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REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O2-()(]O BERNALILLO COUNTY
sIc
CODE
?
TAXATION AND REVEHUE DEPARTF1ENT
STATE OF NEI^I I.IEXICO
COI,IBINED REVEI{UE SYSTEI4
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1986
-
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I.lETAL NINING, EXCEPT COPPER,
URAN I UI.I
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONIIETALLIC NINERALS, EXCEPT
:0TASll
TOI. I.IINING
URANIUI'I, ]'IOLYBDENUM
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,260,957
3,067 ,892
6 , qsE ,052
5,592
6L ,67 5
4 ,035
3+,L98
TAXABT E
3R055 RECEIPTS
1,550,918
1,589,925
5, 133,632
55,425
46 ,625
5,429,L4L
P;GE 1
RUN DATE2 L2/IL/86
RUN NUTIBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
76,017.0E
77,97q.51
196.70
L ,7 52 .63
253 ,7 63 .65
2,799.62
2,27 9 .5L
268 ,442.67
q4,245.22
100,795.28
43,365.80
882,47 8 .82
34,393.91
1000
10 94
1200
1310
1 381
138 9
r400
t47 4
I.1I NE
97
109
3q
7
7
q
29
010 0
0700
080 0
AGRI
1500l6r0
1620
1700
NO. TAX
RETURNS
2L
5
22
80
133
L4
4
38
74
23
15
23
9
I8
232
7LL
72,L43
20L ,6q7
11,747,015
c0Ns
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
H I GHI^IAY CONT'TACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I4EAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I.,IILL PRODUCTS
LUIiBER, [^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUN REFINIHG AND RELATED INDUSTRIES
STOT{E, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY IIETAL INDUST., FABRICATED t.lETAL PRODUCTS
NACHII{ERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COIIPONENTS AND ACCESSORIES
TRAT'ISPORTATI ON EQU I PT,IEIIT
PROF., SCIEHTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUMTS.
I'IISCEL LANEOUS HANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I4CTOR FREIGHT TRAH5., I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHOTIE AND TETEGRAPH COFII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
50,665,207
6 , B6q ,408
943,7 46
37 ,q33,763
95 ,908 , L23
(+L,389,263
5 ,213 ,6J.q.
556,297
13,478,555
60,627 ,747
2,028,277.98
255,469.58
27,2L7.0q
659,868.29
2,970,432.89
700
23
16
931
1,67 0
2000
2 0I0
230 0
2400
27 00
2800
2900
3200
340 0
5500
3600
3670
3700
3E00
3900
NFG-
4000
4I
42
q5
46q8
9,4L7,L65
5 ,025 ,7 97
7 02,644
'l 
,368 ,02L
9 ,7 0E ,666L,539,962
909,+30
5,E12,277
+ ,7 gl ,6B9
18 ,835, 787q,523,838
(10
4
7
L9,646.6q
2,q36 .97
3 ,9L0 .52
1,L52
9,543
g ,9L73,878
1,077
2,IL8
9,796
0,Lq7
1,405
6 ,326
8,915
2,058
0,805
2,7 56
L,767
I ,456
8q4 ,6L7
,681, 915
,7 45 ,945
,l(t5,L07
,199,369
,499 ,425
,351,030
59
6,35
37
18
80
3(l
7
39
1,07
3,69
L9
L,25
15, E6
,365.07
,L77.68
,227 .84
,252.54
,298.32
,605.84
,736.59
,447.03
,203.65
,6L7.45
,43L.56
,629.69
,987.L9
29
509
18
9
39
L6
3
I9
52
l8?
9
60
780
3
q
5
2
9
70
000
599
915
I
9
1
00
00
00
IO
30
,537
,245
,4E7
20
69
24
73
20
886 ,57 6
2,039,333
893,239
L8r387,987
7 08 ,54L
REPORT NO. O8()
X MONTHLY XX EDITED *
LOCATION : O2-OOO BERNALILLO COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AHD REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
CONBINED REVENUE 5YSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDA!?D INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI'IBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
30,415,861
66,LLL,67L
16,E80,963
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
15,599,812
38,535,4lcr
600,358
982,525
459,003q35,699
657,745
015,731
156,104
628 ,082
135,206
PAGE 2ATE: L2/LL/E6
UMBER! 567.01
REPORTED
rAX DUE
766,387 .48
L,872,690,48
88,550 .57
48,526 . 0 0
22,4L4.89
118,586 .47
80,973.56
637,308.28
643 ,258 .0230,690.91
L,67q,304.70
L6q.75
3L9,654.4684,573.|q
L,L24,840.19
E,968,7L4.40
.27
.25
.74
.91
.9L
.86
.16
.38
.q8
RU
RU
ND
NH
4900q920
TCU.
EtE
GAS
TOT
IC I,IATER AND SAHI TARY SERVICE UTILITIES
ILITIES
RANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
T.lOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPl'lENT
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,JARE, PLUTlBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
HACHINERY, EQUIPI4ENT AHD SUPPLIES
T4ISCEL LANEOUS I"IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AI:D PETROLEUI'I PRODUCTST0T. [IHoLESALE TRADE
CTR
UT
.T
NO. TAX
RETUR}IS
24
255
,52L,0q9
,r43,598
,977,035
,25? r?7 0
,505 ,9?6
,885,283
,566,519
,7 07 ,LLL
,q63,966
,77 5 ,098
,gLO ,45L
,039,014
5 ,494 ,040
2 ,930 ,97 I
26,552,5:z0
501.0
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
ttHS L
69
31
61
65
73
163
398
,507 ,Bg7
,841 r 091
,97 L ,7 39
,7 59 ,940
,489 ,37 2
,q05,991
,670,970
,526,95L
1r
34
22
882
7
20
11
11
33
67
2
L72
I
1
11
2
1
165
591qa5
509
464
130,
258,
648,
6cr9 ,
1 ,092 ,
328,
42
42t
59
47
905
7 3 ,936
83, 184
81,660
33 ,47 5
70,?q2
69,345
,4
7
4
,1
8
,7
a
9
,6
2,
1,
13,If,,
I
E
1
8
BUILDING NATERIALS
HARDI,JARE STORES
FARtl EQUIPTlENT DEALERS
GENERAL I'IERCHA,NDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREOIT AGENCIES, EXCEPI BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAt/INGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AtiD SERVICES
REAL EST. OPER-LE3R-AGT., ETC., Ai{D TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVEL9PERS
HOLDI}IG AND OTHER INVESTI.IENT COI.IPATIIES
TOT. FINA}ICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
14,383,064
2,062,899
90,62L
4,L94,647
27,972,857
46,637,031
6,065,300
1,477 ,595
42,L88
3,309,705
2? ,584,559
44 ,07 3,038
295 ,7 60 .7 4
72,622.qL
2,066.40
161,914.05
L,344 ,7 q7 .282,156,L36.67
200,601.31
98 ,496 .5L
.85
.45
.46
.L2
.61
5200
525t
5252
5300
53r 0
5400
5510
5540
5592
5599
5600
57 00
5800
581 5
5 910
5920
5990
RET L
73
34
5
68
16
238
67
119
27
160
264
19049I
L24
40
t7
Lr570
3,503
, 113 , 010
,011,053
,659,q32
,293,37E
,287 ,352
,3L9,75L
,349 r574
,692 ,655
,551,240
,73L r62L
,028 ,287
,589,726
8
5
2
B
15
t6
23
6
7
1
45
362
q
2
2
5
13
13
22
6
6I
23
1E3
6000
610 0
5 :- i:0
620 0
5300
6510
6550
6700
FI RE
L4
23
10
26
37
394
36
32
572
EBB, 358
, L33 ,47 5
,139,750
,222,245
,529 ,499
,3L4 ,57 4
,47 7
,086
,396
,363
r536
218,287
3E,180
23 ,487
55,256
18, 36 9
55,699
86,4r0
4
1
= 
7000 HorELS, NorELS, TRATLER pARKs AND orHER LoDGr{c L67 g,g7g r69L g ,296 ,57 g 405,233.99
IREPORT NO. OE()
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 02.OOO BERNALILLO COUNTY
7 200
7300
7391
7500
7600
7800
7 9AA
80r0
8060
810 0
8200
8600
E900
8 9I0
SERV
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COi.IIIERCIAL RESEARCH AND DEVETOPT'IENT LABORATORIES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
P.IIUSET4ENI ATID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIO}IAL SERVICES
NONPROFIT I.lEI,lBERSHIP ORGANIZATIONS
t,IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERII{G AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNT,IENT - ALL OTHER
FEDERAL GOVERflI,iENT - FIILITARY BASES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI"IENI - I'IUNICIPALITIES
TOT . GOV ERIII.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NELI I.IEXICO
COI.IBINED REVETiI!E 5YSTEl.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER' 1985
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
,155,382
,497 r369
,298,835
,48L , L7 9
,517,355
,99L ,054
,699,818
,7 05 ,3L2
,349,915
,97 5 ,264
,8(t6 r67L
L8L,4rt8
,7 8t ,997
,87 5 ,887
,653,064
2,059 ,00q
2, 195, 066
SctA ,292 
'043
PAGE 3
RUN DATEI L2/IL/86
RUH HUT.IBER, 567.0L
REPORTED
TAX DUE
299,399 .q9
1,384 ,718.57
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
1,002
1,308
37
570
37q
25
99
636
t45
479
t25
50
1,315
240
6,750
L(t,4EE
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
LRSR
15
8
L79
20
11
246
6r5
55, 5
53,2
15 ,8
6L,529
89,262
32 ,943
77 ,6Lq
Zct,304
62 ,37 I
7 6 ,qlo
,1
,3
,7
,8
,8
,0
,9
5
r1
t6
,4
r 034
r208
,006
, 018
,51r0
, A97
,367
,394
6
28
50
11
2II
18
L2
L2
1
66
40
29
40
80
9q
35
89
4
2I
18
t2
13I
2 t567 ,
556,
9t2,
602,
632,
625.7 9
830.75
459.29
367 .86
236.00
L22,
99,
83,
168.43
L77 .49
234.04
90,045.11
9 ,7 4E .66
671,574.q5
432 ,29L .7 3
8 ,869 , L6L .65
910 0
9119
9200
9593
GOVT
5
7
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
2,234 ,7 3L
2,39L ,224
E91,L84,822
100,861.02
107,319.02
26,49L,563.7 9
EREPORT NO. OEO
X T,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 28-()()O CATRON COUNTY
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I,IELT NRILLING
TOT. I.lINING
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHt^lAY CONTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSiOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHLIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'1BER, I,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
1'1I SCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^'AY PASSEHGER TRANSPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI,IMUNICAIIONS
ELECTRIC I,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDt,tARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAX4TION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NELI T.IEXICO
COI.IEINED REVENUE SYSTET'I
ANAtYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III NOVEMBER, 1986
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
PAGE 4
RUN DATEI I2/LI/86
RUN NUt,IBER: 567.OI
REPORTED
TAX DUE
584.45
5,323 .99
9 ,37 3 .87
33. 92
866.69
2,707.77
q,q?L.35
SIC
CODE
0Ec 0
AGRI
1581
NINE
NO. TAX
RETURNS
7
L4
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTs
242,560
26,293
662
20,355
57 ,7 q0
L07,944
5E,499
103,885qL7,052
LR5R
1500
1610
Le20
1700
CONS
2000
2400
27 00
3900
llFG-
4100
481 0
4900
TCU-
69l3
833
108
190
L16,947
aLL,63q
667
69
23
1,003
6
q
5
6
2L
3
q
4
,907
,069
,7 58
,294
,069
,335
,L20
6,659 .33
28,911.13
3,585.82
663.67
39,6L9.95
L57 ,667
593,049
6 11,989
,385
, 513
5070
5090
l,.lH5L
525L
550 0
5 310
540 0
662
L7,tt66
52,923
90,L2055q0
5592
5599
5800
581 3
5990
RETL
6 510
FIRE
HARDT{IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
TlOBI L E HOT,IE DEAL ERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIiSERS - BY IHE DRINK
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FTNANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
38,954
58,499
95 ,896
382, q29
1,899.00
2,90E .34
4 ,697 .7I
18,933.49
5
6
16
52
L2
3
3E ,954
7000
7200
11,000 11,000 559.58
ilI
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N : 28-000 CATRoN CoUllTY
]'IISCEILANEOU5 BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAI{S, DENTISTS AND OTHERS
I"IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERIT{G AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I IiEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STl.flDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTS
PAGE 5
RUN DATEI L2/LI/E6
RUN HUT4BER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4, 918
2L,42tt
2 ,637
20,L.i4
7 2,203
l,526,glg
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI{S
t26
6,793
25,435
3,561
239.73
1,063.61
130.06
7300
750 0
7600
7800
7900
8010
8900
E9t0
SERV
5
3
3
6
26
20,L((t
80,013
L,77q,752
982.02
5,570.91
7 3 ,853 .46TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()8O
X T1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O4-()OO CHAVES COUNTY
ICULTURAL PRODUCTION
ICULTURAL SERVICES
ESTRY A}ID FISHERIES
. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAs LIQUIDS
OI L AND GAS I,IEL t DRI L L INGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NOI{I.IETALI.IC I.IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. NINING
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRAOE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
IIEAT PACKIIIG AND OTHER IIEAT PRODUCTS
LUNBER, I,IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.lICALS AND AttIED PRODUCTS
PETROLEUH REFINING AND RELATED INOUSTRIES
sTONE, CLAY, GtASS, AND COTICRETE PRODUCTS
PRII'IARY T.lETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
T.IACHINERY, EXCEPI ELECTRICAL
TRAIISPORTAT ION EQUIPI.IEHT
NISCELLANEOUS HANUFACTURING
TOT. I'1AI{UFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHIIAY PA55Ei{GER TRAHSPORTATION
I4OTOR FREIG}{T TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR TRAI{SPORTATION
PIPEL INE TRAI.ISPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI4MUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT . TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTIL ITIES
MOTOR VEHICL ES AND AUTOMOTIVE EQUIP''lENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
TAXATION AND REVET{UE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I TIEXICO
COI'IBII{ED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIOTS TAX BY STA.NDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, I986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
892,E?L
29r,308
l r609 ,7 47
I ,gL5 ,q7 0
181,641q3 
,7 44
297,9q0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
837,156
288,6 18
1r510,489
PAGE 6
RUN DATE 2 L2/LL/E6
RUN NUT'iBER: 567.O1
REPORTED
TAX DUE
48,659 .?9
16,020.81
85,281.19
114,688.51
26,277 .80
1,97f,.40
52 ,605 .7 2
L95,545 .43
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI{5
L2
23
40
68
5
6
12220t
48
3
90
3r43
3,058
1,912
7,578
3, 159
5,7A8
010 0
0700
0800
AGR I
4000
410 0
4200
4500
4600(810
483 0
4900
TCU-
AGR
AGR
FOR
TOT
r.31 0
1381
158 9
1400
HINE
1500
1610
1620
1700
c0f{s
2000
2010
2400
27 00
2E00
2900
5200
5400
3500
5700
2,012,167 1385
608,23q
44 ,77 9I,8LL,L27
4,63L,524
161
5
85
18
5010
5020
5040
5060
3
3
4
4
q
3
6
6
7
4
10
4
L,607
32,57 6
60,687
24,772
17,858
235,963
907
28,7 92
55 ,67 3q67 ,695
5E ,37 593,L92
3,549 .26
1,368.70
952.6L
lq ,16L.52
53.
1,691.
50
52
5900
NFG-
I
ll
4q5,296
2,907,327
,268.8L
,455 .95
5,208.50
5,L26.69
69,8q9 .13
5
27
6
95
L79
25
29
209,245
423 ,934
22Il4
102
L,320 ,029
144 ,002L,g4g,g62
4,051,365
1,318,407
105,932
L,674,OLL
3,254 ,zLO
, lE6 .El
, 185. 16
,785.73
350,518
L6,?43
L r236 ,240
L32, ]-O4
,272
,27 0
t438
,240
9 , rt54 .98
290.55
5,0L9.491,07r.60
frI
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O4-OOO CHAVES COUNTY
HARDI,IARE, PLUI1BING AND HEATING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPI,IENT A}ID SUPPLIES
TII SCEL L ANEOUS t,IHCL ESAL ER5
PETROLEUI{ AND PETROTEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING MATERIALS
HARDI,IARE STOREStrARI.I EQUIPI.IENT DEALERS
GENER/rL i'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT ST0RES
DEPARII.IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS}lOBILE HOt.lE DEALERS
T.lISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPET{SERS - BY TtIE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I-lISCELLANEOUS RETAILCRS
TOT. RETAIL TRADE
BA NKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AHD LOAN ASSOCIAIIONS
SECUTY. A}ID CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
INSURAHCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL ESI. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL E5TATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI{PANIES
TOT. FINAT.ICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I4EXICO
COI,IBINED REVENUE SYSIEil
ANALYSIS OF GROs5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
257 ,547
,162, 333
966, 0 99
4,L65
1,504
2,485
3r379
3,526
5 ,697
7 ,L94?,8L2
2,396
5,056
6 ,923
4,468
6,483
9,8L2
1,896
q 
,237
9, 91r
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 7
RUI{ DATE:. T2/LI/E6
RUN NU|'IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
18,897 . 95
709.7L
5?,,325 .8L
2q,219 .90
2q,545.54
10,083.70
123,012.01
SIC
CODE
NO. TAX
RETUR}IS
204
577
t2
2,q2
19,69
5070
5080
5090
5092
tlHSL
1
1I
6
7
22
tt5
13
tL2
1t
9
5
4L
589
2LB
371
L,49L
66
5
15
, I35
,62L
,933
r 807
2,413.L5
35,653.09
12,788.74
2L,347.5586,039.r5
35
? r504,74
29
39 ,L22.53
3,112.59
9 ,226 .7 5
20 ,7 62 .08
L47 ,L26.87
277 ,570.76
,900
,634 ,299
,+60,LlE
,259,403
5200
525t
5252
5300
55r0
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
57 00
5800
5815
5910
5920
5990
RETL
L4
6
5
15
6
46
16
23
3
27
39
37
r11
95L
936
L7s
376
578
691
552
566
573
076
095
295
.85
.11
.90
.89
.74
.10
.40
.75
.37
.16
.01
.66
6
19
t6
? r52
5, 18
1,50
45
20
53
70
74
2,73
z6
6E
13
7
4l
70
69q6
26
60
L2
08
35
2
7,794
3,830i ,L45
4,LL6
4,287
6,379
1, 132
8,514
L,7 04
5,85 3
4 ,3L98,3197,44t
6,483
5,504
1,896
7 ,698
2,415
I
2
24
2
L7
29
38
291
502
656
16,
7,
4,
24,
4Lt
40,
139,
15,
35,
7,tzl,
951,
?,
T6,
6000
610 0
6t20
6200
6300
65L 0
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7300
7 39L
7500
7600
7800
7900
8 010
8
q
3
6
2q
Cr
52
4L7
L2
,219
,080
323 ,387
12, 080
87,02q
46 ,7 2Aq'i 8,7 65
73,E83
L,L68,5L7
3E0,547
530,60E
850,555
435,528
552,Lq8
896 ,561
qL8,L64
426,522
177 ,20L
2rL20,778
30,864
46,720
ci23 ,527
40,726
,6L3.24
,739.37
,8q7 ,32
,186.89
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COi.:i'lERCIAL RESEARCH ATID DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOi'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
I'iOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEMENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
23
L24
101
65
72
, 153
,496
,5Lz
,0E7.72
,47 0 .L5
,302.36
2t
95
210,905
2,130,82q
IREPORT NO. O8O
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
EPORTED
ECEI PTS
714
qE,3L6 ,324
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,93q
,657
,455
,486
,17 9
,948
,220
34 ,652,608
PAGE 6
RUN DATEI L2/LL/86
RUH NUMBER, 567.01
REPORTED
TAX DUE
20,793.6L
5L,lsL.Lq
I ,07 6 .77
718.68q8,457 
.3ct
5,689.88
397 ,589.59
1,998 ,99q.q9
STATE O
cot'tB I t{ ED
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX B
EI,I NEXICO
EtiUE SYSTEH
TAHDARD IIIDU5TRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX T'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : O4-OO() CHAVES COUNTY
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I"IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICEs
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
NO. TAX
RETUP.IIS
TOTA
GROS
LRSR
8060
8100
620 0
8600
E900
891 0
SERV
t5
30
10
5
t27
L4
701
q
6
9I
355
870
1E
t2
839
97
5 ,856
04 ,7 L2
7 | ,959
L8,q62
L5,845
15,442
01,146
7 9 ,260
9393
GOVT
LOCAL GOVERIiI'IENT - I,IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI,IEI{T
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN ;HIs IOCATION L,E46
,l
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 33-()OO CIBOLA COUNTY
5rc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
220,214
L27 ,26L
89,406
L , L92 ,45L
12,097
90,q78
34,881
34L 
'5/17
L,Ltg,4g5
L,630 rq37
984
284,859
PAGE 9
RUN DATE2 T2/LI/86
RUN NUNBER 
' 
567 . O1
REPORTED
TA.X DUE
45.28
LA ,502.5L
11,934.46
7 ,L36.67
(t 
,85L.26
61,996.86
630.87
5 ,026 .67
1 ,850 .86
17 ,417 .96
58,935.03
86 ,318.76
5L.L2
I ,668 .7 5
NO. TAX
REIURNS
9
Lq
27
34
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LR5R
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
1000
l0 94
131 0
1361
t 389
i'II N E
3400
3500
3700
3900
FIFG-
410 0
4200
481 0
4850
4900
4920
TCU-
5020
5040
507 0
50E0
5090
5092
tlHSL
NETA
URAN
CRUD
OIL
OIL
TOT.
INING,L I'l
I UTI
EP
AND
AND
FlI
EXCEPT COPPER,
ETROL., NATURAL GAS,
GAS I,IELL DRILLING
GA5 FIELD SERVICES,
NING
URAN IUI'I, I'IOLYBDENUM
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
3
3
256,
216 t
109
7L2
825
L94 ,7 38
1500
16 10
t620
1700
c0Ns
2000
2q00
27 00
3200
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY COI.ITRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. COI.ITRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
LUIIBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IEIAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPHENT
t.lISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IAI{UFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T,lOTOR FREIG!-IT TRATIS . , HAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONMUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BR9ADCASTII{G
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
HARDt,tARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I.TISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDI.IARE STORES
32,57 6
139,504
23q ,7 37
692,q4L
t 964
,607
,073
74
q99,772
153,948
290,695
1,907,009
12,57 2
430 ,664
3A7,657
34L,5q7
1,297 ,gz4
2 r 094 ,0+2
q2,zll
3
L2
9
9
9
3
537
4,110
15,041
31
9
73
5
13
7
31
.79
.34
.L2
5200
525L
3 114,022 8L,962 4,6L0 .37
II
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : 53-OO(l CIBOLA COUI.ITY
GEHERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOIIlE DEALERS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUCR STOREs
NISCELLANEOUS RETAILERS
rOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS ANI SERVICES
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERs AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI,IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION A.ND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COI,IBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, I9E6
PAGE 10
RUH DATE 2 L2/LI/86
RUN NUI,IBER: 557 .OL
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7,855
8,324
3,L26
2,365
2,959
2,LL6
3,190
9,L76
4,976
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
562,655
182,7 09
L42,zLL
48,324
348,364
,506
,959
,7 85
,190
,061
,87 q
, L56
,7 L0
,889
86,398
S:-C
CODE
5500
53r0
5400
55!.0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E I3
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
L4
31
8
155
84,636
4 ,710
1,889
5,890 .05
264.96
L06.28
57 9 ,LE7
183,128
L,573,229
91,32L
3L5,q47
,558
,7 56
,300
31 ,410 . 57
10,277 .39
84,244.06
3,305.02
7 ,990.34
E
6
9
29
2L
4
3
49
206
63
63
2t2l
q
57
5 r5g
,9i9.37
,7 L8.25
,582 .7 6
,324.26
,564.58
,237.90
,405.86
,238.55
,576.56
24
3
19
5
19
5
3
3
6
L4
5
19
4
L,499
56
148
29
t2
99
43
72
48
6
2
1
230
83
60
88
52
69
4
1
7
2
19l5
11
11
2
20
259
3
4r6
6000
6300
6510
6550
/r7 00
FI RE
7000
7 200
7300
750 0
7600
7800
7900
8 010
E060
810 0
8200
E900
891 0
SERV
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO''IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'tISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTIOII PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT.IUSEI'IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS 
'.I{D OIHER HEALTH SERVICESLEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TlISCELLANEOUS SERVICES
ETIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIOHS
TOT. GOVERNI'IENT
2L
25
13
18
10
,665
,67 2
,139
,E30
,318
4,E59.9L
12,937.04
4 ,7 05 .46
3,378.59
4 ,97 6 .962,764.62
L92,5L4
248,499
83 ,67 2
6r,6C0
LO4,075
54,77E
18,662
L7 L ,327
5L ,026
18 ,662
l7 L ,253q9,375
158,071
29,625
1,000,791
LsL ,468
17,6?7
9q3,507
1,034.04
9,609.82
2,777 .37
E, 368. 0 I
950 .77
52,606 .60
9200
GOVT
= 
Tor- TorAL FoR ALt TNDUsTRTES rN THrs LocATroN 511 L2,327,062 g,Log ,449 498,048.98
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9-OOO COLFAX COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULIURE
I'1ETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUt,l, T'IOLYBDENUI,T
COALOIL AND GAS I,IELL DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTCRS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDIIIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
NEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
tUI.IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTII.IG AND PUBLISHING
PRIMARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'lETAL PRODUCTS
ELECTI?ICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMEHT
I'IISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T,IANUFACTURIHG
4r00
4200
4500
48 t.0
48.;0
4900q920
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPT. COI'IFIUI{ICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDHARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
!.1ACHI}IERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
I'IISCEL LAhEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
TAXATION AI{D REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF T.IEI,I T4EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,472,7 07
4q3 ,0L0
353,920
86L,728
97,097
26,328
9,L28
PAGE 11
RUN DATE2 I2/LI/86
RUN NUI.IBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
L23 ,7 05 .7 9
2q,108.52
19,502.67
46 ,87 L .53
1,239.55q,258.8L
68.53
.38
.50
5 ,558 .7 3I ,555.41
L9,445.L8
45,?3? .L5
11,048.07
E4,037 .L9
568.70
L4,623.29
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
5
39
75
LZ3
11
26
16
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
2 ,47 5 ,620
561 ,7 25
010 0
0700
0800
AGRI
1000
L200
I381
NINE
1500
161 0
1620
1700
c0Hs
5?4 ,7 05
1,194,350
2000
2010
?400
27 00
340 0
3600
3700
3900
NFG-
3
5
3
6q
11
3
9
7
35
5070
5080
5090
5092
2L0,6q8
85,E67
171,630
24,5L2
7L,774
1,096
360,500
9L9,99?.
103,377
7l , 193
375,Lq9
960,537
568,855
2,105 r908
258,q29
339,528
4q8,498
16,977
23,268
15
5
51
37 3,2L9
8q9,862
L8o ,7 8q
1 r547 ,660
5 010
5040
5060
75
72
35t^lHS L
25q,7q4
46q,5B4
304, 057
L r435,gLZ
237,90L
404,5L6]rtl rq59
884, 306
?5,204.
7 ,5L8.53,623.
IREPORT NO. 08O
x l.toNTHLY xX EDITED X
LOCATION : O9-O()O COLFAX COUNTY
BUILDING I1ATERIALS
HARDTARE STORES
GEI{ERAL NERCHA.NDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOME DEALERS
I.IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIlE FURNISHIT{GS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET,I I.IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, i986
EPORTED
ECEIPTs
E29,103
114,872
524,304
930,482
7 4 ,358
252,LL7
q92,97 L
4 r5i3,2q2
90,509
65,5L6
553,526
202,4E5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
ct77 r38L
356,123
3,604,915
66,82+
55,249
32L,5q5
PAGE 12DATE: L2/LI/86
NUttBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
26,548.3L
20,826.75
226,4E0.7cr
4,027 .59
2 ,97 0 .q3
17,113.66
22 , q99 .966,364.64
5 ,928 .96
6,067 .8L
2 , (i89 .65
427 .35
683.83
18, 943. 7 3
7,963.04
,78r.95
,4q9 . A7
RUH
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
19
87
26L
7
L6
29
5
8
26
8
TOTA
GROS
LRSR
5400
5510
55q0
5592
5599
5924
5990
RETL
6510
6550
FI RE
,ENA
S,
LES
5?00
525L
5300
5310
5600
5700
5800
581 3
59r.0
6000
610 0
6r20
6500
8100
820 0
8900
L7
ll
28
q
?L
,771
,855
,464
r 046
,7 32
,753.29
,7 (10 .96
,282.16
,660.75
,767.64
6
7
7
33
z0
5
197 ,q08
64,535
E4 ,625
547 ,596lzl,202
237,398
159,538
64,533
66 ,27 9
54L,537
L29,395
2L9 ,717
6
32
48
5
10
9 ,77 4 .52
3 ,67 4 .05q,104.94
32,232 .7 L
7 ,Lq5.94
13,306.14
LL2
523
810
6q
t79
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
780 0
7900
E 010
806 0
BATIKS
CREDIT AGENCIES
SAVINGS AHD LOA
I NSURANCE AGETIT
REAL EST. OPER-
LOCAL GOVERNI'iENT - IIUNICIPA
LOCAL GOVERNNENT - SCHOOL D
TOT. GOVERNMENT
XCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SSOCI AT I ON5
CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTEI-S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIII.IERCIAL RESEARCH AND DEVETOPT'IENT LABORAIORIES
AUTOiIOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
TllSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTIO}I PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI..IUSEIIEIIT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOTIAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
37
25
39
369,486
105,531
102,698
360,043
105,531
99,902
27
20
508,039
L28,586
15L,27 9
1,596,991
105 ,4024l ,47 8
7 ,63L
Lrt,748
307,188
L28,586
1 50 ,231
1 ,392,313
113
7l4
,57 6
,993
,7 q8
ERVJ
48
249
7
84
9393
9395
GOVT
tIT
I5T
IES
RI CT5 q 68, 6 04 64,0E5 5, 950 . 90
:{
I
REPORT NO. 06O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9-OOO COLFAX COUNTY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEtl l'lEXIC0
COI,IBII{ED REVENUE SYSTEN
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
15,454,L78
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
12,316,886
PAGE 15
RUN DATE. L2/LI/86
RUN NU},IBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
690,609.35
NO. TAX
RETURNS
788
IREPORT NO. 08O
x i'toNfHLY xX EDITED X
LOCATION : O5-OOO CURRY COUNTY
SIC
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GA5,OIL AND GAS FIELD SERVICES,TOI. I.IINING
NATURAL GAS LIAUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
743, I 93
3,257 ,270
1,249,64E
4,539,943
257 ,E06
6l ,87 3
245,926
l92,sqL
I ,06? ,826
L , gsq ,325
3 r7q6 r677
325,100
442
596
I35
31q
840
L,226
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
170,r11
2 , L25 ,22L
PAGE L4
RUN DATEI L2/LL/86
RUN NUTIB ER : 567 . OL
REPORTED
TAX DUE
9 ,062.23
1L2,222.39
31 , lEE.8ELqq,qzq.E5
L ,6115 . rt9
579.79
9,05q.7L
L,677.85
3,674.67
23,LL7 ..+9
6,359. 16
5 ,658 . L7
5L ,9LL .96
67 ,7L6.38
134,056 .03
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I t.lEXICO
COT.IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI'IBER, 1986
010
070
0
0I
NO. TAX
RETURNS
Lq
49
GRA
13r0
158 9
I.1I N E
2000
2010
2400
27 00
1500
1610
L620
1700
c0N5
2800
320 0
3400
3500
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI^IAY COHIRACTORS
NOII-BUILDII'IG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
T4EAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIT{TING AIID PUBLIsHING
CHEI'IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
STOHE, CLAY, GLAsS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII(AP.Y METAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQU IPI.lEIIT
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASST NGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAH5. , HAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPMENT
.,:RUGS, CHEI'lICAL5 AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
ELECTP.ICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I,IHOL ESA L ERS
8ct
136
585, 30 0
2,729r379
5700
3900
NFG.
3
4q
3
9
5l1
l+
3
30,614
12,647
I 68,46 0
31,216
80,001q45,535L738
387,
1,561,
L0q
377
119,
305,
5
23
119
r06
,434
,649
4000
4100
42(:0
4500
4600
48I0
1t830
4900
4920
TCU-
AIR TRAHSPORTATION
PIPETITIE TRAHSPORTATIOI{
TELEPHONE AND TETEGRAPTI COI'!I'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
16
I5
67
434
265
,7 90
,sqq
,E16
1,027,099
1,276,L45
2,574,213
86 ,681
L40 ,7 Ott
25,837
r1,920
36,52L
232,7 45
2A7,377
4,659 .14
7 ,552.L0L,4q8.09
636.20
L ,962 .37
L2,250 .15
LL,L27.56
5C10
5020
5040
5060
5070
5080
5090
l4
39
,32q
,7 9l
,q44
!REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-OOO CURRY COUHTY
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESAtE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARN EQUIPTIEIIT DEALERS
GENERAL NERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT,IEIIT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
I'iOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HOI,IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, TIOT,iE FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPEII5ERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. ATID COT1DTY. BRO(ERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURAHCE AGENISI CARRIERS' BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-I.ESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTt'IENT COMPATII E5TOI. FINANCE, IHSURANCE ATID REAL ESTAIE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF I{E!{ I'IEXICO
COMBINED REVENUE 5Y5TEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 19E6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
154,q30
E96,2L5
PAGE 15
RUN DATE2 I2/LL/86
RUN NUI.IBER: 567 . O 1
REPORT ED
TAX DUE
8,27 r .55
tt? ,916.94
20,216 ,69
6 ,47 5 .07
19,4L2.85
L30 ,257 .7 Z
2AB ,68(r .7 9
18,896.78
11,388.94
5IC
CODE
5092
HHSL
520 0
525L
5252
5300
5310
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
581 5
5 910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
13
10
4
4
33
61
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
98
LRSR
580q,32L
,535
,652
r267
,634
,224
,399
,7 95
,37 6
r 306
454 ,098
798,275
631,267
L,525,209
355,224
7 05 ,062
83,7 95
2 ,034 ,628
L5 ,993 , L7 2
, 116
,925
565,768
2 rq3+ ,77 0
4,388, 937ti47 ,258?95,55L
36L,q29
2,q23 ,3gg
3,993,914
351 ,568
2L3,L56
L7
4L
29
57
t4
9
5
193
475
371
795
5L?
L,520
355
65L
83
L,493
13,650
L9 ,969 .98q2,7 L3 .57
27 ,524,6981,573.70
19,093.28
35,012.70
4,503.98
79,981 .78
732,9t0.E5
L7
6
59
t2
19
19
54
10
16
935 ,37 5
Lq0,20L
229,519
24,634
83,835
365,61?
922,97 2
537 ,217
337 ,225
376,q93
L?0,466
6000
610 0
6L20
200
300
510
700
lri
5
2L5 ,046
24,634
83,833
29A,767
E16,501
11,54E.00| ,324 .0E
6
6
6
6
F IRE
q,50a.98
15 ,6?7 .7 3
43,870.13
L7 ,q23.52
57,643.83
17,6q7.L5
10,267.9r
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8r00
E200
E600
HOTELS, T1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COTiI4ERCIAL RESEARCH AND DEVELOPl'lENT LABORATORIES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTIOt{ PICTURE THEATERS AND PRODUCIION
AI.IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAI{5, DENTISTS AND OTHERS
HOsPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEMBERSHIP ORGANIZATIONS
L7
96
53
378,68 1
539,300q85,65L
3L7 ,142
3?6,204qa8,2L0
17,038.73
17 ,470.q32l ,7 98 .61
,945
,7 49
z.9L
1.E5
59
rt9
23 ,71
L2,80
4q2
240
32q,3E9
1,078, 981
338,555
l9]-,25L
324,389
I ,07 2, 1144
32B, 31 9
191 ,251
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-OOO CURRY COUNTY
T'IISCEt LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,J IIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET4BER, 1986
EPORTED
ECEI P TS
453,538
45 ,969
4 r570,L95
36,554,26E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 16
RUH DATE: L2/LL/86
RUN NUI4BER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
22,585 .40
2,296.E8
223,E?5 .74
1,364 ,796.36
SIC
CODE
9595
GOVT
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
8900
8 910
S ERV
83
7
468
4?l ,47 4
42,7 33
4,175 r095
LOCAL GOVERTINENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAL FOR ALL IIIDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,361 ?5,566,769
pREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
18,01(
77,667
182,366
PAGE 17
RUN DATE!. L2/LL/E6
RU$l HUt'tB ER : 56 7 . 01
REPORTED
TAX DUE
2,7EL.L9
884.04
3,665.23
1,042.21
q69.76
3,213.22
4,332.24
10,161.43
STATE O
COT4B I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl l'lEXIC0
ENUE SYSTEI,I
TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I'IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH HOVEI.IBER, I986
SIC
CODE
LOCATION I 27-OOO DE BACA COUNTY
NOHt'lETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUIIDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.IEAT PACKING A}ID OTHER }IEAT PRODUCTS
PRINTII.IG AND PUBLISHING
T4ACHII{ERY, EXCEPT EL ECTRICAL
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
M0T0R FREIGHI TRANs., [IAREHoUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COTTHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,IATER AtID SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COFIFIUNICATIONS AND UTILITIES
q
10
t4
,Lq9
t 947
,496
64,9E2
L5,956
80,938
NO. TAX
RETURNS
10
15
5
5
7
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
39,924
9L,882
233,76L
1,927
6,423
27 ,q69
3,919
218,588
L44,L7L
4L,q88
LRSR
1400
MITIE
1500
1700
c0HS
65
L7
83
9,548
57 ,830
?6,7q9
7l ,525
2010
27 00
3500
FIFG-
410 0
4200
4810
4830
4900
4920
TCU-
5070
5080
5090
5092
t,IH S L
55(t0
5599
5500
5800
3
q
6
6
20
HARDI,IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
MACHITIERY, EQUIPI'1ENI AND SUPPLIES
I.lISCEL L ANEOUS l,IHOL ESALERS
PETROLEUI'1 AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL f,IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
r.iSTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T4ISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ANO ACCESSORY SIORES
EATII{G AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
3
4
L,827
6,423
L07 .3.r
377 .37
52UO
5300
540 0
5510
17 ,289
5, 913
202,898
L02,577
+1,357
I,015.75
227 .q7
LL,920 .24
5,6?7 .32
2,396.16
,553. 03
,019.91.
50,778
501 ,67 2
l0l,27L
6L5,352
s813
5 910
5990
RETL
3
29
6000
6510
FI RE
11q9
REPORT NO. 06O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 27-OOO DE BACA COUNTY
HOTELS, ]'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI"IUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAL5 AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT NENBERSHIP ORGAHIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COI,IBINED REVENUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
8U5INE5S ACTIVITY REPORTED IN NOVE]'lBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
ll,44l
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7,932
8,612
Lg,6g(t
3,321
13 ,557
PAGE 16
RUN DATE Z L2/LI/86
RUN NUMBER: 567 . O 1
REPORTED
TAX DUE
466.05
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
135
9,124
L9 ,6E4
3,350
13,557
q62.23
L ,oll .7 2
195 . 1,1
7 96 .46
700
720
730
750
760
790
7
5
6
3
3801.
806
660
890 0
S ERV
4L
190'202,181
qL
94
5
36 I ,202,L32 2,365 .3910,92? .64
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH L,2g2r?L6 1,005, r41 55,655.q9
t)
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7.OOO DONA ANA COUHTY
SIC
CODE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'1EXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
A},'ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, I986
TOTAL REPORTED
GROSs RECEIPTS
L,7gg r965
254,9?5
2 r 043 ,890
LL,293
400,2q6
7 ,3q0,092
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,485
350,002
5 ,67 5 ,349
933, 141
589,332
L,567,955
9,765 r776
482,616
L44,890
133,910
zLL,Oqz
34q ,952
7 ,256.75
LL,854 .34
19,111.09
PAGE 19
RUH DATE2 I2/II/E6
RUN NUTIBER: 567.0I
REPORTED
TAX DUE
LE7 .54
I 9, 455 .83
,366.56
,415.31
,839.97
,77I .lL
,399.95
.30
.t7
.85
.t3
18, 338.27
200.49
433.20
56.75
873.57
tqE,439.68
3,136.17
2L8,793.99
26,216.q4
E,111.07
NO. TAX
RETURHS
010 0
0700
AGRI
1389
14INE
2000
2300
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
lGRICULTURAL SERVICES
rOT. AGRICULTURE
NETAL T'IINING, EXCEPT COPPER,
URAN I UI'I
c0At
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.IINING
URAN IUI'I, ]'IOLYBDENU]'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
6
2L
27
1000
10 94
t200
1510
1381
1500
16 10
r620
i700
CONS
2400
27 00
2800
2940
320 0
5400
5500
3600
3670
3700
5900
3
9
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGH[IAY CoHTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTIIRACTORs
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
IUHBER, T,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AHD ALLIED PRODUCTS
PETROLEUi,I REFINING AHD RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY T.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
FIACHINERY, EXCEPI ELECTRICAL
ELECTRICAL T4ACHIIIERY, EQUIPI",IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
t'IISCET LANEOUS I'lANUFACTURINGTOI. I'lANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AIID HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIIHG
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
,990
,292
,292
,928
L00 ,7 52
2q,292
156,002
5L5,219
887,09q
L2,054
8,115
5,381
30,320
526,6 lE
3 ,588
8,050
1,009
r5,5f,6
2r76L,603
55,805
4 ,0L9,3L2
173 370
51
3?
66
54L
I'lFG-
317
L29
696
235
7,0qq
7 ,548
7 ,771
895
24
229
62L
10
6
3
3q
3
5
25
237
440
r,158,
993,
4,387 ,
L3,87 9 ,
7
3
15
L2
L7
86
2 r86
30
6,L9
5,667
1,306
8,67q
28 ,97 7
99
63
34
4000
4100
4240
4500
4600
4810
4630
4900q920
TCU-
l1
2E
529,56E
1,031r695
9r9
L ,0q8 ,5
5rE
.2t
.25
.01
210,653.03
L2,160.52
I,523 ,599.25
5
25
8
27
5
111
451,E03
2L r5?0 ,7 0L
159,990
5r395,939
245,677
29 ,383 ,7 93
1E6,032
19,606,059
107 ,249
3 ,822 ,692
225,L76
2q ,612,450
REPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7-OOO DONA ANA COUNIY
T.IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'lENT
DRUG5, CHEI,IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIdARE, PLUt,lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACIlINERY, EQUIPI.lETIT AHD SUPl,LIES
IlI SCEL LAIIEOUS I.iHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUf'I PRODUCTS
TOT. I.JHOLESALE TRADE
TAXATION AHD REVE}IUE DEPARTNENT
STATE OF NEld I1EXICO
COI,IBIIIED REVENUE SYSTE''1
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH HOVET,IBER, 1986
TAXABL E
GROSS P.ECEIPTS
PAGE 20
RUN DATEI I2/LL/E6
RUN I{UI,IBER: 567.0L
REPORTEDIAX DUE
L3,079.76
,59q.2q
,078.58
L70,E75.lL
1,738,638.50
L6,E36 .77
3 ,255 .7I
SIC
CODE
flo. TAx
RETURIIS
EPORTED
ECEIPTS
2,600,970
296,635
562, A56
5E,zLO
TOTA
GROS
LRSR
q7 2 ,955
LL9,523
7 12,538
637,78?
L , Lgz ,239
L,5qC ,66+
4 ,026 r528!,E55,242
L0 ,559 ,47 2
3
7
8
44
23
?L
LzL
353
001
L54
237
67582t
010
020
0+0
050
070
51
972?t5
72
2,LLZ
I
4
16
8
20
22
156 ,
L4q,
894,
422,
3Bq,
2, LB5 ,
77 .54
,323.7L
,596.L0
,096.50
,296.45
,747.89
,245.25
,463.20
?32,529
I ,578
60,+E4
080
090
5092
tlHS L
59
t7
L54
35
13
L54
L5
50
61
131
3E
15
6
59
7
q
105
5200
525L
5252
5300
5510
540 0
55I0
554 0
5592
5599
5500
5700
5800
5E13
5 e:0
59?0
5990
RETL
BUILDING MATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARI'I EQU IPIIEHT DEAL ERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT1EIIT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS}IOBILE HOIIE DEALERS
TIISCELLAt{EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHITIGS AHD APPLIANCE STORES
EATIT{G A}ID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY SiORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T,IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND-L AS5OC.
sAVIIIGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT,IDIY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURAHCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
SEAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI.IPAI{IE5
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, IRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICEs
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI,IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
L,267 ,864
5,134,497
E,0q2,206
L ,636 ,607L,559,202
L ,23L ,6955,L?L,908
7 ,760,926
7q5,?32(+BB 
,609
69,42q.32
288 ,095 .5L
454,851.55
42,4?0 .20
26,927 .8q
92+,3L9
I , 365,210
2rL50,259
3,37 0,490
2 r156 ,Lls
1,051,167
,566
,596
,L75
,9q?
,392
,942
44,qEg.5L
75,97E.37
84,282.q?
L7q,530.40
117,120.50
5q,283 .50
l9l5
?8
75
329
992
L2
11
1 ,293 r692
180,138
,45L
,El 9
5L,l0q
768,q08
163,155
LI ,25L
t,q77 ,?44
72
t0
4,654
37 ,6L4
3,061
31,015,660,67 6
792
1,351
1,500
5,107
z,las
967
6000
610 0
6L20
6200
6300
6510
6550
6700
FIRE
336,509
5E,zLO
rL04
,E56
,904
t 056
,EO?,
2,87 3 .09
42,706.52
9,111.75
632.E9
8?,390 .L6
L,27 9,751
7,378
8,896
7,Lq+
2,60L
7000
7 200
7300
7591
7500
55
207
L67
7
119
96
4 r25
3q
1rr0
963,L24
906,L4+
3 r624 r488
359,894
962, 0E5
54,070 . 0a
50,949.09
202,555 .22
LE,57 5 .47
53 ,622 .0L
,l
.:r
REPORT NO. OE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7-OOO DONA ANA COUNTY
810 0
82A0
8600
6900
891 0
SERV
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT1USENENT AND RECREATIOTI sERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOsPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HONPROFIT I'IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOV ER}II'IEN
TOCAL GOVERTII.IENT
LOCAL GOVERNi'IENT
TOT. GOVERNT'IENT
I.IILITARY BASES
UNICIPALITIES
CHOOL DISTRICTS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
389,799
L2! ,9q7
657 ,L3l
3 rLg4 ,345I,L42,07 6
6q8 ,608
15q,476
?2,898
1 rE46,165lrLg7,523
17 , 330 ,7 15
563,896
879,57E
L20,cr02rL7E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
562,7 L8
878,400
69 ,965,0q0
PAGE 2I
RUN DATE: 12/II/86
RUH NUI'IBER: 567 .OL
REPORTEDIAX DUE
3L,6L3.24
48 ,60.+ .0L
4,967 c298.52
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE["I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, 1986
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
83
4
28
169
20
38
11
5
23q
3+
1r18I
7q.5q
03.62
?3.s7
7600
7800
7900
8 010
8060
7t6l
853
306 ,459Lzl,q26
641,378
3, 115,655
1,110,960
647 ,162
152,7 55
15 , 981
I ,27 5 ,657
rr133r058
L5,316 ,205
24.59
58.15
68.qq
92.46
98 .95
49.6(r
19.09
64.74
,6
rB
,5
tZt
,2
,5
8
rl
,4
,8
16
6
55
L75
61
36
8
9119
9593
9395
GOVT
T-
-tl
-5 3
6
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION 3,111
I
t
REPORT NO. 06O
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O3-OOO EDDY CgUNTY
5rc
CODE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
CONBINEO REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN I{OVE[.IBER, L986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,362
,695
3r072,972
L,004 r524
L,7 Oq
L85,826
409,693
PAGE 22
RUN DATE, I2/IL/86
RUN NUI'IBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
,926.0L
,7 9L .9A
149,071.31
50,369.5?
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
TOTAL
GRO55
010 0
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
1510
1381
I38 9
1400
L47 4
I.II N E
1500
1610
L620
1700
CONS
CRUD
OIL
OIL
N0Nl'l
E PETROL., NATURAL GAS,
AIID GA5 I^IEL L DRI L T ING
AND GAS FIELD SERVICES,
ETAL L IC I.lIHERALS, EXCEPT
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
t+
63
I ,27 9 ,25q
L,047,637
L,219
1, 015
57q9
59 ,0
131,9
POTASH
TOT. T,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
H I GIII,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AIID OTHER NEAT PRODUCTS
APPA.REL AND TEXTILE 1'IILL PRODUCTS
LUIIBER I LIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STOHE, CLAY, GLASSI AIID CONCRETE PRODUCTS
PRITTARY I4ETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I.IACI"IINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I.lACHINERY,EQUIPHENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF. , 5CI E}IT I F. , OPTIC. , OTHER PRECIS . INSTRUI.ITS.
NISCEL L AIIEOUS I'lANUFACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORIAIION
LOCAL AND HIGHI"IAY PASSENGER TRAHSPORIATION
MOIOR FREIGHT TRANs., IdAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,II'IUHICATIONS
RADIO At{D TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC HATER AI{D SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT,IUNICATIOIIS AND UTITITIES
91
49
t20
L79
11q2
8
24
3,546,992
L ,059 ,37 2
2r0l7 rL36
3 ,552,6(+9 L ,17 5 ,5q42,656 ,003 01.3599.98
2000
2010
2300
2q00
27 00
2800
2900
3200
3400
3500
3600
3700
3E00
39C0
T,lFG-
5
q
3
6
35,
3:z5,
, 481
,29E
205
692
13,211
238,9L4
L04,L43
7 62,590
667 .99
12,qlz.9L
87.06
8,965 .lq
20,L06.05
5
6,018.79
E,923.20
L20,776
L7 2,07 0
3 r3gq ,893384,4L5
.E7
.86
5 ,055
3E, 78E
4000
4100
4200
450 0
4600
4E10
4830
49C0
4920
6E,324
105
q 
,45(+
zl5,93L
5q7,94L
L,054 rL6l
186,078
6r609,060
50 1 ,652g,L4l,gq7TCU-
16
30
19
3
104
1,030r069
L7 2 ,9LL
5,901,311
40,110
5,640,670
51,51t.49
7 ,8+L.L5
LEs ,7 52.592,0!2 .7 8
276,225.55
vREPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O3-OOO EDDY COUNTY
l.IOTOR VEHICT ES AND AUTONOTIVE EQUIP].IENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.!ARE, PLUt'lBING AND HEArlrlG EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHII.IERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUN PRODUCTST0T. t^ltl0LESALE TRADE
TAXATION AiID REVENUE DEPARTI'lENT
STATE OF NEI,I T.,IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI"I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.TBER, 1986
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
208,233
13,068
PAGE ?3ATE: L2/Ll/86
utlBERt 567 .0L
REPORTED
TAX DUE
28,256.87
2,99L .68
28,244 .L3
L30,L6q.49
266 ,9Zl ,9L
7 ,837 .53q,8?0.73
10,E09.71
68q.3?
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L9
7
10
q
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTs
249,50E
24,320
LR5R
22
10
50
6
29
22
89
73
66
64
5
5
5
5
5
5
5
6200
6500
6 510
FI RE
7500
7600
7800
7 900
10
20
40
60
70
5
8
5
6
E
27
41
t497
r453
t240
,495
,17 ?
, L97
,189
.06
.78
.59
.53
.25
.55
.74
.q6
.98
t5
t 13
72,2?L
2 ,963 ,49L
440 r402
668 ,433
213,9A2
L,637,173
L,L72,geg
661,695
7 ,950 1226
55L
6q9
445
65L
62E
257
?24
348
65 ,48+
56,651
,6 08
,550
5q7,982
57,009
7t
7,
5t
3,3E4
2,7 04
2,7 01
?0,+74
5,160
68 ,7 67
20,326
23,315
1q6,835
30
27
30
74
33
2B
L2
78
793
618
010
101
235
393
163
8/r8
995
224
51
390
100
1,348
397
454
2,8645092I.JH S L
5200
525t
5252
5300
5310
540 0
55r0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5r31.3
5 910
59?0
5990
ITETL
0E0
090
6000
6r00
6t20
7000
7200
7300
BUILDING MATERIALS
I{ARD[^IARE STORES
FART,I EQUIPTlENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICT E DEAL ER5
GASOLINE SERVICE STATIOHS
NOBILE HOTTE DEALERS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HONE FURNISPINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKI}IG PLT.CES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AIID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS ATID S.AND.L A55OC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
5ECUTY. AT.ID COMDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , 5ERV.
lNSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINAHCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t.lOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL sERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI,IOBILE REHIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR sERVICES
I,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IEHT AND RECREATION SERVICES
568,6f,9
2,'L6,LOL
5 ,459 ,910
207 ,837
206,082
E52,0L+
5q8 ,07 9
z ,502 ,023
5,L76 rL39
L52,053
95 ,7 02
?5
26
26
68
23
16
4
190
526
,6qL
,265
, 
q08
,392
,q60
,EqE
,524
,190
5E4,
5?9,
584,
L,t+q3,
644,
E<6
,340.10
,328.49
,+ql .43
,5B0.90
,302 .67
,829.61
,7 57 .2L
,3L6.59
,265.9L
804
77
1r
2t
L7,
I
15
25
54
56
5
50
5+
L9 ,67 4
148,289
+53,q03
L9 ,67 q
L24,333
384 ,92+
1,050.8E
6,q05.27
19,7+9.L5
(+23 
,927
403,757q30,735
q22,25L(t98 
,909
368 ,134
402,5L9q25,773
37 L ,36q
437 ,568
19,009.18
?0 ,7 63 .9L2l ,5qq .03
18, 933.59
2L,6E5.6L
19 El,773 EL ,44L q,084.09
REPORT NO. O6O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : O3-OOO EDDY COUNTY
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
NOIIPROFI T |'1EI'1BERSH IP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIT{G AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEflT
STATE 0F NEtt t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, L9E6
L REPORTED5 RECEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS
9lL,60Z
LL6,87B
5 ,922 r 608
36,727 ,579
PAGE 24
RUN DATE: I2/LL/E6
RUN NUI,IBER: 567 .OI
REPORTED
TAX DUE
1,862,725.95
SIC
CODE
NO. TAX
REIURTiS
TA
OS
TO
GR
E0t0
8060
E100
8200
6600
8900
8910
S ERV
L,?88r750
L r2B3 r40l
229 ,7 96
1 0 ,884
123
t5
608
lr
E
0
L,285 ,631
L r256,542
229,796
1 0 ,884
,87 4 .7E
,94q.84
,85q.39
570.7(+
46,151.E8
6,075.LL
30q ,7 34 .86
66
65
1I
8q
L2
L2
5
92
70
?L
L,L77,
L20,
6 r397 ,
93 95
GOVT
LOCAL GOVERNTlENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI.lENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,727 52 ,7 96 ,529
,lI
REPORT NO. O6O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O8-OOO GRANT COUNTY
SIC
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
COPPER
URAN IU[4
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD sERVICES,
POTASH
TOT. FIINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRITLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
56,325
23?,L6L
6q,92E
502, E66
12,7 44
59E,978
?8 ,67 I
5?,695
94,958
539 ,56E
ct ,lEz ,67 2
5,054 r426
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
35, 915
206,63L
327,353
65 ,57 5
50,5L2
L0,?.07
302 ,67 L
25,625
532,559
q,000,464
4,696 rggg
PAGE 25
RUN DATEI L?/LL/86
RUil t{Ul.lBER: 567 .0L
REPORTED
TAX DUE
1,871.51
LL,L22.87
L7 ,559.++
5,606.61
2,77q.3L
TAXATIOH AND REVENUE DEPARIITENT
STATE 0F NE!,t NEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE!'I
AiIALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1966
0100
0700
AGRI
1700
c0N5
40
3(l
62
109
1020
10 94
t 310
I 361
138 9
I500
16t 0
L620
NO. TAX
RETURNS
L2
23
Ct
5
t47 4
MINE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRA.CToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
rOT. CONTRACT CON5TRUCTION
EXCEPT HIGH}IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUt4BER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTIIIG AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
5TONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII1ARY METAL ITIDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAIISPORTATION EQUIPNENT
NISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMNUNICATIONS
RA.DIO AHD TELEVISIOII BROADCASTING
ELECTRIC t,JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IIIUNICATIONS AND UTILITIES
I-IOTOR VEHICL E5 AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALTIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD!^!ARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPI'lENI AND SUPPLIES
].II SCEL L ANEOUS [^IHOL ESA L ERS
425 ,77 9
1,916,116
242,L35
6,332
586,780
2 r55L ,362
1r795r350
242,L35
5,379
l9E , (17 L
2 r24L ,334
93,001.03
15,030.71
284 .7 5
9 ,966 .92Ll6,2E5.qL
2000
2400
?7 00
2800
520 0
3400
5500
3700
3900
NFG-
410 0
4200
450 0
4600
4610
4E50
4900
TCU-
58
6
5
5
16,13
27
42
9
6
L,517
7t9410
I
27
28 ,67 L
13,E68
65
44
26
,705
,883
,BZl
.42
.65
3
1E
,313.28
,ll5.2L
206,725.32
24?,627.78135?
188
5?
r56
I
501"0
5020
5060
5070
5080
5090
3
8
2L
,200
,607
,25L
9, r15.65
2,47 L .29
1,579.09
IREPORT NO. 08O
X T1CNTHLY XX EDITED X
LOCATION : OE.OOO GRANT COUNTY
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE ST0RES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPART}IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'iOBILE HOIlE DEALERS
I'lISCELLAHEOUS VEHICLE AND
APPAREL AHD ACCES5ORY STOR
FURNITURE, HONE FURNISHING
EATING AND DRINKING PLACES
L IQUOR DISPEIISERS - BY THE
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL L ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOC'AIIOHS
SECUTY. AHD COI.1DTY. BROKERS, DELR3., EXCGS., 5ERV.
IT{SURANCE AGEI{Ts, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
HOLDIT{G AND OTHER INVESTI,IEHT COIIPANIES
TOT. FINANCE, INSURAI{CE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'iEXIC0
COI4BI}IED REVEHUE S'f STEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI,IBER, L9E6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 26
RUN DATE. I2/LT/86
RUH NUMBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
5200
525L
530 0
5310
540 0
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5600
5813
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURIIS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECE I PT5
609,2q4
1r057,169
62,59L
23,867
?9 ,01668,227
2L8,720
q97,030
9 ,685
364,6E9
6L9 , L62
20,L30.3q,Lqo. lq285092t^tH S L 1047
6E
?,64
2
15
53
155q
2
50q
43
578
973
2 r925
1r1
48
10
4
26
5
2+
5
9
6
7I]
30
27
6
,990
,2L7
,7 02
r242
,93q
,L29
,40E
(136 
'7 3538,593
28+,L36
956 ,4072,907,L15
76,747
45 ,97 5
,160. l4
,522.3E
,262.42
,2C0 .9L
,22L.08
,q93.39
622,q59
7 rLggr762
60,008
l0 ,7 5q
24,54+
6E,227
197,038
243,9L5
lE9 ,4?rt
L25,638
L3L,626
104,338
389,657
9 t885
21,9?2.q9
34,555.07
39L ,7 E3 .07
3,3cr8.77
59t.q8
1,349.16
3,695.Lq
20,578.55
538. 17
AUTO ACCESSORY DEALERs
ESS AND APPLIANCE STORES
423,890
57,477
3q5,L73
446,876
386,598
351,321
299,337
57,077
338,297qL6,058
586,598
3L4,L29
L6,5L6 .65
3,L63.45
LB,5?1.q0
22 ,996 .67
20,6L6.q7
L7 ,6?0.75
INKDR
36
3E
7 02,7
7 ,E09,1
60(:0
610 0
6t20
6200
6300
6 510
6700
FI RE
6
13
7
3
33
5q
7000
7200
7300
7 540
7600
7600
H0TELS, l'10TELS, TRAILER PARKS AND 0THER L0DGITIG
,,ERSONAL 9ERVICES
NIsCELLAI{EOUs BUSINESS SERVICE5
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLA.HEOUS REPAIR SERVICES
I'lOIION PICTURE THEATERS ATID PRODUCTION
AI,IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOI{PROFIT MEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
t3q?
?6
22l9
232,7 E+
203,991
158,153
I 55, 505
L26 ,656
r0,827.30
11,109.50
10,594.616,6q5.75
7,03L.92
5,67 9 .55
1r590
27 ,L59
13,036
5,077
4L
7900
8 010
8060
8100
820 0
8600
7
29
9
10
3
51,210
c+gq ,08L
245,42E
92,3L5
Ir668
28,9q6q94 ,08L
237 ,022
92,3L5
755
.95
.22
.23
.3r
.5?
E900
E91 0 3
I
-F
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I HEXICO
COI,IBIIIED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III HOVEIIBER, 19E6
REPORT NO. O8O
X I.IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 08-OOO GRANT COUNTY
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
NO. TAX
RETURNS
240
78+
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 r237 ,7 37
L9,989,632
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,0L6 r6L3
L7 ,5q5,855
PAGE 27
RUN DATE: I2/II/E6
RUN NUI'IBER: 567 .OI
REPORTEDIAX DUE
L09,62E.50
940 , E59 .7 L
InI
REPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
135, 715
5,+78
L,647 ,06L
8,L94
2,005
39,L82
359
3
513,970qL,40+
PAGE ?E
RUN DATE: L2/LL/86
RUH NUI'IBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
7 ,(tL?.29
STATE O
COI'IB I N ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Et! I'iEXIC0
ENUE SYSTEI.!
TAHDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I.IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
SIC
CODE
LOCATION I 24-OOO GUADALUPE COUNTY
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
PRINTING AND PUBLISHING
I'IISCEL LAHEOUS MAHUFACTURINGIOT. l.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IT"IUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC NATER ATID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I.iOTOR VEHICL ES AND AUTOF1OTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARD!,!ARE, PLUNBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI-lENT AND SUPPLIES
t'll SCEL L ANEoUS tlH0L ESAL ERS
PEIROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
14 ,7 E3
115,117
?L r959
L87,39+
33i,25ct
,505
,358
,400
,7 92
69.5.5L
,L69.23
,L67 .95
,278.39
,J11.08
52,4L9
3,20I
3E,504
L36,963
3,201
35,192
56 ,7 39
t73.q5
L,892.77
5,031.76
HO. TAX
RETURNS
EPORTED
ECEIPTS
L42,270
7,752
L ,898 ,7 46
L2,994
39,381
364,6qE
452,L6?
TOTA
GROS
LR5R
1500
16 I0
I620
1700
CONS
27 00
3900
NFG-
6
5
15
z9L
E3, 045
.76
.92
6 199.58
107.65
2,L35 .25
3
66
16, 5
L7 ,(,
,77L.5L
,65+.04
L7 .50
99.51
l7 ,137 .94
z , L85 .07
410 0
4810
4830
4900
TCU-
4
6
3
7
20
5
4
18
,7 32t2
97
2L
r55
286
5I
8
15
5010
5040
5070 q
5080
5090
5092
T,IH S L
5200
5300
5 510
5400
55q0
5599
BUILDING T'IATERIATS
GENERAL I'IERCHANOISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORE5
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sTOREs
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STOREs
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIAUOR SIORES
r'IISCEL LANEOU5 RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
6
5
2L
13
77
,97 6
,q0+
t773
r?83?z
69
L,225
5600
5700
5E00
581 3
5920
5990
RETL
515qL159
325,L8q
1r66E,313
,646
,43L
5
6000
6510
FIRE
t
29,752 29,75? 1,619.E5
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 24-OOO GUADALUPE COUNTY
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PART.3 AND OTHER LODGIIIG
PERSONAT SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,lISCELLANEOUs REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIATIS, DENTISTS AND OTHERS
I'1I SCEL LAHEOUS SERVICES
Et{GINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
rOT. SERVICES
-F
TAXATION AND REVENUE DLPARTI.IENT
STATE OF NEI,I ]"IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
RUN DATE:
RUH HUMBERI
E29/lL/86
7 .0L
PAG
t2
56
SIC
CODE
HO. TAX
RETURI.IS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4q5,L77
19 ,995
682,0q3
4 ,7 6E ,063
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
422,97 6
19,395
6L4,L70
3 ,868, I 59
REPORTED
TAX DUE
22,656.58
L ,065 .7 9
3,777 .02
295.60
35,151.35
203,L93.37
7000
7 ?00
7300
7500
7600
7800
7 90 0
6010
8900
8910
SERV
35
8
8
5
3
Q
q
72
7t
5
,qq9
,420
68,67 3
5,q20
1,009
38,27 9
2L,429
r009
,57 8
t 957
55.10
3,L66 .77
570.03
t
57
I()
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2L1
REPORT NO. 060
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 31-OOO HARDING COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOII
TOT. AGRICULIURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NE'!^l t'iEXIC0
COI'IBINED REVEIi''E SYSTEII
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 30
RUTI DATEI I2/IL/86
RUN NUNBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
010 0
AGR I
NO. TAX
RETURNS
1561
1389}'IINE
oIL AND GAS tlEOIL AHD GAS FI
TOT. I.lINING
DRILLING
D SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
Lt
EL
11
89
l3
91
32 ,7 5q
37,979
70,73q
4
7
1500
1510
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
TRANSPORTAT IOH EAUIPI{ENT
TOT. I1ANUFACTURIHG
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI4I'IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COIII.IUHICATIONS AND UTILITIES
PETROLEUM AND PETROLEUN PRODUCTSI0T. tIHoLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'iOTOR VEHICIE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
EST. OPER-LESR-AGT. I ETC.I AND TITLE ABSTRACT
FII.IANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
,4E8
,640
,036
r 190
56q.59
4,569 .3L
29,633
33,221
62,854
L ,q7 3 .25
1,652.01
3 , L25 .26
l,(tqE.Ls
L,q4E.L5
40 ,gEL
27 ,095
2800
5700
MFG-
q81 0
4900
TCU-
5092
IIHS L
6
6
t?
530 0
5+00
551 0
5540
5E00
581 5
5910
5990
RETL
5
5
(+
6
5
4
155,550
I53,550
6q,qL6
33,265
3?,96L
17 ,34ct
2E,638
29,q05
29,q05
26,999
17 ,3qq
27 ,220
2,L00.2E
1,354.0f,
1,385.68
5, 586
158, 950
3,54
123,?4
2
7
t74.68
6,275.0q
B,1.tlKS
REAL
TOT.
6000
6510
FIRE
2Z
6
tl
7500
7600
6900
SERV
883.72
1,365.6r
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 64 5lE,6l9 342,683 L7 ,3qL.94
$-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHTREPORT NO. OEO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
201,361
268,807
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 31ATE: L2/LL/A6
UmBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
,515.72
,639.77
L,365.27
5,219.E2qL,783.L3
q9,065.A9
L,034 .29
LE,2L6 .5q
2,59E.55
9 ,009 .7 4
L3 ,7 3E .52
3,737 .L6
9 ,468.6c1
907.L7
STATE O
COI1B I T{ ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl tlEXIC0
EHUE SYSTEI.I
TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
HD
NN
RU
RU
FH
REVYS
6
t1
L77
24L
X I'IOHTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEf',IBER , L9E6
5rc
CODE
LOCAIION : 23.OOO HIDALGO COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUI'lOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRII.LING
TOT. NINIHG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHTIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHhI;Y
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
PRINTIIIG ATID PUBLISHING
TRANSPORIAT IOt{ EQUIP},1EIIT
NISCEL L ANEOUS TlANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l"ICTOR FREIGHT TRAHS. , t,IAREHOUSING, TRAIIS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TEL EPHOIIE AIID TEt EGRAPH CONI.IUHICATIONS
ELECTRIC I,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COT,II.IUHICATIONS AND UTILITIES
HARDI,IARE, PLUFIBING AND HEATING EQUIP. AT{D SUPPLIES
t'IISCEL LANE0US l,lH0L ESAL ERS
PETROLEUT,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
NO. TAX
RETURNS
t7
5
29
9
L4
7
6
10
9
I5
3
0700
AGRI
L094
138 9
NINE
1500l6t0
1620
1700
CONS
4100q200
4600
46I0
5070
5090
5092
!,!H 5 L
5510
5540
5599
0I t i34
,tZL
2000
?7 00
3700
5900
NFG-
4900
4920
TCU.
5200
525L
5252
5300
55r0
5400
4
7
9
15,4q9
30,257
1r , 971
?3 ,366
59q .7 g
L,L64 .45
10
q2,220
119,395
909,827
1,111,555
30 ,7 64
397,47q
7 5 ,039
198 , 311
299,7 9L
L48,L7L
L92,608
L8,Lq7
28,6L0
105,589
87 q ,510
1,023,726
2L,604
378,562
48,504
189,086
275,35?
75,704
19L,3q7
LE , Iql
BUILDING I'IATERIALS
HARDUARE STORES
FARI.1 EQUIPI,lENT DEALERS
GENERAL T4ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRII.!KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
580 0
5El 5
5910
EREPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 23-OOO HIDALGO COUNTY
PACKAGE LIQUOR STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FII{ANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I t,IEXICO
COT,IBITIED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDA:?D INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}.I NOVET'IBER, 1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L12,77 4
49,150
L,LL7,984
PAGE 32ATE: 12/ll/86
ut'tBER: 567.01
REPOP.TED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,267
,67 5
ND
NN
RU
RU
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
3
13
6
63
232
11
11
7
5
4
Sr
NAL
LLA
OBI
5920
5990
RETL
7000
7 200
7500
750 0
4
27
90
LlS,qqq
82,092
1,295,606
5
2
55
,608.73
,420.9L
,L96.22
6000
610 0
6300
6 510
FI RE
3
6
,267
'675
7600
7E00
7 900
80: 0
8060
8900
S ERV
HOTEL
PERSO
I.II SCE
AUTOI'I
r'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTIOII PICTURE THEATERS ATID PRODUCTION
AI'IUSEI.lENT AHD RECREATI( }I SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AhD OIHERS
HOsPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
T,IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
I.1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
S ERV I CES
NEOUS BUSINESS SERVICES
LE RENTAL, REPAIR AI.ID OTHER SERVICES
135, 76 I
E,131
25,341
L9 ,9521r0I7
,44L
,96L
t 0L7
6,22L.8Lq03.45
1,171.55q98 
.04
50,75
z
2t
?q
9I
1
2q
1,189
24,998
2
2L
lzq,q36
8,131
,189
,998
15,84 5
3L5,6q5
3,179,923
LLz.76
1, 0E3 . 15
7 55 .23
t5,395.92
Lsq ,57 2 .67
57 .q9
955.L7
26,925
3+7 ,944
9393
9395
GOV T
LOCAL GOVERNNENT . I'IUNICIPAL
LOCAL GOVERT{TIEtIT - SCHOOL DI
TOT. GOVERNi.IENT
IT
5T
IE5
RI CTS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4,264,362
--
I -F
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF TIET{ I1EXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTET.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI'IBER, 1986
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6.OOO LEA COUNTY
sIc
CODE
LR5R EPORTEDECEIPTS
609,912
lo ,47 4 ,221
12,168,113
25,529
458 ,57 6
q28,7 98
45E,091
L07 ,454
L53,7 L5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
385,955
9,416, 0gg
10,885,237
PAGE 55
RUN DATEI I2/II/E6
RUN T{Ut4BER: 567.0I
REPORTED
TAX DUE
t9,769.E9
q57,225.66
528,470.32
655.60
16,723.07
010 0
0700
AGR I
4920
TCU-
AGR
AGR
TOT
ICU
ICU
.A
LTURAL PRODUCTIOH
LTURAL SERVICES
GRICULTURE
NO. TAX
RETURfIS
t7
196
227
5E
TOTA
GROS
5
4
9
5
0
5
6
I
10
t7
8
5
5
75
80
r55
L r496,736I ,092 , ?+7 4
894,803
L179L,793
5 ,27 5 ,805
379
7 ,6L9
3,87 9
14,354
, i62
,167
'L29
33,237
7 9 ,857
115,095
1,584. 31
5,663.79
5,448.10
I5t0
138I
158 9
1400
FIINE
1500
1610
1620
1700
CONS
CRUDE PEIROL., NATURAL GAS,0IL AND GAS ['IELL DRILTIHGOIL AND GAS FIELD sERVICEs,
NONT4ETAL L IC I'IINERALS, EXCEPI
TOT. I.IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTiON
FOOD AND KI
I.IEAT PACKIH
LUMBER, I,!OO
PRINTIHG AII
CHET.IICALS A
EXCEPT HIGHT^|AY
PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
OTHER MEAT PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
LISHING
LIED PRODUCTS
1,265,949
1,051,919
62L,356
1,390,731q,329,954
,094 .7 7
,q8L.75
,515.63
,776.99
,869.14
5
15
L3 ,7 60
345,015
60
50
29
66
246
8rq
18, 0lrz
13 ,8
57,A
15 ,6
267 ,3
183,2
565,9
2000
20I0
2400
27 A0
2E00
2900
520 0
3400
550 0
3500
5700
3800
3900
tlFG-
NDRED
G AND
D AND
D PUB
T{D AL
6
33q
6
t7
9
I8
5
410 0
4200
4500
46C0
481 0
483 0
4900
PETROLEUT,I REFINII{G AND RELATED INDUSTRIES
STOIIE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY IIETAL INDUsT., FABRICATED I1ETAL PRODUCTS
MAC!.IITiERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPT1ENT AND SUPPLIES
TRA}ISPORTATIOH EQUIPN4ENT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
}IISCELLANEOUS MANUFACTURIHG
TOT. NANUFACTURIIIG
LOCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRAhSPORTATIO!I
N0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHUUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAI^ISPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPI.IONE AND TELEGRAPH COI'II"IUNICATIONS
RADIO AT{D TELEVISIOH BROADCASTITIG
ELECTRIC t,IATER AIID SATIITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IiTUNICATIOTIS AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTOT{OTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHEi.IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
t76,
55r,
?6,
460,
I r26L,
qL4
305
l9(t27t
694q7q
730
3(t4
426
1,412
5,17 9
6,L94
7,415
3,357
2,034
5,590
L,972l,Lq9
26
10
7
5
297,382
t,096,255
L,35q .6,386.q,234.
6 ,92E .
15,983.20
52,98+ .07
31.68
6E.83
4q.2L
58 .4L
49.15
B(t .7 L
E8 .83
53.50
64. 30
2E
5I
85
I
072lq5
E1
061
93q2tL
670
I
23
6
L45,
1E
89
,7 7l
,3+2
635
2,67 I
L7
35
2
28
5 ,53
5,65
11,E0
34
l,L7
100
II
5 010
5020
5040
101,602
1,055,9q6
L ,0E4 ,455
24,q3L
490 , q49
L60,459
,233.E4
,555 .7 6
,a72.87
7REPCRT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6.OOO LEA COUNTY
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.!ARE, PLUI.lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPNENT AHD SUPPLIES
I.IISCELLAHEOUS I,IHOL ESAL ERS
PEIROLEUFl AI{D PETROLEUT,I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDLIARE STORES
FARM EQUIPI.IENT DEATERS
GE}IERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI.IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HO'.IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT:E FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRIIiKIHG PLACES
LIQUOR DISPEI.ISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETP.RY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAIIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AItD CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
ITiSURAIICE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESII.IENT COI'IPAHIESIOT. FINANCE, IHSURANCE AIID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'1EXICo
COI1BII{ED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I986
RUN DATE:
RUN NUMBER:
PAGE 54
t2/LL/86
567.0L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
451,082
128,?72
L ,9Aq ,9L999q,582
1,059,525
6 ,7 60 ,283
690,969
zl(i ,7 62
2
6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
575,
109r
44,E72
L96,522
REPORTED
TAX DUE
27 ,835.43
5 ,552.07
9 ,8q0 .7 9lL ,65E .0q
2,L72.3q
9 ,553.27
27 ,L07 .lL
58.60
59.89
7q.37
EL.47
27 ,696.3E
23,2L3.9L
5,685 . 0 5
125,217 .67
E59,238.34
13,599.10
1,145.55
526.32
5060
5070
5080
5090
5092
hIHS L
55I0
55+0
5592
5599
5920
5990
RETL
5
7
42
5(t
22
166
143 ,9?E
8q,747
L,4gq ,3gq
229 ,7 63
700,985
3,329 ,lcrs
37 .2rr
27 .6L
47.78
45 .08
65.q6
85.64
6r8qr0
72,0
11,0
35,9
160,6
008.79
657.91
99q.52
77,0
50,3
2L,L
96, 0
11,960.11
27 ,2L0.55LLq,073.q7
29,719.2q
37 ,26q.80
5200
525t
525?
5500
5 510
5400
5600
5700
5800
541 5
5 910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
720
730
750
016
170
2t
10
27
11
57
L2
32
23,369
86,851
L5 , OB2
90,050
92,220
30L,2q4
2r660,669
5r505,211
204,962
?30,q92
15,
t27 ,
26L t
5
216
5r6
2
2
L,E72,g95
630,730
527 ,695
L,7gq,gq6
5
29L
70+
,01I
t 329
,6B5
,2Lz
,367
1,
lr
L,
17,
r E56
,52q
,963
,219
,007
,394
,6E5
,37 3
,505
t400
,949
,0q9
27 E ,934
23 ,949
11,049
55q(t
?9
81
32
I3
9
7
5
9
zt
52
?2
Lqq
E7
103
99
565q9q
119
05E
257
370
?3
11
L4l r02
3, 14
5
2L
587
629
439
777
56+
467
119
601
640
250
56+
2,3E0
611
769
6000
610 0
6I20
6200
6300
6510
6700
FIRE
q7,76
366 ,6 1
HOTELS, T'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSItIESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLAT{EOUS REPAIR SERVICES
I':OTIOI{ PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
ANUSEi,iEtIT AI{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AT{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
622,375
326,4L9
567,q59
2,437,6L6
7 lq ,366
997 ,259
,536
,626
,5B8
t7 52
,528
557,918
760
7E0
790
80 t
806
27
66
15
0,065
3,867
6,155
13E,157
I ,021 ,635
2,31L,567
6,654.94
49,476.35
110,016.74
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6.OOO LEA COUNTY
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'II SCEL LAt{EOUS SERVICES
ENGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVERHT.IENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNEHT
--
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI1ENT
STATE 0F NEtt HEXICo
COIIBINED REVENUE SYSTET,l
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1966
EPORT ED
ECEI P TS
q77 ,626
2 ,421 ,05q
?59,825
L2,450,ZiL
103,288
7 6 ,0L9 ,420
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
477 ,55L
1,641r369
L57,43L
10,460,91. 1
1 0 3,286
50,317,456
PAGE 35
RUN DATEI L2/LL/86
RUN NUi'1BER: 567 . O 1
REPORTED
TAX DUE
?3,326.32
68,435 . 6 3
7,477.95503,402.i!
4,9A6.L9
2,915,096 .L2
LR5RSICCODE
NO. TAX
RETURNS
25
TOTA
GROS
6100
8200
8900
E 91.0
S ERV
92E2
9395
GOVT
226
10
834
3
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 2,360
It
REPORT NO. 060
X ]'lONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 26-()()O LINCOLN COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOiII'IETALLIC HIIIERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI,,IAY COI.ITRACTORS
HOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
LUI4BER, tlo0D AtiD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STOIIE, CLAY, GLAS5, At{D CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIPNENI AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMETIT
T,IISCEL L ATIEOUS MANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AIID HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , UIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAIISPORTATION
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI,I I1EXICO
CONBINED REVET{UE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1966
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
99,2L9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
99,2L9
PAGE 36
RUN DATE.. L2/LL/86
RUH NUI4BER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
5,576.75
q0 ,022.35
16,017 .q6
29,L70.36
14,050 .64
99,?60.E!
5, 043 . 33
2,569.63
E?7.22
E,732.93
SIC
CODE
0700
080 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
L4
86
4l(l
7q
178
779,377
347,90q
510,360
4I6,911
2r05q,552
7 57 ,619
525,6L9
13E 9
1400
I'II N E
I500
1610
L620
1700
CONS
49L
242
1,816
2500
2400
27 00
520 0
5600
3700
t900
I,IFG-
410 0
4200
4500
4600
461 0
4830
4900
49?0
TCU.
5040
5070
5080
5090
5092
t!H5L
110,E30
91,563
C+
7
q
75
5
6
t0
27
t2
13
7
49
,099
r 106
16,050
232, L35
,085
,L25
,646
E4,559q4,136
14,566
L47 ,845
2r?7L
58,68q
576,q23
741,810
136,L76
L ,523 , L46
LE,754
53,309
137,926
185,2?q
Lt7.94
3,305.01
PIPE
TELE
RADI
EL EC
GAS
TOT.
L INE
PHON
OAN
TRIC
UTI L
TRA
TRANSPORTAT I OH
E AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASTIHG
I,IATER AND SANITARY SERVICE UTITI iIES
ITIEs
NSPORTATIOH, COTII'IUNICATIONS AND UTILITIES
620,677
852,336
283,081
2,09L ,9q3
74,(tsL
63 ,07 q
L82,299
sLE ,977
32,ElL .54
41,045 .L7
7,E5?.14
85,553.86
L,L24 .77
L,8q7 .66
8 ,152 .56
10,886.57
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIJARE, PLUT,IBITIG AND HEATING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES}II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUN AHD PETROLEUI.T PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING NATERIALS
HARDI,.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT1ENT STORES
DEPARTI',IENT STORES
E
18
6
56
7
3
7I
535,72E
68 ,87 5
LL7 ,84q
5200
525L
5300
5310
226,775
53,q23
116,665
L5,27 4 .E3
3,L90 .27
6 ,942 .0L
REPORT NO. OEO
X NCNTHLY XX EDiTED X
LOCATION : 26-OOO LINCOLN COUHTY
RETAIL FOOD STORES
IIIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T,IOBILE HONE DEALERS
1'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT.1E FURI{ISHINGS AND APPLIANCE STURES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI.ISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AtID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IEIIT COI'IPAHIES
TOT. FIIIANCE, ITISURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEbI T.IEXICO
CTTMBII{ED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
RUH DATE:
RUN NUI'IBER:
E37/lL/66
7.01
PAGl2
56
SIC
CODE
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l3
59r0
5920
5990
RETL
NO. TAX
R ETURHS
(l
35
q5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,625,q45
111,797
100,773
L8(t,268
540,538
53, I 18
6q ,109
757
118
301
116
602
L,665,
53,
?4
3
1t 38
195,
275,
REPORTED
TAX DUE
97 ,gqE.2L
3,L78.62
3 , q63 .97
6,660 .31
16,259.01
6,019.51
tL ,025 .90
20,545. 30
L6,206.44
4,400.31
3 t83(t .25
3 ,930 .62
1,E07 .5?
8
26
t2
55
15
3
5
11(
303
,895
,180
,7 9E
,87 E
,635
,3?9
,957
,856
270
116
700
183
98
101
57L
5,061
276,E99
73,70L
68,8q2
66 ,7 q2
3L ,7 2L
L34,432
7 96 ,690
L84,206
103,965
101,329
856,666
322,oqE
7 9 ,638
lq3 ,9q5
67,730
32,233
6 ,592.53qL,?00.09
10,250.60
5,892.L+
6 ,0Ll" .92
35,733.00
300,552.85
6000
6120
6300
6 510
6550
6700
FIRE
5,ggg,EE?
130,315
200,L7?
592,10E
ct4 ,943
264,645
98 ,7 3A3,329
238,54L
177,671
L,554 ,549
7000
7 200
7300
750 0
7500
7E00
7900
8 010
6060
8100
6200
6900
891 0
SERV
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTIO}I PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT.IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTI.lER HEALTH SEP.VICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
I,IISCEL L AI{EOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNI'TENT - ITIUNICIPALITIE5
TOT. GOVERNNENT
98,750
3,329
220,612
L5A ,689
L,3Eg,g47
199.01
,L27 .7 6
,510.76
,087 .80
63
35
47
20
16
6
25
44 r9ct3
264,6q5
2,6qL .7
15,76 I . 3
L2j
61
2
5
6
6
81
10
322
5,8(8 .80
9393
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
= 
Tor- ToTAL FoR ALL TNDUSTRTEs rN THrs LocATroN 961 L3 ,092,7 63 l0 ,754 r+00 523,?60.18
REPORT NO. OE(}
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : 32.0 (] O LOS ALAT'IOS COUN; T
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IIIIING
TAXATION AI{D REVENUE DEPARTT'1ENT
STATE OF NEI^! T.IEXICO
CONBIT{ED REVEIIUE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARO IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOI^I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, 1986
RUN DATE:
RUN NUI,ISER:
PAGE 3E
L2/LL/86
567.0L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
REPORTED
RECEIPTS
2,7 96 ,gls
L,589,459
q ,539,252
59, I 93
19,103,5I4
L9,296,42L
530 ,047
201,088
556,508
2,472,179
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,521 ,36L
709
644 ,37 3
2L,62q
850,551
97 9,669
38, 158
87,737
553,?qL
2,454 ,265
q8,272
252,6(tz
99,E38
REPORTED
TAX DUE
t3L,999 .95
TOTA L
GROSS
0700
AGRI
131 0
I'II H E
4
4
5
L4
33 , q66
33,466
33 , q66
33,466
L,798.78
L ,7 98.7 8
1500
1610
t520
1700
c0t{5
GEHERAL BUILDING COI{TRACTORS
HIGHI.IAY COHTRACTORS
NOI{.BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
58
73
L3q
q
10
5
15
25
32,234
17 2,348
6L2,665
3 ,294 , gg4
.35
.82
2400
27 00
3200
350 0
3600
357 0
3800
3900
NFG.
4200
4500
4E10
4830
TCU-
5020
5040
5070
5080
5090
5092
I{HSL
5599
5600
ND
UBL
LAS
LUi'1BER, tlO0
PRINTING ATi
STOiIE, CLAY
PAP
ISH
5,
DA
DP
,G
ER PRODUCTS .
INC
AIID CONCRETE PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I4ACHITIERY, E.iUIPI.IEHT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COIIPOI|ENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIEtITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'lISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. I.IA}IUFACTURIHG
FIOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SER''ICES
.^IR TRA.NSPORTATION
TELEPHONE AI{D TELEGRAPH CONMUNICATIONS
RADIO AND TELEVIsION BROADCAsTI}IG
TOT. TRANSPORTAIION, COTTilUNTCATIONS AND UTILITIES
DRUG5, CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
HARDI,JARE, PLUIiBING ATID HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
I'lACHIIIERY, EQUIPI,IEHT AND SUPPLIES
l\II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ER5
PETROLEUT{ AND PETROLEUT.T PRODUCTS
TOT. I,JHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
DEPARTTlEI{T STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VETIICLE DEALERS
GASOLIT{E SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ATiD ACCESSORY STORES
,7 45
,449
lq ,959
LL,046
1 ,230 .83
584.35
3
277,65L
2,340,3L9
3E2
131
q8
29t
110
4
5
E
38-12
34,635.0f,
L,L62.3L
43,640.01
50,580.11
2,q68.q2
4 ,7 L5 .86
29,736.70
L3L ,9L6 .7 q
5200
5300
5310
5400
5510
5540
5
11
11
,324
,288
,081
2,59q .62
L3,57 9 .52
5,366.27
I
E
REPORT NO. O8O
X I.,lONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 32-O()O LOS ALAT'IOS COUHTY
EATIHG AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG At{D PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLAI'IEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AHD S.AND-L ASSOC.
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER-LESR.AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT4EIIT COT.IPAIIIES
TOT. FII{ANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt^I f.IEXICO
COI.iBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSI}IES5 ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
RUN DATE:
RUI{ NUIIB ER :
PAGE 39
L2/LL/86
567 .0L
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
514,301
r28,809
181,36r
L,473,L32
6 ,323 ,8C7
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
38,838.39
288 ,990 .94
22
7
3
5
L2
5
3
5
13
11
69
15
332
5E0 0
58r3
5910
5920
5990
RET L
600
610
630
651
655
67A
FIR
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
810 0
8200
8900
5A6 ,42L
L28,8C9
17 5 ,358
27 ,220.16
5,923.48
9 ,q52.36
16
74
4q
E6
168
723,857
5,377,958
L7 E ,43568,LLz
31,098
L,292,353
89 ,447
89,776
63 ,949
11,135,286
264,L45
L4,496,844
t7 .32
tL,947.09
9,590 .94
3,661.03
76.2L
26.49
07.78
99 .97
37 .24
14.63
85.68
23.78
lr5
6g,g
4r8qr7
3,4
599, 0
Lq,1
777,9
2L ,7 57
2C7,L79
110,(06
78,777
669,902
89,776
63 ,919
13, 067 ,495
266 ,7 95
L6,725,oLL
21,757
144,L53
8,340
322
222,27 L
9.43
8.25
8.28
L,
7,
28
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI,i'.IERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPMENT LABORATORI E5
AUTOliOBILE REI{TAL, REPAIR AtID OTHER SERVICES
I''IISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
f'ioTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATiUSEI'IET{T AI{D RECREATIOH SERVICES
PIIYSICIANS, DENTISTS AT{D OTHERS
HOSPITALS AI{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIO}IAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS SERVICES
EI{GII{EERIt{G AI{D ARCHITECTURIU SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNIlENT . COUNTIES
LOCAL GOVERI{TIENT - SCHOOL DIsTRICTST0T. GoVERHt'lElrT
5
55
65
5
58
31,098
L,287,387
109,366
10
15
196,683
7L,370
340 ,964L42,t98
339,24L
326,
L4L,
518,
893
037
531
L7 ,557 .L0
7 ,579.37
L7,085.37
780 0
7900
E010
E050
930 0
9395
GOVT
8 910
S ERv
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 718 51,343,303 25,842,323 L ,3E2,332 .56
REPORT NO. OEO
X I'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 19-OO(l LUNA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
H I Gtll,lAY C0NIRACIORS
NON-BUILDING IIEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONsTRUCTION
EXCEPT HIGH[IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUTIBER, I,IOOD At{D PAPER PRODUCTS
PRIT{TIIIG AND PUBLISHIIIG
STOIIE, CLAY, GLASS, AT{D CONCRETE PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'lACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
TRAT.ISPORTATIOII EQU IPi'IEIIT
I'iISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'lAHUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOH
TRANSPORTAT I ON
ELINE TRANSPORTATION
EPHONE AND TELEGRAPH COTII'IUT{ICATIONSIO AI{D IELEVISION BROADCASTITIG
ELECTRIC I,IATER AND SA[IITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,iI,1UI{ICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
CONBIT{ED REVET{UE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAi.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2L 46q,007
40
67
36L ,697
2r 050,687
3iL,875
98 ,939
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q39,L52
L76,709
L,924,L44
14,846
27,362
27 ,548
85,tt22
54,20q
48,838
325,390
PAGE qO
RUH DATE: L2/IL/86
RUH IIUMBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
23,055 .4E
,277.25
,7 57 .55
779.40
L,436.52
2,845 .69
2,563.98
,5A9.29
,0L8.29
,L26.86
,628 .07
L7,082.95
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
R ETURI'iS
q
t5
7
2E
6
43 ,7 2L
564 ,063
1500
1610
L620
1700
CONS
550 0
3600
3700
3900
NFG-
5010
5040
5080
5090
5092
tdHS L
520 0
525L
5252
5500
2000
2400
27 00
320 0
10
00
10
6
5
9
95
,407.49
, 
ct45 
.9L
1
4
16
4
36
82
q
2
15
22
85,753
38,444
250,035
434,872
,599
,055
5E
L75
248
849
63
5B
534,
90,
793,
L,g6q ,
1
2
2
LOCAL AIID HIG}I!-IAY PASSEIIGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
I
6
5
9
10
5
7
40
9
6
15
3
4000
410 0
4200
4500
4600
4610
4830
4900
TCU-
AIR
PIP
TEt
RAD
334,587
9A ,i7 5
7 03,232
1,580,193
,729.2L
,7 34 .20
,919.6E
,L23.55
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I,IACHINERY, EQUIFHEI{I AND SUPPLIES
l'1I SCEL L AllE0US t^lFi0 L ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IIIOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARIl EQUIPNEI{T DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTIIETiT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEiIICLE DEALERS
7
436 ,650
209,59L
77,933
27 I ,053
847,699
53
5ct
55
9q2,203
660,596
1,134,04E
66,465
90L,297
6q7,98L
L,097,379
53,301
47 ,3l8.LL
34,018.99
57 ,6L2.40
2 ,7 98 .32
TREPORT T'J. ()E() TAXATION AND REVENUE DEPART]'IEHT
NO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
27 3 ,903
4,954,797
L4,789
73,Lq&
989 ,642
PAGE qLDATE: 12/LL/86
NUTIBER. 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
Lq,3q0.56
25q ,7 83.52
776.q5
L,687 .E94,026.69
L0,724.L9
3, 956 . 18
LO , L25 .956,L72.02
L ,649 .35
3,E40 .34
51,922.L0
STATE O
CO!'1B IH ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Eu tlExrC0
ENUE SYSTEI.l
TAIIDARD iNDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUH
RUH
FH
REVYSX T.IONTHLY XX EDITED X
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED II{ NOVEFIBER, L986
SIC
CODE
LOCATION : I9-OOO LUNA COUNTY
GASOLINE SERVICE STATIONS
FlISCELLANEOUS VEHICTE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOIlE FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6 510
FI RE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND 5.AND-L ASSOC.
SAVINGS AI.iD LOAH ASSOCIATIONS
IIiSURAIICE AGEIITS, CARRIERS, EROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., Ai{D TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURA}ICE AHD REAL ESTATE
554 0
5599
5500
5700
5800
5815
5 910
5920
5990
RETL
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8100
8600
8900
89r0
SERV
23 202,886
143,100
64,6L2
L84 ,334
360,109
327,LL9
205,9L5
244
75
199
110
32
3rz
L68,7
18, 1
7L,9
4
13
5
9
259,577
LB5 ,712
64 ,612
200,005
220,489
8L,202
20L,547
135,330
55 ,635
3
168
38
7L
L0,65L.49
7 ,5L2 .7 5
3 ,392 . Ll
9 ,642.89
18,905.73
L7 ,t54.95
6
5
11
23
23
4
397,507
327,304
232 , (tlz 10 ,810 . 52
6000
6l (,0
6L20
6300
60
198
5
32
2L4
500,031
5 ,27 5 ,393
7E,259
32,L50
140,168
131,400
1,L21,472
t2
19
32,L50
7 6 ,699
9393
GOVT
HOTELS, ]'1OTEL5, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
NISCELLAI{EOUS BUSII{ESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
iIISCELLAI:EOUS REPAIR SERVICES
NOTIOTI PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NOHPROFIT I.IEI,iBERSHIP ORGANIZATIONS
TIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERHNENT - l.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNEHT
23
27
4A
34
22
,(174
,L67
,0Lz
,596
,E82
, 313
,7 57
,186
,960
80
57
86
60
L72.20
8 ,859 .7 8
2,A04.79
3,777 .9L
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 599 L2,L7E,964 9,953,L04 52L,533.69
IREPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : 13.()O(l IICKINTEY COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NET.I I.IEXICO
COI,IBII{ED REVENUE SYSTET.l
ANALYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 19E6
RUN DATE:
RUH NUI.IB ER :
E (tz/ Ll/ 86
7.01
PAG
t2
56
13,0
46 ,0
L,234 .02
502.q2
NO. TAX
RETURNS
8
3
B
35
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I,523,689
348 ,7 37
893, 080
58q,535
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
0
241 ,937
E93,080
7 ,E6L
REPORTED
TAX DUE
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL I,IINING, EXCEPT COPPER,
URAHIUI.I
COAL
CRUDE PETROL., TIATURAL GAS,OIL AND GAS T^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
URAN IUI'I, I'IOLYBDENUf'l
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
1000
10 94
1200
I 310
138t
1389
I.II N E
1500
1610
1700
CONS
q0
6
78
L24
,7 64
,646
,6L5
,025
10.r1
22.42
24.46
56.99
2000
230 0
27 00
2900
3200
3400
3600
3700
3900
t'lFG-
3
3
4
10
3
5
6
50
000
100
200
500
600
El0
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!,IAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COTITRACT CONSTRUCTIOH
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T,IEAT PRODUCTS
A.PPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
PETROLEUH REFIHII{G AHD RELATED IIIDUSTRIES
STOIiE, CLAY, GLASS, A}ID COT{CRETE PRODUCTS
PRlI1ARY I,IETAL IHDUST. , FABRICATED T.lETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACIIIIiERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATIOI{ EQUIPT,IENT
TlISCEL L AIIEOUS HANUFACTURING
TOT. I'IAt{UFACTURING
RAILROAD TRAHSPORTATION
L0CAL AtlD HIGH'vlAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
TlOTOR FREIGHT TRANS. , IIIAREHOUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRATISPORTATION
PIPEL ITIE TRAIISPORTATION
TELEPHOI{E ATID TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RA.DIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI.iI,iUNICATIOHS AHD UTILITIES
T'lOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT,lENT
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HA.RDIIARE, PLUiIBING AND HEATIIIG EQUIP. AND SUPPLIES
I{ACIIINERY, EQUIPT'iENT AIID SUPPLIES
I,IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ER5
11q9 2q9,3,6L7 ,
615
027
5
5
52 ,347
L57,459
23,4+7
9,473
959 ,9472,1L7,254
L,789,2L9
4,966,420
1,371
3 ,626
2,603
7,502
5L ,4
109, 5
92,5
252,4
39 ,5ll .7 7
LL,253.09
70,075.09
L26,66A.?0
0.00
04.L2
58.65
23 q22.5L
665.59
60 ,953 .7 0
12,7 L9
L,L70,606
4
4
4
4
4
4
4830
4900
TCU.
783, 1 31
236,742
2 ,544 , 9g6
5,797 ,L32
783,131
209,5q6
1,367,319
2,470,796
436,4q6
85 ,027
18, 96 1
4B ,099q ,430 ,7 64
L7 ,7 00
23,qL?
9,745
10,312
222,030
9s1.35
L,258.37
525.81
56L.52
11,6E5. 35
il
-7
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI,IBIT{ED REVENUE SYSTET'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVE]'lBER, 1986
REPORT NO. 08O
X I4OHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 13.OO() T'ICKINLEY COUNTY
PETROLEUT.I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. hIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,I,lRE STORES
GEI1ERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I':OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T4OBILE HOi,IE DEALERS
1'IISCELLAt{EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHII{GS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AI.ID DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
l.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L ASSOC.
SAVINGS AND tOA.N ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI{DTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
I}ISURATiCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AtlD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE A}ID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.iOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IEIIT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOI{AL SERVICES
NONPROFIT I.IEI.IBERSHIP ORGAHIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
93,882
5,219,235
L ,436 ,860
L69,765
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 43
RUN DATEI LZ/LL/86
RUN HUI,IBER: 567.9L
REPORTED
TAX DUE
2 ,588 .7 L
20,047 .84
,34E.58
,900.10
,7q8.73
,239.26
,512.7I
,L?4.L7
,E90.38
,4L6.47
,776.L2
,063.67
L,6L4,285.68
9,L2q.89
,839.05
,849.58
,27 3.59
5092
tlH5L
5200
525L
5300
5310
5920
5990
RET L
977
330
6
E+
07 (t
?43
959
703
2
322
19
3,5L4
3
52
3
45,
375,
5
43
3
L9
23
23
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
581 5
5 910
6000
610 0
6t20
6200
6300
6510
FI RE
7
3
37
5
45
282,
L,729,
2,565 ,6,789,
80 9,
1,7 q8 ,
100,
820,
639,
26,849.45
6,985.61
63 ,7 34 .L4
L36,58E.tt3
306 ,340 .5132,767.48
43
4
50
34
54
LL2
49
30
8
692
595
810
065
L77
388
493
515
156
628
703
E97
866
911
591
930
68q
92L,
2,L09 ,
94L,
755,
L67 ,
L5 ,q42,
37,262,
501
130
1,208
2,54L
5,723
509
810
100
572
637
644
2,091
94t
555
t66
L3,442
3A,687
,659
,297
,463
,180
,04E
,627
,4L6
,5L5
,9qz
,009
,103
,7 98
,866
,888
,293
,7 23
,827
L69,765
65
23
7
6
1E7
499
6
L?
27
,55L
,332
,085
34,2L5
90,225
32L,369
31
62
5E
73
26
616,2q0
426,864
zlE,39E
7 38 ,394
218 ,7 L4
5L4,
369,
L95,
552,
203,
19,
10,
29,
10,
72,
1,085,
288,
130,
72,07 4
Elz,490
258,505
130,705
73.96
17.39
56.L4
25 
-32
5
5
52
L2
8
ct8
100
413
658.10
777.qL
443.65
105.83
887 .65
1
q
L7
3rEq2 
,6
13,8
7r0
7000
7 ?00
7300
7500
7600
7E00
7900
6 010
6060
810 0
8200
8500
E900
89t 0
SERV
572
071
695
061
969
27,
2,358
393,088
L9 ,7 92
4 ,27 2,7 g0
, 368
,423
,7 92
,37 4379
L27 .28
L7 ,269.09
1 , 0 18.64L86,94L.98
tREPORT NO. (]8()
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 13-()(]O NCKINLEY COUHTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I FIEXICO
COI.IBIIIED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RE:EIPT5 TAX BY STAI.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINE3S ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
70,615,51E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
q5,4q4,42L
PAGE 44
RUH DATE: L2/LL/E6
RUN NUiIBER: 557.0L
REPORTED
TAX DUE
2,385,868.57
9393
GOVT
LOCAL GOVERHI,IENT - T,IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IEIIT
NO. TAX
RETURNS
L,2L3
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES III THIS LOCATION
/REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : 5()-OO() t'IORA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDI}IG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
LUI\IBER, I,IOOD AHD PAPER PRODUCTS
rOT. NAHUFACTURING
410 0q200
4810
4900
TCU-
L0CAL AND HIGH[IAY PASSEI{GER TRANSP0RTATI0N
MOTOR FREIGHT TRAHS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOIIE AI{D TELEGRAPH COT1I4UNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERI/ICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF I,lEI,I T,IEXICO
COHBINED REVEIIUE SYSTEN
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI,IBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
62,6L3
328,862
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
59,659
322,269
336
227
PAGE q5DATE: L2/LL/86
NUT,IBERI 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
2,833 .7 9
L5,307 .7 9
RUN
RUH
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
l6
0700
AGRI
150 0
t620
1700
CONS
E
2400
I'lFG-
6 ,610
90,7L5
110,735
27q
523
982
9,
44,
27
4
5
L4
9
5
t5
4
It
9
43
AND
EQ
0us
AND
5AL
5200
5500
5400
5540
5599
5600
5800
82,235
109 ,712
L96 ,985
57 ,503
95,696
L57,078
2,7 9L.03
4 ,59L.54
7 ,556.90
5040
5080
5090
5092
t^lHS L
GROCERIES
NACHIHERY,
riI SCEL T ANE
P ETRO L EUTI
TOT . 1,!HOL E
RELATED PRODUCTS
UIPHEHT AND SUPPLIES
I,IHOLESALERS
PETROLEUI.I PRODUCTS
E TRADE
6,
67t
84,
L2,72L
Lq ,555
3L,496
L53,566
857
35
25
37 .58
91.36
25
98
30
3,19
4 ,03
6
6
1r5
713
L .07
3.27
0.E1
BUILDING NATERIALS
GEIIERAL TIERCHA}IDI5E, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
NISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
EATIHG AND DRIT{KING PLACES
LIAUOR DISPEIISERS. BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAI.ICE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I(ISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPI IR AND OTHER SERVICES
t.lISCELLAI{EOUS REPAIR SE,RVICES
5
6
10
g, 911
44,523
17,513
42E.37
2, L45 .7 0
856.58
581 3
5990
RETL
L2,7 2L
It'r r555
32,958
168, 041
6000
6510
FIRE
5
7000
7200
7300
7 500
7600
9,589 9,422 447 .5q
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 3O-OOO I.IORA COUNTY
F1OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.iUSEi'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSiCIANS, DENTISTS AND OTHERS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERII.IG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'TENT
STATE 0F NEtl i'1EXIC0
COI.IBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, L9E6
PAGE
L2/LL/
567 .0L
46
86RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
SIC
CODE
7800
7900
E 010
910 0
GOVT
E900
8 910
SERV
NO. TAX
RETURNS
3
L7
LL2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,30E
37 ,397
Esq , AoE
TAXI.BLE
GROSS RECEIPTS
q ,668
35,515
763,825
REPORTED
TAX DUE
22L.74
1,690.07
36,495.97
FEDERAL GOVERNI,IENT - ALt OTHER
TOT. GOVERNI.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15.OOO OTERO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSIOT. ]'IINING
TAXATION AHD REVENUE DEPARTHENT
STATE 0F flEtJ NEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEf'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L985
sru
RU
PAGE 47
L2/LL/86
567.0t
ND
HN
ATE:
UTiBER:
5IC
CODE
010 0
0700
080 0
AGRI
NO. TAX
RETURT{S
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEI PTS
4,137 ,2432,25L,668
285 ,934
L,299 ,97 5
7 ,97 4 ,820
605
26L
7 06 ,2L7
63,071
5,634,299
1, 149, 0 g0
428 , L501,94L,238
3 ,995 ,8q6
L89,599
9rr5,03I
4q5 ,3LL
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
42,E28
L87 ,327
22 ,807
REPORTED
TAX DUE
3
3
5
9
L2
5
3
q
10
40
UBL
LAS
I TID
2L,L62
18,652
75,589-
35,776-
52
85-
97-
738.7
975.9
4,388 . 3
2,67 3 .7
2,148 .63
9,834.66
L,L98.75
05.16
7 L .8(t
42.6E
55,903.87
19,540.0r
76,726.6L
1,L44,2L8
373,(10
1,47E,338
3,256,811
1L8,541
2I
3-
0-
15,0
18,6
83, 0
4g ,3
14, 060. 06
3 ,07 L .69
33 ,09(t . (19
28L,L
6A,2
644 ,9
106,
91,
182
99
13
26
322
5r5
4r7
2r0
3E
13r0
T,II N E
15t:0
16i0
L620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING IIEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. COI{TRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
I.IEAT PACKING AiID OTHER I,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T,lILL PRODUCTS
LUI,IBER, I.IOOD AI.ID PAPER PRODUCTS
5
?
113
208
3,524,2tt8
1 ,9q2 ,7 36
270,3A0
512 ,949
6,306,195
,518.39
, 383.87
,629.2L
,597.L8
,LzA.65
82
000
010
300
400
700
200
400
500
600
700
900
2
2
2
2
2
3
3
5
3
3
3
5010
5020
5040
5070
5080
5090
iRIHTITIG AND P
STONE, CLAY, G
PRII.IARY 14ETAL
ISHIHGS, AND CONCRETE PRODUCTSU5T., FABRICATED NETAL PRODUCTS 882
,082
,87 A
, 
ql+
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ],IACHIIIERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNEIIT
T.II SCEL L ANEOUS I'IATiU FACTUR I NG
TOT. T.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAHs. , I,IAREHOUSING, TRAhS . SERVICES
AIR TRANSPORTATIOH
PIPELI}IE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIONS
RADIO AIID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIE.i
GAS UTILIIIESTOI. TRANSPORTATION, COT,IT4UNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOT1OTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEIIICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD'JARE, PLUIlBING AHD HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
1'lACHINERY, EQUIPI4EHT AND SUPPLIES
I,II SCEL LATIEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUI'I PRODUCTS
70
56
74HFG-
410 0
4240
4500
4600
481 0
4830
49A0
4920
TCU-
8
30
5
18
13
L4
38
I08,395
343,438q5,238
9,80L.4L
3,095.16
186,
58
6
6
9
956
207
937
729
959
92 L66,757 .72
6,223.50
5092
30 L22,904 7 9 ,LLz 4,154.32
E
E
REPORT NO. OEO
tl0
ED
xx
x IT EDX
TOCATION : I5.OOO OTERO COUNTY
sIc
CODE
I,IHSL TOT. I,IHOLESALE TRADE
NTHLY
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF T.IEN T.IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI-l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
EPORTED
ECEI P TS
L,928,937
L,L7L,502
9,579
6,860
6 ,934
1,931
9,757
4, 133
8 ,719
0,809
0,337
0,904
9, 015
3,888
6,587
9 ,6t8
2 ,419 ,882
L5 ,300 ,454
1,000,569
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
506,133
PAGE 4E
RUN DATE: L2/LL/86
RUN HUtlBER! 557 .OL
REPORTED
TAX DUE
25,578.63
31 , 350 .81
1,013.80
3(t ,967 .88
77 ,262.50
202,701.80
9,023.46
L6,L48.97
4,871.90
13,9L7.29
22,3q0 .7 5
33,390.29
77 ,507 .3431,029.18
?5,L47.64
3 ,654 .93
86,44L.29
67 A ,7 69 .83
7 ,96E.59
NO. TAX
RETURNS
55
206
507
I
TOTA
GRO9
LRSR
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
EAL
EAL
0T.
5200
525L
530 0
5310
5700
5800
5813
5 910
6000
610 0
6L20
6300
5510
6550
FIRE
BUILDING MATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I.IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
I'.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOIIE DEALERS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND D.RINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVIT{GS AI{D LOAN ASSOCIATIOt.i'i
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS
45l0
32
6
16
28
22
64l2
38
43
7q
1,79
59
9
3
25
5
29
59
20
10
4
4
35
4
56
L2
39
t2
L2
6
82
10
475
6
67
1,47
4,35
1E
598
26
1,669
L8,
665,
1,47 l,
3,860,
L,q8
59
48
554
963
822
667
539
329
656
814
745
101
638
022
865
150
618
713
L95
597 ,
2,
7,
2,
5,
5,
1,
2,
L,
5,
9,
3,
2,
l7
30
9
26
42
64
q6
64L
?79
L69
53
65920
5990
RET L
6
1,65
12,80
R
R
T
EST. OPER-LESR-AGT. ,
ESTATE SUBDIVIDERS AN
FINAHCE, INSURANCE AN
, BROKERS AND SERVICESETC., AllD TITr-E ABSTRACT
D DEVELOPERS
D REAL ESTATE
,896
, 111
,911
,422
40
86
54
6
800,538
373,000
999,283
188,094
37 9 ,307
390 ,7 92
642, L7 9
36 9,853
927 ,822
r88, 0 94
557,C05
252,539
47,037
64L ,969
27 9 ,346
169 ,997
,9L7
,822
,220
,997
L52,139
18,896
577,069
24 ,17 L
7 82,438
970.67
30,897 .97
L,225.27
41,595.10
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
HOTELS, I'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODCING
PERSONAL SERVICES
I'!ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.iT.IERCIAL RESEAP.CH AND DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOTiOBILE RE}IIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
T.lOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
AiIUSETiENT AND RECREATION SERVICE5
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOTIAL SERVICES
t{0r'IPR0FIT NEI'lBERSHIP 0FGANIZATI0tIS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
51
49
33,993.28
19,316.39
46,8q9.L6
9,419.65
18,585.03
15,591.03
675.
35,501.
L05 ,962 .
7800
7900
8010
8060
8r00
8200
8600
B9(: 0
8910
SERV
I 9,648
7 65 ,05L
2, l2g ,306
7 ,2q9,663
24
15
94
86
64
L5
74
2,q53.
33,814 .Lq,666.
8,92q .
449
173
36+
105
13,
695,
2, LL6 ,6,776, 347 ,200.E8
il -
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-O()O OTERO COUNTY
LOCAL GOVERNTIENI . ].tUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI,IEHT. SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl rlEXICo
COT1BITIED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINFSS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI4BER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
44 ,333,655
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3L,407,87L
PAGE q9
RUN DATE2 L2/LI/86
RUN NUI{BER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
L ,625 ,489 .7 3
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L,4q7
9593
9396
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
i
REPORT NO. 08()
X I'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 1O-OOO QUAY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. t'IIHING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
337,796
r03,107
L55 ,07 3
997,756
634,373
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
23,598
52,7 02
95, 010
825,355
47 ,209
PAGE 50
RUN DATEI L2/II/86
RUN NUI,IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
I ,306 .81
2,89L .87
,329.15
,314.38
2,655 .09
3,200.83
L4,223.47
L9,91L.76ql,L56 
.67
L0 ,045 .2q
T\XATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F tlEtl l'iEXIC0
COI'IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSI3 OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STATIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI.IS
L2
36
8
l1
010 0
0700
AGRI
1700
c0ils
6
t 310
1389
NINE
1500
1610
1620
201
?q0
270
340
370
390
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY C0NTRACI0RS
NON-BUILDITIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCIION
EXCEPT HIGHI,IAY
f'IEAT PACKING AND OTHER ].IEAT PRODUCTS
LUI,IBER, t,.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTIT.IG AHD PUBLISHING
PRII.IARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
HISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T4ANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT TRAHS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONT4UNICATIONS ANI UTILITIES
I'lOIOR VEHICtES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPI.IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I5 543
G-11F
5010
410 0
4200
4610
4830
4900
TCU-
6
11
97,0L0
285,85L
6L ,27 0
274,377
43
tt39,
904,
895
030
36 3,537
757,L06
5040
507 0
5080
5090
5092
tlHS L
HARDIIARE, PLUI.IBING
IiACHINERY, EQUIPI.lEH
14I SCEL LAIIEOUS [^IHOL E
PETROLEU|\I AND PETROT0T. TJHoLESALE TRAD
BUILDI}IG I.lATERIALS
HARD!{ARE STORES
FARI4 EQUIPT.lEIIT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT
DEPARTT4EIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
1.1OTOR VEHICLE DEALERS
HEATING EQUIP. AND SUOPLIES
ND SUPPLIES
ERS
M PRODUCTS
445 ,057
430
57,487
L25,2q8
7L7,935
L3,0q5
430
39,049
L25,248
189,711
733.76
23.85
2,L76.L9
7 ,0L3 . (14
10,618.80
ANDTA
SAL
LEU
E
5
3
L7
5
32
5
4
4
11
7
19
4
L97 ,
1u0,
85,
54q
282
84L
852
092
277
639
5200
525L
525?
5300
5 310
5400
55I0
DEPARTI'IEHT STORES 28,
59q,
r,400,1t0,
178,309
66,529
60,436
?g ,563
591,492
L,3A7 ,854
100,025
3,q44 .96
3,399 .54
1,593.59
33,27 L .qA
75,351.98
5 ,526 . q7
IREPORT NO. 08O
x I'tollTHLY xX EDITED X
LOCATION : I(l-O()O QUAY COUNTY
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.lOBILE HOI.IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi.IE FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATIt.iG AIID DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPEI.ISERS - BY THE DRIIIK
DRUG AND PP.OPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
TlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
II{SURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURAIICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF }IEI,I I.IEXICO
COT,lBIHED REVENUE SYSTET4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
202,7 85
277 ,5934,L85,sLL
66,266
75,869
119,60r
L,3q4,554
7 q ,5L5
4E ,7 63
69,277
653,L42
186 ,839
109,883
,515
,7 56
,987
,7 40
,67 2
,7 56
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L73,255
182,7 87
3,864,864
66,266
L17,027
1,277,L66
PAGE 51
RUN DATE I L2/II/86
RUH NUI'IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
9,6 93. 36
10,235.29
2t6,567 .32
3,727.q5
4,267 .62
22,870.5L
4 ,022 .06
2,323.858,518.73
5,589.78
6,437 .46
7L,157.47
4,19L.q7
2 ,7 35 .39
3,824 . 30
36,563.59
l0 ,4LL .47
5,555.03
74q8
67
651
186
98
5540
5592
5599
5600
5700
src
CODE
5800
58r3
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
L7
9
4A
222
6
9
9
28
15
3
I
L4
4
4
(t6
190
6000
6100
6500
6510
FI RE
4
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
E060
8100
8600
890 0
8 910
SERV
HOTELS, I.lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
l.IISCELLANEOUS BUSI}IESS SERVICES
AUTOI.'IOBILE RENTAL, REPAIR AiId OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I{OTION PICTURE THEATERS A}ID PRODUCTION
AIIUSEI,IENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NOIiPROFIT I,lEI1BER5HIP ORGA}IIZATIONS
I'II SCEL L A.NEOUS SERV ICES
EIIGINEERIlIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVER}II,IENT . TIUNICIPALITIES
TOT. GOVERIIT'iENT
q2, L7 r+
I83, 6 36
96,659
4L,592
2,37L.90
10,329.54
5,q37 .47
2,334 .50
q2
Z)
2L
26
26
436,449
74,07+
4L,8cr8
185,438
103,821
7 5 ,869
407 ,350
7 L ,528(tL 
,67 2
L57 ,6L6
101,608
4rt ,68L
183,6q9
96,659qL,502
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 557 g ,399,922 7 ,250,557 qot,667.67
REPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
:.OCATION : I7-O()O RIO ARRIDA COUNTY
TAXATION AiID REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I.lEXICO
COI4BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'TBER, 1986
PAG
L2
56
9,E95.94
23,37q.75
L9,850.26
53,130.95
RUN
RUN
190
467
397
L ,054
DATE:
HUI.IBER:
E52/tt/E6
7.01xrl
xE
5IC
CODE
NO. TAX
RETURNS
8
39
1,295,153
1, 393, 090
49,69L
6 0,650
89,154
332,966
55,631
97 ,qsL
757,884
5,603
159,844
,631
,715
REPORTED
TAX DUE
6L,216.12
68,857.93
64,634.5L
28,000 .2E
222 ,688 . E4
L ,7 09 .67
367 .20
306.17
8,56 I . 05
2,776.30
4,485.77
38,2L4 .53
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPT5
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
34,051
6 ,997
010 0
0700
0800
AGRI
AGRICUL
AGRICUL
FORESTRY AN
TOT. AGRICU
TURAL PRODUCTIOH
TURA L SERVICES
D FISHERIES
LTURE
I310
1 381
1389
I.II N E
53
89
839
1 ,871
1,050
2, 139
233
468
397
1,098
, 310
69L
,67 0
r500
1610
L620
CRUDE PETRO[., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,'!ELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.IINING
HATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
,536
,095
,205
,6 36
t259
,495
,205
,959
5
q
11
20
42
8
6
60
116
8I
6
1700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY COIITRACIORS
NCiI-BUILDiNG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE I.IILL PRODUCTS
LUMBER, I{OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUH REFIIIITIG ATID RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND COIICRETE PRODUCTS
PRiHARY T1ETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TRATISPORTATIOI{ EQUIPIIEHT
I.IISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
1
4
, 133
,5L5
,8E0
L ,232,047
L,376,759
1,274,462
553,951q,437 ,L79
2000
2300
2400
27 00
2900
320 0
3400
3700
390 0
NFG-
5
3
3
I9
4100
4200
4600
4810
483 0
4900
TCU-
MOTOR FREIGHT TRAN5.,
PIPELINE TRANSPORTATIO
TELEPHONE AIID TELEGRAP
RADIO AND TELEVISION B
ELECTRIC t,!ATER AND SAN
TOT. TRANSFORTATIOH, C
AREHOUSING, TRANS. SERVICES
COI'IiYUNICAT IOHS
OADCAST I NG
ITARY SERVICE UTILITIES
OI.II,IUHICATIOHS AND UTILITIES
H
N
H
R
I
727,776
,408
,7 39
,7L(t
,7 97
42
96
,855.48
,7 04 .96
5020
5040
70
80
90
9'2
50
50
50
50
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD!,tARE, PLUTIBIHG AND IIEATIIIG EQUIP.
I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPL I ES
HISCELLAHEOUS UHOLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUH PRODUCTS
TOT. t.IHOLESALE TRADE
t2
q
I6
36
7
L29.98
680 .85
7 80 .32
6 ,Eq8 .09
6 ,543 .99
LsL,222
L3 ,7 29
174,797
4q7 ,L65
1,099,091
2,600
13,397
L5,29L
127,3L0
LL9,628
SLtlH
52OO BUILDING NATERIALS
AND SUPPLIES
It
'3
REPORT NO. 08O
t'l0
ED
x
x IT EDX
HOTELS, 1.1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SEP.VICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIiOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCIION
ATIUSET4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII t(EI,lBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIT{G AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
xNTH LY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NELI I.IEXICO
COI'IBINED REVETIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
59 ,6L6
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
57,093
,355
r 395
,824
,27 I
,37 9
, 010
, 511
,326
48L,L7L
69,627
483,719
q ,484q6q 
,623
I ,4gg ,6L+
PAGE 53
RUN DATEI 12/II/86
RUN NU}I3ER: 567.4L
REPORTED
TAX DUE
3, 0 01 .88
50 .02
63.56
0q.26
00.31
23.L9
87.15
73.68
69.08
25,862.22
17 ,540.qE
3,77 6 .4L
26,55L.q6
229.L5
25,480.55
2,347.t2
48 .98
E82.69
L2,637.22
80, 108. 13
SIC
CODE
525L
5252
LOCATION : 17-OOO RIO ARRIBA COUNTY
HARDI,IARE STORES
FARI.T EQUIPNEt.iT DEALERS
GENERAL IIERCIIANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.iOBILE HOI,IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHiCLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,iE FURHISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AHD DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLA$iEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AHD OTHER ITIVESTI4ENT COI.lPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
33
26
6
8
78
289
487,084
363, 302
486 ,0257l ,59L
636,8239,q79,066
335,
405,
66,
564,
6 ,485 ,
NO. TAX
R ETURNS
6
5300
551 0
5400
55i 0
6000
6300
6 510
6550
29
8
36
q7 ,9
22,L
LaL,3
317
13, 3
2L ,02r8
2,9
22,242.L7
3,545 . 05
30,087 .25
349,652.03
891qr9
2,228
67
247
395
53
54
q60
277
34q
479
273
42,963
980
16 ,7 l8235,36I
3
31
5
3
7
T4
32
27
31
20
4
3
4
45
1,016,193
4L9,396
2,390,143
75,792
649 ,7 3L
395,010
90 ,7 q5
55 ,559
5540
5592
5599
5700
FI RE
7000
7 200
7300
7500
5600
5700
5800
5813
5 910
5920
5990
RETL
7600
7800
7900
E010
8060
8100
8200
8600
8900
8 910
7 93,947
64q,L37t5
22t
168,118
155, 6 71
LLs ,347
L35,292
58,824
167,758
L12,27 L
107 ,84L
LL4,365
5L,85+
8,9L2.q0
5, 913. 7 5
5,656.53
6,053.01
2,687 .(t5
4
35
q,q84
q67,057
(t2,963
982
16,718
637,031
S ERV L,gqg,g73
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 760 r9,E07,196 16 ,L43,697 8q5 ,972.4q
aI
REPORT NO. OEO
X I"IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 11-OOO ROOSEVELT COUHTY
SIC
CODE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.IINING
NATURAT GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3L2,298
3L2,298
L67 ,692
601,825
167,059
7 68 ,864
4 ,006 , gLo
L5,859
280 ,7 05
3 ,665
4,335,132
5E,191
432,77 9
382,443
1,290 ,5238,441
2,239 ,277
L95,256
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
68,529
68,529
lsl,5q2
589 ,66697,005
686 ,67 L
9 ,465
3,616
220,6LL
PAGE 5q
RUN DATEI L2/LI/86
RUN HUI'IBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
3,342.86
3,342.E5
7 ,589.39
29,254.93
4,925.27
34, 180 .20
464.58
533.28
8 ,8I5 .85
1E5. 32
LL,220.54
2,955 .80
904.22
L8,468.04
40,6q6.L2
244 .7 0
56,507 .77
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F NEtl HEXICo
COt.lBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
0700
AGRI
t 310
1389
MINE
NO. TAX
RETURI{S
L7
L7
6
1500
1700
CONS
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
FOOD AND KIT{DRED PRODUCTS, EXCEPT t'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
LUt'1BER, tl00D AHD PAPER PR0DUCTS
PRIHTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORIATIOII EQUIPI'lEHT
I'II SCEL L AHEOUS MAt{UFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , T,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TRANSPORIAT I ON
E AIID TELEGRAPH COMI.IUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASTING
I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIgS
ITIES
NSPORTATION, CO]'1I1UNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIFT,IENT AND SUPPLIES
I.iI SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING t.lATERIALS
HARDI,JARE STORES
FARII EQUIPT,IENT DEALERS
GE}IERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD 5TOREg
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
q6,241
58 ,95L
L34,495
324,787
81,390
,275.58
,011.96
,782.23
,q3L.24
4,163.69
J,.8L9.79
Lq,353.26
8 ,488 .7 5
76,755.53
4, 959. 90
L0 ,7 55 .82
20
29q9
t2
4
43
2000
2010
2400
27 00
3200
3700
3900
14FG-
5
3
4
4
8
L2
2
3
6
16
18E
439
26L
826
134 ,
63,
L57 ,L,665,
4
16
7
32
10,959
L7L,978
3l6
410 0q200
4600
481 0
4830
4900
4920
TCU-
5 010
5040
5080
5090
5092
I.IHS L
520 0
525t
5?52
5300
5 310
540 0
55r0
55q0
58 , 191
17,880
PIPELIIIE
T EL EPHON
RADIO AN
EL ECTRI C
GAS UTIL
TOT. TRA
377 ,589
8L5,894
5 ,olq
1 r339,042
4
4
13
+
L4
4
L7
37,150
293 ,77 6
159,011
L,57L,973
1I0,40Eq82 
,6E0
36,25q
280,280
157 ,829
L ,4gg ,037
96,394
2L0 ,37 I
I -
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : ].1.OO(l ROOSEVELT COUNTY
T,lOBILE HOI'IE DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRII{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
IIISURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R.AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESIATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
258,065
2,946 ,895
7 ,297 ,L6q
40,L32
98,6r9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
223,832
243,5803,929,573
40,L32
97 ,259
PAGE 55ATE: L2/IL/86
UfiBER:567.01
REPORTED
TAX DUE
LL ,47 L .39
,3L2.63
,85r. l4
2,056.77
tt ,98q .54
75,07q.L4
420,L6L.82
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
5592
5599
5500
5700
580 0
5815
5 910
5920
5990
RETL
7
6
9
24
4
13l2
22
179,7L5
lL7 ,584
L9l ,27 5
566,119
Lqs,544
LL7 ,525
L85,892
47 2 ,&qL
,459.L2
,423 . L9
,537 .22
,r99.03
58
L79
t2
200
6000
610 0
6L20
6300
65r0
6550
FIRE
7600
780C
7900
EOIO
7000
7200
7300
7500
8060
E100
8900
8910
SERV
HOTELS, T'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
7
28
13
20
2L
,qlo
,57 L
,34+
,268
,q8L
82,0L5
1L7,948q9 ,34q
68 ,314
42,889
4 ,202.L8
6,045.99
2,503 .77
3,496 .L2
2,L48 .57
0,490
0,387
4,278
5,406
8,84?
,044.52
,287 .(15
,034.33
,8L4.54
,87 2 .57
1.10T r0H
AI'IUS EI4E
PHYSICI
HOSP I TA
PIC
NT
ANS
LS
TURE THEATERS AND PRODUCTION
AND RECREATION SERVICES
, DENTISTS AIID OTHERS
AHD OTHER HEALTH SERVICES
6
L2
159
515
2
22
I
11
35I
5
82
119
49
7L
50
69
3
11
10
19
4
8
26
L,qg5 ,7 32
IE,37E,506
20,494
220,243
683,597
55,406
LLq,EIT
| ,q66 ,7 gL
g, 293,905
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LAN EOUS SERVICES
EHGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X T'IONTHLY XX EDITED X
L OCAT I ON 29-OOO SANDOVAL COUNTY
5IC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEtt NEXIC0
COMBINED REVEIJUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEiPTS TAX BY STAHDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEMBER, 1986
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AIID FIsHERIES
TOT. AGRICULTURE
URANIUM
CRUDE PETROL., NAiURAL GAS,OIL AND GA5 I.IELL DRILL I}IGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. l.IINIT'IG
NATURAL GA5 LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
20,0L6
22,7 37
25L,262
26,458
PAGE 56
RUN DATEI L2/LL/86
RUH NUtltsER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
1,111.33
L,250.75
14,L47.34
,293.4L
,580.50
L29,852.50
1,421.22
5,025.2q
26L.78
7 53 .43
2,523.86
L2,E36 .56
LRSR
010 0
0700
0800
AGt: i
10 94
131 0
i 381
138 9
t'lI HE
NO. TAX
RETURT{S
8
11
7
11
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
229,48L
238,L45
26q,409
390,321
91 9, 680
13,820
5
t6
25,099
389,7 96
25 ,099
37 6 ,6q9
1
20
1500
1610
1620
1700
c0lts
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GIII,IAY CONTRACTORS
dO}I-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHIdAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
LUI1BER, I,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AIID COIICRETE PRODUCTS
PRIIlARY I.lETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAI. PRODUCTS
HACHINERY, EXCEPT ELECTRICAI
E[ECTROI{IC COTIPOIIENTS AIID ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
MISCELLANEOUS MANUFACTURIHG
TOT. HAIIUFACTURIIIG
LOCAL AND HIGH!^JAY PASSEHGER TRANSPORTAIION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI,IUNICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
I{OTOR VEHICLES AND AUTOMOIIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
MISCEL L AIiEOUS I.IIIOL ESAL ERS
PETROL EUFI AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
106
7
Lq
116
243
2,8E3 ,6L9
L ,3q5 , gl2
498,514
L,27g,gLg
6,007 ,964
2,273,74L
1,313,673
255,3Aq
57 3 ,909
4,425 ,626
,933.rr0
,932 .7 2
,956.61
,680.23
70l4
31
2q7
0
0
0
0
0
0
0
4100
4200
4810
4900
27
29
32
3q
35
2000
2400
367
380
q920
TCU-
5900
14FG-
6
4
95 ,01?
5,4L0
,4L5
,347
,qLL
3l1q2
30,017
455 ,835
L , 99g ,493
13
43
253
5010
5020
5040
5070
5080
5090
5092
t,lHS L
1l
6
24
L7
4
62
96,050
30,742
752,082
L,950,56q
535
2,629,77q
86,340
5 ,020
747,333
L ,E36 ,045
322
2 ,67 5 ,059
4,427.L5
285. 08
39,4q9.62
103,509.13
t7.73
L47 ,686.7L
4
4
4
29
2,582
4,47E69,137-
63,058
L32.7I
265.09
3,27 9 .47 -
3,595 . 0 0
45
lE, 393
24 ,90867,059-
27 3 ,950
463 ,7 23 L60,771 9 , L62 .91
ii
!
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
L OCAT I ON 29-OOO SANDOVAL COUNTY
BUILDING T,IATERIAIS
HARD!^IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS}lOBILE HOME DEALERS}IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOiIE FURNISHITIGS AND APPLIAIICE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI.ISERs - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI-IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
ITISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., EIC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESIATE SUBDIVIDERS AtID DEVELOPERS
TOT. FIT{ANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AIID REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEII I1EXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTEi'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVE!'IBER, 1985
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L57,270
277 ,LL3
2,6L0 ,850
L{L ,639
,395
,800
,665
,84 3
,7 37
,67 0
382 ,7 69
5,L30 ,273
68 ,67 4
154,585
3 ,446 ,499
3,669 ,977
43,185
PAGE 57
RUN DATE2 L2/IL/86
RUN NUTIBER: 567 .AL
REPORTED
TAX DUE
9 , L24 .07
20 ,552.L3
285 ,7 A0 .LL
3,84L.54
7 ,567 .L8
20L,535.97
2L4,087 .74
2,256.lE
9,475.24
9,926.9+
5 ,L84 .7 92,38q.L8q85 
.62
3,440.60
10,229.35
9,570.82
3,44q.99
5+7.39gLt.45
34,956.44
6,997 .q5
99,81L.45
L,L44.92
68 ,67 q
I 39, 387
3,q77 ,ggg
3,706,181
50,595
19E,962
205 ,27 5
101,655
58, 1 54ll,l27
58,7 9l
181 ,651
L77,940
60,L62
9 ,636
L5 ,87 0
932,504
Lzl ,57 22,L93,874
23,302
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
624,2q5
LRSR
80q
003
47
5 ,97
5200
525t
5300
5400
5540
5592
5599
5600
5700
5800
53 13
5910
5920
5990
RETL
24
42
23
296,9L8
2,7 00 ,7 65
2L8,322
L5,277.92
LqE,+58 .7 0
7 ,85L.96
5 ,67 9 .26
1,089.00
8,309.50
35,504.86
27,622.89
L,L89 .7 3
101
t8
159
636
5072l
5
4
6
43
28
3
L40,773
18 ,95+
L73,473
659,L58
507 ,883
34,462
tr4
306
2,8,
5000
6200
6300
6510
6550
FI RE
9
27
5
47
7000
7200
7300
750 0
7500
7B0 0
7900
B0t0
8060
810 0
620 0
8500
8900
89:u
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI{AL SERVICES
I.,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTIOH
AT,lUSEIIENT AIiD RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPllOFIT IIEHBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
EIIGITiEERIT{G AND ARCHITECTURAL SERVICE9
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNTIENT . IIUNICIPAI.ITIES
LOCAL GOVERHI4ENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERIiI'IENT
6
51
45
23
27
6
10
31
4
6
3
3
95
7
L66
L77
93
, 301
,L7 A
,287
9 395
9395
GOVT
317
5
42 ,965
9 ,4L7
58,7 9L
177,370
163,069
60,L62
9 ,636
L5,87 0
630,638
LZA ,7 47
1,7 6g ,648
21,447
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,09q 23,E30 ,255 L9,485,457 1,040,94L.88
II a
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16-OOO SAH JUAN COUNTY
ACRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GEI{ERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGH'IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COI{IRACTORS
TOT. COHTRACT COIISTRUCIION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AIID TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD A}ID PAPER PRODUCTS
PRIIITING AIiD PUBLISHING
CHETiICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUTI REFINING AHD RELATED IHDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI}IARY METAL INDUST., FABRICATED I1ETAL PRODUCTS
i,IACI{IT{ERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL HACHIHERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
ELECTROT.IIC COI,IPOIIENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATIOII EQUIPI4ENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'IT5.
t'lI SCEL L AH EOUS I.IAIIUFACTUR I NG
TOT. }IANUFACTURIIiG
LOCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPORTATION
FlOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COI'II.IUNICATIOHS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTI}IG
ELEcTRIC ttATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRA'ISPORTATION, COIII'IUNICATIO}IS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F llELl llEXIC0
COHBINED REVEIIUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACr'MTY REP0RTED IN NOVE['|BER, L986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27 ,548,275
2,7 49,600
55,525
6L,230
r06,332
395 ,57 3
L32,285
TAXAB L E
GROS5 RECEIPTS
26 ,L78,922
6L,230
23,L85
332,027
102,303
L+q,6q5
2,L25 ,636
,086
,494
,958
PAGE 58
RUI{ DATE 
' 
L2/II/86
RUN NUI,IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
1,310 ,+25 .09
src
CODE
010 0
0700
080 0
AGRI
NO. TAX
RETURN9
L23
3
L0ct,L+q.75
26,864.52
57,192.32
L32 ,822 .84
32L,024.43
120 0
ISIOI38I
I38 9
1400
MINE
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOHNETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t.IINING
1,011,706
867,362
3 ,405 ,065
8
10
L02
7
lr3
5rl
9 r9
64
35
25
810,607
498 ,7 48
2,gaz,g3g
41,097.02
24,937.40
Lq6,05+.22
1500
1610
1620
1700
CONS
117
9
33
188
347
l9,o
31 ,7
15 ,9
2,080,57L
537 ,219
L , L39 ,962
2 ,634 ,103
6,391,E56
2000
2300
2400
27 00
2800
2900
520 0
340 0
3500
3600
367 0
3700
3800
3900
NFG-
410 0
4200
4500
4600
48 10
4830
4900q920
TCU-
4
9
7
8
8
22
3
2,636,69L
655,78q
7 q3 ,854
LzL ,606
627,3L3
253,342
495 ,029
40 ,47 3
51,496.10
12,667.08
24,735.L3
2,403 .67
3,093. 95
1,181.78
L6,68q.67
5,L25.69
7,235.78
L06 ,548 .40
15
86
+5L
5,417
7
51
3
23,086
1,169, 396
98,259
L4
11
9
L,7q4,552
460,556
632,0E7
,515
,5t7
| , L54 .30
34,911.05
2 ,952 .7 6
23
702
58
85,75
20 ,96
50,80
2.59L ,7 q0 ,552
4L4 ,467
615,358
9 .93
5.84
99 L2,773,654 4,293,335 2L2,968 .44
!
v
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16-OOO SAN JUAN COUNTY
NOTOR VEHICLES AND AUT(I4OTIVE EAUIPI'IENT
DRUGS, CHET.lICALS AND ATIIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD'ilARE, PLUIIBINC AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI'iENI AtID SUPPLIES
I'lISCEL LAT{EOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I.!HOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
.IARDI{ARE STORES
FARI'I EQUIPI'lETII DEALERS
GENERAL NERCTIA}IDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTF1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T4OTOR VEHICLE DEAtERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
f.ioBILE HOIIE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURI{ITURE, HOT4E FURIIISHINGS AND APPLIAhCE STORES
EATII{G AND DRII{KING PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
!Z
TAXATION AND REVEHUE DEPART]'IENT
STATE 0F NELt l'lEXICo
COMBITIED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IT{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, L986
RUH DATE:
RUN NUT4BER:
PAGE 59
L2/LL/86967.0t
src
CODE
HO. TAX
R ETURTIS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,369,904
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
37 ,LL6.57
11,905.04
3,611.07
60,759.09
223 ,625 .7 4
31.2,132.01
35,148.87
20,000.5r
19,L26.25
51,695.20
14,776.09
35,637.5L
132,923 .26
52,907.52
43 ,964 . 16
5 ,07 8 .96
199,587 .47
L,257 ,995.32
20,347.27
2,262.90
L ,502 . q9L0,392.16
16 ,9L8.24
5l ,7 36 .02
32,446.06
28,5+3.26
58,E7 5 .37
L,09(t.55
77 ,724.34
48 ,903 .4+
5 010
50?0
5040
5060
5070
5080
5090
5092
I,IH S L
9l5
L4
5
L4
34
57
1q
7I
I
1
2
1
5300
53I0
5400
5510
3 ,7 62,7 g32,667,00L
2 ,643 ,4L5
12,507,947
408 ,649
7 6L ,895
823,344
7 44 ,088
695 ,7 32
,q28
,893
,335
,63L
,335
,7 32
,667
,7 B0
,8 01
10,55q.32
L3 ,27 4 .6L
4 ,14q .49
9, 331 . 56
13,816.73
105,790.97
87,373.25
51,490.28
505,775.81
209
262
a2
r86
276
2 ,471
1,694
L ,206
5 ,990
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
5 910
5920
5990
RET L
19
10
5
54
8
69
16
28
L2
30
47
35
92
25
11
5
357
823
,515
,80L
,546
,431
,6L4
,183
,47 9
,949
,934
,001
7 35 ,486
233,640
7 2, OOI
I ,2A5 ,27 2
4 ,47 2 ,5156,lgg,zgE
656,001
396,370
37 6 ,382
L ,022,909
5200
525 I
5252
6000
610 0
6200
6300
6510
Lq
L62
11
4
83
500,
7A7,
,634 ,
,031,
866,
100,
,981,
,982,
283,2L6
268,092
,326,109
,q85,388
,524 ,966
079
57q
485
L72
297
005
659
031
92E
100
2
1
3
24
723
367
850
7q7
039
001
516
115
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COT,iDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURAIiCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS A}ID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDIIIG ATID OTHER I}IVESII.IEHT COTIPAI.IIES
TOT. FIHATICE, INSURANCE AND REAL ESIATE
HOTELS, NOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COi.!i,IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT TABORATORIES
AUTOI'IOBILE REHTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
5 ,434 ,090
30,0?7 ,L7E
494,439
45,258
50,032
327,839
384,505
I ,304 ,387
q01,846
4
9
50
45,258
29 ,97 2
204,509
338, 354
I ,026 , L98
6 550
67 00
FI RE
7000
7 200
7300
7391
7500
7 600
4t
122
135
4
L27
L20
876,246
606,283
L,352,E89
48 ,07 3
L,g3+,6L5
L,554,26L
647,0L2
566 ,915L,l&g,345
2L,89L
1,590,00q
976,673
REPORT NO. (18O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 16-OOO SAN JUAN COUNTY
7800
7 900
E0t0
8060
8100
8200
8600
8900
691 0
S ERV
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEHENT AI.ID RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOT{PROFIT I.IEMAERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
E}IGIHEERING AIID ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
x t'l
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI T4EXICO
COFIBINED REVEI{UE SYSTET4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I NOVENBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,659,76(t
209,632
L2,572,999
LLz,274,887
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
136 ,57 8
1,916,3B665r,093
529,53L
26,839
PAGE 60
RUH DATEI L2/LL/86
RUN NUI.IBER: 567 .OL
REPO'ITED
TAX DUE
6 ,8q2 .90
96 ,7 3L .2L32,8L0.37
26,420.08
L,368.96
L09,597 .9L
9,873.78
537,895.97
4,110 ,6L6.L6
5IC
CODE
NO. TAX
RETURNS
q55
356q89
458
445
L37 ,
L ,929 ,
657 ,
532,
2?,
30
107
IE
35
11
229
31
1,015
2,LgL,609
L94,53q
l0 ,7 6L ,665
9999 NOHCLASSIFIABLE ESTABLISHFIENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,7 54 8l ,905 ,4q6
i
a
REPORT NO. O6O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 12-OOO SAN I'IIGUEL COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AHD FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KITIDRED PRODUCTS, EXCEPT t'IEAT PRODUCTS
LUi.lBER, t,IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AIID PUELISHING
CHEI'IICALS AND ALI-IED PRODUCTS
PRINARY METAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF. , SCIEI{TIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. ITISTRUI.ITS.
I.II SCEL L AN EOUS I'IAHUFACTURI NG
TOT. I'IA}{UFACTURING
410 0
4200
4500
481 0
4E30
4900
4920
TCU-
TOCAL AND HIGIII^IAY PASSE}IGER TRANSPORTATION
I{OTOR FREIGHT TRANS. , I4IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRA}ISPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH CONT'IUNICATIO1IS
RADIO AT{D TELEVISION BROADCASTII{G
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPCRIATION, CO!'INUNICATIOHs AND UTILITIES
f'IOTOR VEHICL E5 AND AUIOiIOTIVE EQUIPI-lENT
DRUGS, CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
HARDL,,IARE, PLU:'iBIIIG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHIIIERY, EQUIPT{ENT AND SUPPLIES
I'lISCET LAI{EOU5 t,JHOL ESAL ER5
PETROLEUI,I AND PETROLEUN PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'|ENT
STATE OF NEI^I I'.:EXICO
COT4BII{ED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED III NOVEI,IBER, 1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3q2,993
9,106
2,995
7 ,044q4,773
9L,248
17 1, 183
309,806
54,402
PAGE 6L
RUN DATE. L2/II/85
RUI{ NU['IBER: 567 .0L
REPORTED
TAX DUE
18,099.82
76,499.9L
L00 ,8.itr .5L
37 6 .q6
2,630 .39
5,357.65
9 ,904 .90
L8 ,448 .58
3,L78.7ct
L8,L47.04
42,987.69
SIC
CODE
010 0
0700
080 0
AGRI
NO. TAX
RETURHS
30
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
404,E02
LRSR
1,39
I ,85
L,675
2,L90
1500
1610
1620
1700
COHS
5010
5020
50c0
50
50
50
5092
ttHSL
61
95
,LqE
,846
2000
2400
27 00
2800
3rr00
3700
3800
3900
MFG-
6
3
5
10
1 ,506,353
49 , L55
328,7 97
741,804
9
9
39
3
IO
2,lqg ,q00
13,859
L7 3 ,953
q22,335
1,291,195
2,0q4 ,6+9
28,290
2L4,626
77 ,2L9
7,763
55 ,$ir+
4L9 ,009
L,040,329
L r65L,q55
7 ,L52
4 ,489
4,q59.5L
449 .97
3,092.q2
22,0L0.67
57 ,064.73
90,L60.2L
(t20 
.16
262.52
15
4
2L
70
80
90 tl.
7
35
185,954
279,LLL
766,479
142,835
3L2,L99
73L,705
BUILDING HATERIALS
HARDUARE STORES
GEI1ERAL NERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
5200
5251
5500
5310 6
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 12-OOO SAN T'IIGUEL COUNTY
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATISNS
IlOBILE HOI.IE DEALERS
I'IISCELLAIIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURIIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATI}IG AND DRINKIHG PLACES
L IAUOR DISPEI.|SERS . BY THE DRINK
IRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BATIKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL ESI. OPER-LE5R-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI-IENT COI.IPANIES
TOT. FINAtiCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEtl n'lEXIC0
COHBIIIED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
gUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
L REPORTED5 RECEIPIS
E6,256
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
58,992
265,577
L,4A5,LLs
PAGE 62
RUN DATE: L2/II/86
RUH NUI'|BER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
L23,8q9 .33
2,583 .7 5
3,78q.57
5IC
CODE
5.i00
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5815
5 910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TA
OS
TO
GR
28
4
18
2 ,2L0,20L
58 ,7 20
67, 155
,8L7
,97 9
,552
2, Llz
43
66
6
9
L2
2L
2(t
5
5
59
226
E3,7 48
84,2L4
220,203
466,220
343 ,416
284,886
209 ,408
285,A20
5 ,97 3 ,94+
83,008
2L8,5q6
465,L75
336,622
209,055
205,28L
22q ,0035,q49,926
3,650 .46q,857 
.L8
12,839 .59
27 ,284.98
L9,442.22
63,902
t2
11
t3
318
,282.00
,660.04
,025 .08
,087.08
6000
6t20
6200
6300
5
3
9
4
2q
38
7000
7 200
7300
7 500
7 600
7E00
7900
8010
8060
810 0
E20 0
8900
8 910
3 ,465 .7 5
L5,582.49
L2,960 .85
7 ,200 .95
8 ,469 .7 06,62+.65
L ,5L2.20
L,693 .E2
80,6q9.L2
6510
6550
6700
FIR E
1,065
85,389
2L,835
1,065
22,735
5,423
62.59
L,3L5.52
318.59
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
HISCELLAHEOUS BUsINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
l\lOTION PICTURE THEATERS AI{D PRODUCTION
AI1USENENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEt{TIST5 AND OTHERS
HOsPITALs AT{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEET?IIIG AIID ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'iETIT
39
48
33
aa
9
6
290,20q
L24,qA3
229,q56
120,000
26,504
50 ,367
,153
,215
,534
,47 7
,344
,245
I
11
7
3q
qq4 ,98?L92,342
45 ,7 53
L5 ,7 A4
64 ,659
24,252.43
L0 ,05(+ .37
2,687.97
860 
- 
29
3,2L4 .5L
42., ,7 36
1,610,701
238
L24
L4L
L14
26
29
4L5 , L85
171,138
45,753
15 ,7 0q
57,040
S ERV 26+
93 95
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 709 L5 , 495 ,57 0 LL r3.t6 ,27 0 6q5,054 .49
g !r
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O1-O(tO SANTA FE COUNTY
5rc
CODE
-
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl i'lEXICo
CONBINED REVEHUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, I986
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
469,773
7 02,9L4
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
397 ,400
552,7 04
L0 ,7 53 ,897
85,81 9
L ,7 trA
182 ,927
937 ,802
9E , L56
139,918
139,807
L62,180
3,863
5,159,681
308, 141
3,3gg,gqg
7 ,L52,7 63
18, 96 5
4,256
PAGE 63
RUN DATE. I2/LL/86
RUN NU''IBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
2L,360.24
29 ,7 07 .83
528.95
569.34
39E.54
7 55 .98
826 ,252.8L
010 0
0700
0800
AGRI
1000
10 94
13t 0
I,II N E
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICES
FORESTRY AIID FISHERIE5
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL I'1INING, EXCEPT COPPER,
URA}IIUI{
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,
rOT. FlINIHG
URAN IUM, T'IOLYBDENUI'I
NATURAL GAS LIQUIDS
27
53
1500
1610
t620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI^IAY COI{TRACTORS
HOI{-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORSTOI. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRIIiTIt{G AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AI{D ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINIHG At{D RELATED INDUSTRIES
STOIIE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRIT,lARY I.IETAt IHDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
NACHIIIERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I.IACHIIIERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
ELECTROIIIC COT4PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATIOII EQUIPI4ENT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'1I5CEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. MAIIUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIO}.
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS. , I,IARETIOUSIHG, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COI'IMUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIOHS AND UTILIIIES
IIOTOR VEHICL ES AND AUTOI''IOTIVE EQUIPI.lENT
IJRUGS, ChEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
28ql1
L7
263
575
11,649,E00
L,377,700
1,933,505
5 ,4gL ,7 L2
20 ,442 ,516
,825
,006
,332
,060
563,
50,9t,
120,
940
L,7OL
2,254
L5 ,650
9
4
31
30
2000
250 0
2400
27 00
2800
2900
3500
3600
3670
3700
L ,7 42,420
L23 ,396
687 ,256
1,561,106
(t,505.26
91.71
9,780.29
50 ,37 5 .84
320 0
3400
1800
3900
MFG-
8
39
158
19
9
90
928,59q
624,543
5,275.89
7 ,520.61
,523.q0
(r 
,537 ,L7 0
39(t ,04L
L0,555,528
9,537 ,322
35 ,47 3
LgL,L73
I ,7 56 ,695
1,906.70
L0,266.L5
94 ,435 .02
4000
4 t00
4200
4500
4810q850
4900
4920
TCU-
13
18
3
24
15
LC,
L49,922
458 ,9L7
5,86 3
3,2E9,449
469 ,57 5(r 
,165 ,353
.58
.64
.56
.59
L60
7
8 565
207
643
562
806
t6,
L82, 89
376,376.52
4q50r05020
43,646
6,645
1r01
22
9. 36
9.55
IREPORT NO. ()EO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OI-OOO SANTA FE COUNTY
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,JARE, PLUIlBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I'lISCEL TANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AI{D PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
TAXATIOTI AND REVEHUE DEPARTl'lEIIT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
COI'IBITIED REVE}IUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVE]'lBER, 1986
EPORTED
ECEIPTS
,900,944
517,310
L ,021 ,67 9
9,555,545
L ,456 ,47 g
L,A72,A47
7 83 ,128
L,377,396
3,E06,709
2,296,982
5,067 ,567
1,903,147
L ,025 ,395
427 ,85L
10,351,607q8,385 
,85E
7 08,689
4,LLq,554
L ,37 q ,557
5 ,67 g ,554
1,371,32L
567,A56
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
9ct0 , ({40
509,865
3 ,942 ,027
1.3E4,462
5,LsL,233
,788
,297
PAGE 6q
RUN DATE: L2/IL/85
RUH NUIiB ER : 567 . OL
REPORTED
TAX DUE
,52q.L2
,259.29
50,587 .22
490,L60 .92
2q ,239 . q7
24,808.L5
39,3q9.82
52 ,852 .60
L92 ,069 .83
89 ,654 .59
,939.30
,7 66 .96
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
L7q
L4
18
66
9
136
TOTA
GP.OS
LR5R
5040
5060
5070
5080
5090
5092
LIHSL
L ,47 6 ,935
431 ,883
L , Eg5 ,5(r0L062,250
2,265,L65
495 ,032
7,667,097
6L
64
23
2, 07
2,774
7 ,8473,834
0,785
L ,9379,823
0,220
16.61
11.14
00.94
07 .23
70.2q
,0
,0
,5
,9
,4
728
928
L6(t
242
5
5
19
34
3q
t2lL2
270
96
48
22
324
2,LL3
l5
8
70
1E
3
L44
10
9
35
5200
525L
5252
5300
5510
5400
551 0
5540
5592
5599
5500
5700
5800
561 3
5910
5920
5990
RETL
BUILDING MATERIALS
HARD!^IARE STORES
FARI.l EQUIPI.lENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT.IENT STOREs
REIAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI4E DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI4E FURNISHINGS A}ID APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BATIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASsOC.
SAVINGS AIID LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI*IDTY. BRO(ERS, DELRS . , EXCGS . , 5ERV.
INSURAHCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDER5 AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IIIVESTT,IEHT COMPANIES
TOT. FINAIICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, FlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICEs
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONNERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOilOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOIJS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
I228
9
34
,895 ,7 62
407,908
101
2L
,897 .4L
,925.06
9
15
478
1,052
8
55
10
33
7
26
955l
138
58
g, 105,781
450 ,967
46L,547
7 32 ,68597L28L
5,599,911| ,663,344
5,03(t,5L5
L ,7 gL ,666
906 ,57 0
425 ,337
6,041,0E9
39,303,578
6000
6100
6L20
6200
27 ,405.23
.11
.91
.81
.87
,364.81
,230.35
,727.32
,113.38
,862 .07
,489.47
6300
651.0
6550
7300
7391
7 500
7600
7800
8
18
95
11
7
L54
285,857
L57,076
,623,437
777,430
410,003
,004,750
285,857
157,076lr3l7,?45
335,993
71,853
2,693,519
I
q67 00FIR E
7000
7 200
54
248
315
2ll ,612 .ict
74,097.09
27 6 ,564 .5L
6l
2L
,504.72
,380 .87
^.
9L
76
L,L46q26
7REPORT NO. O6O
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O1-O()O SANTA FE COUHTY
A].lU5Et'IENT AND RECREATISN SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALs AHD OTHER HEALTH SERVICES
L EGAL SEI?VICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I4EIIBERSHIP ORGANIZATIONS
raa
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF t{Et'I IlEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L986
EPORTED
ECEIP TS
31 l. 378
4,L09,2cr8
L,097,696
3,690 ,364
180 ,580
7 + ,6Lq
2,50 0 , 093
857 ,6qO
26,304,757
L28,302,9q6
TAXABT E
GRO55 RECEIPTS
PAGE 65DATE: L2/LL/B6
NUHBERT 567.AL
REPORTED
TAX DUE
5,02E,459 .27
RUN
RUH
src
COIJE
9100
920 0
GOVT
HO. TAX
RETURNS
3,96 3
TOTA
GROS
LRSR
7900
8010
8060
8r00
E200
8600
8900
89r0
SERV
23
2L9
38
L2E
38
L4
3r9
73
L,657
16,173.68
219 ,58,8 .01
56 ,7 05 .60
L96 ,152 .67
9,398.25
3,019.06
82 ,5L4 .50qL,525.35
L,282,639.78
3
0
0
6
1
4
1
3
918
04q
299
995
5qL
ELLA
NEER
SER
00,592
85 ,057
55 ,656
76,719
ilr sc
:NGI
TOT.
NEOUS SERVICES
ING AND ARCHITECTURAL SERVICES
v.tcE5
74,
59,
L,546 ,
774,
23,954,
FEDERAL GOVERNMENI - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION gcr ,043,909
nI
REPORT NO. OEO
* HONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 21-OOO SIERRA COUhfY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEhI ITIEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. NINING
NATURAL GAs LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q,373
8,422
249,L93
52,589
224,835
577 ,230
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1 ,536
2,025
PAGE 66
RUN DATEI L2/LL/85
RUN NUI1BER: 567 . OL
REPORTED
TAX DUE
16 ,352 .7 9
3, L62.64
38,711.80
58,227 .23
82.53
I 08 .82
NO. TAX
RETURI{S
r310
138 9
NIiIE
1500
t620
1700
GEIIERAL BUILDING CONTRACTORS
NOTI-BUI LDII'IG HEAVY COI{TRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PR1DUCTS
LUI1BER, I,IOOD AHD PAPER PRSDUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, A}ID CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
NI SCEL LAIIEOUS NAI{UFACTURING
TOT. I4ANUFACTURIHG
L0CAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
NOTOR FREIGHT TRANS., HAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
PIPELIHE TRANSPORTATIOII
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.1I4UNICATIO'IS AND UTILITIES
20
5
22
47
319,210
59, 516
776,203
1,L54,729
306,182
59,315
7 52 ,685
1, I 19, lE5
236,1q5,g
210,0q94,2
c0 NS
2000
2400
320 0
3700
3900
IlFG-
4100
4200
4600
481 0
4830
4900
TCU-
3
7
32
19
04
98
10
5
8
25
L2,443 .32
2 ,468 . L4
l0 ,7 62.7 0
25,794.70
5070 HARDWARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,JHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING TIATERIALS
FARi'l EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART''IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
r.:OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIIE SERVICE S1'ATIOTIS
I'!ODILE HOI,IE DEALERS
iIISCELLANEOUS VETIICLE AHD AUIC ACCESSORY DEALERS
APP}.REL AND ACCESSORY SIORESCURIIITURE, HOI.lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AIID DRIIiKING PTACES
LIQUOR DISPET{SERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
5090
5092
tIHSL
520 0
5252
5500
5 310
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5z-00
5800
5813
5910
6
13
4
Lq
22
L2
111,395
17 0 ,64L
215,7 48
25q,578
L ,07 4 ,325
6L ,.116
L40,5L9
20,q95
169,497
206,699
70,6r0
107,514
L40 ,307
249 ,7 50
L ,028 ,897
50,190
LAz ,953
2A,495
L65,649
206 ,37 5
3,789 .39
5,738.02
7 ,541.q8
13,388.14
55 ,246 .39
2 ,650 .09
5 ,533.7 L
1,083.11
6,768.83
L0,927.L1
8
8
.)-
l4
18
E
E
!7
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 21-OOO SIERRA COUNTY
PACKAGE LIQUOR STORES
IIIISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVEST}1EHT COI'|PANIES
TOT. FINAIICE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
v
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEIJ MEXICO
CONBII{ED REVENUE SYSTEf-l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNs
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
187,158
2,659,4L3
7 q ,892
gtr,40L
l? 4 ,645
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
167 ,268
2,446 ,l0g
65 ,67 L
7 6 ,335
r59,150
73,310
58,866
29,824
7 4 ,380
5 , Lgz ,022
PAGE 67
RUN DATEI 12/II/86
RUI tiumB ER : 567 .0L
REPORTED
TAX DUE
8,651.19
130,679.63
3,512. 0l
q 
,o8q .49
5920
5990
RETL
6000
6L20
6510
6700
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
820 0
6900
8 910
SERV
q5
156
11
15
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
II1OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT1U5E}4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS A}ID OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS SERVICES
E}IGINEERING A}ID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERIIT.IENT . MUNICIPALITIES
TOT. GOVERTI''IENT
5,775
E5, 58 I
6,2L3
7 65 ,259
75
68
13
o2
297.2L
3 , (rL4 .53
318.68
37 ,557 .Lq
35
16
9
13
28
76,q406l ,759
33,295
87 ,238
5r7
63, 0
5r2
705,0
3
3q
3
L69
I ,409 .96
3,939.70
3,110.29
L ,57 8 .46
3,938.19
7
15
438
65,210
111,894
61 , 313
111,894
3,247 .84
6 ,0L2 .33
275,Lq+.08
8 010
E060
8100
9395
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5 ,7 Lq ,9L3
lREPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 25-OOO SOCORRO COLNIY
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!^IAY C0t{IRACT0RS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORSfOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
LUI.iBER, I,JOOD AI{D PAPER PRODUCTS
PRIHT]NG AND PUBLISHING
PRI}IARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
MISCEL LAIIEOUS I'IANUFACTURINGIOT. HA}IUFACTURIHG
4000
4100
4200
4600/r810
4830
4900q920
TCU-
RAILROAD IRANSPORIATION
L0CAL At{D HIGHIIAY PASSENGER TRANSP0RTAII0H
HOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
PIPELIHE TRAT.ISPORTATIOII
TELEPHONE AND TELEGR.IPH COI,II,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I..IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIE5
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I!.IUHICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUTIBING AND TIEATING EQUIP.
HACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
I'IIsCELLANEOUS I,JHOLESALERS
PETROL EUi.I AND PETROL EUI'I PRODUCTSIOT. T,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,! MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L986
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
716,29L
508, 158
256,100
132,689
L ,6L3 ,237
3E,584
269,363
46 ,54q
550,328
892,202
68,852
PAGE 68
RUN DATEI L2/IT/86
RUN NUT,IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
37 ,464.q9
25,q07.92
12,805.8E
6 ,929 . q382,6A7.72
I ,988 .7 4
13,408.04
2,2L0 .82
27 ,L50.70
q5 
, L42: 54
src
CODE
N0. TAX
RETURNS
7
46
26
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
719,E6L
508,158
285,500
824,9q8
2 ,33E ,467
L7 5 ,387
L,309,42L
0
c5,q23
29,646
L62,494
0.00
L ,694 .7 5
6qq.43
1500
15 10
L620
1700
CONS
2
2
2
3
9
3
6
40
58
3900
FIFG-
3
4
L4
5
7
L6
000
400
700
400
5090
5A92
NHSL
15
7
L2
272,?77
58,7 9L
776,944
5040
507 0
5080
AND SUPPLIES
BUILDING I,IATERIALS
HARDIIARE SToRES
GETIERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI''IENI STORES
DEPARTI.lE}IT STORES
RETAIL FOOD STORES
TlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURNISHI'IGS AND APPLIAIICE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
3L8,26q
136,E13
7 54 ,581
128,7 98
97,686
7 36 ,30cr
0
32,2L0
12,455
3,60E.99
5200
525L
5300
5 310
5400
5510
5540
5599
5600
5700
5800
58r3
985,365
91,929
245 ,97 9
97,605
59,061
20 ,7 LLq7L,L7l
L60,426
,652 .97
,811 . 19
,787.23
,944 .03
,L00.429t2.22
,300.84
,272.4L
6,761.92
5, 121 .35
38 ,6(t9 .89
995
546
537
029
056
376
735
872
964,
53,
t87 ,37,
59,
t7,
15
4
25
4
6
5
22
L2
50
2
9I
3
22
E
^ ^.
425,
159,
I! -
REPORT NO. OEO
X ITIONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : 25-OOO SOCORRO COUNTY
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T,II SCEL L AHEOUS RETA T L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
TOT. FINANCE, INSURANCE A\D REAT ES
?
TAXATION AND REVENUE DEPARTT4ENT
STATE 0F NEtl l'iEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, 1986
src
CODE
ND SERVICES
ITLE ABSTRACT
TE
NO. TAX
RETURNS
3
7
13
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
105,211
L67 ,565
3,7 L8,286
42,081
22,497
7 L,663
225,085
25,588
?91,762
50,826| ,231 ,27 g
g 
,3L6 ,4E6
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
8L,528
138,251
3,193,000
35,7 68
22 ,49762,L35
220,255
25,588
280,LLa
42,936
L ,07 q ,26L
7,065,530
PAGE 69
RUN DATEI 12/LI/E6
RUN NUMBER: 567.0I
REPORTED
TAX DUE
q,280.2L
7 ,L88.50
16? ,267 .26
L,877 .E2
1,181.083,26L.lL
LL,558.43
I ,545. 58
591
592
599
RET
0
0
0
L
49
L75
6000
6L20
6300
6510
FI RE
3
A
T
TA
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
E010
8060
8I00
820 0
8900
8 910
S ERV
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICEs
I4ISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEITLTH SERVICES
LEGAL 9ERVICES
EDUCATIOIiAL SERVICES
NISCELTANEOUS SERVICES
EIIGII{EERII{G AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERIINENT . I'IUNICIPALIIIES
TOT. GOVERNiIENT
,082
, L37
,023
,061
,8q3
, L96
,944
,4E5
,7 L6
,150
8,q99.58
2 ,929 . L08,208.30
3 ,060 .42
3, 041 .86
10
19
15
32
13
L62
55
163
53
59
L74
65
L96
L32
64
L6
5
19
3
137
LCt,272.74
2,254.15
55,476.L3
9395
GOVT
TO'T- TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 I}I THIS LOCATION 465 365,855.4L
REPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 2O-OOO TAOS COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GA5 LIQUIDS0IL AND GAS [^IELL DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!^IAY COIITRACTORS
NON-BUItDItic HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT CON5TRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AND TEXTILE T4ILL PRODUCTS
LUHBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STO}.IE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I.lETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRAN5PORTAT ION EQUIP]'lENT
NI sCEL LANEOUS t.IAtiuFACIURING
TOT. MANUFACTURI}IG
I.OCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I"IOTOR FREIGHT TRAHS. , t,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TEL EPHOIIE AIID TEL EGRAPH COI.II,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BRqADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANI TARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I1EXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEM
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L73,L78
L ,67 g ,429
957 ,445
3,010,110
56,885
E89,955
928,506
7 4 ,324
578,206
,q62
,600
,L22
,729
,037
,963
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
147 ,569
L,467,L9L
428,493
2 ,254 ,07 q
25,q52
268,7 99
PAGE 70
RUII DATE: I2/LL/A6
RUN NUi,IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
E,605.87
78,75L.2q
24,677 .76
L23,710.27
1,292.22
6,272.88
6 ,088 .36
I ,530 .59
L5 ,45+ . L4
796.31
,224 .7 9
SIC
CODE
0700
080 0
AGRI
1510
1 581
t.IIN E
NO. TAX
RETURNS
5
8E1500
1610
L62A
1700
c0Ns
5400
3700
3900
NFG-
5040
507 0
5090
5092
tlHSL
8I
L75
2300
2400
27 00
5200
410
420
481
483
490
492
TCU
4
2
I
5
4
8
t5
3
9
5q2
L7
6
7
E
4
L7
3
32
2L
4
37
5
28
4
22
105
110
L2t
L78
509
60
6
I
29
3
85
4
125
15
80
564
70
L,607
94
2,432
5,310
5,613
0 ,414
2,97 2
L ,555
4,946
2 ,967
,049
,77 5
,085
,352
,565
,L92
, 0lE
L4,q67
20,823
564 ,085
7 A ,352
L,490,42L
88,354
2,?48 ,50L
,3
o
,0
.4L
.L2
-33
86
61
79
,828.68
,176.64
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD!,IARE, PLUI.lBING AND HEAIIIIG EQUIP.
MISCEL LANEoUS Ljii0L ESAL ERS
PETROLEUi[ AIID PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE IRADE
AI{D SUPPLIEs
BUILDING I,IATERIALS
HARDI.IARE STCRES
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT.lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
253 ,660
L02,894Ll4,2l+
26 ,47 9q97 
,246
292 .60
L,540 .26
1,540.80
4 , L55 .53
16,031
5,4+2
26,483
22,037
69 ,998
981.87
96 4,
1.,
0,
9,
2,57
11
61
--,
5200
5251
5300
53t 0
5400
5 510
5540
^.
28
071
575
2L0
918
52
95
2,45
l0
26
3q,726.55
4,005.E6
30 ,9Lq .65
58,369.56
147,863.L4
6 ,qzl.80
L(t ,533 .7 6
$TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI{ FIEXICO
COI4BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DAI?D II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITI NOVENBER, L986
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 2O-OOO TAOS COUNTY
MOBILE HOI,IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STOi{ES
JATING AND DRII.{KING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRIHK
DRUG A}ID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTt'lEI{T COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
EPORTED
ECEIPTs
L,429,369g,2cB, 0 5l
699,7Eq
202,367
292 ,7 L6
128 ,07 6
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
PAGE 7LATE: L2/II/E6
UI:BER 2 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
63,L38.q9
+66 ,442 .7 0
qL,L66.L8
LL,790.76
11,810.86
6 ,502 .303,009.59
884 .04
2,558.34
20,169.9L
6,244.84
4,776.28
254.83
2 ,346 .43
L2,669 .97
4,20L .L4
128,3A5.43
RU
RU
NDNt{
sIc
CODE
5592
5599
5600
5700
5800
5815
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURHS
8
19
8q6
32
TOTA
GROS
LR5R
155 ,092
32L,50q
125,62L
7 6l ,55Eq(tl 
,62ct
103,996
2E4,225
87,100
757,033
44L,62q
6,565.
16,587.
5,243.q5,673.
25,9LL.
62
26
63
9(r
L4
610 0
6300
6 510
6700
FI RE
7000
7 200
7300
806
El0
E20
860
890
E9l
168
413
55
52
qE
36
1,050,440
7 ,797 ,310
6000
750
760
780
790
801
HOTEtS, ]1OTEL5, TRAILER PARKS AI.ID OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI4OBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES}iISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI4USEI,lEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HONFROFIT HEMBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERI[IG AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
CAL GOVERNI.lENT - COUHTIES
CAL GOVERNMENT . FIUNICIPALITIEST. GOVERNIlEHI
2L,139
133,143
30,767
223,7 9q
2l ,l
133,1
30,7
223,7
1,294.758,087.59
L,883.45
13,625.55
,67 6
,L42
, L67
, 
q06
,546
,433
39
43
67
9+
3
20
q
31
677
20L
204
1r0
51
L4
54
t9
45
318
104
79
3
46
511
18q
t4
31
7
1l
5
4
69,L32
2,588,389
45 , L07
335,891
10r,956
7 9 ,497
4,798
42,7 56
222,783
69,L32
2,L62,290
,7 5L
, I33
, L07
,557
,128
,q97
,137-
,489
,7 90
SERV
70
7
362
9300
9393
GOVT
LO
LO
TO
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION 1,118 19,055,1r6 15 ,204,0L6 885 ,466 .46
REPORT NO. O8O
X I-IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 22-OOO TORRAHCE COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AHD FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TP.ADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
MEAT PACKIHG AND OTHER NEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T,IILL PRODUCTS
LUI.IBER, IJOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
STOHE, CLAY, GLASs, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.lARY T4EIAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPNEHT
I,II SCEL L AI{ EOUS t'IANU FACTURI NG
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSFCRTATION
HOTOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRATISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IMUNICATIOHS
ELECTRIC t,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOf{, CC}IMUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHETIICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDI.JARE, PLUNBIHG AND HEATING EQUIP.
NI SCEL LANEOUS tAIHOt EsAL ERS
PETROLEUX ATID PEIROLEUII PRODUCTST0T. TTHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1986
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
57 3,908
7 4 ,532
648 ,440
2,505
52,233
3,692
550,159
96,697
,7 30
,L84
,811
638,q29
L9,082
9,07L
L6,64L(169 
,908
464.89
a44.36
24,040.95
PAGE 72
RUN DATE: I2/LI/86
RUN NUT4BER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
2E,5L7 .5L
3 ,7 65 .67
32,283 . L8
tL5.L4
2,502.66
185.01
26 ,399 .93
q,846.38
9, 939 . 15
18,403.10
34,777 .66
32,417.85
977.96
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
653 ,605
L48,596
E02,20L
5, 356
63, 1 93
9,802
55(t ,7 03
97 ,260
q,730
145 ,8L9
LsL,446
11,253
L6 ,97 9
464 ,626
LRSR
010 0
0700
0E0 0
AGRI
1500
1700
CONS
t5
5t
46
11
5
L7
2010
2300
2400
27 00
280 0
3200
3400
3700
3900
HFG-
3
9
3
22
11
242.09
5,033.19
3,321 .23
4
59
64
50ir0
5070
s090
5092
vIHSL
410 0q200
4600
4810
4900
TCU-
5200
525L
5300
5400
5510
5540
5599
5500
5700
580 0
2L
Lq
54
205,324
424,302
795,79L
203 ,L7 9
364,082
695,L35
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GE}IERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
:ETAIL FOOD STORES
T,lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIT{E SERVICE STATIONS
}IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHIIIGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AI.ID DRINKING PLACES
5
10
7
9
3
6
655,232
31,105
7 I ,936 7I ,713 4,005.77
il
-
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 22-OOO TORRANCE COUNTY
SIC
CODE
TAXATIOH AND REVEHUE DEPART].IENT
STATE OF NET^I MEXICO
COI4BINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEl{BER, I986
RUN
RUN
DATE:
NUNBER:
73
86
PAGEL2/ll/
567.0L
NO. TAX
RETURNS
8
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
202,7 48
L?,07 3
L7 ,35L
27 ,527
270,47L
q,697,4L7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
202,643
223,7 90
L,7q9,350
0
14,296
27 ,527
25L,463
3,9E0,2C5
REPORTED
TAX DUE
10,253.885813
5910
5990
RETL
LIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
i'llSCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT.,
REAL ESTATE SUBDIVIDER5 AN
TOT. FINANCE, INSURANCE AN
., AND TITLE ABSIRACT
EV ELOP ERS
EAL ESTATE
L4
20
7 ,565
22,364
45
99 t 59 l189 ,32E.94,001.15
0.00
7 32 .6E
6000
6510
6550
FIRE
8010
8060
8100
8900
8910
S ERV
93 93
9595
GOVT
ETC
DD
DR
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PER9ONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELTAI{EOUS REPAIR SERVICES
AHUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
LOCAL GOVERTINENT . ]'IUNICIPATITIES
LOCAL GOVERNMENT - 5CHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI4ENT
24 ,046
22 rtrsl
29,L77q7 
,686
63 ,37 A
9,695
2L ,466
L3,7 05
24,046
22,L09
29,177(16 
,7 06
49,685
9,695
2l ,466
13,705
L,227 .59
L,126.7L
1,490.63
2 ,362 .4L
2 ,545 .39
496.87
1,100.12
7 02 .37
6
U+
23
t2
L2
3
7
3
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
L6
100
365
I ,597 . 19
12,E?2.03
200,685.57
REPORT NO. ()8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 18-OOO UNION COUNTY
src
CODE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl riEXIC0
COI,IBINED REVEIIUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLA.sSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L986
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 74ATE: 12/ll/86
ut4B ER | 567 . OL
REPORTED
TAX DUE
L ,97 0 .2(t
5 ,655 .39
14,593.63
RU
RU
ND
NN
NO. TAX
RETURI{5
8
32
L2
7
TO TA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
38,444
99 ,7 0E
338,402
48 ,64L
274,499
82,161
62,7 L8
153,820
242,04E
37 ,289
313,117
206,L56
8L ,37 2
90 ,97 2
LRSR
1510
I381
1589
t400
TII NE
1500
1610
1620
1700
c0N5
2010
27 00
3200
3400
3700
5900
f,lFG-
0700
AGR I
4100q200
481 0
4B30
4900
TCU-
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NONI,IETALLIC I'IlNERALS, EXCEPT
TOT. T,IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLIHG
FUELS AND POTASH
5
4
10
38,44q
97 ,224
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACI CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
MEAT PACKING AND OTHFR I1EAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STOI{E, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY HETAL IIIDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
MISCEL LAIIEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRANS. , t^IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFIT.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTITIG
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIINUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPNENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT,I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
BUILDING I,IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI4 EQUIPHENT DEALERS
GEI{ERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD 5TORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
5
13
266,L6E
8
28,L68
38,840
LL6,726
L ,949 ,02L
2 , L3L ,025
227,694
3L ,7 48
283,345
141,390
73,3r0
76,L29
2
13
, 230 .89
,180.70
L3 ,9q6 .24
L,7 42.04
L6,995.06
1,611.10
2,233.07
6,677 .55
100,695.92
111,191.64
3 , 613
,710272
9
5
13
5
q
L2
5010
5020
5040
5090
L ,97 6 ,3632,227,054
5092
tlH5L
8,490.59
5200
5251
5252
5300
5310
5400
554 0
1 ^
11
rt ,36L .29
4,56L.07
REPORT NO. (18O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 18-OOO UNION COUNTY
MISCELLANEOU5 VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRII{KING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
D[IUG A}ID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AHD-L ASSOC.
SAVIt.IGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
-
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
TAXAELE
GROSS RECEIPTS
12,83 3
22,7 q7
7 9 ,234
85 ,L7 5
70,L93
5
4
1.60,5rE
765,L06
PAGE 75
RUN DATE: L2/LL/86
RUN NUI.IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
776.50
L,393.24
,?7 8 .?9
,275.72
8 ,932 .7 3
45,508.81
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
95
265
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
28
85,L76
70,I95
239 ,7 04
97 0 ,357
6,762
42 rSctz
98,587
50,552
6
80,546
72,q73
9 ,565
531,22L
q 
,87 9 ,LLL
7 ?,47 3
9,565
4,855.10
4 ,438 .97
505.13
28 ,6?8 .34
236,400.05
5599
5600
5700
5800
6000
610 0
6t20
7300
7500
7600
7E00
7900
8 010
8060
B:. (. 0
E9IJ()
B 910
S ERV
q
3
7
4
3
1
TO
L7
11
7
23
22,
143
747
,607
,7 LE
48
q4
t2
9(t
5815
5910
5920
5990
R ETL
2
E
6 510
FI RE
7000
7 200
9393
GOVT
3
8
3
11
322
L,572
5 r320
25 ,7 38
.tq
.73
HOTELS, 1'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.iOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AIIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AI{D OT}IERS
HOSPITALS AHD OTHER HETLTH SERVICES
LEGAL SERVICES
TlISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITSCTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IEHT - ]'IUNICIPALITIE5TOT. GOVERNI.IEIIT
97,907
50,552
38, 953
I 1 ,651
54, 0 01
5 ,968 .5L3,094.52
2,36L .7 5
698.27
2,57 4 .56
6
TOT- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
c+82rL23
q 
,263,7 65
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 14-OOO VALENCIA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UT,I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
67 ,564
25, 30 3
92,867
249 ,448
Lq,2L5
215,180
698,E13
3,L94
212,503
834,02L
1,059,433
2,2L3,7 g0
28,261
294,563
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
23 ,926
24 ,99E
48 ,924
20 ,65L
L4A,729
PAGE 76
RUN DATEI L2/LL/86
RUH NUI4BER: 567.(l1
REPORTED
TAX DUE
L,226.2L
1,283.6E
2 ,509 .89
L.A2
20.27
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1986
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
10 94
151 0
I389
T4INE
010 0
0700
AGRI
16r0
1520
1700
CONS
5
4
9
1500 GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHtIAY C0NTRACToRS
NOI{-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHIRACTORS
TOT. CONTRACT CO}ISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
I.IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTITE I.IILL PRODUCTS
LUMBER, I,IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRIHTING AND PUBLISHING
STOI{E, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT{ARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
fiACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATIOI.I EQUIPT{EN T
I'II SCEL t AtIEOUS I.IANU FACTURING
TOT. I.lANUFACTURING
RAILROAD TRAHSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T,IOTOR FREIGHT TRAHS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIMUNICATIOHS AND UTILITIES
I'lOTOR VEHICLES AHD AUTOI'IOTIVE EQUIPI.IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,JARE, PLUI.iBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'iACHII{ERY, EQUIPi!ENT AND 3UFPLIES
I'1I SCEL L ANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEUT,I PRODUCTST0T. IAIH0LESALE TRADE
64
8
13
98
185
924,233
284,323
247,692
940,L22
2,396 ,37 L
634,55E
160,169
244 ,47 9
356,075
I , 595, 082
34,338.32
9 , q09 .?2
13,472.A6
L8 ,7 57 .96
75,977 .56
2010
230 0
2400
27 00
320 0
3400
350 0
3700
3900
tlFG-
4000
4100
420 0
4500
4810
4830
4900
4920
TCU-
99
60
7L
25
396
60 ,07 28,6L2
5 ,819
32
10,I11
6 9, 157
4
5
8
5
4
3,450 .
438.
195 .
1I(tZ 1 , 099.207 ,682.92
L69.47
37 6 .69
42,966 .7 0
48 ,404 .94
94,L53.69
722.92
3,882.05
3
5
4
4
20
9
4L
3,L94
6,469
834,021
907 ,534
L ,7 gg ,660
Lq,LO6
66,226
198,150
40,227
327 ,252
5 010
5040
5070
5080
5090
5092
I,:HSL
31
4
46
438,138
40,227
8L0 ,7 96
11,536 .59
2,346.92
1E, 951 .53
t
T
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 14-OOO VALENCIA COUNTY
lUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAT MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEi.IICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'iOBILE HOTlE DEALERS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOtlE FURIIISHII{GS AND APPLIAh'CE STORES
EATING AIiD DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COt,lDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURA.NCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AI{D TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AHD OTHER INVESTI'IENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
sTATE OF NEtI I'lEXICO
COIIBITIED REVENUE SYSTEI.I
AhALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
726,554
TAXA BL E
GROSS RECEIPTS
381 ,497
267,02E
106,860
7 4 ,565
76L,L73
37 | ,626
318,596
665 ,95L
7,5gLr3gL
121,501
45,750
295,252
660 ,7 97
62,462
420 ,853
223, 0 10
L7 2,909
E0,392
26,L26
490,938
2L2,952
119,349
5 ,606
308 ,626
PAGE 77
RUN DATE2 L2/LL/86
RUN IiUI,ISER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
20 ,668.35
37 ,L26.73
tL ,7 2L .63
L92 ,57 5 .39
B ,569 .68
8, 085 .49
L4 ,7 69 .98
,230.84
,377 .29
,E51.06
,052.6918,5r6.80
36,606.27q25,557 
.65
7,072.03
2,684.8L
L6 ,234 .7 (t
36,161.60
3 369.83
7 94 .30
573.81
L7 5 .62
340 .20
53L.44
830.04
509 .7 7
002.q5
304.s7
L7,367.90
SIC
CCDE
NO. TAX
RETURI.IS
10
5
q5
5
54qt
38
38
7
46
1t
15
4
92
677 ,5LL
20L,8L4
141,900
45,750
300,865
7 0E, 139
5200
5251
5500
53r0
540 0
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
581 3
5910
5920
5990
RETL
391
202
311
196
054
679
654
0q5
2L
5
2E
6
29
3,569 t
t97 ,
507 ,
659,
201,
3,4A9 ,
L52,
r.53,
L4
19l0
43
27
6
36 9, 165
106,906
78,736
764,05L
382,7 00
334 ,37 5
6
4
43
20
t2,
9,
4,
1,
27,
L2,
7,
L24
347
892,
9 ,00q ,
799
446
600
620
630
651
5
32
FI RE
7000
7 200
7500
7500
7 6A0
7900
E010
8060
EIOO
820 0
8600
890 0
E91 0
SERV
655
670
74,L40q29 ,6L2
27 0 ,604
L96,214
L24,565
26,L26
492,422
212,952
L22,347
6,637
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.ICBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSETIEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAT.IS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOI.iAL SERVICES
NOI{PROFIT HEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I.II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNNENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI.IENT
22
375,130
920 0
9395
GOVT
355 2,37 6 , L45 2 , L53 ,497 L20 ,35L .44
REPORT NO. O8O
X MCNTHLY XX EDITED X
LOCATION : 14-OOO VALENCIA COUNTY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I T1EXICO
COI'IsINED REVENUE 5Y5TEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
EPORTED
ECEI PTS
18,609,608
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L4 ,353 ,67 6
PAGE 78
RU}I DATEI L2/LL/86
RUN NUT4BER: 567 . O 1
REPORTED
TAX DUE
795,L27.52
NO. TAX
RETURHS
L,A76
TOTA
GRO 5
LRSR
REPORT NO. 06O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : E8-()OO OUT-OF-STATE
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAT GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLIHGOIL AI{D GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
HOIIT'IETALLIC I'IINERAL9, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. 14IIiING
GENERAL BUILDI}IG CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHtIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT t'lEAT PRODUCTS
HEAT PACKIHG ATID OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IIILL PRODUCTS
LUNBER, I.IOOD AI{D PAPER PRODUCTS
PRIIITING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRgDUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND !TELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
t.IACHIHERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL TIACHINERY,EQUIPHEHT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI,iPONEHTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATI ON EQU IPI.IENT
PROF., SCIEHTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI,ITS.
I,II SCEL L AII EOUS I.IANU FACTUR ING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRAII5PORTATION
LOCAL AND HI.GTII,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'ioToR FREIGHT TRAHS. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAI{SPORTATION
PIPEL IIIE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE ATiD TELEGRAPH C9NI'1UNICATIONS
RADIO AIID TELEVISIOH BROADCA5TING
ELECTRIC t^IATER AND SAHITARY SERVICE UTII.ITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COHT.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEI'{UE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYsIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,L72,34L
L,2q4,ggE
l,Lzg ,023
2,5L4 ,8A0
L,0q3,364
803,428
L7 3 ,237
654,6L6
6 ,20L ,7 02
,595
,227
, 186
843,99L
L2 ,607
514 , L27
L,37 0 ,725
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
38,983
4E0,345
760,074
1,381, 198
47,q43
2,297,539
295,00r
682,067
PAGE 79
RUN DATE: L2/LL/86
RUN NUI.IBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
1,851.67
22,8L6.39
36,103.54
65,606.93
40,547 .42
598.86
23,561 .21
64,7 a7 .5L
2,295 .7 6
6,940.50
7 ,489.0L
1,307.41
7,48L.L9
5 , L02 .49
4 ,892.37
8,27 6 .L0
L,L54.70
33,611.10
33, 362 . 99
9,828.91
109,158.73
L4 ,0L2 .5q
32,398.19
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9
6
2l
33
I 310
13E 1
138 9
1400
NINE
0700
0800
AGRI
1500
I620
1700
c0Ns
26
890
1,960
8
5
36
51
2000
2010
2300
2400
?7 00
2600
2900
320 0
340 0
5500
3600
3670
3700
3800
3900
tlFG-
7
3
4
3
3
2
4
6
6
1I
I
1
L65,520
97 2 ,813
32,666
2q7,983
7 L5 ,120327,854
677,022
L79,57L
L46,LL6
L57,663
27,52(+
L57,499
L07,qZL
L02,997
L7 4 ,234
24,520
3
27
LL4
77 ,260
232,97 6L664,q24
3,669.85
11,066.57
79,L02.38
86,718
2L9 ,67 9
4000
410 0
4200
450 0
4600
481 0
4850
4900
TCU-
4,6L9.82
L0,434.75
13 ,8 92L42,477,958
3
22
707,602
7 02,37 9
206 ,924
2,020
767
206
5
8
3
,317
,895
,9?q
q4 L45,EsL,222
L,E44,224
2,542,958TIOTOR VEHICL E5 AND 
AUTOHOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
5 010
5020
22
59
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 88-OOO OUT-OF-STATE
GROCERIEs AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,.IARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
HACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
1'II SCEL LANEOU3 t]HOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AIID PEIROLEUI,I PRODUCTS
TOT. T,IIIOLESALE TRADE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I I.iEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTEI,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.iBER, 1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 60
RUN DATEI L2/LL/86
RUN HUI'18ER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
,158.48
,4L6.40
,7 BL .26
,67 3 .68
,532.56
,396.20
597,369.51
7,185.70
L,242.62
5,143.19
1,032.53
L,295.54
368,546 .84
425,565.69
4,L50 .65
46,334.58
6,655.68
6 ,7 62 .0L
1E8,43B.55
1,L58.61
34,811.75
24,L99.53
354 .92
5,964.34
878 .36
79.4Lq,305 
.67
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
3
323
408
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LR5R
5040
5060
5070
5080
5090
5092
tlHS L
5200
525t
5252
5300
5310
5400
5540
5592
28
32
24
109
L4L
L74t2
q,530,L69
5,957,565
7 L5 ,91t48,L48,47L
LE,67E,289
5,109,332
45 ,626 ,903
234
4,6L9
249
4,239
,9L6 11
2L9
11
L94
98
15
,18I
,908
,25q
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FART.I EQUIP]'IETIT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTIIEtIT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.lOBILE HOi'1E DEALERS
T.IISCELLAI{EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ATID ACCESSORY STORES
FURI{ITURE, HOTIE FURHISHII{GS AND APPLIAIICE STORES
EATING AND DRIIiKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
HISCELLAIIEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTHENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAt ESTATE
368, 129
24L,27L
156,063
2L6 ,4L3
358,377
22L ,37 7
,3Bz
,361
,156
,37 7
,901
6,450 .30?,488.L4
3,7 69 .66
7 ,559.89L7,022.90
2,7 02.7 8
r65,037
57,982
47 2 ,552
L5L,236
26,L60
66,L72
2L,737
,27 5
,567
,96q
3
3
L4
368,550
1.6I ,8 34
4,356q20 
,7 L9
368, 455
69 ,6E4
4 ,356
ttzA 
'7 Lg
17,610.68
5,310.01
206.90
L9,984.L4
13
6
I6
11
5
7
+
q
8
5
13
113
3(+5
2L
6
5
3
3
7
52
79
159
358
56
27
7,7528,952
L0L ,554
2C2,682
23,447,289
25 ,+q6 , LL5
2,07 4 ,655
324 , L30
L2,7 L9 ,L22
155, 375
87 ,382
973,L68
RET L
5599
5600
5700
5800
5910
5990
6000
610 0
6200
6500
6510
6550
6700
FIRE
Lq
11
4E
,904
,934
88
L,073
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
780 0
7900
E060
820 0
8600
HOTELS, f'IOTE
PERSOHAL SER
TlISCELLANEOU
L40,L20
138 , 9105,107,039
27,498
808,688
L,70L,279
51,r95
125 ,565
L8,492
L,672
9L ,920
L40,L20
135,209
3,g6E,974
2q,392
7 32,87 9
509 ,464
7,472
L25 ,565
L8 ,492
L,6?2
90,8L2
LS,
vrcSB
TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
ES
USINESS SERVICES
COIIi.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOI4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEAIERS AI{D PRODUCTIOlI
AIIUsEMENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
NONPROFIT HEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI4BITIED REVENUE SYSIEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 19E6
REPORT NO. O8O
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION : 88-OOO OUT-OF-STATE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSs RECEIPTS
6 ,E55,36qL,847,528
L6 ,E95,269
247,762,598
TAXAB L E
GROS5 RECEIPTS
40,913,081
PAGE 81
RUN DATEI L2/LL/86
RUH T{UMBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
1 , 935 ,959 .7 4
890 0
E9l0
SERV
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
E}IGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI.lENT - SCHOOL DISTRICTSIOT. GOVERI{I,IENT
22q
L5q63
4,5L4,96q
L,246,q97
11,516,310
213
59
545
,03q.66
,208.64
,852.11
9395
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTAELISHT.IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I ,585
r 1
REPORT NO. 06O
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:02-100
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.TENT
STATE 0F NEtl !{EXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L986
A LBUQU ERQUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,036 ,956
2 ,7 g3 ,306
5,592
4,697 ,54L
44,966 ,gg7
6 , L5L ,455
823 ,97 533,910,048
85 ,7 52 ,37 6
6 ,720 ,7 53
683 ,47 9
7 00 ,484
5 ,6L2,055
g 
,666 ,422
L,42+ ,055909,430
5 ,23(t , L7 7
3 , Ll5 ,459
686,815
3,691,915
4 ,7 q5 ,945
2,023 ,37 0
2,L99 ,3699,479,L00
55,881,840
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,353,547
L,364 ,7 94
q 
,035
3 ,711 , 159
35,821,389
4 ,629 ,993
5A7,87L
L2,095,879
54 ,055 ,L32
36q ,959
PAGE 82
RUN DATE2 L2/LL/86
RUN NUI,IBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
65,927 .L2
66,t185.20
L96 .7 0
180,919.00
L,7 9(1, 951 . 99
225 ,'t L2.L6
24,75E.69
589,118.13
2,634,520.97
L7 ,7 9L .75
,7 9L.59
,84L.55
,668.87
,767.79
, 
q42 
.84
,252.54
,330.I7
r242.32
,4L8.99
,4+7.03
,203 .65
,957.95
,43L.56
,2L6.27
,804.87
010 0
0700
0800
AGR I
SIC
CODE
2000
2010
2300
2q00
27 00
280 0
2900
3200
3400
3500
3600
357 0
3700
3800
3900
MFG-
HO. TAX
RETURNS
86
92
3
q
I ,378
L8
4
L7
63
L25
L2
q
31
64
16
15
21
8
18
20L
619
1000
10 94
1200
1310
I 381
138 9
1400
I.1I N E
1500
1610
1620
1700
CONS
I'IETAL I'IINING,
URAN I UI'I
COAL
CRUDE PETROL.
EXCEPI COPPER, URANIUM, MOLYBDENUf'I
, NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
ELL DRILLING
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
IHERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
q
3l8
22, OLL
53 ,07 95,477,24L
16,362
44 ,009
3 ,87 6 ,987
797.65
2,L45.46
189,005.10
OIL AND GAOIL AND GA
NONNETALLI
TOT. I.lININ
StlSF
c l'1
G
579
15
9
775
4,l,
17,
4,
26,
4000
410 0
4200
4500
481 0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COIITRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGH[IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T,IEAT PRODUCTS
NEAT PACKING AIID OIHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS ATID ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINII{G AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
PRII'IARY I,IETIIL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
T'IACH I N ERY, EXC EP T ET ECTR I CA L
ELECTRICAL I'IACIIINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI,IPOI.IENTS AHD ACCESSORIES
TRANSPORTATION EAUIPI.IEHT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS
TII SCEL LAHEOUS HANUFACTURING
TOT. T,IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IMUNICATIONS
RADIO AT{D TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I.IAIER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
39
L ,07
6L
1.91,lE
L2,28
3
7
42
6 ,3?
53
18
68
6,750
8,486
4 rLg6
3, 198
7 ,2899,796
3 ,696
4,797
0,133
8, 913
2,058
4,522
?,7 56
4 ,484
6 ,034
31
7
1
3
20
307
16
9
35
15
3
L9
52
29
9
57
597
463,L60
1 ,4L0 ,049
8q3,L54
15,631,939
7 AB ,54L
15,187,988
4830
4900
L2
7L
22
57
20
L2
545, 335
646,L34
862,L52
079,739
523,838
001,993
22,579.03
68 ,595 .7 4
4A ,7 98 .92
795,138.04
34,393.91
64?,9L4 . qL
REPORT NO. OEO
X T,IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:02-100
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IMUNICATIONS AND UTILITIES
I.lOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT.IEHT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT^IARE, PLUi'lBING AND HEATItIG EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPi.IENT AND SUPPLIES
NISCELLANE0US tlH0LESALERS
PETROL EUI'I AND PETROL CUT'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
TAXATION AI{D REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl llEXICo
CONBIlIED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
A L BUQU ERQU E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
54 ,57 6 ,387
L6 ,q48,252
,52L,694
,953 ,7 82
,682 r 043
,80L,828
,586 ,9?8
,Lt-7 r851
,642,203
,E14,580
13,033,411
1,807,497
7 2,680
,84L,q25
,97 2 ,857
,l'i6,382
,590,003
,659,q25
,7 69 ,6L9
,50q,939
,036, I68
,809,566
,180,645
,822 r 303
,207 ,7 53
,7 L2, ttsl
,692,421
,7 39 ,357
9,q46,663
6,35A rq97
TAXABLE
GROSS RECEIPT5
33,264 ,425
PAGE 83ATE: L2/LL/E6
ultBERt 561 .01
REPORT ED
TAX DUE
1,605,355.76
69,625.30
35,655.65
2L ,7 04 .32118,3I8.55
66,308.92
590 ,602.65
599 ,L7 2.72
29,2L6.60
1,530 ,602.7L
386 , 084 .87
29L,039.26
RU
RU
ND
NN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
t97
4920
TCU-
5 010
5020
5040
5060
507 0
5080
5090
5092
T.,lH S L
61
23
53
63
052
827
452
87L
892
25L
967
808
378
668
478
713
4
1
2
4l2
13
20
5
6I
2t
173
6
2A
11
9
51
57
2
156
3
27
43
8
4
2
7
13
16
22
5
7I
43
223
1 ,431 ,084
731,357
445,2L7
2,430,q72
1,371,566
12,104,401
L2 ,292 ,360
599, 315
3l ,405,?71
5 ,490 ,7 65
I ,241 ,902
38,290
2,97 5 ,7 g5
27 ,58q,559q0 
,7 42,7 29
5600
5700
5800
5200
525L
5252
530 0
5 510
5400
5510
5540
5592
5599
54
16
L96
61
101
26
135
255
IEO
4qq
102
36
15
L ,4L7
3,132
0
L2
22
9
26
35
379
,408
,97 4
,014
,295
,248
, LLq
,456
t7 66
,491
,97 3
,7 32
,4I3
267 ,L87 .3460,599.01
1,866.63
145,070.01
L,3q4,747 .28
1,986 ,L92.27
L97 ,554.E969,113.70
119,535.70
237,371.89628,t97.42
645,997 .L4
L,02L ,7 44 .L5
283,100.54
310, 951 .46
81 ,362.46I ,046 ,262 .7 5
E r466,854 .64
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARFl EQUIPI,lENT DEALERS
GENERAL ITIERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENI STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOIiE DEALERS}IISCELLAIIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi,iE FURNISHIT{G5 AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACE5
LIQUOR DISPEIISERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
MISCELLANEOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
66
1s1
3(t7
?0
7 8(t
63
30
3
35
30
5q8
581 3
5 910
5920
5990
RET L
6000
610 0
6t20
6200
6500
6510
6550
6700
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN AsSOCIATIONS
SECUTY. AND COT4DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AI{D TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDITIG AHD OTHER INVESTI'IENT COI'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
5,q20,880
L,0q6,279
8E5 ,629
L ,133 ,47 5I , LzB ,05q
L0 ,623 ,4462,529,840
839,44q
23 ,506 ,047
q,440,
793,
q7 8,
r,133,
859,
214,537 .83
38, 1E0 .25
23 ,3/+7 .90
55,256 .9Lttl ,87 I .46
393,707.89
59 ,382.92
25,713.66
852,005.82
77
18
93q7
cq
6
q
I
5
5
8,221 ,8991,218,r11
533,266
17,628,688
7,92L,469
5,98? ,05270007200
L5q
932
o(
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cAlr0N : 02-100
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
C0t':i\iERCIAL RESEARCH AND DEVEr-0Pl'IENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AIIUSEMEIIT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LECAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEI.,:BERSHIP ORGAHIZATIONS
NISCELLANEOUS sERVICES
EI{GINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DTPARTMENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI.IBIIIED REVETIUE SYSTET-T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
A L BUQU ERQU E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
34,397 ,97
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
27 ,50? ,42rt
4,137,533
10,910,208
2,2q0,2L7
I ,032,649
r,305,313
13 ,4e8 ,47 3
L2,265 ,77 2
L2 ,964 ,4541,826,288
L7 L ,529
13,032,840
8,7 0?,2A4
129,408,508
L ,952,645
457 ,955,996
PAGE 8!t
RUH DATE2 I2/LI/86
RUN NU!{tsER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
1, 334 ,202.73
20L,40L.68
597 ,92L.7q
63L,629 .E7
89,000.46
9,2q0 .3L
633,279.33q23,40L.56
6,24q,850 .32
90 ,316 .43
22,277 ,799.E4
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
2EL
727
330
403
378q97
707
018
919
570
327
453
8L2
5
t2
3II
18
L2
13
L
7300
7391
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8100
L,22L
33
468
331
23
82
807
L34
477
1r5
29
L,2L3
229
6,2q8
,946
,7 67
,286
,345
, 195
r635
,62L
,961.51
,685.23
,3qL.02
,634.03
,0?6.92
527
108
50
63
897
5
0I
8
,946
,992
,187
,23
,99
,09
820 0
8600
E900
8 910
SERV
9100
9200
9393
GOVT
19,
11,
151 , I
FEDERAL GOVERNI'IENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT . T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERHI1ENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 13, 02 0
2,056,3L7
7 62 ,599 ,638
4
(
IREPORT NO. 08O
X ?'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I O2-2OO LOS RANCHOS DE ALB
AGRICUI.TURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHIRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI^IAY
PRINTING AND PUBLISHING
NISCELLAHEOUS HANUFACIURING
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IELEPHONE A}ID TELEGRAPH COHI'IUHICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTIT{UNICATIONS AND UTILITIES
T'IISCEI LAN EOUS I^IHOL ESAL ERS
TOT. t^IH0LESALE TRADE
BUILDING }IATERIAI.s
HARDI.IARE STORES
GENERAL MERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
REIAIL FOOD 5TORE5
TiOTOR VEHICLE DEALERS
I'IISCELLANEOUs VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIJD ACCESSORY STORES
FURHIIURE, HOHE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DTINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LAIIEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I.1EXICO
COMBIIIED REVENUE SYSTEM
ANALYSIs OF GROSS RECEIPTs TAX BY sTANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.lBER, 1986
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
36L,072
52 ,37 I
440,L15
75,639
1L4,064
445,646
4q5,6q5
61.8 , 385
L07 ,544
297 ,298
45,2q0
397,785
I ,925 ,000
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
265,75L
PAGE 85ATE: L2/LL/86
ut4BER: 557.01
REPORTED
TAX DUE
L2,955 .36
944.60
5,503.41
2,118 .2?
2,LLE.22
26,9E7 .54
2,205.4q
14,793.2L
82,552.13
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETUP.Ns
11
I
22
tq
37
010 0
0700
AGR I
1510
t'lI N E
1500
t 6I0
L620
r700
CONS
27 00
3900
NFG-
39
331
,54q
,7 67
r+3,7 96q3,7 96
19 ,37 6
113,430
L,927 .76
16,173.65
5
410 0
481 0
4900
TCU-
50 90
ttHSL
520 0
525L
5300
5400
5510
5599
5600
5700
5800
5813
59r0
5990
RETL
6510
FIRE
5
5
6
3
q
3
5 ,242 .7 6
14,311.49
3
7
HOTELS, I-IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
553, 5 91
L07,54(+
293 ,569
45,240
503,450
L ,6Eg ,27 5
7000
7 200 38,370 38,370 I ,870 .55
REPORT NO. OEO
X I'4ONTHLY XX EDITED X
LOCATIOIi . O2-2Eq LOS RANCHOS DE ALB
T.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAi{S, DENTISIS AND OTHERS
t EGAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS SERVICEs
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEt,! I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IH NOVET'IBER, I986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5,49q
51,696
39,696
197 ,L60
2,595,705
PAGE 66
RUN DATE. I2/LI/86
RUN NUI,IBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
267.83
2,529.95
1,935 .2L
9 ,555.L0
126 rcrql.O+
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
8
34
115
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
7 ,559
482,6L0
40,643
698 ,7 69
3r g37,0gg
7300
7500
7600
7900
6 010
8r00
8900
6 910
5 ERV
5
6
9393
GOVT
LOCAL GOVERHT'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT.iENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
f,
REPORT NO. 08O
X NOHTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:02-518
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRII'IARY I.IETAL INDUsT., FABRICATED }IETAL PRODUCTS
TOT. I.IANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRAN5. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COt4IlUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII,IUNICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F llEr/l tiEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
TIJERAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
119,6E0
38,536
L58,ZL6
29,603
2q0,829
13,073
220,666
3L7 ,7 65
5,705
32,529
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
29,643
235,424
13,073
2E, 186
110,448
5,70L
24 ,437
, 156
,362
,518
5 ,901 .7 4
530.76
6 ,432.50
PAGE E7
RUN DATE. I2/LL/86
RUN NU|IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
1 ,478. 38
L2,026.70
669.99
l,4qtt.55
5,660.44
292.L9
I ,231 .89
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3400
14FG-
1500
1700
c0ils
5070
5090
I{HSL
581 3
5990
RETL
6 510
FI RE
11
2L
32
115
10
t25
4200
481 0
4900
TCU-
52(i
550
540
570
5E0
7000
7500
7500
E900
8 910
SERV
TIARDtdARE, PLUIlBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
r4I SCEL L ANEOUS I^IHOL ESAL ERS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING }4ATERIALS
GENERAL T1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
REIAIL FOOD STORES
FURIIITURE, HOi.lE FURNISfIINGS AND APPLIANCE STOREs
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I,lISCEL LAIIEOUS RETA I L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTiOT. FINA.{CE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER
NISCELTAI{EOUS BUSINESS SERVICES
14ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGIHEERII{G AND ARCHITECTURAL SERVICES
rOT. SERVICES
LODGI NG
6
9
3
6
18
3
6
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7q 9E7 ,97E 67L,239 34,36r.93
il
u
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N,02-ql7
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
RETAIL FOOD STORES
1'IISCEL LATIEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRI
TOT. FINAHCE, INSURANCE
BROKERS AND SERVICES
REAL ESTATE
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
102,E03
PAGE E8
RUN DATEI L2/LL/86
RUN HUT1BER: 567 . O I
REPORTEDIAX DUE
5 ,268.67
TAXATION AND REVENUE DEPARTI-IENT
STATE OF NEII I,IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IT.IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I986
CORRA L E5
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
R ETURHS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
111,807
LR5R
540 0
5990
RET L
6300
FIRE
8910
S ERV
ERS r
AND
EI{GINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
rOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 02-OO? RI'IDR BERNALILLO CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI.I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GA5 LIQUIDSOIL AND GAS FIELD sERVICEs, EXCEPT DRILLING
IIOI|NETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T1EAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUT.1BER, NOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AI{D ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY I,IETAL INDUST. , T.ABRICATED I,IETAL PRODUCIS
t,iACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI,IENT
HISCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I4ANUFACTURING
LOCAL AHD HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COMBIT.IED REVEHUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROS9 RECEIPIS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORIED IN NOVEI.IBERI 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,696 ,q02
954,337
r4,390, 096
1,679,753
4 , 315 ,910
11,060,391
,160
,957
,59?
L,q32
L69,682
20,310
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
55 ,47 63,552,967
409,85L
461,308
4,9221525
369,27q
251 , L38
1 3, 787
PAGE E9
RUN DATE. L2/II/86
RUN NUI.IBER: 557.O1
REPORTED
TAX DUE
2L4,q88.89
28,524 .65
2,000.59
68,29L.64
313,305.77
L,854 .E9
68 .97
8,696 .20
1,040.E7
?,837.84
t82,07 4 .7 8
21,004.E7
23 ,6q2 .06
249,E04 .59
LE,925 .27
12 ,87 2 .35
7 06 .57
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
NO. TAX
RETURHS
3
27
E6
7
10
5
E
13
5q,750
128, 169
L82,9L8
zrt ,237
128,008
L52,24q
L,Zqz.l+6,560.39
7,E02.53
10 94
1310
138 9
!.400
t47 4
FIINE
2000
2010
2300
?q00
27 00
L16,452
23,426
6,193
2
L,755
33
1500
1610
1620
1700
CONS
280
320
340
350
370
590
99
6
6
L27
238
5, 3lE, 55E
695 ,67 A
110,381
3,432,909
9,557,4L6
4 ,186 ,967
556 ,57 9
39,036
L ,332,7 4g
6,115,330
36,193
I'iFG-
5
L7
7
7
16
7
9
7
578,100
I ,672,77 6
157 ,80 I
4q3,635
4,596,135
5,968.L5
1,200.58
317 . 40
q9
05
410 0
4200
4500
481 0
4900
4920
TCU-
1,679,753
2,3L9 ,906
83
l.18
13
46
,612.
,890.
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPNENT
DRUGS, CHEi'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RETAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDUIARE, PIUI1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.lACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
q4
6
8
8
5
t2
432,
986,
LLz,
711
195
6 91-
,87 ? , 659
, 
gOL 
,4(14
I
1
5010
5020
5040
5050
5070
5080
263,236
911,329
,490.85
,7 05 .63
2REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NETJ T4EXICO
COI'lBINED REVENUE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,77E,973
L5,L77 ,750
728,074
220,854
1,327,361
7 52,ti55
L86,260
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
8L6,426
2 r659 ,zlq
29 ,9E9
211,600
L,2L7 ,9L8
8,AqsrL26
254,232
753,963
367 ,580
PAGE 90
RUlt DATE I 12/ll/86
RUH NUTIBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
4L,786 .60
L36,229.50
x
x
SIC
CODE
t't0
ED
NTH LY x
IT EDX
HOTELS, I.IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLA,NEOUS BUSIHESS SERVICES
COI.I:'1ERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEMEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER TiEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
5090
5092
tlHSL
LOCATION. 02-O02 R]'IDR BERNALILLO CNTY
MISCELLANEOUS hlHOtESALERs
PETROL EUM AND PETROL EUI.I PRODUCTS
TOT. T,IHOTESALE TRADE
BUILDING ].lATERIAL5
HARDI,IARE STORES
FARN EQUIPNENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T,iOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE 5TATIONS
t,IOBILE HOI.IE DEALERS
T.IISCELLANEOUs VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI{D ACCESSORY STORE5
FURI.IITURE, HONE FURNISHINGS A}ID APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLTCES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVI;ES
8
36
4
18
233,3qtt
3 r 092,05?
7 2 ,320
483 ,97 3
224 ,068
2,97 g ,435
36,827
183, 07 9
LL,483.52
152 ,67 5 .56
1 ,BB7 .41
9,382.81
23
9
8
4t
20
3
,36q
,345
r 134
257 ,215
37 I ,693
63 ,8? 6l. 323,905
? 5?, q55
1L2,602
,1E2.
,408.
t274.
NO. TAX
RETURNS
q2
87
5200
5251
5252
5300
540 0
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
58t_l
59:- 0
5920
5990
RETL
6
5
I
10
,536.9q
,8t14.q9
565
403
7L
29
00tz
3
9
3
7
IE
6
49
2,365
26
13
I
1
6
130
314
,598,37f,
,022 r916
1
10
,845.03
38,563.35
5 ,77 0 .86
62,339.68q12,23q.66
L2,7L9.28
38, 330 . 52
,E38.51
,4E9.68
,955.82
,766.75
,134.53
,719.75
6000
6100
6t20
6300
6 510
6550
6700
FI RE
?EAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COMPANIES 
'ITOT. FINAT{CE, INSURAT{CE AND REAL ESIATE
t2
20
7000
7 200
7300
739r
7500
7600
780 0
7900
8010
11
63
79
ct
96q0
423
L72
L,L78q7,95L
667
785
293,L76
2,634,344
381,949
27 I ,897
132,863
,359
,66L
,023
t7l4
, 013
,690
L27 ,
983,q5 ,L61,
519,
267 ,
18
L4
4
959
749
302
07q
702
81r
857
t42
16
27
11
376,
275,
E4,
,96E .7 L
,138.16
,312.30060
100
200
600
a
8
8
8
10 20,363 20,385 L ,lqq .65
IREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 02-O02 RI'IDR BERNALILLO CHTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI.I I4EXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEFIBER, I9E6
NO. TAX
RETURI{S
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
E20,737
r59,351
53,939 ,229
r23,548,500
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 91
RUN DATE2 L2/LL/86
RUN NUt.{BER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
36 ,L7 9 .29
8, 0 37 .25
2,5L3,zqq .5L
q,0q7,69?.3L
8900
8910
S ERV
9119
9595
GOVT
FIISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
FEDERAL GOVERNI.IENT - I'IIL IIARY BASES
LOCAL GOVERI{MENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERHI4EHT
90
6
459
,936
,824
,899
705
156
51,017
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,273 7 9 ,066 ,299
REPORT NO. O8O
x
X ;T EDX
x
HOTELS, ]NIOTELS,
AUTOT4OBILE REIIT
T,IISCEL LAIIEOUS R
t.IOTION PICTURE
PIIYSICIAIIS, DEH
TOT. SERVICES
RAILER PARKS AHD OTHER LODGIHG
, REPATR AND OTHER SERVICESAIR SERVICES
EATERS AND PRODUCTION
STS AND OIHERS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
40L,204-
36,598
55 ,927
L2,533
9,qgE
L23,422
24,207
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
402,290-
33,229
5L,LL7
11,188
9,L43
LL6,0?6
20,40E
PAGE 92
RUN DATE2 L2/LL/85
RUN HUI''!BER: 567.O1
REPORTED
TAX DUE
20,6L7 .35-
1,703.00
2 ,6L9 .7 6
57 3 .37
468.58
5,946 .36
I ,0q5 .91
TAXATION AND REVET{UE DEPARTT,IENT
STATE OF NET,I NEXICO
COIIBINED REVENUE 5Y5TEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIP;5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 19E6
RESERVE
t'!0
ED
NTHLY
SIC
CODE
LocATr0N:28-130
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT COTISTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
TOT. I'lANUFACTURING
TELEPHONE AI{D TELEGRAPH COI.TIUNICATIOIIS
ELECTRIC I.IATER At{D SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPOP.TATIOH, COT,II,IUTIICATIOIIS AiID UTILITIES
HARDT,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TIISCEL LANEOUS I^:HOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
2000
NFG-
4810
4900
TCU-
5070
5090
l-lH S L
1500
L620
1700
CO}IS
7000
7500
7600
7a00
80I0
SERV
NO. TAX
RETURIiS
L4
4
5
525t
5300
5510
540 0
55q0
5592
5813
5990
RETL
65r0
FI RE
HARD}IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI.IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HONE DEALERS
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5
3
3
T
AL
EP
TH
TI
6
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATIOI{ 31 zlq,668- 231,399- 1r,859.20-
{
/
REPORT NO. O8O
x i'loNTH[Y xX EDITED X
LOCATION I 2E-O?8 RI'IDR CATRON CNTY
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I,IELL DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY COIITRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COI,ISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUT4BER, WOOD ATID PAPER PRODUCTS
PRINIING AtID PUBLISHIN(
I'lISCEL LAIIEOUS TIAHUFACTTJRIHG
TOT. ]'IAIIUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AIiD TETEGRAPH COI,1''1UI{ICATIOIIS
ELECTRIC T,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRATISPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
5070
htHSL
HARDI,IARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
TOT. NHOLESALE TRADE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEtl tlEXIC0
COI,IBIT{ED REVENUE SYSTEI4
ANATYsIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY 5TA.{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN NOVE['IBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
653,335
25,2L2
100,555
175,035
13,900
95,4LL
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 93
RUN DATE. L2/II/86
RUN HUt'lBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
584.45
4,q99.99
7 ,670.87
55s.07
3,847.98
,699.00
,750.32
,z?9.20
,987.15
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
9
0800
AGRI
1381
T'II N E
1500
1610
1620
1700
coNs
2400
?7 00
5900
HFG-
4t 00
481 0
.i900
TCU-
1I
4
L2
66
7
1,235
907
019
237q98
38 ,95q
55, 904
94 ,387
293 ,630
5
4
4
4
L7
667 ,
56t
L7t
L,q04 ,
r019
,900
,4L0
27 ,7LL,58
2E,911.13
3,229.50
385.09
60,237 .30
568,q43
593 ,049
11,9895
5l1
9?,307
L57,384
525L
5300
5400
55C0
5599
5800
5613
5990
RETL
HARDT,IARE STORES
GETIERAL HERCHAT{DISE, EXCEPT DEPART]"IENT STORES
RETAIL FOOD STCRES
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
II4ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATIIIG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOT. FIHANCE, I}ISURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOiIAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
IlISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
3
38 ,954
35 ,904
E6,753
266,qgz
r1,586
78, 933
5
5
13
38
6 510
FIRE
7000
7 200
7500
7500
7600
7800
3 6,793 q ,9L8 2s9.73
t
&
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 28-O2E RIIDR CATRON CNTY
AI'IUSEl\IENT AND RECREATION SERVICES
T.lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtt iIEXICO
CONBINED REVENUE sYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 19E5
EPORTED
ECEI PTS
20,Lq4
55,806
L , ggg ,420
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20,Lqq
5t ,7 95
l r75g rz|g
PAGE 9qATE: L2/LL/E6
u(lBER 2 567 .0L
REPORTED
TAX DUE
982.02
2,525 .04
85,722.66
ND
NN
RU
RU
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
20
95
TOTA
GROS
LRSR
7900
8900
6 910
S ERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
rt
B
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:04-101
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS,OIL A.HD GAS I,IELL DRILLII{GOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. HINING
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI4 NEXICO
COTIBIt.IED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II{ NOVENBER, 1986
R0StlEL L
TOTAL
GROSS
5rc
CODE
6
5
0
9
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I,q78,228
L52,962
91
835, 075
2rq66,356
58,1r5
?,409
235,963
?8,792
PAGE 95
RUN DATEI L?/L!/86
RUN NU}IBER: 567.0I
REPORTED
TAX OUE
3, 414 . 13
0t00
0700
AGRI
1310
1 381
138 9
I'II N E
7 92,992
64,56E
138,941
996,501
7 q2 ,68964,568
138,9(1
9q6 , L98
43,635.00
3,7 93 . 39I ,162.7 6
55,589 .L5
5
3
98
r55
l.,6lg,356
27 9 ,284
7 ,292
L ,6?0 ,9303,526,862
86,265.146,986.53
5.55
49,010.87
Lq4,267 .89
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
NEAT PACKING AIID OIHER IIEAT PRODUCTS
LUNBER, t,IOOD A}ID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTIsHIHG
CHENICALS A}ID ALLIED PRODUCTS
PETROLEUN REFIHIHG AND RELATED INDUSTRIES
PRII.IARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
t.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAIiSPORTATIOTI EQUIPI.IEHT
NISCEL LAIIEOUS I,IAI{UFACTURING
TOT. I,lANUFACTURI}IG
RAILROAD TRAI{SPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRA}IS. , t,IAREHOUSIHG, IRANs. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AIiD TELEGRAPH CONI4UNICATIONS
RADIO AT{D TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRA.IISPORTATION, COI1NUNICATIONS AND UTILITIES
T1OTOR VEHICLES AND AUTOT1OTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCT5
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI.lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHII{ERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
l'lISCEL LANE0US l,ltl0L ESAL ERS
PETROL EUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 1I
I500
r610
L620
1700
CONS
51
2000
2010
2q00
27 00
2800
2940
5400
350 0
3700
3900
I,IFG-
3
5
6
3
22
9
5
7
46
L3
36
L,640,575
2E,295
297,940
32 ,57 6
4qq ,97 6
2 ,630 , gE7
l4(1 ,093
2L4,6L9
2,976,570
554,395
L,236,240
3 r252.24,769. L329
L,69L.52
246.6L-
2,334.29
141 .51
L(t,16l .52
55
4L6
,555
,521
4000
410 0q200
450 0
4E 10
4830
4900
TCU-
6,777-
39,7 33
L ,L?2,E30
136,667
L,L22,EsO
98 ,596
2,399 ,694
L58 , LL7
85, 438
22,508
381,305
209,647
226,903
59,969.47
5 ,7 92.55
L35 ,L36 .7 6
9,2E9.35
5,oli.49
6
10
5010
5020
5040
506 0
5070
50E0
5090
509?
5l7
37
10
23E,155
947 ,872
1,604,18E
1,291, 391
L,322.35
22,660.L4
L2,3L6.8L
1 5, 330 .53
REPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:0(-101
SIC
CODE
I.IHSL TOT. I,IHOL ESAL E TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARN EQUIPMEI{T DEALERS
GENERAL MERCTIAHDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTTIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLIT{E SERVICE STATIONS
NOBILE HOi,lE DEALERS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE PND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY :TORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIAI{CE STORES
EATING AtID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6?00
6300
6510
6s50
6700
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS A}ID S.AND-L ASSOC.
5AVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS A}ID SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REP.L ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDIIIG AND OTHER INVESINENT CONPANIEs
TOT. FINANCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIiIIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT I.ABORATORIES
AUTOT1OBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
TlOTION PICTURE IHEATERS AHD PRODUCTION
AT,IUSEIlEHT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AND OTHERS
I|OSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF }IEW I.IEXICO
COT'IBItIED REVETIUE 5Y5TEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
ROStIEL L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,LA6 ,244
647,336
33 ,77 9
PAGE 96
RUH DATEI L2/LL/86
RUII NUTIBER: 567.O1
REPORTED
TAX DUE
65,250 .36
5E,051.00
L ,984 .5L
NO. TAX
RETURNS
9l
L2
5
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
5 ,7 9E ,420
2
4
383,547
12, 080
87,A24
46 ,7 20
473,L86q0,963
1 r 096,346
37 9 ,024
514, 085
407 ,L36
7 A4 ,319
643 ,87 L
2r368,763
252,226
605,504
L08,?60
L,gg7 ,877
L5 ,67 2 ,7 67
296,890
LZ t 080
831 ,56q
?88,354
500,083
602,532
364,409
3E0,234
5200
525L
5?52
5500
53r0
540 0
551 0
55q0
5592
5599
5600
57ri0
5E00
58 13
5910
5920
5990
RETL
913 ,4L9
42, L63
10
6
34
13
2A
351,342
,523 ,37 9
,6L4,268
,47 4 ,465
259,2L4
344,
2,504 ,
4 ,465 ,
?63,
106,
1
073
287
22t
2L4
L26
2
L4
26I
0,?Lq
7 ,L?6
2,331
5,463
5,234
Lt
2,
24,
L3q
L4
55
6
116
9L4
.26
.87
.74
.81
.88
20
39
53
105
,47 9
,056
,387
,7 9L
523
705
692
2,635
?3,9L9 .23
4L,378.74
37,832.qq
L7 ,+42.28
709.7L
48 ,848 .96
16,940.61
29,340.25
35 ,392 .55
21,368.1622,074.t0
I
9
4
L7q
498
252,226
6A9,ELz
L08,260
2,307,672
18 ,47 E ,954
,358.00
,8lB .27
,57 3 .37
,360.27
,360.E4
,958 .7 9
30(t6
4L7
7
L24
2,LL6
353
870
L7
10
375,4q6
528,L96
778,938
6
4
2t
119
8(l
6000
610 0
6120
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
72
73
73
75
76
78
79
3
6
23
3
t864
,7 20
,948
,605
EL3.2q
7 39 .37
554.q6
458.55
48
51
60
7, 333.49
L22,7 95 .7I
?0 ,7 93 .6L
5L,LsL.L4
L , AqL .40
593.75
801
E06
El0
820
E60
L4
94
13
30
8
4
L57 ,7 92
2rL26,q68
404 ,? 12
87 L ,959
17,82L
L3,466
,8?5
,7 55
t 934
,657
,82L
,106
I
E
REPORT NO. 060
X I',IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:04-101
I'TISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVETIUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE95 ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, 1986
R0StlEL L
PAGE 97
RUI{ DATE, L2/IL/B6
RUN NUMSER: 96?.OL
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEIPTS
43 ,020 , L6L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
734,0E6
85, 0 90
6 ,q99,6?3
50,710,550
src
CODE
NO. TAX
RETURTIS
L,526
TOTA
GROS
LR5R
7 8E ,969
88,289
7 ,0g5,ggg
111
t2
624
E900
E91 0
SERV
9393
GOVT
q2,939 
.05
5 ,0L4 .86
379,779.54
LOCAL GOVERNFIENT - ]'lUNICIPALITIEs
TOT. GOVERNI.lENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,790,qIL.74
dI
REPORT NO. 06O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:04-201
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. ].lITIING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELECRAPH COI.IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTIIIG
ELECTRIC I^IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT1UNICATIOIIS AHD UTILIT
MACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
t-lISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUi{ AHD PETROL EUI1 PRODUCTS
TOT. I^IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL IIERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI.IE FURHISTIITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING ANO DRINKIIIG PLACES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I T1EXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROs5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
DEXTER
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L6,597
L6,023
7 0 ,029
2,676
100,611
75,264
PAGE 98
RUN DATE. L2/IL/86
RUN NUHBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
897 .q8
80E.13
3,7r0.95
145.65
5,407 .82
q 
,0q5 . qL
5IC
CODE
NO. TAX
RETURIIs
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
18,L62
L6,023
75,530
?,676
L22,565
79,77L
LRSR
1310
i.II N E
1500
1700
COHS 4
4100
481 0
4830
4900
q
9
+
8
TCU. IES
50E0
5090
5092
t{t-ts L
6000
FI RE
5200
5500
5400
5510
5540
5700
5800
5990
RETL
7200
7300
7 500
7600
7900
80I0
8200
8900
SERV
8
BANKS
TOT. FII{ANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
NISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEI.IENT AHD RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIAIIS, DE}ITISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
?.1I SCEL LANEOUs 5 ERVICES
TOT. SERVICES 11 LL,77E 10,710 575.64
I
-
TAXATIOII AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF HEW NEXICO
COI{BINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED ITI NOVEI'IBER, 1986
DEXTER
REPORT NO. 06O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION . O4-2OL
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
+5
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
356 ,97 L
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
3L7 ,502
PAGE 99
RUN DATEI 12/II/86
RUH NUT'IB ER : 567 . OI
REPORTED
TAX DUE
17,0L2.64
IREPORT NO. (l8O
X }IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:04-300
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOcAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUHICATIONS
ELECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFII,IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI4ENT
STAIE OF NEI,I I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE 5YSTEI,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, L986
HAGERI.IAN
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
? rL50
137,672
25, 30 I
53,643
LL?,847
4,902
L45,507
20,L7E
33,388
PAGE 1OO
RUN DATE: I2/LL/86
RUN NUMBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
LzA.93
E,356 .?L
L,LE5.92
2,692.65
6,3+7 .62
1,154.98
1 ,878 . 08
SIC
CODE
1310
I.II N E
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LR5R
1500
t 6l.0
I700
CONS
5
9
3
6
L07 ,40L
240,6?8
23,301
57,90L
115,600
6,552
L5L ,955
37,325
68,364
5070
5080
5092
I^IHS L
5251
5252
530 0
5990
RETL
5400
5540
5800
4I0 0
4810
4900
TCU-
6000
FI RE
8900
SERV
HARDITARE, PLUMBIHG AND HEATING EQUIP.
F1ACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
PETROLEUf'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
AHD SUPPTIES
HARDIIARE STeRES
FARI.l EQUIPNENI DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIHKING PLACES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I,lISCELLANEOUs BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AilUSEI4ENT AIID RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HISCELLAI{EOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
5
Lq
275.74
E,LE4.76
7200
7500
7500
7600
7900
E200
q
10
TO;.. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4q 670,q31 505, 990 2E ,949 .37
REPORT NO. 060
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:04-400
CRUDE PETROL., NATURAT GAS, NATURAL GAS LIQUiDS
TOT. NINING
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOH
4EI()(900
TCU.
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIc t^IATER AllD SAtIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL NERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI'IENT
STATE OF HFI,I I,IEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTEI,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITI NOVEI'IBER, 1986
LAKE ARTHUR
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
8,478
L2,5?7
23,7 45
PAGE 101
RUN DA.TE 2 I2/LL/86
RUII NUI1BER: 557 .OI
REPORTED
TAX DUE
455.38
673.33
L,273.9E
SIC
CODE
151 0
MINE
NO. TAX
RETURNS
13
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPIS
I 0 ,826
13,432
2E, 0 38
LRSR
1700
c0N5
5300
5400
RETL
7900
SERV
6
l
AT,IUSET,IENT AND RECREATION SERVICEs
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
I!
REPORT NO. 08O
LOCATION : O4-()()( RMDR CHAVES CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AHD FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIAUIDSOIL AND GAS I,!ELL DRILLIIIGOIL AHD GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOIiMETAL L IC I'IItIERALS, T XCEPT FUELS AIID POTASH
TOT. NINIIIG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY COHTRACTORS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
FOCD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
I.IEAT PACKITIG AND OIHER I'IEAT PRODUCTS
r-Ut'lBER, li:300 AND PAPER PR0DUCTS
STOI{E, CTAY, GLAS5, A.ND COIICRETE PRODUCTS
PRII.IARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'1I5CEL LANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. NA}IUFACTURITIG
rCU-
LOCAL AHD HIGHNAY PASSENGER TRAHSPORTATION
f.loTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSIIIG, TRANS. SERVICESAIR TRAT{SPORTATION
PIPELINE TRANSPORIATION
TEL EPHONE AND IEL EGRAPH COIII.IUIIICATIOiIS
ELECTRIC IJIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, CONTIUNICATIONS AIID UTILITIES
X I.IONTHLY XX EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEl,I T''IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYS:.] OF GROSS RECEIPTS TAX BY ST,"':DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, I9E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L52,567
572,049
qLL,75L
72,354
844,640
275,339
209,3L5
27 ,435
210,636
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L49,677
525,244
397, 1 37
51 ,17 4
53,460
6,297
L6E,92q
L5q,
455,
722,
7 ,77q.q8
23,901.00
37 ,59L.99
PAGE 102
RUN DATEI 12/II/86
RUH NUI.IBER: 567 . O1
REPORTED
TAX DUE
7 ,85E.05
27 ,575.29
z0 ,085 .62
2,6E6 .66
2 
'7 92.(t0
328. 06
E,65q .5?
6,5?q.L7
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
l3l0
r 361
158 9
1400
I'll( trE
0100
0700
0600
AGRI
1500
1610
t620
170C
CONS
2000
2 010
2400
320 0
340 0
3900
FlFG-
13
L7
13
15
3Z
56 ,07 9
E15,950
2 ,944 .15(tl 
,968 .35
8
t42
257
366
U
a
S
410 0
4?00
4500
4600
481 0
4900
5 0E0
5090
5092
I,IH S L
6
5
5s
L55,648
596,267
930,737
20
q
10
5010
5020
5070
TlOTOR VEHICLES AND
DNUGS, CHEHICALS A
H.'.IID].!ARE, PLUNBING
AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
ND ATLIED PROD
AND HEATING E
CTSUIP. AND SUPPLIES
5200
iIACIIITIERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIE
tlI SCEL L AtlE0US tjlH0L ESAL ERS
PETROLEUI.'I AHD PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEATERS
5400
55r0
6 409,616 L24 ,27 0
6Y
t
REPORT NO. OEO
x i1oHTHLY xX EDITED X
LOCATION : (l4-O04 RI'IDR CHAVES CNTY
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I,IOBILE HOI,IE DEALERS
MISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITUP.E, HOIlE FURNISHINGS AND APPLIATiCE STORES
G AND DRIIIKING PLACES
R DISPEHSERS - BY THE DRINK
GE LIQUOR STORES
LLANEOUS RETAILERS
RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINAIICE, INSURANCE A}ID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEU I{EXICO
COT,iBIHED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI4BER, 19E6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
8q,772
446 t350
L04 ,37 9
?92,392
3,094,E11
PAGE 103
RUN D,qIE. I2/IL/66
RUN ilUi.1BER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
q57 
.66
2,E5L.78
4,835 . 16
7 48.q8
4,q50.50
23,q33.37
79.78
L,757 .8L
2 ,55L .7 4
1,796.77
2,735.7?
5 ,47 9 .92
15,350.60
L61,326.76
SIC
CODE
NO. TAX
RETUTINS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
5qo
59?
599
700
600
815
920
8,7L7
54,320
92,098
14,257
6
54
92
Lq
7
3
5
3
5
11
10
9
3
SB
ENTSR
DR
,917
,3?0
,09E
,257
EATI}I
L IQUO
PACKA
FII SCE
TOT.
5990
RET L
6 510
6550
FIRE
26
5(+
15
54
109,865
975,600
L07,97L
502,573
(t,240 r724
7000
7 200
7300
HOIELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES L,520
33,qBz
5L,LLq
56,039
52,L09
L,520
35,482
ct3 ,60q
54,262
52,109
7500
7600
7900
6600
8900
6910
5 ERV
I'II SCEL L AN EOU
AUTOHOBILE R
NISCELLAT{EOU
AI.IUSEMENT AN
USINESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATIOTI SERVICES
I{ONPROFIT I.IENBERSHIP ORGANIZATIONS
IlISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 22A
T
g
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:33-131
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN IUI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRITLING
TOT. I'lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPEGIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
PRIT1ARY I.IETAL IHDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
I.IOTOR FREIGHT TRANs. , I.JAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COT.II'IUNICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIOHS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTNEHT
STATE OF NEI,I T'IEXICO
COT'iBII{ED REVETIUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVENBER, I986
mrLAN (C. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
277,026
103,05(
3E , 210
135,643
55 , 315
L7 E ,849
39,516
619,E10
59,65E
7L,876
96 , q30l,qg3,24l
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
23,5Lq
72,6q6
38 , 210
119,594
2, q93
42, 083
29,293
5E6,L52
L3,759
7 L ,396
47 ,4q6I ,07 5 ,257
PAGE 104
RUN DATE.. L2/LL/86
RIJN IIUT,IB ER : 567 . OL
REPORTED
TAX DUE
1,322.66
4,066 . 33
L,960 .24
6,526.E6
t40.25
2,367.L5
I ,6q7 .7 4
32 ,97 L .05
7t3.92
4,016.01
2,668 .E360,(85.19
SIC
CODE
HO. TAX
R ETURNS
0700
AGRI
10 94
1310
1381
NINE
1500
1700
CONS
4
6
5
7
36
3400
I'IFG-
4?00
4810
4900
49?0
TCU-
5040
5090
5092
t^JH S L
5300
5400
5510
5
5
5
3
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I.1I SCEL L AIIEOUS I,IHOt ESAL ERS
PEIROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GEI{ERAL T1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'iOTOR VEHICLE DE,lLERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
T,iISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIAHCE SIORES
EATI}IG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRINK
TlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL 5ERVICES
6
4
E
5
6
4540
599
600
5700
530 0
5813
5990
RETL
5000
6 510
FI RE
57000
7 200
12, 339 LL ,7 6q 66L.75
REPORT NO. 06O
X I'IONIHLY XX EDITED X
LocATr0N:53-131
I'lISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT1USEMENT AIID RECREATIOH SERVICES
HOSPITALS AIID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I.1I SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
T.lXATION ATID REVEHUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEII I'IEXICO
COHBIIIED REVEI{UE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEFIBER, I986
mrLAN (C. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 r3lcr rSqz
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
22,602
25,090
2A,30q
98 ,7 60
L,qq6 ,599
PAGE 105
RUTI DATE I I2/LI/E6
RUN IIUI1BSR: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
L,27L.37
L,296.E2
EI,LE?.L2
sIc
CODE
NO. TAX
R ETURNs
92
7300
7500
7600
7900
6
26
3
6
2q,063
24 ,300
21,119
106,070
8060
81.0 0
6900
SEPV
L , Lq?.075,555.22
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N . 33-227
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL NINI
CRUDE PETROIL AND GAT0T. t'lINIr.l
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COIITRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STATE O
COT4B INED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
GRANTS (C. )
Etll I'lEXIC0
ENUE SYSTEH
TAI{DP.RD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXATION AND REVEHUE DEPARTNENT
NO. TAX
RETURNS
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 106
RUN DATE: I?/II/E6
RUII NUMBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
1,908. 00
5,E55.23
q,L5l 
.LCt
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IH NOVET',IBER, L986
1000
13r0
138 9
I',lIH E
1500
1610
1700
c0N5
src
CODE
0700
AGRI
50E0
5090
5092
l,,lH S L
520 0
525L
NG
OL
S
G
, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, MOLYBDENU],I
., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
L4
25
67
549
,?22
,499
33, 920
104,093
2000
27 00
320 0
350 0
5700
3900
I'tFG-
4900
T CU-
FOOD AND
PRIHTING
STONE, C
KI
AN
LAY
NDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
D PUBt ISHII{G
, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAI{SPORTATIO[I EQUIPT.IEHT
I.lISCEL LA}IEOUS I,lANUFACIURIHG
TOT, ].IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHIdAY PASSENGER TRA]i3PORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRANS., T,IAREHOUSII{G, TRAN5. SERVICES
TETEPHOIIE AND TEI.EGRAPH COI'1I'1UIIICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC I,IATER AtID SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONHUNICATIOTIS AND UTILITIES
IIACHINERY, EQUIPNEHT ATID SUPPLIES
I'lISCEL LAIIEOUS UHOL ESAL ERS
PEIROLEUH AHD PETROLEUN PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARD!.IARE STORES
GETIERAL I"IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STOfIES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIC!{S
IlOBILE HOTlE DEALERS
NISCETLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AtID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNIS:IINGs AND APPLIANCE sTORES
8
4
q
104,561
117,043
287,q87
19 , L37
17 2 ,306
Llq,022
73,79E
101,032
11,801
350,985
7 L5 ,2L7
6,595
45 ,969
8L,962
qE5 
,57 3
L82,7 09
892,187
57,916
64,229
133,?84
46,640
53, 028
5 ,683 .07
66 3 .60
4100
4200
4610
4830
5500
5 310
5400
5510
5540
55q?
5
15
451,066
E96 ,927
20,305.4L
39,L69.34
570.96
?,5E7.6L
q,6L0.37
27,3L3.q8
6
13
3
06?
t28
783
451
377
10
6
5
6
5
9
5l2
qE6,
183,
931,
77 ,
185 r
277
185
257
6L2
10
50
3
3
.39
.50
.7E
.92
7 ,q97 .22
?,623.5L
?.,982 .80
5599
5600
5700
184 ,86 3
46 ,6(t0
75,Lq4
5
a
-
TAXATIOH AND REVEHUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NET.I IIEXICO
COT,IBII{ED REVENUE SYSTE'.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, I9E6
GRANTS (C. )
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 33-227
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPEIISERS . BY THE DRINK
DRUG AI{D PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IlISCELLA.NEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE 5UBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOLDING AHD OTHER IHVESTI'1EHT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PAGE 107
RUN DATE2 L2/LI/86
RUrI NUI,IBER: 567.0I
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
299,LL7
3,666 ,657
L86,2L6
6 r696,3q6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
166,656
3 r 1E9,096
ISIC
CODE
5E00
5815
5 910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURN5
qt
24
90
l1r9qr6
2r0
3r4
3
90
t7
10
212
E2
36
61
6
L5,
L66,
43,
5q2,827
107,115
2L2,LL6
l5
166
43
E
0
q
81,391
4,7L0
4
3
8
11
5
4
15
Ct
II 54t,AzL107,115
L99,7E5
30 ,q32.
6 ,025 .11,237.
30
L25
t2
15
23
313
10
L79
,49E.27
,5E6.51
6000
6300
6510
6550
6700
FI RE
750
750
760
780
790
601
63, 312
5,AgL,g27
3,775.76
264.96
q,6E6.32
871.55
9,372.222,q41.t2
284,757.95
67,L25
4,7L0
7000
7 200
806
El0
E20
890
6 910
SERV
9200
GOVT
HOTELS, T,IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'4ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCIION
ANUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIA.NS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AHD OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
EIIGITIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERHNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
228,q((t
E2,936
36 ,685
75,830
6,865
,7 6q
,936
,685
,7 9r+
,E5q
60.79
65.16
63.52
75.95
45.52
, 
q90
,69L
, 
qL0
q
6
4
L02,535
?9 r625
805,2E8
L00 ,7 q8
17,677
759,75q
5,667 .07
960.77(tZ 
,695 . (t9
6
E
2
1
11
I t
REPORT NO. ()6O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 33-033 RI'IDR CIEOLA CNTY
URAN IUI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTR'.CTORS
HIGIII.JAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COI{TRACT,]RS
TOT. CONTRACT COTIsTRUCTION
EXCEPT HIGHTIAY
LUT,IBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
HACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. MANUFACIURING
I.OCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.1I'1UTIICATIONS
ELECTRIC I,IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI1I{UNICATIOT{S AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NELl MEXICo
COI,IBINED REVENUE SY5TEI.1
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVET'IBER, 19E5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
LE9,77L
7 93,2L6
1,06L,c172
26,820
64 ,854
34L,2E6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
22,?36
695,105
795,E25
518
196,807
47,788
21,220
17,069
82,877
PAGE 106
RUH DATEI L2/LL/E6
RUH NUI.IBER: 567 . O 1
REPORTED
TAX DUE
46,108.61
1,E22.67
52, 055. 30
1,139.62
35 ,624 .07q0 ,622.58
1,345.13
26.56
10,086.36
2 rq(r9 .L5
1,087 .51
E75.64
4,2q7 .48
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
10 94
r3l0
FlI NE
2400
3500
FlFG-
4900
TCU-
I500
t 6:.0
L620
1700
CONS
4100
4240
4810
4
7
16
L7
1r 15
a r698
3, 145q,454
E99,68q
35 r56(r
1,015,713
90
4
5
13
5020
5040
5070
5080
5090
NHSL
5300
5400
554 0
5700
5800
5813
5920
5990
RETL
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
HARD[,IARE, PLUI'lBING AND HEATING EQUIP
T1ACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
NISCEL LATIEOUS IIHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOIlE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PA.CKAGE LIQUOR STORES
I.1I SCEL LATIEOUS RETAI t ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
5
3
10
l2
45
26,20E
9q
6
9
51,609
2L ,635
17 ,662
82,877
185,630
435, 080
137,980
3Eq,522
7 ,07
L9,70
L.q5
6.76
3
7000
7 200
7300
7 500
7600 36,505 35,65rt L,E27 .27
REPORT NO. ()EO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 53-033 RMDR CIBOLA CNTY
SIC
CODE
x t'l
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NELI }IEXICO
COMBINED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, I986
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
34,417
91,423
3,326,L74
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 109
RUN DATE2 LZ/LI/86
RUN NUNBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
L,55E.67
4,355.89
132,10E.91
7900
8010
E900
SERV
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURHS
106
7
L7
30,qL7
84,993
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,5E0 ,923
REPORT NO. OE(,
X TIONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:09-102
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AHD GA5 IAIELL DRILLIHG
TOT. NITIING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
rOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHTIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I,IEAT PRODUCTS
r,1EAT PACKING AND OTHER T.1EAT PRODUCTS
LUiIBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AIID PUBLISHING
PRIT4ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHItIERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
TRAT.ISPORTAT I ON EQU IPI.lE}IT
NISCEL LANEOUS TIANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI.IUHICATIOt{S
RADIO A}ID TELEVISION BROADCASTITIG
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SCRVTCE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVET{UE DEPARII4ENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COMBINED REVEIIUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 1986
RATON
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 110
RUN DATE: 12/II/E6
RUII NUI'1BER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
,56L.0q
,023 .65
68 .55
(, 3E0 .87
t0,770.77
5IC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
R ETUR II5
TO TA
GI?OS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
13E 1
I'II N E
1500
1620
1700
CONS
?7 00
340 0
3600
3700
5900
NFG-
1E
30
,940
,575
, i77
,37 8
5
15
56
208
Lq7
581
g,L6?
34,209
130
572
507,5.1L
995 , c+34
25
2q6
405, I63
L7 9 ,622
L,207,900
7
5
2L
2000
2010
2440
5 010
5040
5
q
7
q
L2
11
11
171,630
327 ,L36
L97 ,20q
255,64q
436,280
L,096
70,09q
L97 ,204
410 0
4200
4610q830
4900
4920
TCU.
5240
525L
t594
,226
.L5
.6E
5070
5080
5090
5092
tlHSL
NOTOR VEHICLES AND AUTOIIOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUNBING AIID HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
NACHITIERY, EQUIPT.IENI A}ID SUPPLIES
T{ISCEL LANEOUS [,JHOL ESAL ERS
PETROLEUII1 AIID PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARD!,..lARE 5T0REs
GEI{ERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTI'IE}IT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
E, 990
qol ,04E
32,E22
7q8,873
240 ,050
83, 312
5?3,855
639,115
126,L80
56L.87
,065.5L
,051.40
,ELl.5+
L5,00(t.77
5,206.9E
32,7 q0 .96
39 ,944 .7 L
530
53r
540
55r
55q
7
4
15
84 ,27 L
524,304
705,665
L2 Lq6,286 7 ,83L.94
--
I{
REPORT NO. 06O
X T,IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-102
I'IOBILE HOI.IE DEALERS
I',IISCELLANEOU5 VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURHISITINGS AND APPLIAHCE STORES
EATII{G AIID DRIIIKII{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY SIORES
I',iISCEL LANEOUS RETA ILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEI{CIE5, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVIHGS AND LOAN ASSOCIATIONS
:IISURAIICE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET,J I'iEXICO
CONBII|ED REVENUE SYSTElI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA':DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 19E6
RATON
PAGE 1I1ATE: L2/LI/86
UNBERI 557.0L
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
139,718
32, !29
63,779
550,904
$rt ,97 9
L7 9 ,537
?23 ,7 q5
2,E27 ,42A
q9,999
q,857
97 ,443
RU
RU
ND
HN
SIC
CODE
5592
5599
5600
5700
56U0
58r3
5910
5990
RETL
NO. TAX
RETURTIS
TOIA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
L68,45L
32,129
82,125
LRSR
(
q
q
5
L7
L2
3
E,732.
2,008 .
3 ,986 .
22,556 .q7
5,511.17lL,22l .0ct13,98q.lL
L7 6 ,65L .62
q0
10
20
36
6
19
2,653q,979
I ,8536,973
9,253
319
6A7
7L9
47
t45
27
3,23
5000
610 0
6L20
6300
6510
6550
FI RE
7000
7 ?00
7500
7391
7500
7500
7800
7900
8010
3060
6100
E200
8900
S ERV
4
7
16
L4
72,5L7
14 ,066
L29,385
3,Lzq .92
503.57
6,090.2L
20,157.05
5,350.45
4,621 .5r
3,E75.2q
2,L7E.83
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
14ISCELLAT{EOUS BUSINESS SERVICES
COi1I'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IEHT LABORATORIES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I1ISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI-4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAI{S, DETITISTS AHD OTHERS
HOSPITALS At{D OTHER IiEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERI.II'IETIT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IEIIT
19
19
22
22
4
6
3 28
85,
79,
64
106
322,L92
85,607
7 I ,657
7I ,7 'r5,597 62,L2635,252
284 ,07 2
7 2 ,065
L23,203
96 ,34q
L,Lg5 rl9725153
28q ,92372,i53
123,203
ll7 ,L,288,
t7 ,754.5tq,504.05
7 ,7 00 .L9
032
766
6,0L6.E7
7 3 ,9q2.77
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 392 7 r6g3,q7g 5,9L9,263 361,971.E6
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATIoN 2 09-202
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AHD TELEGRAPH COI'iT'IUIIICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI,IT,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOH AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEII I'iEXICO
CONBINED REVEIiUE SYSTET,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD IT.IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IiI NOVET'I8ER, 1985
l,lAXtlEL L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23,L4.L
22,5L6
5,650
5 ,650
58 ,61 5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L7,573
22,+66
PAGE LL2
RUN DATEI I2/LI/E6
RUt{ NUtlBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
E34 .7 L
L,067.12
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
I50 0
I700
CONS
5080
IdHSL
5300
540 0
55q0
5cu-T
410 0
481 0
4900
I5
90
TL
5E
59
RE
7500
SERV
I'IACHINERY, EQUIPT,IENT ATID SUPPLIEST0T. tJHoLESAtE TRADE
GEIIERAL NERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
L IQU0R DISPEI.ISERS - BY IHE D'{INK
TlISCELLATIEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TOT. SERVICES
5
5
3
28
28
5
5
5
3
?50.94
250.9+
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 52,827t7 2,509.26
u-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I I.IEXICO
COI'IBIIIED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIt{E55 ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
SPRINGER
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:09-301
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
Not{-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I'IAHUFACTURIHG
4100
4200
4810
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,lOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSII{G, TRANS. SERVICES
TEL EPHONE AHD TEL EGRAPH COI.IMUTIICATIOTIS
ELECTRIC l^IATER AtlD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII.IUNICATIOIIS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP.
IIACHINERY, EQUIPI,iENI AND SUPPLIES
PETROL EUI'I AIID PETROL EUT.I PRODUCTS
r0T. tIHoLESALE TRADE
5rc
CODE
27 00
t'lFG-
NO. TAX
RETURNS
10
5
3
4
5
10
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LL,7 O7
37 ,523
LRSR
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 113
RUN DATEz 12/II/86
RUN NUNBER: 567.0I
REPORTEDIAX DUE
502.57
1,655.03
q ,9q2.33
63q.75
666 . 56
713.03
10,005.96
1500
r620
1700
c0N5
7000
7 204
7300
7 500
7800
7900
8010
4
8
9,573
3L,524
38,995
51,E79
9,207
51 ,87 9
48J.57
L,577.E7
5040
5070
5080
5092
NHSL
AND SUPPLIES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL A}ID ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AIID PROPRIEIARY 5TORE5
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCETLAI.IEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICE5
I.lISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t{OTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AT.IUSEI.iENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
Lq6,q36
27 ,97E
t3 ,07 c,
19 ,466
22L,3L0
7 ,stt
r0,483
95,964
L2, O9L
13 ,07 4
13,582
L90,552
7 ,sLL
10,380
5500
540 0
551 0
55q0
560C
5E00
5813
59I0
5?20
5990
RETL
6000
FIRE
28
q
5
594.35
5q4.94
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-501
LEGAL SERVICES
TIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI-IENT
STATE OF NEI,! I,'IEXICO
COTIBIHED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVETIBER, 1986
SPR ING ER
,672
,237
Lq ,67 2
54 , L3q
PAGE LLq
RUN DATE. L?/LI/E6
RUH NUI,IBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
754.52
2,E26.5L
2L,E02.89
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR TAXABL 
E
GROSS RECEIPTS
810 0
6900
5 EI.]V
5
22
L4
5q
TOT- TOTAL FOR ALL I!{DUSTRIE5 IN THIS LOCATION 75 538,027 417,40E
EI
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
172,L77
22,37L
1E8, 557
91,113
PAGE 115
RUH DATE2 I2/II/E6
RUN NUi,IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
9,900.19
0.00
1,153.51
L0,696 .56
5,239.01
1,606.61
575 .85
2,3L7 .60
STATE O
CONBIIIED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
EHUE SYSTEI'l
TAIiDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I'IOHTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, 1985
SIC
CODE
LocATr0N:09-401 CIT'IARRON
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COTITRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTIOII
LUNBER, T,,IOOD AND PAPER PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTUR IT{G
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSETIGER TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH CONI.IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND U;ILITIES
BUILDIT{G T,IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
MISCELLA}IEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEAIERS
EATING ATID DRINKIIIG PLACES
tIQUOP. DISPENSERS - BY THE DRINK
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-TESR-AGT., ETC., AhD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7
20
2L,q64
203,7 05
19
153
NO. TAX
RETURNS
5
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
L7 9 ,650
206,90E
22,37 L
2A3,517
95,423
LRSR
1500
L620
1700
c0N5 8
2q00
3900
I'lFG- 0
410 0
4810
3
5
8
4900q920
TCU-
5599
5800
58t 3
5200
5300
5400
5540
5990
RETL
,7 38
,4L4
1,Lsq.92
E,821 .32
6000
6 510
FI RE
7000
7 200
7500
75t: 0
6900
S ERV
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI.IAL SERVICES
I'IISCELLAI{EOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT . GOV ERNT'IENT
5
5
2E,LL9
6,556
(t0 
,48c+
27 ,94L
6,536
40,3069
9395
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5l 66+,L7q 5E4,L22 33,454.22
!
!
REPORT HO. OEO
X I-1ONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:09-509
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUIIICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I.II SCEL L ANEOUS I,,!HO L ESAL ERS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE SIATIOIIS
EATING AND DRINKING PLACES
l,lISCEL LAIIEOUS RETAI L ERsTOI. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,T MEXICO
CONBINED REVEI{UE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAT.IDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITI NOVEI'IBER, 19E6
EAGLE HEST
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
20,56+
22,'105
45,L78
50,q6L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
15,66 0
22,263
qZ 
,0(t0
47,050
,435
,E37
,583
r370
L,IL7 .
738.q93.
5,645.
PAGE 116
RUN DATEI L2/LL/E6
RUN NUf.tBER: 567.01.
REPORTED
TAX DUE
900.46
L,L82.q9
2,4L7.33
2,7 04 .23
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
1500
1620
1700
c0N5
4810
4900
TCU-
0700
AGR I
9395
GOVT
5
4
5040
5090
t^lH S L
520 0
5500
5400
554 0
5800
5990
RET L
65r0
FI RE
5
4
6
16
53
L5
55
80
19
t2
8
63
38,E49
L2,E37
9,L76
L02,67 5
7000
7 ?00
7300
7500
7 900
690 0
SERV
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
T'IISCELLAHEOU
AUTOI'lOBILE R
ANUSEl'IENT AN
IlI SCEL L AN EOU
TOT. SERVICE
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNi,IE}IT
7
S BUSINESS SERVICES
ENTAL, REPAiR AND OTHER SERVICES
D RECREATIOiI SERVICESS SERVICES
5 15
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 44 2L0,26L L6L,q56 9,LE6.22
{t
REPORT NO. OEO
X T'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:09-600
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHttAY
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. MAIIUFACTURING
1IR TRAHSPORTATION
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'If'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTST0T. ttHoLESALE TRADE
BUILDING I'TATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOI.IE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATIT{G AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IETIT
STATE OF NE[,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
ANGEL FIRE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE LL7
RUH DATE: L2/IL/E6
RUN NUT,IEER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 5 ,99.1
119, 50 3
Lzq,757
64 , L92
E ,656
398,777
L7 2 ,5L6
16,67L
LL,666
2,299
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1500
I620
1700
c0Ns
4500
4650
4900
TCU-
II
18
,57 0
,787
91
155
5,609.73
5,666.90
?7 00
llFG-
5040
tlHSL
5200
5300
5990
RETL
65
65
FI
7000
7200
7300
7800
5400
5600
5700
5800
5 910
10
50
RE
7900
60r0
810 0
8900
S ERV
4 !6L,262
6q,L92
9,q7E
5(18,503
37 0 ,29L
16 ,67 I
13,105
2,299
5 ,925 .9rt
5, 049 . 15
41r.19
L8,94L.9?
E,194.55
7 9t .90
55q.L2
109.20
6
5
20
HOTELS, }lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
!'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AIIUSEIlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
IIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
3
5
3
5
23
72
15,911-
40,4L1
15, 91 1-
3E , 610
755.77-
1,833.97
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,234,722 E43,5EE 40 ,07 0 .q6
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:09-009 RI,IDR COLFAX CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
CONBIIIED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1966
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
zql,273
362,EEL
101 , 710
6Lq,657
159, 951
1E,701
20,srq
156,016
z55,?EL
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
2L7 ,777
PAGE 1I8
RUH DATEI I?/II/86
RUN NUI'IBER: 567 . O 1
REPORIED
TAX DUE
10,E88.E6
26.66
55.23
tE,Lq4 .04
4 ,924 .44
27 ,q20.56
4,859.43
797.32
t86.65
c100
080 0
AGRI
4100
4EIO
4900
TCU-
AGRICULTURAT PRODUCTION
FORESTRY AtID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NO. TAX
R ETURTIs
16
1000
1200
13E t
I,II N E
1500
1610
I620
1700
COHS
2400
?7 00
3900
l'1FG-
ETA
OAL
IL
1'l
c
0
L ].IINING, EXCEPT COPPER, URAHIUI'I, f'IOLYBDENUI'T
AND GAS I^IELL DRILLIHG
TOT. t4INING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
H I GHI,IAY COIITRACTORS
NON-BUILDITIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI.lBER, t.IOOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
1'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACTURING
TOCAL AHD HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHOTIE AND TETEGRAPH CONI.IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS A}ID HOUSE}IOLD APPLIANCES
I.IISCEL LANEOUS HHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING ]'lAIERIALS
GETIERAL I'IERCHANDISE, E} CEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORE5
I,iOTOR VEHICLE DEALERS
MISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AI.ID DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T.iISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSiRACT;OT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
31
51
1J
27
2rl
L5,5
42
311
104,645q05 
,67 2 '534,L04
8l ,450
148,906
5040
5060
5090
5092
l,lHSL
5200
5300
5400
10
4
8
5
3
5
362,881
r0r,357
55L,280
97,E76
18,054
5,733
55 i.0
5599
5800
5E 15
5990
RETL
q 
,07 L .52
7 ,34L.00
4
6000
65t 0
FI RE L2,qll 11,519 565.95
REPORT NO. 08() TAXATIOII AND REVENUE DEPARTTlENT
STATE OF NEI,I I.lEXICO
COI,IBII{ED REVENUE SYSTEi'I
ANALYSIS OF GROSS RECEII'TS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I9E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
49,459-
119,46 9
6,980
q,E64,703
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
+9,q59-
PAGE }I9
RUN DATEI 12/LL/E6
RUti l.iut:ilER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
2,q87.40-
L,273.80
3r0.E2
1 , 689 .80
57 3 .25
22L,5Lq.c+2
x
IT EDX
LOCATION : (}9.OO9 RI'IDR COLFAX CNTY
7000
7 200
7300
750 0
7600
7E00
8900
SERV
HOTELS, T,iOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONlOBILE RENTAL, REPAIR A!ID OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
1'IISCELLANEOUs SERVICES
TOT. SERVICES
x
x
I'10
ED
NTHLY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
3
3
25 ,47 66,2L6
11
26
137
34,156
10 6 ,871
33,7 96
11,754
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION q,43g,?ZL
t
EREPORT NO. ()EO
x I'l0llTHLY xX EDITED X
L0cATI0N:05-105
AGRICULTURAL PRODUCTIO}I
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEI{ERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGH'/AY CONTRACTORS
NOII-BUILDITIG HEAVY CONTRACTORS,
JPECIAL TIIADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
T.lEAT PACKING AIlD OTHER T,iEAT PRODUCTS
LUiIBER, tl00D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
CHENICALS AI{D ATLIED PRODUCTS
STOI.IE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII1ARY T'iETAL INDUST. , FABRICATED IlETAL PRODUCTS
I.iACHIT{ERY, EXCEPT ELECIRICAL
TRAIiSPORTATIO}I EQUIPIlEIIT
NISCEL LAI{EOUS I{AT{UFACTURING
TOT. T'IATiUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AIID HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FI?EIGHT TRANS. , I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELIIIE TRANSPORTATIOH
TELEPHOTiE AND TELEGRAPH COI'II'IUIIICATIONS
RADIO AND TELEVISIOII BROADCASTING
ELECTRIc I,JATER AllD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II.IUNICATIONS AIID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F HEl,l !'1EXIC0
COI'IBITIED REVETIUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TA'iDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, 19E6
cL0v r s
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE L?O
RUN DATE2 I2/LI/E6
RUH TIUMBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
L,645.49
679.79
9 ,054 .7 L
1,677 .85
SIC
c0t)E
NO. TAX
RETURIIS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT5
L,l25,sql
3 rqLg,q?L
257 ,806
61 ,87 5
2q5 ,926
L92,sql
20L ,999
L,29q,qL?
2q9 ,7 4L
877,4(tz
1,015,06E
2,522,ELL
f,25,100
442,485
595,318
134,006
37 4 ,324
L7 9 ,197
636,599
36q ,97 6
3, 052, 0 08
30,6L4
L2 ,6q7
16E,460
3L,2L6
9,32L
292,996
9E,080
846,108
5,2L9.00
42,905 .89
48,344 .t2
103,173.78
,659.\q
,5q6.47
,385.29
543.58
,962.37
,490 . 9E
,676.97
,q86.7E
,75L.58
010 0
0700
AGRI
c0N5
2000
2010
2400
27 00
2E00
3200
3400
5500
3700
150 0
1610
L620
1700
4000
410 0
4200
4500
4600
4810
67lo2
5
33
47
1,81
6,911
6,793
25,633.96
97,652.63
50
L5,74
q
7
1
3
q
4
3
E
28
18
0.99
6.525900tlFG-
4A30
490 0
TCU-
6
899
1,968
t425
,353
,6E15 010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
I]HS L
NOTOR VEHICLES ATID AUTOIlOTIVE EQUIPI'IENT
DRU35, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GfOCERIES ATiD RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AT{D HOUSEHOLD
IIAIiDIIAIIE, PLUIiBIT{G AND HEATING
t.:ACIIItIERY, EQUIP'{EIIT AND SUPPL
T,iI SCEL L ANEOUS I{11OL ESAL ERS
9
4
10
1
6
9
7
39
,199
r611
r 113
,52L
,44B
,037
,289
,100
E5
140
24
10
35
L20
180
139
738
A
E
IE
PPt IANCES
QUIP. AND SUPPLIES
S
3
3
9
2E
9
75
PETROLEUN AND PETP.OLEUI'I PRODUCTS
TOT. T,ITIOLESALE TRADE
= 
5zoo BUTLDTNG r'tATERTALS 8 916,43E 368,5E2 19,Ell.25
tl
A
REPORT NO. ()6O
I'10
ED IT EDX
x
LOCATION:05-IO3
HARDI{ARE STORES
FARil EQUIPNETIT DEALERS
GETiERAL I'IEIICHAI{DISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTIlENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTITIE SERVICE STATIONS
TiOBILE HOfiE DEALERS
I.iISCELLANEOUS VEHICTE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,iE FURI{I5HIIIG5 AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD S-AND-L ASSOC.
SAVIIIGS AI{D LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COHDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT. , ETC. , AI.iD TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'1ENT CONPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
x
x
IITHLY
TAXATION AT{D REVENUE DEPARTI.iENT
STAIE OF NE!,I IIEXICO
CONBIHED REVEI{UE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH HOVENBER, 1985
cL0v i s
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
lqo,20L
9L3,566
418, E82q5,969
4r315,480
,L7 q
,47 0
23,
290,
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
L20,466
353,685
2 ,423 ,3993,903,542
351,568
L83,65+
| ,350 ,7 92
L3,2q8 ,7 90
EAg ,7 93
397,975
42,7 33
3 ,959 ,968
PAGE L?L
RUN DATEI L2/LL/86
RUN NUI1BER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
78,285.
19,093.28
35 ,0L2.7 0
72,609.52
7L2,L26 .88
,328.26
,32+.AE
,2rt5.61
,606.9L
43,526 .36
2l ,37 I .57
2,296 .88
212,7 53 .77
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
3
31
57
525L
5252
530 0
531 0
5400
551 0
554 0
5592
5910
5920
5990
RETL
E100
8200
8600
8900
8910
SERV
11
6
34
L2
16
357,810
2,q34,770
4,505,981
447 ,258
252,3q7
6 r(175.07
r9,010.56
L30,257 .72
204,q10 .39
18,E96.78
9 ,67 I .39
5599
5600
5700
5800
5813
6000
610 0
5t 20
6200
6300
6 510
6700
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
6 010
6060
16
40
27
53
L4
9
452, C52
776,985
627,395
I ,46L ,0q2
355,224
7 05 ,062
69 ,499
74,372
c3,395
56,467
55,224
51,399
,E60.
,622.
t326.
?
7
5lrq
3
6
314, 0E1
30r,044
354,806qL4 
,37 9
L37,735
318, 935
I ,07 2,4q+328,319
186,53I
53
4E
23l2
194t
27
11I
1
L5
171
426
1
15
,907,501
,448 ,032
13
5
,269
,634
zLA ,7 59
24,63q
t74
361
223
2cr
23
364
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIlOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
14ISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEAIERS A}ID PRODUCTION
AIIUSET.lENT AND RECREATION sERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AND OTHERS
HOSPITALS A}ID OThER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
tIOI.IPROFIT MEIIEERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
EIiGINEERI}IG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
15
90
45
51
37
37 5 ,820
3L4 , Lqqq27,902
508,651
260,L25
E1.85
81.07
88 .97
7 2.86
90.76
13
54l0
L4
518, 935
I , 079, gg1
538,553
186,531
L7 ,Lqz.7 6
57 ,643.83
L7 ,647 .L5
10,026.05
16,9
15,1
LE ,9
22,2
10,0
73
7
9595 LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTS
4t2
REPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-103
SIC
CODE
GOVT TOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF IIEt,I T1EXICO
AHALysrs oF GRoss *...r3?!'lXI'r$tlFXllS^;;tlFBrrr*ro, cLAssrFrcArroN
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, I985
cL0vrs
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3L,660 ,q65
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
22,974,235
PAGE I22
RUN DATEz L2/II/86
RUN NUT1BER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
L,232,22E.50
NO. TAX
RETURIIS
1, 143
tTAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEt.I T.IEXICO
COT.IBIHED REVEIiUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, I986
GRADY
REPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
L0cATr0N:05-203
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
'-oCAL AND HIGHttAY PASSETiGER TRANSPoRTATI0NTELEPHOHE AHD TELEGRAPH COMI'IUIIICATIOHS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.|I.IUTIICATIONS AHD UTITITIES
x t't
xE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
18,7 92
22, OEE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L6,329
19 r582
PAGE I23
RUN DATE2 L2/7L/E6
RUft NUi'iB ER : 567 .0t
REPORTED
TAX DUE
836 . E6
1,003.55
slc
CODE
NO. TAX
RETURHS
1700
c0Ns
410 0
48I0
4900
TCU-
5090
5092
I,IH S L
3
T.1I SCEL L AI{ EOUS t,IHO L ESA L ERS
PETROLEU!'1 AI{D PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IH THIS LOCATION 6
REPORT NO. OEO
SIC
CODE
x
HLYx t'loNTX EDIT
x
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F NEtl I'IEXICO
COI,IBIHED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROsS RECEIPIS TAX BY STAIIDARD II,lDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUsIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, L986
TEXICO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9 ,956
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9,549
L8,469
30,748
49,2L7
ct7 5'
9,L20
LE,222
PAGE L24
RUN DATEI I2/LL/86
RUN NUI.IBER: 567 . O1
REPORTED
TAX DUE
494.47
1500
1700
COHS
4810
4900
TCU-
5080
5090
I,.IH S L
ED
L0cATr0N:05-302
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MIt.IIHG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TEL EPHONE AND TEt EGRAPH CONI'IUNICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AND SANITA?Y SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOII, COI'INUN;CAIIOIIS AND UTILITIES
FIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOTIS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAIICF AHD REAL ESTATE
1310
T,lIN E
6000
6510
FI RE
NO. TAX
REIURI{5
3
10
10
L8 ,469
34 t729
53,197
909. I6
1 ,57 5 .86
2,4E5 .0?
3
3
3
6
3 2,7 33-
2L,L45
30,246
20.40-
c+67 
.42
933. E7
5300
5400
5540
5600
5700
5800
5990
RETL
1,434
67 ,362
L ,43(+
64,595
64.Eq
3,301.87
72ri0
7300
7 500
7600
/900
E9C0
S ERV
PERSOIIAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES}lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIiUSEi'IEtIT AIID RECREATION SERVICES
NISCELTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 35 173,535 r53, 943 7 ,E47 .52
c -Frlt
TAXATION AT{D REVENUE DEPARTFIEHT
STATE OF NEI.I TiEXICO
COTIBIHED REVENUE SYsTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITI NOVEMBER, ]9E6
I'IELROS E
REPORT NO. O6O
x I'toNTHLY xX EDITED X
L0CATI0N | 05-(+02
410 0
4ELO
4850
4900
4920
TCU-
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSETIGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TEI.EGRAPH COI,i''IU}{ICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRA}ISPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
5
5
tl
t',llSCEL LANEOUS I,THO L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. IIH0LESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
SIC
CODE
5300
5400
55q0
5599
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
31
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
67 ,3q8
549 ,965
50,L52
L09 ,7 67
33,575
LRSR
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
55,845
23,219
50,L52
E5 ,969
29, 0E1
PAGE L25
RUN DATE. L2/IL/86
RUN NU|,IBER: 567.0I.
REPORTED
TAX DUE
3,001.66
L,248.02
2,695.66
4,620.E5
1,563.11
54. 08
1 , E05 .50
10,676.03
6
090
092
HSL 5
5RETAIL FOOD
GASOLI}IE SER
I.'II SCEL L AN EOU
I.lISCEL LANEOU
TOT. RETAIL
PERSON
IlI SCEL
FII SCEL
At'lu5 Er,l
NI SCEL
STO
VICSV
5R
TRA
RE5
E STATIONS
EHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ETA I L ERS
DE 9
Cl
7200
7500
7600
7900
E900
SERV
AL
LA
LA
EN
LA
SERVICES
NEOUS BUSINESS SERVICES
NEOUS REPAIR SERVICEST AND RECREATION SERVICES
HEOUS SERVICES 1
37
3
11
tL02
,9E0
1,006
53,591TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7 65 ,460 L98,624
I
n
U
REPORT NO. OE()
X NONTHLY XX EDITED X
tOCATION : 05-O05 RIIDR CURRY CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtt I'IEXIC0
COI'IBIHED REVET{UE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN, NOVENBER, I9E5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE L26
RUN DATEI I2/LL/E6
RUN HUT4BER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
H0. TAX
RETUR}i5
l5
30
10
13
EPORTED
ECEI PT5
977,07E
L,Ll0 r456
266 ,964
55,524
1q6,252
867 ,535
L,0E4,529
66q,+36
43,105
7L9,499
7 96 ,525
902,E7 0
L52,540
E,569
4Eq,+6E
L32,L8+
q0,E24.21
q6 
,27 4 .37
7 ,36E.97
(139.17
100.04
239.qE
24,55E.7t
6 ,77 q .43
TOTA
GROS
5
5
50,267
50,267
LRSR
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,iOT. MINI}IG
DRUGS, CHEI'IICALS AND AL
GROCERIES AIID RELATED P
ELECTRICAL GOODS AND HO
IIIACHINERY, EQUIPNENT AN
FAR;'I EQUIPIlENT D
GEI{ERAL TlERCHAND
RETAIL FOOD STOR
GASOLINE sERVICE
HOBILE HONE DEAL
FURNITURE, HOt'iE
EATIIIG AIID DRIIIK
NISCELLAI{EOUS RE
TOT. RETAIL TRAD
32
32
,q7 9
,q79
L,66q.53
L,664 .53
1310
138 9
MINE
3700
3900
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
NFG-
I500
L620
1700
c0HS
4I0 0q200
450 0
481 0
4900
4920
TCU-
5AZ0
5A40
5050
5080
5090
5092
tlHS L
GENERAL BUILDIIIG COHTRACTORS
NON-BUILDII{G HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHttAY
TRANSPORTATION EQUIPI'IEHT
T'IISCEL LANEOUS IlAIIUFACTURIHG
TOT. I.IANUFACTURIHG
L0CAL AND HIGHttAY PASSEHGER TRAtISP0RTAII0N
T,:OTOR FREIGIIT TRANS. , HAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIE5
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, CONI'IUNICATIOT{S AND UTILITIES
5
5
6
7t
16,
2
5
t2
335
534
011
143,811
316,86E
LL2
7
19
RODUCTS
S
D APPLIANCES
EAT ERSISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
E5
sTAT I ONS
LI
RO
US
D
ED
DU
EH
P
CT
OL
SUPP L I E5
I.IISCEL LAIIEOUS I{HOL ESAL ERS
PETROLEUi'I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
4
4
,7 92
,q36
5 ,7 E0 .58
381.10
5200
5252
5300
540 0
5540
5592
5700
5E00
5990
RETL
ERS
FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
IHG PLACES
TAILERS
E
62OO SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
.--.
3
t7
30
q6,
172 t
36E,
cr6 r335lll ,7 57
250,951
,374.65
,727.52
,E51.25
I{
-Fr7
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
STAIE OF NEI.I }IEXICO
COI{BINED REVENUE SYSTET,I
ANALY5IS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY SIANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN NOVE]'IBER, 1986
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-O05 RI'IDR CURRY CNTY
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FIHANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2q,642
24,L82
20 ,57 q
16 3, J15
2,220 ,3E6
PAGE L27
RUN DATE 2 L2/LL/E6
RUTI NUMBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
L,262.E9
1,239.32
TOTAL
GRO55
src
CODE
6
35
6510
FI RE
6900
SERV
4
3
6
8
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7900
810 0
6200
HOTELS, t'loTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO!{IIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
AT1USEI4ENT A}iD RECREATION SER'IICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICESTOI. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
tq6
REPORTED
RECEIPTS
24,642
24,233
26,726
52,985
31,635
186 ,48 9
3,933,L22
25,726q0 
,92(t I2 ,345 .7 3,084.05
1,054.418,312.60
r 13, 040 .76
REPORT NO. 08()
X NONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N | 27-t04
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSIRUCTION
TAXATION AI.ID REVENUE DEPARTHENT
STATE OF IIEI.I I'IEXICO
COI''IBII{ED REVENUE SYSTE!.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAilDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, 1965
FORT 5UT,INER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29,566-
58 ,7 87
140,2L6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3t,724-
q6,909
1L2,07 9
1,E27
6 , t123
L7,289
3,590
202,898
102,577
36 , 814
,8,4L8
494,437
PAGE L28
RUN DATEI L2/IL/86
RUN NUTIBER: 567 .OL
REPORTEDIAX DUE
L,634 .q6-
2,755.89
6,sEq.6L
107.34
377 .37
r,0r5.75
210.95Ll,920.24
5,627 .32
2,162.82
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
13
5
9
4+
L,E27
6,423
1500
1700
c0Ns
27 00
3500
HFG-
410 0q200
4810
4850
4900
4920
TCU-
LOCAL A
I'toT0R F
TEL EPHO
RADIO A
5070
5080
5090
5092
t,IHSL
5200
5300
540 0
551 0
5540
5599
6000
6510
FIRE
8
PRINTING AND PUBLISHING]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. T4ANUFACTURING
IGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRAIIS. SERVICES
IID TETEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATIOII, COI4I.IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDUIARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI1ENT AND SUPPLIES
NISCELLANEoUS tli10LESAtERS
PETROLEUM AND PETROLEUN PRODUCTS
T0T . t,lttoL ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EX3EPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
14ISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EAIING AIID DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PRCPRIETARY STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IN9URANCE AND REAL ESTATE
I-IOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS ATID OTHER LUDGING
PERSOI.IAL SERVICES
T,lISCELLANEOUS BUSItIESS SERVICES
NDH
REIG
NEA
NDT
3
6
3
q
10
4
5
5600
5800
5613
5 910
5990
RET L
27 ,q69
3,597
2L8,588
L44,L7L
36 ,934
6
98
07
,7 69
,97 4
3,(132.
28,6(t9. 0907
7000
7204
7300
7 LL,44L 7 ,932 466.05
xt
-
TAXATION AND REVEI.IUE DEPART]'IENT
STATE OF NE}I I,IEXICO
COI"IBINED REVEi{UE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y 5TT.'iDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, I986
FORT S,JHHER
REPORT NO. 08(]
X TIONTHLY XX EDITED X
tocATr0N | 27-L04
5IC
CODE
AUTOt'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSENENT At{D RECREATION SERVICES
I'HYSICIAh3, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
tIOtiPROFIT I'iEilBERSHIP ORGANIZATIOIIS
TlISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
LRSR TAXAB L EGROSS RECEIPTS
2,782
PAGE L29
RU}I DATEI I2/LI/86
RUH HUI,IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
16 5 .457500
7500
7900
E 010
8060
8600
8900
5 ERV
NO. TAX
RETURNS
101
TO'A
GROS
EPORTED
ECEIPTS
f,,293
5,350
L3,557
16L,827
958,105
3
3
5
3,32L
L3,557
195. 11
7 96 .q6
27 157,77E
774,856
9,269 .47
45,353.01
REPORT NO. 060
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 27-027 RI'IDR DE BACA CHTY
NONITIETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT . T'1IN ING
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI,lENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET,I
AN.lLYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIO!.I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER , 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
LL?,662
93,545
L9,297
32,355
324,LL3
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1t2,662
24,483
30,758
7 0 ,287
L9,297
32,355
230,286
PAGE I3O
RUN DATEz L2/IL/E6
RU}I NUI.IBER: 567 .OL
REPORTED
rAX DUE
5,299.69
src
CODE
NO. TAX
R ETURTI S
t2
1400
14IN E
1500
1700
CONS
GE}IERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.lEAT PACKIIIG AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURIT{G
6
2010
HFG-
S
S
s
R
U
U
E
FRE
ONE
ICILI
AIIEO
ATI EO
RVIC
4200
4810
4900
7500
7600
89(.0
SERV
NOTOR
T EL EPH
EL ECTR
GAS UT
I,,IISCEL L
NI SCEL L
TOT. SE
IGHT TRANS., HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AtID TELEGRAPH COI.ii,IUNICATIONS
I,JATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TIES
REPAIR SERVICES
SERVICES
5
5
27 ,E56
33,096
L,25q.45
L,576.35
ci920
TCU-
5500
5615
5990
RETL
TOT. TRANSPORTATIOH, COII|VIUNICATIOTIS AND UTILITIES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
I IAUOR DISPEIISERS . BY THE DRII{K
I'lISCEL LAIiEOUS RETAIT ERSTOI. RETAIL TRADE
AUTOI,IOB I L E ENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
3,57 5 .E2
988.97
1,65E.17
11,502.48
4
9
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 34
--lt-
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:07-105
CULTURAL PRODUCTION
CULTURAL SERVICES
AGR ICU L TURE
URAN I UI,lOIL A}ID GAS I,IELL DRILLIHG
TOT. FIINING
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY COIITRACTORS
NOI.I-EUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONIRACT COTISTRUCTIOII
EXCEPT HIGHl^lAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
APPAREL AI{D TEXTILE T'lILL PRODUCTS
LUI1BER, t:00D AflD PAPER PR0DUCIS
PRINTIT'IG Ai{D PUBLISHIHG
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUi,I REFINIHG AND RELATED INDUSTRIES
STO}IE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I4ETAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
ELECTRICAL T,lACHII{ERY, EQUIPI'lEIiT AND SUPPLIES
ELEcTRO|lIC C0tlP0llEHTS ArlD ACCESS0RIES
TRANSPORTATION EQUIPMETIT
I'tI SCEL LAI.IEOUS TIANUFACTURING
TOT. TlANUFACTURING
RAILROAD TRATISPORTATION
LOCAL Ai{D HIGIII,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
T1OTOR FREIGHT TRAN5., I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COHI.IUNICATIONS
RADIO AIID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'iUNICATIONS AI'ID UTILITIES
---
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NET,I I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, I986
LAS CRUCES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
27 L ,595
5,L73,E49
3,072,E67
9,515, 17 0
895 ,990
129,212
2,862,057
164 ,47 9
622,27 4
5,147 ,75E
5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
227,967
4 ,620 ,543
,253
,821
Leo,752
1L7 ,527
L26 ,047
et ,033 ,8q3
?32,529
PAGE 1 31
RUN DATEI I2/LL/86
RUN NUI.IBER: 567 .47
REPORT ED
TAX DUE
L2,E23 .L7
259,E93.L9
010
07 0
SIC
CODE
10 94
13E1
T.1I N E
5900
IrIFG-
AGR I
AGR I
TOT.
0
0I
1500
1610
1620
1700
CONS
4810
4830
4900
NO. TAX
RETURNS
16
119
GRA
t52
285
L ,0211
6,601
115,904
513,638
51,061],.L32,g2L
57
371
5,667.30
,q9L.Aq
,246.67
,E72.L4
,726.76
2000
230 0
2440
27 00
2300
2900
320 0
3400
3600
3670
3700
7
9
11
143,310
620,060
.58
.15
730,191
LL , qI4
5, 381
2E2,639
3,055
1,009
L5,898.43
t7 2 .42
56.75
,519
,E92
477 .95
561 . 13
399.37
6
28
2
63
90,
1,
4000
4100
4200
450 0
4600
l2
60
8
L4
5
4
5
7
4
5
42
8
5
8
6
L4
1,739, 9E1
52,040
2,313,736
L,73q,
27,
L ,998 ,
213
753
zLL
6 ,592 .E7
7 ,09A.L6
ILZ t
2t9,ELq.Lt4920TCU.
t'lOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED l]RODUCTS
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI,IARE, PLUIiBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
2E
1,190,
I
29
106
L(tz
955
378
0tt9
637
796
472,
1r
57L,
t3,079.76
77.sct
L,635.49
6,010.80
E,018.96
5010
5020
5040
5050
5070
,37 I
,07 5
,859
,560
REPORT NO. OEO
X ]'iONTHLY XX EDITED X
f-ocATI0N : 07-r05
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
:.1I SCEL L AI.I EOUS I,IHO L ESA L ERS
PETROLEUT1 AND PETROLEUI1 PRODUCTS
T0T. tIH0LESALE TRADE
520 0
5?5L
BUILDIIIG MATERIALS
HARDI^IARE ST0RES
GETIERAL I1ERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT{ENT STORES
TAXATION A.ND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F HEI^I I4EXIC0
COI4BIIIED REVENUE SYSTEI{
AI.ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET{BER, 1986
LAS CRUCES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,372,L05
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 132
RUN DATEI L2/LI/86
RUN NUI.IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
11.91
Lq.q2
13. 58
4L.22
51.35
8q.64
37.9+
44.85
src
CODE
5592
5599
560C
5700
580 0
5E 13
59r0
5990
RETL
NO. TAX
RETURTIS
5080
5090
5092
HHSL
5
5
5
5
5
16
35
7
97
1,r35,171
3 ,7 A8,L8?
L , tr62 ,9059,072,073
L,523
5,73L
2,7 9L
2,447
23,729 .52
2L,782.L6
11, 96 9.50
86 ,303 .7 5
4Z
JO
2L
1,53
RETAIL FOOD
TiOTOR VEHICL
GASOLITIE SER
ITOBILE HONE
I'1I SCEL L AH EOU
APPAREL AIiD
L2
13
2L
12
101l4
59
9
24
70
54
r14
3q,594
95 ,4+9
7 9 ,1E46L,365
02,07 6
L9,8q5
87,q95
t6 ,890
zE,9l8
E5,913
269,7
1,156,0
46
75
66
02
02
9r7
7rL
5r3
I ,L92,+EE
909,190
3r235,911
L44 ,7 98
911r , 1E 0
L65,230
L,223,323
L58,q79
1,139,498
5,L17,177
7,062,736
731,949
282,285
L,L4g ,242
7 55 ,6q6
L r327 ,7 92
L ,359 ,47 7
2,957 ,2ggl,qBl ,la3
902,650
2,669,L14
28,270,850
50,50ct
150,
1,590,
98 .67
5tt.A3
7+.09
19.33
20.02
98.(rL 
.
65.
8
9
0t
2
9
8
6
5
6
3
6
6
7
0
0
5?,L
47,6
173,7
8r0qq 
,7
5,9
6,2
23,9
L7 tt ,2
41,0
3+,7
8r5
68,
8,
64,
287 ,
397 ,
43,
L5,
64,q2,
7(t,
76,
160r
83,
50,
30
31q0
51
54
6000
610 0
5t2g
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
STO
ED
VIC
DEASV
ACC
RES
EALERS
E SIATIONS
L ER5
EHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ESSORY STORES
5,12
7,28
L ,67
5l,I
8Ir3
2r0
3,1
Lr4
9
3r6
53, 0
05.11
88.30
70.5EFURNITURE, HOIiE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATIIiG AND DRITiKII{G PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAIIKS AND 5.AND.L ASSOC.
SAVINGS AIID TOAN ASSOCIATIOHS
HOTELS, t'iOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PEi?SOtIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COTiIIERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPI,IENT LABORATORIES
AUTOiiOBILE REI{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELI.ANEOUS REPAIR SERVICES
NOTIO}I PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEI,IEIIT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOITAL SERVICES
8
10
18
13
225
739
q3
1E0
135
4
79
299,775
57,91L
5?.5
57
,322
, 9I1
L6 ,E62.32
3 ,239 .7 4
,840.E4
,896.41
,701.33632.89
67,9L2.50
55. 38
52.94
SECUTY. AHD COI.IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV .
ITISURATICE AGEI{TS, CARRI ERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIiD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPEIIS
HOLDIIiG AI{D OTHER INVESTT1ENT CONPA}{IES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5
57
q
4
92
90
15
51
92
50,50q
7 02 ,118
14q,831
7 2 ,056L,729,604
23l
7
567 ,2
155,9ll ,2
1,207 ,B
7000
7200
7300
739r
7500
7600
7800
q2
10
89
02
40
07
7t
4q
53
63
89
69
6Z
31
57
8(t8
5,C99
L44
795
106
110q26
3,09B
729
619
927 ,207
,05f
,27 9
,7 98
, 910
,58q
t I oL
, 191
,645
,626
,20L
900
0
0
1
7
8
8
6
10
60
00
0082
3B
3
2?
165
t6
37
11
111,302q29 
,9E2
3, 177 , 555
760,742
624,6q7
154,q76 152,7 55 92 .48
t;
{ --
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COI.IBITiED REVENUE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAilDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, 19E6
TAS CRUCES
REPORT NO. O8()
ED
LOCATION:07-IO5
S ERV
NONPROFIT I,lEI'iBERSHIP ORGANIZATIONS
I.1I SCEL L ANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
x
x
m0
ED
xNTHLY
xIT
REPORTED
R ECE I PT5
7 6 ,046 ,466
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
56,127 ,564
PAGE 133
RUTI DATE I L2/LT/86
RUN NUi,iB ER: 56 7 . O 1
REPORTEDIAX DUE
E98.95
57,548.26
t3,L20.62
692,Eq7.23
3,Lq9,535.97
TOTA L
GROSS
SIC
CODE
15
L,023
214
12,322
6600
E900
8910
NO. TAX
RETURNS
q
168
29
934
22,898
L,459,486
269 ,7 69
13,568,03f,
,98L
,143
,48?
,636
9393
9395
GOVT
LOCAL GOVERNT.IENT . I'IU}IICIi'A
LOCAL GOVERNilENT. SCHOOL D
TOT. GOVERIiI,iEHT
LIT
IST
IE5
RI CTS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,269
I
I
REPORT NO. O8()
X FIONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N | 07-204
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F t{E1,1 NEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICAIION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 19E6
HATCH
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
69,301
69,22L
106,445
L2,LLz
12,977
407 ,199
7 ,867
PAGE 134
RUN DATE 2 I2/IL/86
RUH HUT.IBER: 567.0I
REPORTED
TAX DUE
3,72+.95
3,720 .63
5,62q.98
2,247.09
7 ,LL6.85
651.03
684.90
2l ,67 q .34
422.86
.19
.85
.37
NO. TAX
RETUR!IS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
69,301
80 ,437lL7,66l
83,
275,
12,LLz
16
7 ,967
LR5R
1500
1700
CONS
27 00
3700
f,iFG-
4900
TCU-
PRINIITIG AND PUBLISHIHG
TRANSPORTAT IO}I EQU IPT,IENT
TOT. I'1AT{UFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COI'iI.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTITIG
ELECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPOITTATION, COiiTiUIIICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
IIACHINERY, EQUIPNEHT AIID SUPPLIES
1'lISCEL LANE0US t,lH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDIIIG HATERIATS
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES}IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AtID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,iE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AIID DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY sTORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLAHEOUS RETAILERS
rCT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
TOT. FINANCE, INSURAI{CE AND REAL ESTAIE
LDING CONTRACTORS
DE CONTRACTORS
CT CONSIRUCTION
NCTELS, TRAILER PARK5 AHD OTHER LODGINGL SERVICES
ANEOUS BUSINESS SERVICESILE RETITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI{EOUS REPAIR SERVICES
265
55L
qL,062
132,406
29 ,64L
19 ,496
225 ,712
,873
, 
q87
,632
.91
.45
.22
GENERAL
SPECIALT0T. C0
HOT EL
P ERSO
l'1r 5cE
AUTOT,:
I'II SCE
BUI
TRA
HTRA 7
4100
4B10
4830
5040
5080
5090
5092
l,iH S L
3
8
5
10
3
3
6
10
35
520 0
5300
5400
5510
55(0
5600
5700
5800
5 910
5920
5990
RETL
2El92tl
I ,551| ,047
11,375
412
560
385
3
384
7,669
1 0 ,435
7,170
,819
t 0LZ
7 ,669
10,435
7,L70
3
3
8
3
3
S,
tiA
LL
OB
LL
6000
610 0
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
-
l.,208 L,zOE 6(t .9L
!-TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l HEXICO
COT1BIHED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 19E6
HATCH
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N | 07-204
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,r55
56,996
7 E2,0L5
PAGE 135
RUN DATE, I2/IL/86
RUN HUMBER: 567.0I
REPORTED
TAX DUE
qt,924.26
E06 0
E900
S ERV
NO. TAX
RETURNS
88
,155
,85 0
I
61
4
24
62.IL
3, 06 3. 55
95 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERI.iNEIIT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 972,329
.t
T
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:07-303
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
I'iI SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. ].IANUFACIURING
l'10T0R FREIGHT TRANS. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IIIUNICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER ATID SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRAIISPORTATION, COT,|HUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I }IEXICO
COI,iBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER , L9E6
LA T'IESILLA
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
36 ,5E5
6,983
9t,540
28,904
143,837
95 ,002
43,LzL
PAGE 135ATE: 12/ll/86
UI'IBER2 567.0L
REPORTED
TAX DUE
2,057.90
365 .7 4
5,122.09
L,625.Eq
E,090.E2
5, 34 3 .85
2,433. 30
RU
RU
ND
NN
src
CODE
NO. TAX
RETURIIS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
L4O,qEE
6,983
11I,517
29,6L6
LR5R
1500
1700
COHS 9
5900
t'lFG-
4240
481 0q900
4920
TCU.
5070
5090
5092
ITHS L
q
9
5
6
3
23
10I
4
5
3
5300
5400
5500
57 00
5E00
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
r'1I SCEL L ANEOUS UTHOL ESAL ERs
PETROLEUI'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY gTORES
FURNITURE, HOI'IE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AIiD DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES].IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
!'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
IIISCELTAhEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'1I SCEL LAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNiiENT . IIUNICIPALITIES
TOT. GOVERIii!ENT
143, E 37
95 ,0025E I3
59r0
5990
RETL
18
37
1L3,77 6
506 ,431
L06,699
497,687
6,007.34
2E,000.37
23,507
10,030
I ,883-
I ,322.25
564.059E.I0-
7 200
7300
7 6A0
8010
890 0
SERV
,507
, 0 50
,599-
9393
GOVT
15 43,405
78 67E,86 3 696,065 39,139.E5
REPORT NO. ()E(}
X T'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N | 07-ql6
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. l.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACIORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTIOII
LUT.IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IAIIUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIP EL II'IE TRAI{SPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECIRIC t.IA.TER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CON|'IUTIICATIOI{5 AND UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE OF NEI.! T,IEXICO
COI.IBIHED REVEHUE SYSTE|Y
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVENBER, 1986
SUNLAND PARK
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L26,9L0
151,606
10,380
153,585
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L26 ,9t0
25,6L0
10,380
138,835
PAGE 137
RUN DATE. I2/LI/86
RUI{ t{utllER: 567 .0L
REPOR T ED
TAX DUE
6,E?L.43
L ,37 6 .55
557.92
7,q62.42
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
I1
0700
AGRI
1310
I.II N E
1500
1700
c0N5
2400
320 0
NFG.
q200
4600
431 0
4900
TCU-
3
4
7
3
3
5090
tlHSL
5990
RET L
5550
FI RE
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERST0T. t^IH0LESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GEHERAL HERCIIANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FURI{ITURE, HOTIE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.IISCEL L Ai.IEOUS RETAI L ER5
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI{AL SERVICES
I'lISCELLAHEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTCI.IOBILE REIITAI., REPAIR A}ID OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NOIIPROFIT I'IENBERSHIP ORGAI{IZATIONS
HIsCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
2,839
2,839
585
586
31.51
31.5r
5200
5500
5400
5700
5813
0
0
0
c
0
0
0
0
V
7E0
860
E90
q 7 8,32L
225,q33
5,320
47 5 ,055
4,365
2,488
78,3?L
2,488
4,209.74
0.00
133.73
,055 .27
,269.L5
225
5
328
03
3
2
10
38,237
LgL , O6CI
3E
75
4
4
L7
,433
,320
,27 0
L2,LL7.OL
2E5.94
L7 ,644.50
700
720
750
750
760
J
8
2LER 6
,237
,L47
REPOR- NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
tccATr0N:07-416
LOCAL GOVERNI'IENT . T,IUNICIPALITIES
TOT. GOVERIiTIEHT
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF IIEI,T I.lEXICO
COI,IBII.iED REVENUE 5Y5TEI'I
AhIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STI..IDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1985
SUNLAND PARK
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
851 ,213
PAGE 13E
RUN DATE. I2/LL/86
RUl.t NUmBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
q5 
,7 52.L6
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
66
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
l. 691 ,6 16
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!
-r7
-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COIIBINED REVEIiUE SYSTEI,l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEFIBER, 1986
REPORT NO. ()EO
X I.iONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7-O 07 RT,IDR DOTIA ANA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, HOLYBDENUM
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.IINIIIG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HI Gt-ltlAY C0l{TRACT0RS
HON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I'1ILL PRODUCTS
LUI'1BER, l^!00D AND PAPER PRODUCTS
STOIIE, CLAY, GLAS5, AND COHCRETE PRODUCTS
PRII'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED T4EIAL PRODUCTS
tlACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
ELECTRONIC COTIPOTIENTS AND ACCESSORIES
TRAIISP0RTAT I 0lt EQU I Pt'1E^iT
HISCEL LA}IEOU5 T1ANUFACTURING
TOT. t'lANUFACTURITIG
LOCAL AND HIGTI!,JAY PASSEHGER TRANSPORTATION
FlOTOR FREIGHT TRAN5. , I^IAREHOUSING, TRAI{S. SERVICES
AIR TRANSPORTATIONPIPELINE TRANSPORTATION
I ELEPHOT{E AND TELEGRAPH COMHUNICATIONS
O AIID TELEVISION BROADCASTING
TRIC I,JATER AIID SANIIARY SERI,ICE UTILITIES
UTILITIES
TRANSPORTATION, CONIIIUNICATIONS AND UTILITIES
sIc
CODE
PAG
t2
56
5,927
336
6,263
5
5
10
RUH DATE:
RUN [IUI.IBER:
E 139/LL/86
7.01
.85
.96
REPORTED
TAX DUE
010 0
0700
AGRI
138
138
T.IIN
1500
1610
1620
I700
c0t{s
3500
3670
3700
3900
I'tFG-
5020
50q0
5060
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 0 ,9L0
E, 115
173,3013,L76,985
39L ,7 L5
58,439
TAXA BL E
GROSS RECEIPTS
(+0 
,498
E,060
L,L47
2,E54 ,393
5,220
27 ,4q7
,327
,522
,849
L10,272
6,267
116,539
50
3
13
6?
L28
0,449
5 ,055
7,936
3,923
7,363
1,919,011q29,562
135,886
4q6,699
2,951,158
103
23
7
24
L57
L,765
6
L,77 L
2,03(t4
43
1,1r
4,02
I
295
280
282
.11
0
0
0I
9
E
410 0
c+200
4500
4600
4810(830
4900
4920
TCU.
100
t20
r.31
2500
2400
3200
3400
5070
5080
5090
5092
5
3
,L46.05
,083.95
,303.89
,010.11
,5(t9.00
2,L55 .27
433.20
6L.64
155,591 .56
2E0.57
952,E98 .54
3 ,7 60 .36
87 ,?89.69
10,E71.18
1,0E5 ,575.65
L,475.30
4
20
8
RADI
EL EC
GAS
TOT.
10
3
16
3
45
L9,683,25L
98,415
2 ,944 ,392
222,7 55
23 , E43 ,47 L
L7 ,77 3 ,37 6
69 ,950
L ,623,994
202,254
20 ,zql ,7 87
DRUGS, CHEI'IICALS A
GROCERIES AlID RELA
ELECTRICAL GOODS A
HARD'IARE, PLUIIBIHG
MACHINERY, EQUIPNE
ND ATTIED PRODUCTS
TED PRODUCTS
ND HOUSEHOLD
ATID HEATING
NT AIID SUPPL
7
APPLIA
EQUIP.
IES
IICES
IND SUPPLIES
l'IISCELLANEOUS l,lHCL ESAL ERS
PETROLEUi4 AHD PETROLEUI'I PRODUCTS
4
3
L7
4
,4lq
,928
,254
, 188
L,4L2
295,928
33,83E
116,037
75.91
L5,906.12
1,E18.796,236.98
aI
T
REPORT NO. OEO TAXAT IO
S
c0t't
TEO
IIED
ttD
r{NFilREVYS
N
TA
BI
AND REVENUE DEPARTMENT
EU NEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,L45 ,5L2
46,295
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
504,L56
30,262
65 ,07 0
261,485
L3q,865
L67 ,5L2
2L5 , LE7
L2 ,37 I
330,795
PAGE LqOATE: L2/LL/86
umBERt 567.0L
REPORTED
TAX DUE
27 ,098.40
1,626 .58
3,497.5L
RU
RU
X I'IONTHLY XX EDITED X
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
5200
525L
5252
550 0
5310
540 0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5990
RET L
LOCATION : (}7-O07 RI1DR DONA ANA CNTY
SIC
CODE
I.IHSL TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDII;IRE STORES
FARN EQUIPI'IETIT DEAT ERs
GETIERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI.IETIT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIIIE SERVICE STATIONS
TIOBILE HOI.IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOi.iE FURNISHII{G5 AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERs - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
IT,ISURANCE AGEIITS, CARRIERS, EROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FIHANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUsINESS SERVICES
COii}iERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOIIOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEi!EIIT AHD RECREATIOH SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
TIISCEL LAI.IEOUS SERVICES
ENGINEERING AT{D ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
E3,558
42L ,455
I , 018,619
L59,728q5 
, L3ct
579,333
203,27 q
137,999
36 ,9L9
,389.18
,925 .98
,4L7 .44
,9E4.40
NO. TAX
RETURNS
5E
3
9
8B
3,11
7
38
9
3
+
20
10
7I
5L5.57
089.88
005.41
877.60
099 .07
L,502
1,350
22,L7 L
3
8
13
72
L66
35
37
6
3
3
6000
6L20
6200
6500
6 5I0
6550
FI RE
750 0
7600
7900
6 010
8060
810 0
8900
8 910
SERV
9
34
592
695
775
340
873
9,8
4r6
Brl
9r8
Lr2
67
95
86
25
67
9,
9q,
297 ,
2/r8,1,5I1,
5,
L6,
13,
81,
331,499
152,259
L9L ,942
2?7,L49
12,37 I
380,791
3rr0,848
927,754
2,992,280
14,054.80
7000
7 200
7300
7 39L
6
L4
22
52
5
L87
75,209
23,092q20,5q8
,2q8
,995
,49L
.51
.97
.29
2E
22qL2
7 ,L69.3q
8 ,97 0 .95
11,566 .30
665.30
20,467 .64
LL,099.46
48 ,298 .47
L45,25L.5L
206,2A6
898,57 6
2,702,387
9119
GOVT
FEDERAL GOVERIIMENT - I'IILITARY BASES
TOT. GOI/ERNIIEHT
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 610 40 ,822,902 31, 50E, 184 1,690,9q6.28
IREPORT NO. O8()
X I,IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-106
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. ].IINING
-
TAXATIOH AND REVET{UE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI,I IjEXICO
COI.IBITIED REVEi.IUE SYSTEI'I
ANALYSIS 0F GROSs RECEIPTS TA.X BY STAIiDARD INDUI,TRIAL CLASSIFICATI0N
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, 1986
CARLSBAD
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
L,0a0,271
L ,453 ,066
260 ,637
342,922
2,22L
744,778
186 ,889
Lq5 ,87 3
1,596
395,703
,269
t 6L8
,580
1,365,798
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 141
RUH DATEI I2/LL/86
RUII NUI,IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
24 ,7 99 .93
46 ,284 .7 9
9 ,8LL.69
7 ,658.3+
83.76
20 ,77 4 .4?
00.E5
64.98q0.45
7 I ,358 .07
010 0
0700
A.GRI
1310
138 9
I'1I H E
1500
t620
1700
CONS
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRIT LING
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HOH-BUILDING HEAVY Cg}ITRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AIID KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL At{D TEXTILE TIILL PRODUCTS
LUi,iBER, I,IOOD AI{D PAPER PRODUCTS
PRITITING A}ID PUBLISHING
CHEHICALS AND ATLIED PRODUCTS
5TOI.IE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPI ELECIRICAL
ELECTRICAT FIACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNIEHT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
t',iI SCEL L AI{ EOUS I4ANU FACTUR II{G
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRAIISPORIATION
LOCAL AI{D HIGIII,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., I,!I.REHOUSII{G, TRANS. SERVICES
TEL EPHTJI{E AHD TEL EGRAPH COTII.IUNICATIOTIS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'1i'IUNICATIONS AND UTILITIES
HOTOR VEI{ICLES AHD AUTOTIOTIVE EQUIPFIEHT
DRUG5, CHEi'lICAL5 AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES A}ID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEIIOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUi{AING AI{D HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI.IE]IT AIID SUPPLIES
HISCELL/rNEOUS tlH0L ESALERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. l.IHOLESALE TRADE
47
76
472
876
,380
,918
2000
2300
2q00
27 00
2800
320 0
5500
3600
3700
3800
3900
l,iFG-
4000
410 0
4200
4B 10(830
4900
4920
TCU-
3
q
6
24
3
6
3
440
5q6
r04
888
769qL5
3,22L
3
5
4
L4
L7
5
52
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
103,575
L35 ,47 6
46L,226
3r5
5r9
23,3
73
115
4(t4
5
38
7
66
18 L ,57 5 ,630
5092
l^lH S L
,402
,727
,654
,q99
,825
,625
,036
27
30
1 ,80
L,497
0,746
5 ,509
8,781
2,7 LL
4,895
2,7 04
2,703.59
19,989.19
3 ,964 .2L35,L28.64
14,3L7 .35
L6 ,006 .979q,659.62
REPORT NO. 08O
X NOHTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-106
BUILDING I'IATERIALS
HARD!,IARE STORES
FARH EQUIPI'IENT DEALERS
GEIiERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT4EIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOI.IE DEALERS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AT{D AUTO ACCESSORY DEALERS
AFPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOf'IE FURIiISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRIT{KII{G PLACES
LIQUOR DIsPEI{SERs. BY T1IE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAT{KS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
sAVINGS AIID LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AIID COI,:DTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
II{SURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKEF.S AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAI{CE AND REAt ESTATE
TAXATIOH AND REVEHUE DEPART].IEHT
STAIE 0F NEtl flEXICo
COI{BINED REVEIiUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, L9E6
CARLSBAD
PAG
t2
56
L7 ,896.56
L06 ,329 .7 3
L77 ,4(tq.9L
4, 98rr . 01
2,233.77
18
26
52,
26,
19,
99
4 ,17
L4 ,98
54
65
7
3
54
1,040,
L ,27 3,
l(15 
'
RUN DATE:
RUN NUI.IB ER :
2q
E L42/Ll/85
7.01
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
L4
5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3E7,LL4
55,561
REPORTED
TAX DUE
20,233,3(t
2,969 .465200525L
5252
5300
5600
5700
5800
60c0
510 0
512 0
6200
6300
6510
FI RE
7900
8 010
8060
810 0
8200
8900
8910
SERV
553
75
,924
,846
5310
5400
55I0
5540
5592
5599
5813
5910
5920
5990
RETL
7000
7 200
7300
7500
7600
7800
9
7
29
3
13
358,925
2, 0 58, 395
3,547,L27
134,600
LLz,672
L , L6g ,977
LL ,8L2,892
L86,L64
L9,62L
47 0 ,467
351,189
495,387
L r000,204
496,A7L
368,581
728,32L
L0,454,84et
159,382
L2,369
18,864
7 9 ,535
285,502
340,887
2,025,328
3,379,905
94,933
43,L(10
8
7
7
599.54
437 .q6
007 .7 9
510 .7 5
043 .7 3
350 .48
20
44
t2
10
16
L7
99
303
7L5
653
953
7EL
990
7L
65
36
710,L94
37 3 ,54q
560,310
I ,002,367
500,777
4L7,002
740
424
L82
829
7
8,253.02
8,774.36
8,367 .58
649.38
4
18
36
18 ,864
L03 ,48(+
3(r3 ,487
3
0.38
5.47
8 .86
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
iIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE REIITAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
TIISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
I'iOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCIION
AT:USEI.IEHT AND RECREATIOI{ SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AI.ID OTHERS
HOSPITALS AT{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
15q9
q2
32
40
281,163
290,997
252,857
253 ,5L7
2L6,493
zq(t ,
290,
24E,
2L0,
L79,
l1
58
9
8
55
10
332
3E,409
L,037,304
L,247,094
Lq5,829
,458.49
,472.q\
,656.02
58
L2,847 .54
L5,234.56
L2,859 .54
11,056.00
9,433.q8
2,0L5.47
23 ,345 .7I
5,342.68
22L,L7L.05
t''!I Sc
ENGI
TOT.
500 ,7 96
L05,757
4,427 ,L47
ELLA
N EER
SER
TIEOUS SERVICES
It.iG AND ARCHITECTURAL SERVICES
VICES
444,
101 ,
4,?L7 ,
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
<
855 23,998,501 L9,770,133 1, 037,485.35
t
a
-
.--
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIEtIT
STATE OF NEII IIEXICO
COI.IBII{ED REVETIUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEt.lBER, 1986
ARTES IA
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-205
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
src
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
260,7EL
502,395
PAGE L43
RUN DATE: L2/TL/86
RUN HUI4BER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
13,039.06
25,LLg.79
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
30
10
38
4E
277,905
526,662
t 3I0
I 381
138 9
MINE
CR
OI
OI
TO
150 0
1700
CONS
540 0
3700
3900
FiFG-
52
UDE
LAN
LANT. N
AND
PUBI}II
GLA
iN
E
5
3
19
RADIO ATI
EL ECTRI C
GAS UTIL
TOT. TRA
PETROL., NATURAL GAS,
D GAS I.JELL DRILLING
D GAS FIELD SERVICES,
I N It.ic
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTIOH
LUI.1BER, I^IOOD
PRIIiTING AND
P ETRO L EUI'1 R EF
5TONE, CLAY,
PRII.IARY HETAL
19, 01
17,79
35,9 0
367,052
442,7 37
E09 ,7 E9
30 ,999
301,619
360,255
355,840
7L6,095
2.75
2 .05
4.8L
2q00
27 00
2900
320 0
4L0
420
481
485
490q92
TCU
5200
525t
5252
5300
531 0
540 0
PAPER PRODUCTS
L ISHIHG
NG AI{D RELATED INDUSTRIESSS, AIID CONCRETE PRODUCTS
DUST. , F'ABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRAIISPORTATIOII EQUIPT,IEI{T
T,1I SCEL L ANEOUS I.IAI{UFACTUR I NG
TOT. I.IAI{UFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
MOIOR FREIGHT IRANS. , I,IAREHOUSIIIG, TRANS. SERVICES
TELEPHOI{E AND TELEGRAPH COIIHUNICATIONS
D TELEVISION BROADCAsTI}IG
tIATER AtlD SANITARY SERVICE UTILITIES
ITI E5
IISPORTATION, COT,IHUI{ICATIONS AHD UTITITIES
I'IOTOR VEHICL ES AT{D AUTONOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CIIEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUIiBING AND HEATING EQUIP. A}ID SUPPLIES
I,IACHINERY, EQUIPI,IEI.IT AI{D SUFOLIES
NI SCEL LANEOUS I,!HOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AHD PETROLEUH PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDT^IARE STOR ES
FARiI EQUIPI.tEtIT DEALERS
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
3
146,806
301,864
742,27q
L r32g r72L
735
205,302
671,785
L,LLT,265
548
5q0,
L52,924
L,549 .97
14,687.23
33,589 .26
55,L69 .58
27 .39
5010
5020
5060
5070
5080
5090
5092
NHSL
7
L4
5
34
27 0q9.73
949.65
33?.82
136.37
565,982
64,789
L7 2 ,039
L ,034 ,7 6g
11
3
I1
5
L,
4,
35,
994
995
656
727
58
86,
7 02,
7 ,546.22
20rt ,69Lq77,706
L,779,952
202,37 L
476,695
L ,662 ,305
10,118.56
23,834 .7 6
83,LLs.27
REPORT NO. OE()
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:03-205
t'loTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AI{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNiTURE, HOi.lE FURNISHINGS AND APPLIAI.CE STORES
EATING AtID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6 510
FI RE
BATIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AI.ID LOAN ASSOCIATIONS
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAHCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I HEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTiVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 19E5
ARTESIA
PAG
L2
56
RUN
RUH
DATE:
NUI,iBER:
E L44/LL/86
7.01
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
472,489q,207,449
246,552
5,82q
1,175,191
REPORTED
TAX DUE
54qq,609
5700
5800
5813
5 910
5920
5990
RETL
551 0
5540
5599
5500
7000
7 200
7300
7500
7600
8200
8500
8900
8 910
5 ERV
212
4,3
Er8qr3
2L,26r2
9r4
45,
87,
L77 ,87,q26,
L27 ,
189,
I
1
1
5
7
9
5I
0
6
5
26
3q
85,898
LLz,969
177,997
87,955
426,L74
150,266
ZLL,458
L7L
354
820
7L5
165
974
582
35.88
68. 19
91.03
85.74
68.95
92.39
79.L3
5E
L62
,223
,399
23
2L0
,62q.5L
,204.3L
L.04
4.28
6000
6r00
6120
5300
7E0 0
7900
E0t 0
806 0
8100
11
16
40,62L
L05,57 9
q0,62L
91,086
2,03
4,55
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIiAL SERVICES
I'lISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI:OBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSET.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AIID OTHERS
HO5PITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
T EGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
NONPROFIT T4ET:BERSHIP ORGAHIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTST0T. G0VERNtiEt{T
9E
63
75
9L
74
9 ,43L
248,325
9,449
E3 ,967
47t.57
L2,4L6.29(t7 2 .43(t 
,198 .37
E
37
22
2t
22
50
85
92
39
3
193
24
13
139,0
110,9
L15,2
99,5
139,9
9,43L
2q8,326
LO,2L9
E3 ,967
L19,679
110,040
LL4,2L5
95 ,958
Lzq ,97 4
5,983
5 ,44L
5,7L4
4,797
6,2q9
9395
GOVT
449,LLo
5,824
1,41B,309
L2,327.60
29L.20
58,598 .7 4
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 516 13,387,793 E,75q,744 437 ,715. 19
fi
-
---
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEII HEXICo
COi(BIHED REVEIIUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1966
HOPE
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-304
481 0
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMilUNICATIONS
ELECTRIC I.!ATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
5080
l.!H S L
I.IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TOT. T,IHOLESALE TRADE
PERSONAL SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
32,57 5
41,350
PAGE L45DATE: L2/LI/86
NUT4BER, 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
1,547 .34
L,964.L3
RUI{
RUN
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
32,57 5
4L ,7 96
LRSR
7240
7500
7600
SERV 4
E
REPORT NO. OEO
LocATr0N:03-403
CRUDE PETROL., HATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. T'IINING
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
TOT. I.IANUFACTURING
4E30
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI4I.IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUIIICATIONS AND UTILITIES
t'II SCEL L AI.IEOUS I,IHOL ESA L ERS
TOT . I,!HOL ESAL E TRADE
NTHLY X
ITED X
Ir10
ED
x
x
TAXATION A}ID REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F HEtl I{EXICo
COt,iBI}IED REVEIIUE SYSTETI
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, }986
LOV ING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
57 ,Z(rL
r08,293
86,588
11 , 481
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
57 ,24L
103,906
86,520
8,7 35
PAGE Iq6
RUN DATE. L2/IL/86
RUN NUI.IBER: 557.0L
REPORTED
TAX DUE
2,q16.22
q,632.EL
4,L09 .58
qYt.9l
1310
I.IIN E
src
CODE
4100
4810
NO. TAX
RETURNS
13
18
2000
t'lFG-
1700
CONS
5090
t,IH S L
5500
5400
5800
5813
RETL
5000
FI RE
GENERAL HERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
EATING AHD DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINAHCE, IN5URANCE AND REAL ESTATE
7500
7600
7900
S ERV
AUTOI'IOBILE R
FlI SCEL L AN EOU
A.I'IUSEi.iENT ANTOI. SERVICE
ENTSR
DR
S
AL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATIOII SERVICFS
5
4
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 32 228,63q 209 ,77 0 9,661.39
t - - 
--
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF tIEI,I T,IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSII{ES5 ACTIVITY REPORTED IN NOVET4BER, 1986
REPORT NO. O8O
X T1ONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-003 RI'IDR EDDY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURALOIL AHD GAs [^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SEPVICES, EXCEPT D
I{OI{I'IETALLIC T,IINERALS, EXCEPT FUELS A
POTASH
TOT. 14INING
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,276,732
591 ,7 5L
2 ,593 ,0qL
2q4,LzL
573,793
L,239 ,459
62,338
265 ,660
2
6,L22,ggg
2 ,960 ,261
,E7E
, LL9
,030
,432
37 ,697
37 ,697
2E,7 97
28,7 07
IAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,216,Eqo
585,538
2,L92,909
244,LzL
3q6 ,989
L ,062,655
62,338
265 ,07 6
3,A53,75L
53,608
PAGE L47
RUN DATE. L2/IL/86
RUN I{UI"IBER: 567 .AL
REPORTED
TAX DUE
57 ,7 99 .90
27 ,850.57
104,158.48
tL ,t42.62
16 ,393.45
49,894 .q7
2 ,96L .08
L2,59L .L0
0700
AGRI
L62C
I700
CONS
410 0
42A0
4500
4600
4920
TCU-
r,363.59
1,363.5956
1510
1381
138 9
1400
lq7 4
NI NE
},IOTOR VEHICLES AND
DRUGS, CHEi.IICALS AN
HARD!!AiIE, PLUI.iBIHG
MACHi}IERY, EQUIPI.iEN
IlISCELLANEOUS [IHOLE
PETROLEUI.I AND PETRO
TOT. I,IHOLESALE TRAD
GAS LIQUIDS
RILLING
ND POTASH
OI,IOTIVE EQUIPITIENT
LLIED PRODUCTS
HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
ND SUPPLIES
ERS
I'I PRODUCTS
I3
29
qE
L2
6
L4
9
1500
161 0
GEIIERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING IIEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
I'IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCIS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
PRII4ARY i1ETAL IHDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
T.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I,iI SCEL LAII EOUS I,IANUFACTURINGIOT. I.lANUFACTURII{G
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSET{GER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT TRAHS., T,IAREIIOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND IELEGRAPH COIII.IUNICATIO}IS
R;\DI0 AtlD TELEVISI0N BROADCASTIHG
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
q
tt
3
5
5
10
8
2010
3200
5400
3500
3900
IIFG-
4E1 0
4350
4900
520 0
550 0
5400
12,E{L
2,77 L
LL3,587
27 0 ,355
6cl , A6L
2,391, 303
275,
64,
5,L90 ,
L79
338
94
3,591
05
93
46
68
135 ,
85,
62,
86 .89
.69576
115 l4
(16 L44,78L.97
2,5q6.4050t 05020
5070
5080
5090
5092
t^lH S L
5
9
4
25
AUT
DA
AI.IDTA
SAL
LEU
E
q
553
9
2
5
7
6,455.5L
4,05L.q0
2,97 5 .67
L6 ,898 .98
BUILDIIIG NATERIALS
GEI{ERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STOREs
RETAIL FOOD STORES 7 2,005 7 2,005 3,420.23
gREPORT NO. 08O
X T1ONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:05-003 R]'IDR EDDY CNTY
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE A}ID AUTO ACCESSORY DE^.LERS
FURT{ITURE, HOt.lE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRI}IKIHG PLACES
PACKAGE IIQUOR STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AiiD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
STATE OF NEI,J I'lEXICO
COl.4BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY sTAHDARD IHDUsTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'1BER, I986
PAG
L2
56
RUN
RUN
DATE:
NUI.IBER:
E 146/lL/86
7.01
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURI{S
4
33
56
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7,511
14,337
510,324
839,311
62,629
39,296
128,820
227,585
507,510
15,139,806
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 ,39L
L4 ,337
347 ,LB5
636 , (tl5
220 ,17 9
488, 380
7,95L,582
REPORT ED
TAX DUE
351.0E
681.00
L6,439.A5
30,177.56
10,458.50
22 ,902 .82
376 ,499 .92
6510
FIRE
551 0
55q0
5599
5700
5800
5920
5990
RETL
7000
7200
7500
75C0
7600
7900
8600
8900
4910
SERV
3
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
At.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
NONPR0FIT NEI'IBERSHIP 0,tGAHIZATI0NS
NISCELLAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
9
9
20
62,645
36,635
119,782
2,97 3 .7 4| ,7 46 .L75,394.39
29
75
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIEs IN THI9 LOCATION 316
qREPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
t0cATr0N:08-107
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., TIATURAL GAS, NATURAL GAs TIQUIDS
TOT. MIHING
GETIERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIJAY CONTRACTORS
NOI.I-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KI}IDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUiIBER, I,IOOD AIiD PAPER PRODUCTS
PRIhITING AND PUBLISHING
STOIIE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT1ARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAHSPORTATIOH EQUIP}IEHT
NISCELLANEOUS HANUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSEHGER TRATISPORTATION
I.iOTOR FREIGHT TRAI{S. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL ITIE TRANSPORTATIOH
TELEPHOI{E AND TELEGRAPH COT4TIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, CONIIUNICATIOIIS AIID UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPHENT
DRUGS, CHEI.IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIA}ICES
HARDi^IARE, PLUI4BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHIIIERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
t4ISCEL LAtIE0US t^lH0L ESAL ERS
PETROLEUII AND PEIROLEUT,I PRODUCTST0T. I,IH0LESALE TRADE
TAXATION AHD REVEIIUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE[,I T4EXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI'IBER, L986
SILVER CITY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L26,722
6 08,8 08
84,928
7 ,165
432,368
577 ,L66
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
65 ,57 5
4,629
L52, qsl
,905
,287
,868
,57?
4L2,7 03
258 ,97 3
968 ,4072,509,6L8
PAGE L49
RUN DATE2 I2/LL/86
RUII NUi.IB ER : 567 . OL
R EPORT ED
TAX DUE
L75.7L
7 85 .98
3,606.61
2s4.57
8,385.39
SIC
CODE
NO. TAX
REIURNS
0700
AGRI
1310
NINE
1500
1610
1620
1700
CONS
2000
2404
27 00
3200
3400
3500
3700
410 0
4200
4600
481 0
4830
4900
5060
5070
5080
5090
26
38
58,831
451 ,7 45
3,
24,
5
3900
I'lFG-
4
t7
6
CUT
50r0
5020
5092
tlHS L
Ct
8
3
2L
47,629
Lqz,986
407 r343
832 ,37 7
39
t7
278
515
2,201 .99
950 .7 6
15,357.73
28,253 .5c,
BUILDIHG 1'lATERIALS
HARDI,IARE STORES
GEIIERAL MERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT.IEHT STORES
DEPARTTiEHT STCRES
RETAIL FOOD STORES
22,698 .67
L(t ,17 L .95
53,262.42
138,029.01
5200
525t
5300
531 0
5400
I9
5
L2
553, 083
97 3,2q2
2 ,6L9 ,67 9
REPORT NO. 08O
x t'10'ITHLY xX EDITED X
LocATI0N:08-107
T,lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I''!OBILE HOi,IE DEALERS
I.IIsCELLAI{EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORT STORES
FURiIITURE, HOiiE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STTREs
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY IHE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
14ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BATIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAIIKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVIHGS A}ID LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AIiD COI.IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., 5ERV.
ITISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDIHG AND OTHER INVESTI,IENT COMPAIIIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IEHT
STATE OF NE!,I I.IEXICO
CJi\BINED REVETIUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEIiBER, 1986
SIIVER CIIY
EPORTED
ECEIPTS
Lll , L29
38 ,467
52,87L
23,867
28,7L6
52,925
195,397
L,7 96 ,530
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 150
RUN DATEz L2/LI/86
RUN NUMBER:557.01
REPORTED
TAX DUE
(t 
,22L.08
L,98L.84
2,765.86
59L.qE
1,333.43
2,9L0 .89
88,851.86
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
3
3
5
TI
26
L7L
TOTA
GROS
LRSR
5510
55q0
5592
5599
5500
5
5
76,747
36 ,034
288 ,7 17
52,23L
328,7 98
37 I ,612
225,6LL
245,399(r39 
,1396,246,304
L70
L42
LA7
89
84
718
23t
675
430
611
319
362
247
19
t5
t2
9
10
5700
5800
5815
5 910
5990
6200
6300
6 510
5700
FI RE
700
720
730
750
760
780
790
5
6
10
23
L2
5
57
174
tn
335,
409,
225,
256,
495,
6 ,893,
t5 ,87 9 .44
2,872.7A
18, 083.89
20,823.62
L2,408 .59
15 , (196 .96
24,LL7 .24
343 ,439 .7 8
409,
RETL
6000
610 0
6120
50,288
L0,754
24,2q4
52,925
L7L,7L6
L ,5L5 ,6qL
8010
8060
8r00
820 0
E900
8910
S ERV
HOTELS, T{OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSII.IESS SERVICES
AUTOI.IOBILE REIiTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEiiEIIT AND RECREATIOH 5ERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONP.L SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGIIIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5
30
18
t7
13
7,L49
2,893
0,735
2,777
2,592
,448
,061
,455
,593
,067
9,44q.39
9,352.65
7,815.37
5,901.54
4,927 .58
4 ,625 .71
5
27
9
10
3
30
30,278
488 ,7 84
245,428
92,3L5
1 ,668
255 ,27 6
28,0L5
488,784
?37,022
92,3L5
755
L58,892
1,540.80
26,883.Ll
13,036.23
5,077 .314t.52I ,7 39 .07
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 45t LL ,67 3 ,7 08 9,945,5L0 5q3,628.41
Iti
I
REPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
LocATI0N:06-206
xll
xE
CRUDE PETP.OIL AND GAOIL AND GA
TOT. HINIII
, NATURAL GAS,
ELL DRILLIHG
IELD SERVICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
52,4E6
7 9,863
L56 ,948
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
47,936
65,29L
116,950
2L7 ,363
2E,7 59
PAGE 151
RUN DATE2 I2/LL/86
RUN NUIiBER: 567 . OI
REPORT ED
TAX DUE
2,876 .15
TAXATION AND REVETIUE DEPARTI4ENT
STATE OF NEI,I I,'EXICO
COI-lBIIIED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
BAYARD
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
1310
1381
138 9
NINE
1500
1700
c0i'ls
01.
st!SF
G
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDR
I'IISCEL LANEOUS
TOT. T.IANUFACTU
3,873qL 
,7 36
50,506
4
4
4
8
5
4
?
15,933q 
,044
L9,977
15,933
1,166
L7,099
955.99
69 .98
L ,025 .97
2000
3900
NFG-
4600
4810
4900
TCU-
ED
I'iAtl
RItI
PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
UFACTURIHG
G
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHOIIE AND TETEGRAPH COTIIIUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AI.ID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI,iUNICATIONS AND UTILITIES
FlOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPFIENT
HARDI{ARE, PLU|.IBIHG AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
MACHIHERY, EQUIPI.'IENT AND SUPPLIES
HISCEL LANEOUS I*IHOL ESAL ERSOETROLEUH AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
HARD'IARE STORES
GENERAL I,IERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,lISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
AFPAREL AND ACCESSORY SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPE}ISERS - BY THE DRINK
Di?UG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BATIKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
HISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AI'IUSEI'iET{T AIID RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
5
7
3,9L7.crct6,682.L5
010
070
080
090
5
5
5
5
5
5400
5599
5600
5800
58r3
5 910
7200
7500
7900
890 0
I0!rH 92SL
4 , (106
108,881
119,555
223,502
28 ,7 59
L42,836
536,611
LL8,9q6
49L,q67
?32.36
2,50q .18
3,050.34
L3,04L.77
L,725.54
7 ,L35.75
29 ,488 .00
525L
5300
5990
RETL
6000
FIRE
3
4
10
24
5 13,693 13, 6 38 818.29
IREPORT NO. ()8()
X NONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:08-206
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEIJ IIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI1
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
BAYARD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L5 ,646
917 ,504
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L6,265
756,103
PAGE I52
RUN DATE: I?/LL/86
RUN NUYIBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
97 5 .98
45,031.3E
NO. TAX
RETURHS
L2
72
I
JREPORT NO. O8O
X NOIITHLY XX EDITED X
L0CATI0N:08-305
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, HATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I.IINIIIG
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'iI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTf'IEIIT
STATE OF NET.I MEXICO
COT.,IBIHED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, 1986
CEN IRA L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 153
RUN DATE I L2/IL/86
RUII NUT4BER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
45, 985
10,352
20,733
L26,4L0
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
2E
4,27E
33, 087
37,355
224.
1,554 .
L,779.
1310
I,II N E
1500
1700
CONS
5
6
9
59
83
42
4,278
32,926
37 ,204
481 0
4900
TCU-
525L
5300
5813
5990
RET L
5 48,568
I 0, 357
20,733
l32,LzE
2,273.4E
5(t3.46
L,0E8.47
6,426.99
5090
t^lH S L
t'lISCEL LANEoUS t,lH0t ESAL ERS
TOT. U,!HOLESALE TRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
FIISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
},IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSENENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
FIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5
6300
FIRE
730
750
0
0
0
0
0
v
790
801
E90
SER 6
t
,ll
REPoRT r'0. 080
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:08-404
COPPER
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'lIHING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
IIOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHO}IE AND TELEGRAPI CONI4UNICATIOHS
ELECTRIC t,.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'TNUNICATIOHS AND UTILITIES
T'IISCEL LATIEOUS t.IHOL ESAL ER5
PETROLEUM AND PETROLEUI4 PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF I{EI.I TIEXICO
COIIBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, 1986
HURL EY
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,L84
52,qq2
25,6L8
822
54 ,5L4
27 ,654
46,E62
PAGE Lset
RUN DATE. L2/LI/86
RUN HUI'IBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
LL4.69
2,683 .60
L,344 .96
43.L4
2,86L .96
1,451 .85
2,460.24
SIC
CODE
I 020
1310
I.II N E
1500
1700
c0Ns
q200
4E1 0
491)1)
TCU-
HO. TAX
RETURHS
5
L2
REPORTED
RECEIPTS
2,LEq
55 ,967
26,28L
822
58,246
31,334
5L,5L7
TOTA L
GROSS
5
5090
io92
L]H5 L
00
00
00
00
10
72
73
75
5
3
520 0
5300
5440
554 0
5800
581 5
5990
RETL
BUILDING T'IATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EATING AND DRIT.IKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS . BY THE DRINK
I.1I SCEL LATIEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSoNiL SERVICES
I'IISCELLAT{EOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERI}IG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
6000
FI RE
89
89
7000
SERV
3
E
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 35 233, 305 203,629 L0,620.96
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O8-OO8 RI,IDR GRANT CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI.I
CRUDE PETROL., NATURAT GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLING
POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0tlTRACToR5
TION-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUNBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STOI{E, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
4100q200
450 0
4600
4810
4900
TCU.
LOCAL AND HlGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELIIIE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH C?MMUNICATIONS
ELECTRIC t,IT.TER AT{D SANITARY :ERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOII, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
MACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
F1ISCELLAHEOUS NHOLESALERS
PETROLEUi.I AND PETROLEUI,I PRODUCTST0T. tllloLESALE TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I flEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI,IBER, L986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L58 ,7 90
l,sqg,0g0
L04,6L+
L,733,L42
L4q ,023
9 ,454
r65, 390
3,596 ,9253,82L,732
5,051
29,363
6,289
L3 ,69tt
61,485
8,273
9,q99
L26,84L
PAGE L55
P.UN DATE. L2/IT/B6
RUN NUIIBER: 567 . () 1
REPORTED
TAX DUE
E,158.00
7 9 ,390 .35
5,119.39
88,57 9 .35
48q.54
8,257 .80
L84,337.27
L95,645.31
257.82
L,504.E6
292.32
src
CODE
NO. TAX
RETURTIS
4
22
22
49
4
EPORTED
EC EI PTS
224,45L
L,5El,49q
22L,993
1,695,029
160,qlz
27,004
L72,399
3,669,298
3,979,309
6,228
78,855
7,02L
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
AGRI
l0 94
1310
1381
Lq1 4
I'II N E
1500
t610
1620
1700
CONS
2400
2800
320 0
r.lFG-
5080
5090
5092
NHS L
7,381. 15
5
13
65I
9
6
6
23
4
8
3
3
5200
525L
5300
5{00
554 0
5700
BUILDIHG I'IATERIALS
HARD'IARE STORES
GEIIERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI-IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HONE FURNISHII{GS AND APPLIANCE STORES
EATIIlG AtID DRIIIKITIG PLACEs
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLAIIEOUS RETAILERS
5
10
3
,946
,5q4
,27 3
,q99
7 01 .83
3,151.10
4?3 .96
437 .5L
126,8qL 6,289.5758005813
5920
5990
l0
L4 63, 041 62,E77 3,222.q4
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O8-O 08 RI.IDR GRANT CNTY
SIC
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IE}IT
STATE OF HEII T1EXICO
COMBI'.IED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS 0F GR05S RECEIPTS TAX BY STAi|DARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATI0N
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L986
RUN DATE:
RUN NUT,iBER:
E 156/LL/86
7.0r
PAG
L2
56
11
16
6 510
FIRE
NO. TAX
RETURII S
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3L1,277
L8,267
TA)(ABL E
GROSS RECEIPTS
307 ,L26
L7,094
227 ,292317,I11
6,554,203
REPORTED
TAX DUE
L5,449.87
87 6 .07
,648 .7 3
,25L.95
335,LsL.97
49
7
5
4
5
7000
7 200
7300
7500
7600
8010
8600
8900
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLATIEOUS BUsINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
NONPROFIT I.IEi.IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICEs
35
.12
10
,6L6
,636
,494
16 ,37 Lql,94L
6,690
839.03
2,Lq9 .q7
342.87
l7
43
237,576
352,3L2
7,032,997TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L87
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N | 2(t-L0E
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHTJAY CoNTRACToRS
SPECIAL ]RADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT COHSTRUCIION
PRINTING AND PUBLISHING
MI SCEL L AIiEOUS i'IATIUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAP:{ CO|\.II,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISiOH BROADCASTIIIG
ELECTRIC l,tATER AtlD SA|IITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI'iIIUNICATIOTIS AHD UTILITIES
HOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPFIENT
GROCERIES AIID RELAIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUNBING AND TIEATIIIG EQUIP. AND SUPPLIES
T.lACHINERY, EQUIPIIEHT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS T.IHOT ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEI^I tlEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN NOVEI'IBER, L986
SATITA ROSA
PAGE L57
RUN DATE2 I2/LI/86
RUN t{UtlBER: 567 .OL
REPORIED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
12 ,99ct
L2,(LL
207 ,lqz
80,L04
3L,520
293 , LoL
356,q25
23,13q
qzl 
,050
19, 61E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3 ,566
L3B ,57 5
8,194
1 I ,785
L72,048
37 ,410
31,32L
271,7 53
27 L ,656
23,L3q
src
CODE
4100
4810
4830
+900
TCU-
1500
1510
1700
c0t{s
5200
5300
5310
5400
NO. TAX
R ETURNS
3
3
L2
3
30
3
7
5,840
L47 ,406
L96.L2
7 ,62L.65
27 00
3900
NFG- 6
5
8
399. 58
6q8 .07
9,460 .q2
2, 018 . 01
1,722.64
l(t ,946 .99
L4 ,94L .49
L4,720.L3
L,272.36
2L,4L5.48
L,046.0A
5 010
5040
5070
5080
50 90
5A92
t,IH S L 9
5700
5800
5813
5990
RET L
554 0
5599
5600
6000
6510
FI RE
BUILDITIG t.lATERIATS
GEHERAL I.IERCHAI.IDISE, EXCEPT DEPARTT,IEHT STORES
DEPARTf.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLATIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTIE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIiKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS REIAIIERs
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOIELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
267,639
L3 ,084
46 ,047
987,316
7t9.
2,532.
54 ,302.
10
3
t0
48
269,645
L3 ,084
298,443
L,374,745
60
57
37
7000
7 200 5
398,849
19 , 018
REPORT NO. O8(,
X I-IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:24-108
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
NOTIOI{ PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI.IETIT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIA}IS, DENTISIS AND OTHERS
HISCELLAIIEOUS SERVICES
EI{GINEERII.IG AHD ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTt.lENT
STATE OF NEt^I t'IEXICO
COTIBINED REVETIUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, 1986
SANTA ROSA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7L,4q9
4,582
58,27 9
648,98L
2,494 ,464
TAXABT E
GRO55 RECEIPTS
68 ,67 34,59?
57 ,578
581, I08
L9(i7 ,745
PAGE 156
RUN DATEI I2/LL/86
RUN NUI,'BER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
3,777.02
252.02
3,L66 .77
5L,439.75
106,515.94
SIC
CODE
NO. TAX
RETURtiS
139
7500
7600
7600
7900
8 010
8900
E9IO
SERV
8
5
4
58
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
YREPORT NO. O8O
X F1ONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 24-207
TELEPHOIIE AHD TELEGRAPH CONMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC tIATER At{D SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'1i{UNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDL,IARE, PLUIIBItIG AND HEATITIG EQUIP. AND SUPPLIES
NI 5CEL L ANEOUS [.]IIOL ESAL ERS
PETROL EUH AND PETROL EUI'I PRODUCTS
rOT. T.IHOLESALE TRADE
-Z
TAXATION AND REVETIUE DEPARTTIENT
STATE 0F llEtl NEXIC0
COI'IBII,IED REVENUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
VAUGHN
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
38,420
11,021
26 ,7 4L
186,523
2q,L27
25,637
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
18, 953
L0,755
23,599
L7 B ,368
2q,L27
25,637
PAGE L59
RUN DATEI L2/LL/86
RUN NUt.lBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
993. 98
564 .64
,238.94
,364.3L
L,241 .10
L ,320 .3(t
src
CODE
48t 0
4830
4900
TCU-
HO. TAX
RETURIIS
l0
5040
5070
5090
509?
I^IH S L
52AO
550 0
5400
5540
5599
580 0
5813
5990
RET L
BUILDING MATERIATS
GENERAL I.IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOCD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATIHG AND DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIIIK
I,IISCEL LAI{EOU5 RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
TOT. FIHANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FlISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
T.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSENENT ATID RECREATIOTI SERVICES
TOT. SERVICES
7
5
I
9
5
18
6000
FI RE
7900
SERV
7000
7200
7300
7600
5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4L 3L0,285 274,755 L4 ,399 .07
I!
REPORT NO. 08O
X T1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 24-024 RNDR GUADALUPE CNTY
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!,IAY COHTRACT0RS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LOCAL AIID HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE A}iD TELEGRAPTI COT4MUTIICATIOHS
ELECTRIC I,IATER ANO SAI{ITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI{|'IUNICATIOflS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
MISCEL L AI.IEOUS I^IHOL ESALERS
TOT. I,IIIOLESALE IRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,.I TIEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L986
EPORTED
ECEIPTS
I 0 ,586
L,75L,340
30,922
7 9 ,026
84,7L7
8,539
107,084
L,963,3L4
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I 0 ,386
L ,506,495
27,870
69,585
39 ,87 2
8,539
59 ,7 47
1,645,639
PAGE 160
,1TE: L2/LL/86
UIIB ER ? 567 . OL
REPORTED
TAX DUE
s19.31
75,42(t.27
1,391 .93
3,477 .69
I , 993.58
426.93
2,987.36
E2,2E0.36
RU
RU
ilD
HH
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
11
35
TOTA
GROS
LR5R
1500
1610
1620
1700
coNs
3
8
410 0
48r0
4900
TCU-
530 0
55q0
5E00
5813
5920
RETL
q
E
5040
5090
t!ti S L
.JENERAL I''ERCHAHDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AIID DRIIIKII{G PLACES
LIQUOR DISPEIISERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
TOT. RETAIL TRADE
4
7 600
7800
E900
SERV
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IlOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
I.IISCEL t AIiEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL ITIDUSTRIES IN THIS TOCATION
IREPORT NO. O8O
LOCATT0N:31-109
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GEIIERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TRANSPORTATIOH EQUIPNENT
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHOHE AND TELEGRAPH CONT.IUNICATIONS
ELECTRIC LIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TIlANSPORTATION, COI'II.IUIIICATIOTIS A}.ID UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I TIEXICO
COHBITIED REVEIIUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER , L986
ROY
RUN DATE:
RUH NUTIAER:
E 161/LL/86
7 .01
PAGl2
56
x
x
010 0
AGR I
NONTHLY X
EDITED X
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
l2
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LR
sP.
TAXA BL E
GROSS RECEIPTS
88,5L2
L7 ,278
40,22q
97 ,686
8,347
REPORTED
TAX DUE
4,536.24
885.47
2,06L.49
5,006.q0
q27 
.78
3700
t,IFG-
1500
1700
CONS
481 0
4900
TCU-
5092
NHSL
4 90,962
20,212
63,65q
L27 ,2L2
9 ,955
PETROLEU].I AND PETROTEUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'iOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EATIHG AND DRIT{KIIIG PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.1I SCEL LANEOUS REIAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
5
55300
5400
551 0
5540
5800
5910
5990
RET L
6000
FI RE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
14ISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7500
7600
8900
SERV 4
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 28 38L,342 2L6,8L3 11,111.68
I
fi
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:51-208
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'4I"IUI{ICATIOTIS A}ID UTILITIES
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHATIDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS . BY THE DRINK
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEt.! I-IEXICO
COT,IEIHED REVENUE SYSIEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, I986
t'lo5QU ERO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,029
38, 1 3l
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9 ,025
35,E52
PAGE L62
RUN DATEI L2/IL/86
RUN NUNBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
462.5L
L,E37 .4L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
481 0
4900
TCU-
5092
tlHS L
5300
5400
5540
5800
5813
RET L 5
6 510
FI RE
7600
SERV
1'TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!REPORT NO. O8()
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 31-031 RT'IDR HARDING CNTY
ATID GAS t.IEt L DRI L L ING
AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
. t'IINING
HIGHIIAY C0NTRACToRS
SPECIAL TRADE COHTRACTCRS
TOT. CONTRACT COHSIRUCTION
CHEMICALS AND ATLIED PI?ODUCTS
TOT. IlI.NUFACTURIHG
4810
4900
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC l,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI-IHUHICATIOHS ATID UTILITIES
5092
NHSL
.,ETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSI3 OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEt.lBER, 1986
TAXABL E
GROSS RECEIPT5
678
PAGE 165
RUN DATE: L2/IL/86
RUN NUI{BER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
33.07
862.92
985.81
L ,3q8 .7 3
806.13
95 .9L
q 
,392.85
5rc
CODE
1610
1700
c0N5
HO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
L7
20
37
19,150
2L,553
40 ,7 03
4
3
7
1381
1389
I'II N E
OIL
OIL
TOT
5 67E
22,7 A8
2,052
99,L47
,7 2q
,222
,946
2800
t'lFG-
5400
5990
RETL
7500
8900
SERV
RETAIL FOOD STORES
14ISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
6
26
16,536
2,452
90,zLETOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OE(}
X T,IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 23-110
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE COI{IRACTORS
TOT . CONTRACT COI'ISTRUCT ION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FTEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRAIISPORTATION EQUIPT4E}IT
NISCELLAIIEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.JAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS., HAREHOUSIHG, TRAHS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.!ATER AND SAiIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1i,IUNICATIONS AT{D UTITITIES
HARDTIARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. ATID SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS I^IHOL ESAt ERS
PETROLEUM ATID PETROLEUII PRODUCTS
TOT. UIHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEI{UE DEPARTMEHT
STATE 0F HE!,t I'IEXIC0
COT,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1985
LORDSBURG
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23, 3r4
75,739
225,685
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
9,705
6q,789
L70,769
PAGE rcq
RUN DATEI L2/LL/86
RUN NUT,IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
q85.26
3,239.L4
8,538.15
3
4
7
r500
1700
CONS
5rc
CODE
2000
27 00
5700
3900
i'lFG-
4100q2a0
4600
461 0
4900
ICU.
NO. TAX
RETURIIS
4
11
16
66
6,005
106,458
56 ,997
11,426
290,(148
L28,946
L88,497
37 ,56q
1,001,385
39,310
25,545
64 ,855
35,752
25,545
6L,297
L,787 .59
I,277 .25
3 ,064 .84
3
5070
5090
5092
tIHS L
BUI LDING I'IATERIATS
HARDI.IARE sTORE5
GENERAL MERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
FlISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCEL tANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AtID TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
6
l0
6
3
9
8
Lq
3,239
93 ,940
4L,638
LL,22O
266 ,020
56 ,47 9
L87 ,235
161.95
4,697.0L
2,08L.9L
560.98
13,295.27
2,823.97
9,273.35
5200
5251
5300
5310
5400
551 0
5540
5599
5800
581 5
5 910
5920
5990
RETL
1,7L7.q5
43,60L.5q
34,349
875,913
5
60n0
610 0
6500
6 510
trI RE 2L,425 21,425 L,07L.27
:i
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:25-110
HOTELS, I.1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1CBILE RENTAL, REPAIR AtID OTHER SERVICES
i,IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIO}I
AIiUSET,IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES
14ISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT{ENT
STATE 0F NEt^l t'iEXIC0
COMBI}IED REVEI.iUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TA..:DARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, L986
LORDSBURG
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
153,761
1,764,973
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE I65
RUN DATEI L2/IL/86
RUN NUIiBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
54.46
12,680 . 1E
76,6L0.28
src
CODE
NO. TAX
R ETURNS
L+4
230
961
977
6
4
19
11
7
(+
5
3
700
720
730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
,87 9
,230
,952
977
6,22L.8L
s43 .97
211 .53q98 
.0(+
48.83
L24,436
6,879
4,
9,750
760
780
790
806
890
SER
5
39
1,089
272,9L9
I ,089
253,603
1,534,093
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI.IENT . ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT PAGE 166ATE: L2/LL/86
ul,tBERt 567.0L
STATE O
COMBITIED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EU NEXIC0
EI.IUE SYSTEH
TANDARD Ii{DU5TRIAL CLASSIFICATION
RU
RU
Ft{
REVY5
LRSR
ND
NN
X NONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 1986
SIC
CODE
390 0
llFG-
LocATroN | 23-209 VIRDEN
t'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTUR ING
TOT. NANUFACTURING
481 0
4900
TCU-
IELEPHONE AND TELEGRAPH CONI,IUNICATIOTIS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILIIIES
TOT. TRAHSPORTATIOII, COMI.IUNICATIOTIS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PIS
8,52L
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
7 ,987
REPORTED
TAX DUE
596.07
5990
RETL
TIISCELLANEOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOI- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IH THIS LOCATION 5
IJ
t
REPORT NO. O8O
x t'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION I 23.023 RT'IDR HIDALGO CNTY
AGRICULTURAL SERVICESTOI. AGRlCULTU!?E
URANIUMOIL AHD GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.iINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
NISCEL LANEOUS I.IAHUFACTURING
TOT. }iANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIP EL INE TRAI{SPORTATIOI.I
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIOIIS
ELECTRIC t^IATER AHD SANITARY JERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRAHSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TIISCEL LAHEOUS I,IHOL ESAL ERs
PETROLEUM AND PETROLEUH PRODUCTS
TOT. I.!HOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
FARII EQUIPI4EIIT DEALERS
GENERAL I1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATII{G AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
651 0
FIRE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE|,I T'IEXICO
COI.IBIt{ED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOI{
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI4BER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
175,816
203,952
18, 905
40,473
87 9 ,772
29L ,0L6
186 ,885
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L52,389
180,525
18,905
38 , +L9
847,052
28q,622
L77 ,869
L4,2q8
243 ,537
L,252
20,aLL
PAGE 167
RUN DATE: L2/LI/85
RUN NUT4BER: 567.0I
REPORTED
TAX DUE
7 ,238.47I ,57 4 .93
898.01
1,824.90
40,23q.96
13 ,519 .55
8 ,448 .7 6
676 .81
11,568.05
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
c700
AGRI
10 94
138 9
MINE
1500
1610
t620
1700
c0ri5
3900
TIFG-
4100q600
4E 10
4900
4920
TCU-
6
10
6
4
520 0
5252
5500
5400
55(tO
5800
5815
59?O
5990
RETL
5090
5492
tIHSL
l5
4
5
10
23
,995
,688
q3
293
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUsINESS SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
4
3
L,252
22,LLL7 2007500
7 600
59.48
960.00
IREPORT NO. 08O
X T1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 23-023 RMDR HIDALGO CNTY
SIC
CODE
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
IlISCEL LAI{EOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l llEXIC0
COT1BINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD II.IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, I986
83 2 ,490 ,968
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2+,998
62,042
L,637,843
PAGE 168
RUH DATE I t2/.tt/85
RUN I{UFIBER: 557 .OL
REPORTED
TAX DUE
956.L7
2,7 L5 .7 (t
77 ,566.32
NO. TAX
RETUR[IS
TCTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
2q,998
7 5 ,025
LRSR
7900
8010
890 0
SERV
13
24
9395
GOV T
LOCAT GOVERNMEHT' SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERIIT.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X NOHTHLY XX EDITED X
L0cATr0N : 06-111
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICEs
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AIID GAS t,IELL DRILLINGOIL AI{D GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOT{I'IETALLIC I.IINERALS, EXCEPT FUEL3 AND POTASH
TOT. HINII{G
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GlltlAY CoNTRACT0RS
NOTI-BUILDIT{G HEAVY COI{TRACTORS,
5PECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
LUI'1BER, tl00D AllD PAPER PR0DUCTS
PRINTIIIG AND PUBLISHING
PETROLEUTI REFINIIIG AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND COIICRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAL II{DUST. , FABRICATED FlEIAL PRODUCTS
t'lACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
PROF. , SCIEI{TIF. , OPTIC. , OTHER PRECIS. IHSTRUI4TS.
T'lISCEL LAIiEOUS HANUFACTURING
TOT. I,iANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., l,IAREHOUSING, TRAN5.
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COi'ii1UI{ICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC l,IATER AI{D SANITARY SERVlCE UTILIT
TOT. TRANSPORTATION, COI'ii'IUIiICATIOTIS AND UT
SERVICES
5092
tlHS L
I'lOTOR VEHICL ES AND AUTOHOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHETIICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS At{D HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI{ARE, PLUI1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
rlI SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AI{D PETROLEUI.l PRODUCTSIOT. I,IHOLESALE IRADE
TAXATION AND REVEI{UE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COMBITIED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECElPTS TAX BY STA}iDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1985
HOBBS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
95,475
5,883, 41 0
5,900,729
l,0gg,54L
L,2L2,5063,L43,092
59L,327
I ,946 ,245
L02,269
259,L23
L ,7 42,9L5
2,929 ,102
348 ,059
399,490
37 6 ,085
49 , L58
L53 ,7 L5
282,37 68,566
t07,026
32,7 62
lqs ,87 0
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
93,644
5,105,869
5,L21 ,759
996,695
861
2,546
277,09L
E6A ,07 6
42,354
9,75+
270,37A
67 ,236
143,7 97
81,511
77 3,213l8l ,4q7q95 ,8L92,022,949
PAGE 169
RUN DATE I I2/IL/86
RUN I.IUMB ER : 567 . OL
REPORTED
TAX DUE
4,448.08
242,503 .2L
2q3,258.03
47,322.60
13,412.88
406.E8
5,085.75
I ,556 .78
6 ,928 .8L
13,161.85
40,855.65
2 , 011 .81
463.35
12,E42.55
3 ,186 .44
6,830.37
3,862.27
36,761.11
8 ,527 .7 6
23,551 .+0
96,025.23
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGR I
1500
1610
1620
1700
COHS
4
13I0
I38 1
138 9
i400
NINE
93
97
35
57
98
8
24
5
3
5
430
119
L,076
737
831
5,039
4
7
10
4
5
30
25
13
9E
,430
,67 3
qL 
,012 .94
L20,946.55
l0
7L
L20
,197
,4'l L
,061
20
24
27
29
32
34
35
37
38
39
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
5010
5020
5040
5060
507 0
5080
5090
15
63tlFG-
410 0
4200
48t0
4630
4900
TCU-
t3
IES
ILITIES
4
3
24
229
1,509
2,539
,886.87
,699.88
,605 .42
74,E97
823 ,504
946,909
,086
,435
, 518
,22+
,269
,8qz
UI
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6-1I1
BUITDING NATERIALS
HARDI.TARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART''IENT STORES
DEPART}IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHTCLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
HOBILE HOHE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HO'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORE9
EATING AI'ID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAIIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOATI ASSOCIAIIONS
SECUTY. AIID COt,lDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV.
II{SURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE A9STRACT
HOLDING AND OTHER INVESTNEHT COF1PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COIlBINED REVET{UE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, L986
HOBBS
EPORTED
ECEI P TS
3,686, 033
L5 ,443 ,29L
29q ,052
22 ,7 57
695,750
1,4L7 ,2L7
255,368
g , 969 ,50L
TAXABT E
GRO5S RECEIPTS
PAGE I7O
RUN DATEI L2/7I/86
RUfl t{Ul,tDER: 567 .0L
REPORTED
TAX DUE
99,775.06
6L6 ,062 . qq
10,095.88
I,0E0.96
L,7 96 .82
7 ,258.93
20,969.20
48,229.58
7 ,266.24
392,L83.86
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
31
TOTA
GROS
LRSR
545,001
118,055
L80,464
2,449 ,500
3,5A6,65'0
263 ,97 8
107 ,240
,859.82
,158.18
,57 L .78
,184.64
,611.01
,737.47
,773.82
5200
525L
5300
53t 0
5400
5510
5540
5592
5599
16
6
1I
6
24
11
13
, 
q06
,940
,07 4
,947
,4q9
5910
5924
5990
RETL
2t
28
2A
50
L2
6
L,544 ,905
540,657
47 4 ,963
L , cr36 ,2L7
L75,687
281 ,7 89
L,287,865
539 ,7 88
387 ,580
L,43L,729
17 4 ,683
264,858
6L,L73.57
25 ,639 .96
18 , qLO .06
68 ,007 .20
8,297 .r+4
12 ,580 .7 5
2l
2
7
1.15
156
8
3
t59
2, q24
3,297
183
79
8I
810
2,269
3q6
q60,207
45 ,435
5600
57 00
5800
5813
6r20
6200
6300
6510
6700
FI RE
195
427
6l3
q
4
40 ,7 L8
322,7 L7
2, L0
12,96
0,527
9,73+
6000
610 0
2L2
37 ,8?8
L52,820
44L ,457
L ,0L5 ,7 42
152 ,97 39,245,L95
,545
,7 5722
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
8010
E060
6:(:0
820C
E900
8 910
SERV
928?
9393
HOTELS, T4OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS B
AUTOIIOBII.E REf{T
I'IISCELtANEOUS R
NOTION PICTURE
AI.lUSEIIENT AND R
PHYSICIANS, DE}I
HOSPITALS AND O
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIIiG AIID ARCHIIECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVERTIIIENT - EDUCATIOHAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN|YENT - I'IUNICIPALITIES
L7
94
60
63
51
3L2,919
4L4,694
2,L31 ,526
529,L95
529,315
236,889
412,954
2,089,964
459,000
438 , +47
52.25
97 ,5q
73.31
68.83
24.36
l1
51
L2
19
83,134
812,136
3,L04,7 06
3q6,2L6
,494
,436
, 110
, L4L
.96
.72
.?5
.68
USIHESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
THEATERS AND PRODUCTION
ECREATION SERVICES
TISTS AND OTHERS
IHER HEILTH SERVICES
lL,2
L9 ,5
99,2
2L,7
20 ,8
3,87 0
38 ,495
L07,735
16,q4L
L26
8
519
.l
REPORT IIO. OEO
X I.lONTHLY XX EDITED X
LOCATION:06-1I1
SIC
CODE
GOVT TOT. GOVER}II'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEII.I I.IEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS AC,'IVITY REPORTED IN NOVEFIBER , 1986
HOBBS
EPORTED
ECEIPTS
103,288
45,270,3L5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r03,288
3+,943,825
PAGE L7I
RUN DATE:. I2/LI/86
RUN HUI'IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
(t,906.L9
1,660,258.63
NO. TAX
RETURNS
5
L,364
rOTA
GROS
LRSR
tI
ti \
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:06-210
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS IJELL DRILLIT{GOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF }IEI,I HEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI^IDARD IhIDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, L986
EUN I CE
src
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 172
RUN DATE Z L2/IL/E6
RUN NUT.IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4L,58L(18,822
80 ,57 9
133 , 615
13:. 0
1381
1389
MINE
20t0
27 00
320 0
HFG-
q600
4810
4900
4920
TCU-
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
NO. TAX
RETURNS
2L
L7q5
913 ,
939,
3,L28
3,L28
255,L48
5,L42
90,112
43,695 .
4+,976. 7069
99
L2
1500
151 0
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSIRUCTION
:IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
PRIHTING AND PUBLISHIHG
STONE, CLAY, GLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
TOT. I'lANUFACTURING
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AHD TELEGRAPH COT.IFIUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AHD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
I'II SCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
HARDIIARE SToRES
GEHERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STOREJ
DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIiD ACCESSORY STORES
FURI{ITURE, HOIIE FURHISHIIIGS AHD APPLIAIICE STORES
EATI}iG AND DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPE'ISERS - BY THE DRINK
DRUG AI{D PROPRIETARY SIORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL sERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
E32,299
856,699
339
234
7I
6
9
45,430
52 ,67 L
110,656
L77,738
2,L82.
2,563.
4,230.q0
7 ,0L4.78
13,238.33
269 .93
4,190.18
2 ,401 .09
4 ,052 .96
30,454.56
373.58
8 ,4L6 .96
5090
t,IHS L
3
6
6
6
q
5
q
5
2,294
2,29rr
120 .43
120.43
5251
530 0
5310
5400
5540
5599
5600
5700
5800
581 3
5910
5990
RETL
252,L59
5,142
7 9,815
45 ,7 35
77 ,L99
560, 087
(
6000
FI RE
45,735
89 ,7 64
510,535
7 ,116
17+,649
7 ,Ll6
160,323
8
5
7 200
7300
REPORT NO. O8O
X IIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:06-210
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEMENT AI.ID RECREATIOH SERVICES
PHYSICIAHS, DEHTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
IiISCELLAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVETIUE DEPARTMENT
STATE OF NEII I4EXICO
CONBINED REVEIiUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 1986
EUNICE
PAGE 173
RUN DATEI L?/IL/86
RUN NUiIBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I , gg3, 066
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
7
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
q7,326
56,236
2 ,234 ,437
7500
7600
7900
8010
8060
8900
SERV
32,8 9 3
5L,665
Lr74
2,7 L
1 .18
2.40
10
45
37
349
,931
,52q
37 ,824
316,035
1,950.50
L6 ,57 3 .54
L04,6L4.97TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 136
T
flt
REPORT NO. 08O
X I'lONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:06-506
OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD 5ERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ITINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
rOT. CONTRACT COHSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA55, AHD CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHII{ERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
TOT. T,IANUFACTURING
IIOTOR FREIGHT TRAHS., I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL It.iE TRAI{SPORTATION
TELEPHONE A}.ID TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHHUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COTIBINED REVE}IUE SYSTEI.I
ANALYSIS 0F GR0SS RECEIPTS TAX 8Y STATIDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATI0N
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
JAL
TOIAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
?84,447
12,688
294 ,667
7 ,563
39 ,43q
6 ,885
290,922
15,555
4L,29E
5L4,757
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
276,L28
10,691
2L3,7 39
5,647
35, 023
6,532
27 8 ,830
15,553
29,824
487,388
PAGE 174
RUN DATE I L2/LL/86
RUN NUMBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
L5,L87.02
588.00
LL,755 .65
310.59
L ,926 .27
359.25
15,335.66
855.41
L,640 .32
26,806 .34
src
CODE
NO. TAX
RETURHS
11
I 581
138 9
T.1I N E
1500
1700
CONS
27 00
3200
3600
t'lFG-
4200
4600
4900
4920
TCU-
5 010
5A20
5090
5092
I,IiJS L
7
481C
7
520 0
525t
5300
5310
5400
5540
T{OTOR VEHICLES AIID AUTOMOTIVE EQUIPI.lENT
DIIUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
t.IISCEL LANEOUS IlHOL ESAL ERS
PEIROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,]HOLESALE TRADE
BUILDI}IG I'lATERIALS
HARD!^IARE STORES
GENERAL MERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTTIENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IlISCELLANEOUS VEHICLE AT{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FU:IIIITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STOREs
EATIIiG AtID DRIIiKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BA$iKS
It{SURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FTHANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
q
7
3
5
5599
5600
5700
5800
5613
5990
RET L
3
6000
6300
FI RE
L4
36
xI
REPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
LocATI0N 3 06-306
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE REHTAL, REPAIR AI-ID OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AiIUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DE}ITISTS A}ID OTHERS
MISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEIN IIEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALY9IS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD It{DUSIRIAL CLASSIFICATIO}I
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
JAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,508
,469
, 
(t37
,857
,5L7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,508
,2q4
,437
,857
,5L7
6,054
7 9,?40
1,L30,747
PAGE L75
I?UN DATE. L2/LI/86
RUN NUI'lBER: 567.0}
REPORTED
TAX DUE
r81.92
565.41
6?9.0q
322. r5
57 B 
-4L
332. 984,358.2?
62, 191 . 09
src
CODE
NO. TAX
RET URNS
7000
7 200
7500
t500
7600
7900
80r0
8900
S ERV
5
10}I
5
IO
3
I1
I1
5
10
5
4
5
q
3
5 6,05480,5r 9
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
z5
9E L,259,795
tREPORI NO. O8O
X I,IOHTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:06-405
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIt AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I"IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEt,I IlEXICO
COI,IBIHED REVEHUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVE|'IBER, 19E6
LOV INGTON
5IC
CODE
NO. TAX
RETURNs
TOTA
GROS
LR5R
PAGE 176
RU}I DATE: L2/IL/86
RUN NUI'1B ER : 567 . OL
R EPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
260,473
6 92, 085
95? ,556
0700
AGRI
t 510
1589
}TINE
NATURA L
EXCEPT D
LIQUIDS
ING
EPORT ED
ECEIPTS
267,615
699,04(t
966 ,659
L17,573
286,120
E9,26A
91,858
7rl,l55
13 , q27
20L,?279r,598
sqg , A94
118,057
L ,2-66 ,057
15,674.85
56,354.52
50,009.15
GA5
RILL
I500
I6IO
t6?0
1700
CONS
2400
27 00
2800
5200
540 0
5700
3900
HFG-
410C
4?00
48t0q850
4900
TCU-
50I0
5020
5040
50(.0
5U:',0
5080
5090
5092
t^lH S L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHt.lAY CoNTRACToRS
NO}I-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
LUT,IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
CHENICALS AND A[LIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AI{D CO}iCRETE PRODUCTS
PRIHARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED T1ETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI"IENI
I'II SCEL L ANEOUS TIANUFACTURII{G
TOT. IlANUFACTURING
LOCAT A}iD HIGHIJAY PASSENGER TRAHSPORTATION}IOTOR FREIGHT TRAN5. , t,.IAREHOUSTNG, TRAHS, SERVICES
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COi.II4UIIICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATIOH, COI'II.IUNICATIOHS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICL E5 AI{D AUTO}IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEt'lICAL5 AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED TRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AIID HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD],JARE, PLUIiBIHG AND HEATITIG EQUIP. AND SUPPLIES
HACHI}IERY, EQUIPI4ENT AND SUPPLIES
I'1I SCEL LAIiEOUS I^IHO'. ESAL ER5
PETROLEUI.l AND PEIROLEUT,I PRODUCTS
TOT. NIIOLESALE TRADE
BUILDING TIATERIATS
FARI4 EQUIPTIEIIT DEALERS
GENERAL HERCHAI{DI5E, EXCEPT DEPARTMENT STORES
')EPARTt'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
q
?,?
26
15
26
,9L9
,009
97
2qL
5, L40 .7 6
L2,652 .96
4,123.19
q,(126.76
31,05r.16
7 04 .9(t
9,819.08
r,111.r9
2L,3q?.59
5,177.00
6+ ,243.54
I
3
t5
6
5
7 8 ,537
84,319
591,070
L3 , +?7
I87, 050
2L,L66
q05,5?5
LL7,657
L ,223 ,697
q
IO
24
5
5200
5252
5500
53I 0
5400 I5
IREPORT NO. OBO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:06-405
55r0
5540
5599
5600
5700
5800
581 3
5 910
5990
RETL
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLI}IE SERVICE STATIONS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,lE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRIIIKIHG PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLAHEOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I NEXICO]Oi.IBINED REVEHUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II.I NOVEMBER, 1986
L OV INGTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
159,893
LE4 ,7 68
63 ,94L
46,237
25L ,939
LLO ,77 Li77,305
228,3L9
2,993 ,97 3
43 ,902
95 ,98q
66,qE7
23,4L8
103,633
6,990,907
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
q3,7 02
9L,772
65,522
23 ,418
85 ,7 44
81,983
?5,458
159,565
5,955,596
PAGE L77
RUN DATE. L2/IL/86
RUti NU!'lBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
2,294.34
4,818.01
,336.5+
,327.L8
312,662 .2L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
8
16
E
20
22
6
13
367
7
5
11
5
L7
5
4
33
110
135, 956
L63 ,7 (i7
53 ,94L
45, 938
249 , L6LlL0,77L
168, 906
L(2 , q02
2,764,6AL
7 ,L37 .698,859.23
3,356 .92
2,4LL .7 4
13,060.97
5 ,815 . 48
8,867 .55
8,526 .09
Lq5,14L.55
6 510
67 00
FI RE
6000
6100
6L20
6300
7000
7 200
7300
7500
7600
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AT{D.L ASSOC.
SAVIHGS AIID LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
HOLDIT{G AND OTHER INVESTI'IEI{T COMPANI
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL EST
HOTELS, I{OTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
i.IISCELLAt.IEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO'iOBILE RE}iTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT1U5EI.:EHT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LE6AL SERVICES
T:ISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICEs
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
5
32
L4A
L28,934
208,407
831,143
L28,
193 ,
794,
,769.0L
,L(12.69
,7 04 .5L
AND SERVICES
TITLE ABSTRACT
ES
ATE
28 ,439.9L
,229.4L
,501.58
,304.15
3I
4
4
1
7
7900
E010
8060
810 0
8900
SERV
83 , &91
25,724
L(10 ,097
6
10
4L
934
320
497
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:06-500
AGRICULTURAL PRODUCTIO'{
TOT. AGRICULIURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GASOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILL
TOT. I.IINING
.ENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRINARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TOT. NANUFACTURING
].1OTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHO}IE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC UATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II{UNICATIOHS AND UTILITIES
TAXAIION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt,t i{EXICo
COMBIT{ED REVETIUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
TATUT'I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E4,273
46,L64
L2,536
59,200
105,306
228,0L5
36 9, 345
IAXABLE
GROS5 RECEIPTS
72,023
40,649
L?,536
55,326
105,306
46,14L
187,074
PAGE 178
RUN DATE2 I2/LL/85
RUN HUT4BER: 567.OL
REPORTED
TAX DUE
3,78L.20
2,L34.05
658.13
2,904 .62
5,528.5q
2 ,422 .38
9 ,82L.39
SIC
COTJE
NO. TAX
RETURHS
010 0
AGRI
1500
CONS
13r0
138 9
HINE
DSL IQUI
ING
6
2900
3400
},IFG-
483 0
4900
TCU-
5 0I0
50E0
5090
5092
UHSL
5600
5800
5813
5990
RET L
6000
610 0
FI RE
4200
4600
4810
5300
540 0
5540
7200
7500
7900
8900
7
M0T0R VEHICLES AND Airr0fi0TIVE EQUIPl'IENT
I.lACHINERY, EQUIPFIENT AtID SUPPLIES
IIISCEL LANEOUS I,.IIIOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AIID PEIROLEUM PRODUCTST0T. t^IH0LESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STOREs
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRIT{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
I,lISCEL LAIIEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AHD S-AND-L ASSOC.
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AMUSEI.lENT AIID RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
3
7
3
5
15
3 4 rLl6 4,LL6 2L6.L0
1REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:06-500
src
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEt^l ['!EXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
TATUr'l
TAXA DL E
GROSS RECEIPTS
L4,802
391,455
PAGE L79
RUN DATE. L2/LL/86
RUH NUI.I8 ER : 567 . OL
REPORTED
TAX DUE
777 .L2
20 , 550 .35
NO. TAX
RETURNS
6
49
TOTA
GRO S
EPORTED
ECEIPTS
L4,802
595,593
LR5R
ilI
REPORT NO. 08O
X T.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:06-006 RI'IDR LEA CNTY
5rc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTiIENT
STATE 0F HEtt tlEXICo
COI,IBINED REVEIIUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY ST}.I{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, I986
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR TAXAB L EGROSS RECEIPTS
PAGE 180
RUN DATEI L2/LL/86
RUN NUT,IBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEIPIS
q5 
, 
q34
q5 ,43q
310,361
(LL,653
1,769,990
L62,7 23
5,34?,72E
10,196,619
L93,?7 6
L9 ,97 L
010 0
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs,OIL AND GAS I,IELL DRILLIN6OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. HINIIIG
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
83,625
L ,07 8 ,5252,443,924
3,606,073
3,972.L7
5L,229.93
116,056.13
L7L,258 .23
3
3
4,23L
4,23L
,L67
,4A6
200.97
200.97
1510
13E I
138 9
I'II N E
7
9
50
66
297 ,243
L ,07 g ,5252,6L7,00q
3,992r772
611
L42
LL2
1,070
3E5
L,q76
196 ,
26,
161
L57
1500
16I0
1620
I700
c0N5
4r00
4200
4500
4600
481 0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACIORS
NON-BUILDIt{G HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIIIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI,IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHETlICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY NETAL INDUST., FAERICATED I.IETAL PRODUCTS
NISCEL LAHEOUS t.IA}IUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAIISPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'TI.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,.tATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'1UNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
t'llSCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI.I A}{D PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT . l,THOL ESAL E TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART''IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
19
34
9
6
4L
at
207,878 9,529 .82
L8,295 .43
69,784 .90
3, 007 .31
9,3q9 .
1,244 .
L2,27 4 .
L2,6E9 .
L74,807.68
393,qq3.24
8,598.16
2q,802.78
316 . 98
4,43L.62
58,356 .50
6 02. I5
245.t6
7,037.44
9
2q00
2800
2900
3200
3400
3900
MFG- 63,312
L2
4
5
10
250,287
26,L94
449 ,902
273,255
258,
267 ,
84
2L
7L
73
838
L94
4L5
L52
483 0
4900
4920
TCU-
5020
50.t0
5070
5080
5090
5092
l^lHS L
7
6
4
2q
5
q
8
,423
,535
,928
,585
52L,477
6,673
93 ,297
807,029
3,590 , 162
E,2E3,015
181, 014
L2,57 6
5,
148,
5200
525L
5300
5400
5,279
190,993
REPORT NO. O8O
X TIONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 06-006 RI'IDR L E' CNTY
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'lOBILE HONE DEATERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOiI1E FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NELl i'1EXICO
COI4BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,Lsq
3,618
74L,206
L r204 ,802
19,778,q84
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
9,L54
L,7 37
578, 188
1r011,101
L5 , 902 ,7 89
PAGE 181ATE: L2/LL/E6
utlB ER , 567 .0L
REPORTED
TAX DUE
434.8L
82.53
97 6 .85
10,495.51
8,E00.86
30 ,952 .06
,027
,954
,7 E3
,669
20,565
220,95+
L85,28L
65L,62L
7L,739
96,754
22,q97
22L,959
3,420
RU
RU
ND
NN
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
q
54
99
346
3
4
1
9
01.50
90.38
63 .94
01 .78
62.43
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E l3
5990
RETL
2L
220
784
1,335
4
1t
27
70
6
10
6
L5
3
,4
,5
,0
,1
1
7 L ,6LO
96,659
22,399
LgL ,6L7
3,q20
7200
7500
7500
7600
7900
8 010
810 0
8200
8900
8910
SERV
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
At'1U5EI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
TEGAL SERVICES
EDUCATIO}IAL SERVICES
I.IISCELLAHEOUS SERVICES
ENGINEERITIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
27 ,24?.30
47 ,805.66
754,EtE.E7
REPORT NO. OE(}
X T'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 26_LI2
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONIRACT CONsTRUCTIO}I
EXCEPf HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
tUt'lBER, t^100D AND PAPER PRODUCTS
PRINTIT{G AND PUBLISHIHG
STOI{E, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
NISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANS., ],IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TEL EPHONE AHD TEL EGRAPH COI'II'IUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI,I }IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
RU I DOSO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
399,q07
353, 240
1 r262,8L5
96,q15
10 ,87 0
151,958
2,6LL
E99,605
74,379
28,A76
133,098
242,265
501,868
101 , 110
2 ,0L3 ,497
50,003
141,084
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
38L r(194
207 ,216l.091,933
72,q83
I 0 ,821
108,873
783
791,3I9
18, 684
L9 ,902
88,725
133,791
105,498
I00,698
L,977 ,635
27 ,L88
92,803
PAGE I.82
RUN DATE. L2/II/86
RUN NUI.IBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
22,806.L0
L2,329 .26
65 ,3L4 .52
q,34E.99
q7 
.27
47 ,479.4L
src
CODE
0700
0E0 0
AGR I
NO. TAX
RETURNS
53
5
13
4
L2
1.500
16 10
t620
1700
CONS
2
2
2
3
5
5010
5080
5090
5092
ltHS L
4L
100
500
400
700
200
700
3
390 0
MFG-
4100
420 0
450 0
4810
4850
4900
4920
TCU-
6q9.23
6 ,532.q0
50rt0 GROCERIES AND RELATED T.RODUCTS
HARDI,IARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
t.IISCEL TANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,JARE STORES
GE].iERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I',1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOi'lE DEALERS
NISCELLA.NEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
520 0
525L
5300
5510
5400
551 0
5540
5592
5599
4
t2
4
2(t
3
7
L2
4
5
L,LzL.O?
L,L7q.LO
5,323 .49
8,007 .65
6,209.E7
6,041.87
118,658.09
1,631.25
5,568. 15
!REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION ? 26-IL2
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AI{D TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOLDING AI.ID OTHER INVESTI'IENT CO}IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION ATID REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
COT.IBINED REVEIIIIE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
RU I DOSO
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
269,333
80,262
628 ,67 6
89, 935
L72,L85
515, 081
193,487
PAGE I.83
RUN DATE I L2/IL/86
RUN NUI4BER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
16,I59.97
4 ,8L5 .7 0
37 ,228.0L
5,396.09
10,331.14
16, 904 .6E
LL,609 .2q
4,L53.77
2,558.73
2,805.13
950.38
2 ,556 .7 L
13,905.30tt,63L.qz
5 ,848 .80
L82.9L
5 ,7 68 .95
9 ,47 0 .59
6q,44L.93
507 ,686.54
SIC
CODE
5600
5700
5800
581 3
59t 0
5920
5990
RET L
7000
7 200
7300
7500
76C0
7900
8010
E060
8100
a200
8900
8910
SERV
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
LLg ,47 4
186,609
365,171
9,62E,57q
98,730
3 ,049
98, 06 6
157 ,843
1,077,903
24
9
45
3
76
198
27 4 ,04095,0r3
7 24 ,568
74,21L
529 ,07 3
5 ,3L0 ,97 9
7 4 ,zLl
408,38E
4 r745,539
4,q52.65
24,595 .89
284 ,332.4L
6000
6 r20
6300
6510
6550
3
59
32
5700
FI RE
HOTELS, I'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO|.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEl'1ENT AND RECREATION SERVICES
PiIYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICEs
EDUCATIOHAL SERVICES
MISCELLANEOUS sERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
z2z,q73
7 5 ,L66
99,360
46 ,958
16,050
43,q55
23L ,7 55
77,190
98,730
3,049
110,912
157,845L,lg2,g6L
,229
,q97
,7 52
,840
,465
,7 55
,190
45
27
20
13
13 I
69
42q6
15
43
231
77
5
2L
4
6
5
9999 NOI{CLASSIFIABLE ESTABLISHI1ENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
48
7
2tq
608 9,477,279
il
I
REPORT NO. 08O
X T1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 26-2LL
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
sPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT COHSTRUCTION
LUMBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASs, AND CONCRETE PRODUCTS
I.II SCEL LAHEOUS MAT{UFACTUR ING
TOT. MANUFACTURING
4200
4810
4900
4920
TCU-
I.IOTOR FREIGHT TRAN5. T t.IAREHOUSING' TRAN5. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COT1MUNICATIONS
ELECTRIC I,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AHD UTILITIES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIEST0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STAIE 0F NEtt i4EXICo
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, 1986
CAP ITAN
TAXABLE
GRO5S RECEIPTS
3, 121
94,624
L,799
35, 186
PAGE 184
RUH DATE. 12/II/86
RUN NUI.IBER: 567 . O 1
REPORTED
TAX DUE
L7 9 .45
5,4q0 .63
103.44
2,023.17
1,595 .4q
26,096.98-
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
9,qsE
219 ,57 9
1 ,81. I
15, 186
37 ,349
4q5 ,7 35-
LRSR
I500
1700
CONS
5070
tlHSL
6
2400
3200
3900
t4FG-
5
5251
5300
540 0
55( 0
5600
5800
5920
5990
RETL
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRIIiKING PLACES
PI.CKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, t'loTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
I,lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
4
7000
7 240
7300
8010
620 0
8900
S ERV
4,463
17 ,584
9
2L
Ct
13
27,7q7
453,860-
4,q63
L7 ,584
256.64
1,011.10
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5L 189,50 1- 33E,493- 19,463.36-
uREPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 26-307
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
PRINTING AHD PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL I.IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLI.:S
TOT. NANUFACTURING
4Er0
4830
4900
4920
TCU-
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
RADIO AIID TELEVIsION BROADCASTIIIG
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIESTOI. TRANSPORIATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
I'lISCEL L ANEOUS t,IHOL ESAL ERs
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . t,IHOL ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I1EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET4BER, 1986
CARRIZOZO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
20,259
32,65q
L04,228
L0,735
5 ,939L24,49t
q5,L96
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I7,6E6
32,65q
89,269
10,735
PAGE 165
RUN DATEI 12/II/86
RUN NUI.IBER: 567.01
REPORTED
rAX DUE
L ,0L6 .94
I ,686 . 38
4 r9ttl.69
6L7 .28
z,4lq.14
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
27 00
3200
1700
CONS
5600
MFG-
50 90
5092
I,IH S L
7
q
3
q
5
4
4
3
3
5240
5300
5400
55I0
BUILDING T,IATERIALS
GEHERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
T'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AI{D DRITIKING PLI CES
LIQUOR DI5PENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAItERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, P1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
iIISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
f'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
5t
tL7 ,
891
877
E91
L94
q53 
.7 3
L4 ,098 .67
338.
6,777 .
7t
95
55q0
5599
5800
58. 5
59i0
5990
RETL
6000
FI RE
E
26
9,647
3,50926
7,
245 t
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
890 0
691 0
l0 ,56 r
10,526
41,9E5
,372
,27E
10
10
596.39
590 .97
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 26-307
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'lENT
STATE OF IIEI,I T.lEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
CARRIZOZO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
E9,850
501,695
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
67 ,22L
443,2L9
PAGE 186
RUN DATEI 12/II/86
RUN NUI.IBER: 567.01
R EPORT ED
TAX DUE
3,664.E1
25,293.47
NO. TAX
RETURNS
L7
61
il
REPORT NO. ()8O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATroN 2 26-406
5rc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NET.I I{EXICO
COTIBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA'.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
CORONA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,626
25,315
68 ,97 3
2,47 0
101,385
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
.i,626
20,855
49,298
2,47 0
77,250
PAGE L87
RUN DATE 2 I2/LI/E6
RUN NUI,IBER: 567 . O 1
REPORTED
TAX DUE
23L.32
L ,O(tZ .77
2,46q.E9
123.51
3,862.q9
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
CONS
4600
4810
4900
TCU-
JENERAL BUILDI
SPECIAL TRADE
TOT. CONTRACT
CONTRACTORS
NTRACTORS
NSTRUCT ION
NG
c0
c0
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUHICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COIiI'iUNICATIONS AND UTILITIES
BUITDING I'IATERIALS
GENERAL NERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
REIAIL FOCD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
EATING AND DRII{KING PLACES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
520 0
5300
5400
554 0
5800
5990
RETL
7000
7 200
780 0
SERV
3
5
8
lr
18
nREPORT NO. ()8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 26-5OL RUIDOSO DOI.INS
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUITURE
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HI'}H!IAY
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
q200
481 0
4900
4920
TCU-
I.IOTOR FREIGHT TRANs. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COMMUNICATIOHS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1HUNICATIOHS AHD UTILITIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUt,l AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. t^IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEHT
STATE 0F NEtl I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
16 1,28E
99,861
3L2,642
7,719
12,83f,
7,7Q7
28,259
407.7E
737.88
42L.55
L,567.2L
PAGE 188
RUN DATEI I2/LI/86
RUN HUMBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
9,27+.08
SIC
CODE
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
l67
q
q
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR
1500
t620
r700
CONS
7
16
19qq
5
+
6
71
,7 L9
,688
,827
,235
5200
MFG-
6 L7 2 ,008
25,89E
18, 0 98
49,?35
119,616
r 085
,083
5 ,7 4L .99
L7 ,976.94
69(t .7 6
69q.76
5090
5092
IJHSL
5200
5300
5400
554 0
57u0
5813
5920
5990
RETL
BUILDING I''ATERIAtS
GENERAL MERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE 5TATIONS
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR sTORES
MISCELLAIIEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
IlOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AND OTHERS
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IEIIT - NUHICIPALITIES
TOT. GOVERNI,IENT
13(,511(155 
,7 50
6 510
FIRE
E900
SERV
r5,565
13,56 5
t2
t2
7000
7300
7500
6 010
4
19
6
33
20,656
1,298
L,L87.75
?q.63
2,831.06
5 ,57 6 .99
9595
GOVT
(19,236
96,991
REPORT NO. OE()
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION , 26-5OL RUIDOSO DOI.INS
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I IYlEXICO
COI.IBINED REVEIIUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI'IBER, 1986
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
932,E72
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7L2,437
PAGE 189
RUN DATEI L2/IL/86
RUH NUI,IBER: 567.01
REPORIED
TAX DUE
41,000.63
NO. TAX
RETURNS
85
(lI
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 26-026 RT'IDR LINCOLN CNTY
lGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALLIC NINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T,IINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
5TONE, CLAY, GLAS5, AND CONCREIE PRODUCTS
T,lISCEL LANEOUS l.lANUFACTUR ING
TOT. TIANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPET INE TRANSPORIATION
TEL EPHOIIE AI.lD TEt EGRAPH COI,II'IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAs UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI-II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
CONBINED REVEIIUE SYSTEN
AhALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAt{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
RU
RU
ND
HN
PAGE 190ATE: L?/LL/86
UmBER: 567.01.
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
TOTA
GROS
LR5REPORIEDECEIPTS
9,073
9,073
9r 073
9,073
REPORTED
TAX DUE
358. 3E
358. 58
191 .55
q,409 
.63
r1,558.71
17,375.30
616 .28
L,224.35
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
0700
AGRI
1389
1400
I.II N E
5
5
3200
5900
MFG-
150 0
1610
1620
1700
CONS
4900q920
TCU-
3
5
L7
50
25
5
366,299
303,860
27 ,54E
33,437
73r,145
,57 5
,07 2
,131
,432
L6,500.22
13,374.81
895.E7
L,066.q5
31 r837.35
281
I9
23
686
362,654
q,432
92,83t1
243,34L
365 ,7 96
17,1E5
25,776
5
6
410 0
4200
4600
4810
5040
5070
5080
16
7,00q
98,637
286,8q0
67 | ,208
42 r.t63
25,335
5090
I,IH S L
5300
540 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5600
5813
5990
RETL
- 6550
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD[,!ARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPTT1ENT AND SUPPLIES
t.IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GA.SOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI.1E DEALERS
I.IISCEtTANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'iE FURI{ISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T4ISCELLANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
6
5
7
t2
32
44 ,7 9l
14L,069
346,q07
4q,463
23 ,054
163 r 0/t3
2,L5q.34
1,095.08
7 ,7 86 .90
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 26-026 RI'IDR LINCOLN CNTY
SIC
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AIID OTHER HEALTH SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERIIiG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AHD REVETIUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEtl tlEXICo
CONBINED REVETIUE SYSTEIl
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
EPORTED
ECEIPTS
26,599
25,373
7 3,80 6
1q2,066
2,L17,737
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
18,688
23,93?
6E ,7 24
L27 ,77E
I ,3E2,7 08
PAGE I91DATE: L?/LL/86
HU};BER. 567.0L
REPORTED
TAX DUE
897 .L7
1,156.76
3,?6+.38
6,069.46
64,E80.2L
RUN
RUH
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
7000
7 200
7300
7500
7600
80t 0
E06 0
8900
E 910
S ERV
7
5
2t
4l
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION 158
I
ti
REPORT NO. OE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N 2 32-032
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. HINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
H I GHI..IAY CO}.ITRACTORS
NON-BUILDI}]G HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRAOE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT,IAY
TUI.IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
T,IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I4ACHIHERY,EQUIPI1ENT AND SUPPLIES
ETECTRONIC COI,IPONENTS ATID ACCESSORIES
PROF., SCIEt{TIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
HISCEL LANEOUS I-IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
t'toToR FREIGHT TRANs. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE A}ID TETEGRAPH COi!MUNICATIOIIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
TOT. TRANSPORTATION, COI.II4UI{ICATIONS ATID UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF IIEW MEXICO
COI.IBINED REVEFUE SYSTEf.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
LOS ALAI1OS
EPORTED
ECEIPTS
2,796,EL5
l,5gg,q6gq,539 r252
?77 ,65L
2 r 340 ,3L9
59 , L93
19,105,514
L9,296,42L
3E2,7 q5
15r,449
530 , Aq7
20 1, 088
556,308
2,47 2,L7E
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
2 r52L r36L
612,665
3,284 ,994
709
644 ,37 3
2L,624
E50,551
97 9 ,669
L4 ,959
11,046
38,15E
87,737
553,24L
2,q54,265
PAGE L92ATE: IZ/LL/86
umBERt 567.0L
REPORTED
TAX DUE
13r,999.95
32 
'23(t .35L7?,3q8.82
38. 12
54,635.03
1,162.31
43,640 . 0 1
50,5E0.11
1,230 .83
584. 35
2 ,468 .42
4,7L5 .86
?9,736.70
t3t,9L6.74
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
58
TOTA
GROS
LRSR
1310
MINE
0700
AGRI
5200
5300
5310
4
4
53,466
33 , q65
33 , q66
35,466
L ,7 9E .78
L,7 98 .78
1500
1610
r620
1700
CONS
5020
5040
507 0
5080
5090
5092
l,lH 5 L
73
134
3900
HFG-
2400
27 00
3200
350 0
3600
3670
3800
4200
4500
4810
rr830
00
10
40
99
00
5
Lq
5
CUT
4
10
25
11
5
15
DP.UGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,!ARE, PLUf'lBING AHD HEATING EQUIP.
T,IACHIIiERY, EQUIPTIENT AHD SUPPLIES
NISCELLANEOTIS UHOLESALERS
PETROLEUf.I AND PETROTEUI.I PRODUCTST0T. l^lll0LESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING 1'IATERIAtS
GEIIERAL I.IERCHA}IDI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT 5TgRES
DEPARTI'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEAIERS
GASOLIIIE SERVICE STATIOHs
I-lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
5
11
4
5
8
2,594.62
L3 ,57 9 .52
5,366.27
5q
55
55
55
56
4E ,32(t
29L,288
110 , 081
4E,272
252,642
99,83E
rJ
J
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATroN . 32-03?
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STOREs
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BATIKS AND S-AiID-L ASSOC.
ITISURANCE AGETITS, CARRTERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT{ENI COI.IPAI{IES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTF1ENT
STATE OF NE[.I MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
LOS ALAI,IOS
cEs
LOPI.lENT LABORATORIES
D OTHER SERVICES
86
168
5
55
65
340,964
14?, LgB
339,zqL
l0
15
196 ,663
7L,370
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
514,301
128,809
181,361
1
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
506,42L
128,809
175,858
723,857
5,377 ,g5g
L7 E ,436
68,LL?
31,09E
L ,292,353
89 , qttT
89,776
63, ,aq9
LL,L36 ,?85
?64,146
L4,486,844
326,
l(tl t
318,
895
037
531
L7,557.L0
7 ,579.37
L7 ,085.37
.9q
.03
PAGE 193
RUII DATE: L2/LL/85
RUN NUI,IBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
27 ,220.L6
6 ,923 .48
9 ,q52.36
36,E3E.39
288,990.94
L ,57 6 .2L
68,926.q9
4,E97 .78
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
13,06
26
L6,72
2Z
7
3
3
L2
5
3
59?0
5990
RETL
6550
o700
FI RE
5800
581 3
5910
6000
610 0
6300
6510
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
8900
8 910
SERV
9300
9395
GOVT
1r473,L32
6 ,323,907
2E
2L,757
207,179
110,406
7 8 ,777
669 ,90?
2L,757
L44,L53
Er340
322
222,27 L
1,169.43
7 ,748.25(1q8.28
L7.32
LL,947.09
HOTELS, I.IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS 5
COI4i\IERCIAL RESEARCH AND
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAI
I.lISCEL LAI{EOU5 REPAIR SERVICES
I.IOTIOH PICTURE THEATERS AHD PRODUCTIOII
ANUSET,IEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AtID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ET{GI}IEERIIiG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5
56
5
13
11
69
16
352
4,
3,
59E,
14,
777,
9.97
7 .2q
4.63
5 .6E
3.7E
ERV I
DEV E
RAN 9,590
3,661
7E00
7900
8010
8060
E100
820 0
,J
?8
10
8
6
79
43
01
18
92
1r098
7 ,387
9,566
9,776
3 ,949
7 ,495
6,795
5,011
LOCAL GOVERNI4ENT - CO
LOCAL GOVERNI'IENT - 5C
TOT. GOVERNT4ENT
UNTI E
HOOL
S
DISTRICTS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 718 51,545,305 25 , E(tZ ,323 1,382,332.56
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N: l9-113
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY COIITRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'19ER, I,ICOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATIOI{ EQU IPI'IENT
I",II SCEL L A}IEOUS I'IANU FACTURING
TOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRATISPORTATION
I,IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOT'
TELEPHONE AND TELEGRAPT. COI'INUTIICATIONS
RADlO A}{D TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, C.Jt.lNUIIICATIONS A}ID UTILITIES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1966
DET.IING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,q15
9E, 939
30,091
161,302
63,599
l0 3,6 9E
235,438
90,L75
L ,?22,7 24
37 ,220
20E, 051
487,073
?52, L3q
L78,L68
64,612
200,005
393,952
310,408
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE l9ct
RUN DATEZ I2/LL/86
RUII NUi'lBER: 567 .AL
REPORTED
TAX DUE
394.54
1,436 .52
2 ,845 .69
2,L04 .57
LL ,7 q9 .5L
4,734.20
52,L29.2?
SIC
CODE
0700
AGR I
NO. TAX
RETUR}IS
3
3
8
18
9
q
18
7 ,515
27 ,362
276,
zlt,
135,
62L,
scr r20q
40,0E7
1500
1610
1700
CONS
43;0
4900
TCU-
I3
3
31
47
2E6 ,57 4
215 ,7lL
288 ,956
7 9L ,24L
14, 50 5. 66
11,086.55
7 ,0?4.L0
32 ,614 .31
26L
L7?
792
225
3700
5900
mFG-
5
6
6
5
5
7
6
15
2L
5
5
11
20
20
2000
2400
27 00
3200
4000
410 0
4200
4600
4810
5600
5700
5800
5815
26,397
76,674
L,347.09
3,9E6 .62
25
235,q38
90,L75
L,00q r575
2t,260
L94 ,058
?7 3 ,543
5010
5040
5080
50 90
5092
ttHSL
5200
5500
53t0
5400
551 0
554 0
5599
T,IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP].IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
T',IACHINERY, EQUIPI-'IENT AND SUPPLIES
HISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'! AI,ID PETROLEUFI PRODUCTSTOT. I.IHOLESALE TRAOE
1,116.16
10, 188. 04
L4,368.25
425 t
939,
660,
1,116,
314, 181
898 ,717
647,98L
1,080,950
16,q9q.52q7 ,LEz.63
34 ,0L8 .99
56,749.90
BUILDING T.IATERIALS
GEHERAL I,IERCHANDISE,
DEPARTi'lETIT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAT
NISCELLANEOUS VEHICLE
APPAREL AND ACCESSORY
FURNITURE, HOiIE FURNI
EATING AND DRINKII1G P
LIQUOR DISPENSERS. B
EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
IONS
ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
STORES
SHING5 AND APPLIANCE STORES
LACESY THE DRINK
q4?
62L
596
140
L95,er43
137,25?
64,6L?
184, 534
356 ,7 55
3L0,223
L0,260.76
7 ,206.L2
5,392.11
9 ,642 .89
L8 ,7 29 .62
L6,?67 .90
REPORT NO. O8O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION:19-1I3
DRUG AIID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6 5I0
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
IIISURANCE AGEI{T5, CARRIERS, BROKERS ATID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD IITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.TENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COi,iBINED REVEI{UE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER , 1986
DE].IING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
232,qlz
208,273
5,LL3,592
7 8 ,259
3 0 ,876
138,896
55,12E
957 ,8L+
9,096r019
TAXABL E
GRO9S RECEIPTS
205,915
L82,235
4r697,27L
L4,789
PAGE L95ATE: L2/LL/86
UI(BER: 567.0I
REPORTED
TAX DUE
10,E10.52
9,527 .96
2q6,5L3.95
776.q5
L,62L.L2
3 ,959 .9?
2,653.69
48,3L5.78
407 ,657 .88
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
q
27
180
4E3
5910
5920
5990
RETL
6000
6100
6120
6300
50
t72
11
18
5
30 ,878
7 5 ,427
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
E0l0
6060
8t 00
8600
8900
691 0
5 ERV
9393
GOVT
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FlOTION PICIURE THEATERS AIID PRODUCTION
AMUSEI.IENT AND RECREATIO{ SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ANO OTHERS
HOSPITALS AIID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT HEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLAT{EOUS SERVICES
EIIGINEERING A}ID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERT{NENT . I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNi.IENT
t7
27
37
19
18
200,147
Bt,2A2
L99,L49
106,475
2L ,00?
L84,812
7 5 ,167
L9(),614
L04,767
20,523
02.67
56.18
00.08
c0.24
77 .25
3,290
L68 ,7 57
38, 186
71,800
L7 ?.20
E,859 . 78
2,0a4.79
3,769.51
9r7
3r9
10,0
5r5
Ir0
I 3, 315l6E ,7 57
38, 186
71,800
4
3
5
8
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
50,165
926,25L
7 ,7E5,04ct
REP0lli N0. 080
X F1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION , L9-2I2
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOII
MISCELLANEOUS HANUFACTURING
TOT. T,IAIIUFACTURITIG
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOII, CONIIU}IICATIONS AIID UTILITIES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtt I'IEXIC0
COT.IBINED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IITDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
COLUI.IBUS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2L,965
13,349
63,7?7
PAGE 196DATE: I?/LI/E6
ilut4BER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
r,153. 17
690.06
3, 334 . 93
RUN
RUN
5IC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L4
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
?L ,967
66,637
L20,209
LRSR
1700
CONS
3900
14FG-
q8t 0
4900
TCU-
5300
540 0
5800
5815
5990
RETL
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT sTORES
RETAIL FOOD STORES
EATING AHD DRI[iKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
FlI5CELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTELS , TRAIL ER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TlISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
700 0
0
0
V
5
q
730
890
SER
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O
X T'IOHTHLY XX EDITED X
LocATI0N:19-019 RI.IDR LUNA CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NOI{-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
I,IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL HACHIHERY,EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS I'lANUFACTUR IIIG
TOT. I'IATIUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPT COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC l,IATER AHD SANIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'I!"IUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'1ENT
STATE OF NEI,I FIEXiCO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 19E6
REPORTED
RECEI PT5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L62,892
42,657
L,202,559
7,551
8,48i
17, IE5
55 ,97 I
157,330
9L,6L9
I 35, 550
PAGE I97ATE: LZ/LL/66
utlB ER: 56 7 . 01
REPORTED
TAX DUE
6,551 .60
RU
RU
ND!l t{
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
1500
16 10
1620
1700
c0HS
E L77 ,433
7 2 ,48L
L,259 ,Lg7
362,459
402,488
3E4 . E6
445 .7 0
(t,qL6.L3
23,327.59
28,529.88
2
65
,239.5L
,139.60
902.13
2,938 .E?6,?59.8?
8
19
2000
3500
3600
3900
HFG-
3
7
q200
4500
4600
4E10
4i|i.0
TCU-
5040
5080
5090
5492
tlHSL
5200
525t
5252
5300
5400
554 0
,7 L3
, AAz
,626
3
4l2
88rq55,
7LL,
8E,4L5qqq ,335
547 ,72q
4L5
897
051
5s99
5E00
5Bt 3
5990
RETL
GROCERIES AND REI.ATED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
I-lISCEL LANEOUS I,IHOT ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
rlARDt^IARE 5T0RES
FARN EQUIPt.lENT DEATERS
GEIIERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GAsOLIIIE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRIT.IKING PtACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
q0
70
360
4
3
10
9
2t
9L,7 09
139,82+
6510
FI RE
4,810.00
7 ,Ll6.q0
REPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I9-019 Ri,IDR LUNA CNTY
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
HISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICE5
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
LEGAL SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEIIBER, I986
PAGE 198
RUN DATE2 L2/IL/E6
RUN ftUtlBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
E82.37
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
16 , E07
2 , L04 ,334
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
L5
4
4
30
L02
EPORTED
ECEIPTS
17 ,487
12,7 95
97,02L
2r972,736
TOTA
GROS
LRSR
7000
7300
7 500
7600
8I00
890 0
29,855
34,535
5,829
L2,359
67L.78
572.L0
L2,7 95
50,043
67 I .81
2,916 .24SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 110,540.88
fl
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0:.1 : I3-114
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I U'.I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDS
TOT. NINING
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHhIAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KIT{DRED PRODUCTS, EXCEPT T.tEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI,I REFINING AND RELATED INDUSTRIEs
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY METAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPMEHT AHD SUPPLIES
TRATISPORTATION EQUIPIlENT
I.IISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORIATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAIISPORIATIOH
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHOI{E AND TELEGRAPH COIII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TOT. TRANSPORTATION, COMHUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'tEXICo
CONBINED REVE}IUE SYSIEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
GAL LUP
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
33r,206
L,267,529
0
24L,937
7 ,861
PAGE 199
RUN DATEI 12/LL/E6
RUN NUI'4BER3 567.01
REPORTED
TAX DUE
L7 ,80L.2E
68,067 . 31
0.00
13,004.12
422.5L
295.
20,653.
695.2L
502.42
24,324.84
1I,263.09
38,559. 32
26,777 .22
SIC
CODE
0700
AGRI
NFG-
1500I6I O
I700
CONS
320
3(0
360
370
390
NO. TAX
RETURNS
80
23
10 94l5t0
1.1I N E
200
270
290
6
z5 7 05,263
L ,7 85 ,024
3
3
1,523,689
348 ,7 37
584,535
2ci2,297
2, E50,5E6
4L rE3(t
151,686
4L7 ,75L
85 ,027
18, 96 I
30,78q
3r7L?,174
L40,864
4 ,51L,5L7
L , q34 ,349
L2,934
9,q73
Eq3 38
60
77
5,q99
4,266
4000
4I0 0q?00
450 0
4600
481 0
4830
TCU.
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
509?.
t^lHS L
+
4
5
3l7
48L,677
236,742
L,012,7 06
48L,677
209,5q6
7q6,530
MOTOR VEHICLEs AND AUTOI.,IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEHICALS AtID ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUI,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
IlISCEL LANEOUS I,JHOL ESAL ERS
PETROLEUI'1 AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. UIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
,683
,4L2
,7 45
,LL7
,722
,959
tl9L
950.q8
L ,258.37
525.61
500.26
6 ,5q2.574,996.54
L7 ,252.7 6
L7
23
9
9
L2L
92
320
9
5
4
4
39
4
67
500,258520 0
5?5L
5300 t8 75L,444 7 44 ,9L3 40,039. 05
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:15-114
DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.iOBILE HONE DEALERS
I-lISCELLAI{EOUS VEIIICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOt.lE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATII{G AND DRIIIKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AI{D LOAH ASSOCIAIIOHS
SECUTY. AND COT,IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., ATiD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INS(iRANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
NISCELLA}IEOUS BUSINESS SERVICES
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI.I HEXICO
CONBII{ED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHgARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, 19E6
GAL LUP
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 96 ,302
169 ,7 65
72,07 4
L,095,243
268 , L50
130,703
2,368
362,520
5rg5Er50g
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
554,L91
637,009
,082
,7 87
,904
,888
,q3E
,965
169,765
PAGE 2OO
RUN DATE I I2/IL/E6
RUN HUi.IBER: 567.0t
REPORTED
TAX DUE
29,7E7 .76
3(t,239.26
33,660.07
5rc
CODE
NO. TAX
RETURIIS
5
3
5L
320
,768.
,82q.
,qL6.
t452.
5
55
5
28
L7
23
16
6
t2
27
5
52
9
6
ILE
A[IEO
PICTNIA
5 310
5440
55r0
5540
5592
700
7?A
730
750
760
2
5
I
2,5qL
5,L72
609
742
627
L ,967
6(17
365
101
1,534
L6 ,97 0
,61
EO
,6L
639
892
L,959
6q7
56 6 ,055
9, 955
9, 38E
3,4E0
,180
,627
,627
,7 26
r56,586.43
?78,028.69
32,7 67 .48
39,921.53
5599
5600
5700
580 0
5815
59r0
59?0
5990
RET L
56
16
7
q
t47
388
7 55 ,9Ll
I 02, E56
3 ,07 3,259
22,248,280
,628
,87 4
,456
,904
,17 9
61
E4
47
51
655.5q
65+.59
907 .7 L
07 L .23
336.77
105
3(t
30
5
7L
911
19r
8r
27,
9t
6000
6100
6120
6?CU
6500
6510
FI RE
780
790
801
E06
6r0
620
E60
890
q6,55L
100,532
413,085
34,2L5
90,?25
321 ,569
I. 639. 05
4,8q9.58
17 ,27 3.59
5, 35 3, 557
,550.90
,348.q0
9,12q.E9
t27.2E
16,014.69
17E,72q.95
50
56
26
51
22
6L6,
ci0L 
,
180,
589,
185,
5Lq,522
3e6,675
165,725
51L,677
17 3,7 07
190
970
161
610
846
27
AUTOI4OB
I,IISCELL
r.i0TI0H
AI-1US EI,IE
REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICEs
U5 REPAIR SERVICES
URE THEATERS AND PRODUCTION
ND RECREATION SERVICES 7 2,07 q812,090
2q3 ,096
r30,705
3 ,E7 3 .95q2,6L7.39
13,066.43
7 ,025.32
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IENBERSHIP ORGANIZATIONS
1.1I SCEL L ANEOUS SERVICES
ENGIIIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
LOCAL GOVERTIT,IENT . ].IUNICIPALITIES
TOT. GOVEiINI.IEHT
2,368
297,947
69I
SER
9393
GOV T
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 946 3E,2q0 ,956 2q,49L,t05 r,312,4r3.30
"t
I
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-O}3 RI'IDR I'ICKINLEY CNTY
SIC
CODE
TAXATION AIID REVEHUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEi,I T4EXICO
COI'IBII{ED REVEI.i(IE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEIIBER, 1985
I'IETAL t'IINING, EXCEPT COPPER,
URAH I UI'I
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'iIHIIIG
URAN I UI'I, t'loLYBDENUT'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
163,795
cr ,96L ,393
7,316
786,439
7 lE,590
707,6L8
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
185,7 95
911,501
7 ,2L9
7E6,340
100,308
5(t,536
17 ,02L
l24,OLL
293 ,962
PAGE zOL
RUN DATEI 12/LL/E6
RUN HUHBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
9,qL9 .47
q6,7L4.39
1000
10 94
1200I3t0
15E 1
13E 9
NINE
1500
151 0
1700
COHS
NO. TAX
RETURTIS
L2
4
4000
410 0q200
450 0
4600
481 0
4900
TCU-
5040
5070
5080
5090
ic92
I,IH S L
13
5
26q+
t1
L7
GEHERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI.IAY COIITRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
PETROLEUN REFII{ING AND RELATED INDUSTRIES
t1I SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOTI
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRAHS. SERVICES
AIR TRAIISPORTATIOH
PIPEL II{E TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IMUHICATIONS
ELECTRIC t,IATER ATID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI,IMUNICATIONS AIID UIILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD:.!ARE, PLUT4BII{G AND HEATING EQUIP.
T1ACHINERY, EQUIPI'iENT AND SUPPLIES
l'1I SCEL LAtIEoUS tlH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AHD PETROTEUM PROSJCTS
TOT . L.!HOL ESAL E TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING ]TIATERIALS
HATTDIIARE STORES
GEiIERI.L I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
G.lSOLINE SERVICE STATIOHS
T':ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI,IE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
5
E
B
7
7
7
30L,ct54
2 ,5(t4 ,986
4,774,426
30L,45q
1,367,319
L,72q rL65
296,259
3,621 , 390
L,ggE,352
5r816,001
28,88L2,r1r,g96
1,459,015
5,599,995
q63,550
550,ttZL
67,690
1,426.5E
t06,239.92
7q,723.L6
r84,389.6E
3900
MFG-
2300
e900
520 0
525L
5300
3
6
369.99
40,299.93
15, rE6 .95
70,075.09
88,100.E6
5,Lqo .76
2,795.06
23,695.09
28,311 .82
3,427.05
I
19
10
t5
976,367
969,224
I35,0145q005540
5s99
5700
5E00
581 3
28,828
Lq0,442
293 ,962
E5? .7 t
6,355.56
L5,065 .5q
REPORT NO. ()EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 13-013 RI.IDR I.ICKINLEY CNTY
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
NISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELL/1NEOU5 REPAIR SERVICES
HOsPITALS AtID OTHER HEALTH SERVICES
T.lISCEL LAI{EOU5 SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEI{UE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I I.iEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSItIESS ACTIVITY REPORTED IN NOVE]'IBER, 1986
EPORTED
ECEIPTS
L2 ,369 ,67 2L5,01+,q04
2q,694
38,235
148 ,7 E532,869
20,809
30,568
3L4,280
32 ,37 q ,56L
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
161,017
20 ,953 ,3L6
PAGE 242
RUN DATEI L2/IL/E6
RUN NUI,IBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
,532.77
,938.28
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOIA
GROS
LR5R
5920
5990
RETL
7000
7200
7300
7500
40
111
12,108 ,5q4
13,7L6 r862
629
702
7600
E050
B90 0
6910
SERV
4
t?
22
q
3
11
2,397
29 ,97 0
40,38q
30,261
15,q09
24 ,47 6
L22.82
L ,535 .9q
2 ,034 .60
1,550.89
789.7L
L,25q.q0
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
59
267
E,2L7.03
1,075 ,q55.?7
$REPORT NO. O8O
X T.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 30-115
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,INUNICATIONS
ELECTRIC WATER AHD sANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]IENT
STATE OF NEI,I I1EXICO
COI,IBINED REVETIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAi{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I986
t.IAGON I'IOUND
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
33,059
L5 r(t7E
50,0?6
TAXAB t E
GRO5S RECEIPTS
2L,L44
L5,455
37,7q3
PAGE 205ATE: 12/LI/E6
UI,IBER: 567.0I
R EPORT ED
TAX DUE
r,110.09
E37 .95
2,00E.07
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
4100
481 0
4900
TCU-
NO. TAX
RETURNS
10
t7
q
509C
ttHSL
NISCEL LANEOUS T.IHOL ESAL ER5
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL NERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE IIID AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING ATID DRINKING PLACES
NISCELLANEOUs RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
MOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
5300
5400
554 0
5599
58C0
5990
RET L
7E00
S ERV
6000
FI RE
!REPORT NO. 08O
X ]'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:30-030 RI.IDR ]'IORA CNTY
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUtlBER, l,l00D AND PAPER PR0DUCTS
TOT. T,IANUFACTURING
LOCAL At.lD HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TIOTOR FREIGHT TRANS. , t,.IA.REHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHOT.IE AND TELEGRAPH COIINUNICATIOI{S
ELECTRIC I,IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'iI,IUIIICATIONS AHD UTIL ITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF HELI T,IEXICO
COT,IBITIED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
6L ,7 6L
97 ,L27
L63 ,926
E
5
L4
6,790
90 ,715
110,715
q
7
33
L4,555
32,422
152,564
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
59 ,659
322,269
7 ,896
58,551
16,566
q5,577
E6,477
135,955
2,L6q.92
4,L47 .66
6,456.EL
6,316
67 ,227
84,837
300.02
3 ,193 .27q,029.76
375.05l,B?L.66
786 .88
PAGE ztqDATE: L?/LI/86
NUtfBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
2,E33.79
t5,307 .79
RUTI
RUII
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURI{ S
16
TO TA
GROS
EPORTED
ECEIP TS
62,613
328,862
LRSR
0700
AGRI
1500
1620
1700
CONS
E
?cr00
tlFG-
5040
5080
5090
5092
t,IH S L
410 0q200
4810
4900
TCU-
520 0
5500
5400
554 0
5599
5600
5400
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t'iACHII.IERY, EQUIPI,IENI AIID SUPPLIES
NI SCEL LAIIEOUS I,IHOT ESAL ERS
PETROLEUI,i AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,JHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIATS
GEI.IERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GA5OLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sTOREs
EATING AtID DRIIiKING PLACE3
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LAT{EOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAHCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, f'loTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI{AL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS ATID PRODUCTIOH
8,235
36, 551
27 ,035
l
3
10
+
4
8
t4,555
50,960
138,IL2
5815
5990
RETL
591.56
L,q70.64
6,560.30
6510
FI RE
3
7000
7 200
7500
7500
7600
7800
9,5E9 9,422 qql .1ct
nREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX ED;TED X
L0cATI0N:50-030 RIIDR I,IORA CNTY
AT4U5E]'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AHD OTHERS
T.II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF IIEI,I I{EXICO
COI1BITIED REVENUE 5Y5TET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPiS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVET4BER, 1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4,66E
3q,897
726,4E2
PAGE 205
RUH DATE.. L2/LL/86
RUN NUMBER: 567.OL
REPORTED
TAX DUE
22L.74
t,657.60
34 ,4E6.90
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
t6
95
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
6,308
36,779
605,962
LRSR
7900
80r0
6900
8910
5 ERV
9r00
GOVT
FEDERAL GOVERNI'IENT - ALL OTHER
TOT. GOVERNI.lENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION
I)I
REPoRT t{0. 080
X ('IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-II6
AGRICULTURAL SERVICES
FORESIRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETP.OL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'III.IING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI,IBINED REVETIUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
AL AI'IOGOR90
EPORTED
ECEIPTS
I ,sgE ,808
77E,333
? ,818 ,oqa
L5,6q7
5,20q,932.
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,278,096
PAGE 206ATE: L2/LL/86
utlBERt 567.OL
REPORTED
TAX DUE
67,100.05
530 .46
9 rE3cr.66
RU
RU
NDHt{
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
44
59
108
4
2L
TOTA
GROS
LRSR
0700
0800
AGRI
I 510
I.II N E
1500
1610
1620
1700
c0H5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGIII.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KIN
TlEAT PACKIT{G
LUMBER, tlo0D
PRINTING AND
STOIIE, CLAY,
EXCEPT HIGHI.IAY
ODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
HER I'IEAT PRODUCIS
PER PRODUCTS
HING
ANO CONCRETE PRODUCTS
5
5
529,056
261,E7 0
276,095
L,924,305
Yt ,q92.89
95,773.9L
e000
20!.0
2400
?7 00
520 0
540 0
550 0
5600
3700
5900
I'lFG-
4100
4204
450 0
4810
4830
4900
4920
TCU-
5 010
5020
5040
. 5070
5080
5090
5092
hlHSL
- 5200
DRED PR
AND OT
At{D PA
PUBL IS
GL ASS ,
70,786
282,58Lt+4,642
757,5Lq
339 ,47 4
10 , 10(
L87 ,327
12,E32
259,431
38, 34
757,51
295 , L0
z r2l2 r258
1a6,327
1E5,990
58,857
6L ,097
q43,540
589,239
PRII4ARY METAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
HACHIHERY, EXCEPT ELECTRICAL
EL ECTRICAL t''IACTIITIERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TRAT{SPORTATION EQUIPI'IETIT
NISCELLAHEOUS IIANUFACTURING
TOT. NAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,iCTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAHSPORTATION
TELEPIIONE ATID TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRAI{SPORTATION, COIII.IUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOI'{OTIVE EQUIPT,IENT
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI..IARE, PLUTlBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
r'lACHIIIERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS HHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. l,ltl0LESALE IRADE
BUILDING I'IATERIALS
45
5
5
4
16
35
7
LL4,Lqt.52
5,582.16
9 r76cr.46
5, 0E8. 95
3,207 .5L
23,293.63
30,955.05
67 3 .66
13,599.15
6.6670,79
36,31
q
23
4
6
4
3 ,69
4,51
2r0L
37,80
L5,49
6
2
0
4
3
8.33
2.86
0.10
2.92
2,624,259
171,508
LAq,327
L,E57 ,O?E
l, 157,15E
944,292q45 
, L87
lREPORT NO. (]EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 15-116
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPART}iENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VE}IICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
14OBILE HOT.1E DEALERS
I.lISCELLAIIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi'IE FURNISHIHGS AHD APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRII{KING PLACES
LIQUCR DISPENSERS - BY TI.IE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STqRES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCEI. LANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt{ I,IEXICO
COIIBIHED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, L986
AL AI'TOGORDO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
985,463
18,8 96q7L,qg6
L ,50q ,905
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L38,042
16,E96q50 
,364
618 ,929
3tL,q99
57,276
3 r2L4 ,2L6
PAGE 207
RUH DATEI L2/LI/66
RUII NUIIBER: 567.0I
REPORTED
TAX DUE
,215.86
,26?.50
,67 4 .50
,5q7 .7 9
, 115 .46
,855.q0
,230.q7
,045.36
,E7 9 .23
,663.06
,922.33
,586 .50
,880 . 35
,693.10
,50q.99
7 ,Z+7 .2L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5300
55r0
5400
5510
5540
5592
5599
5500
57 09
5800
5E 15
5910
592.0
5990
RET L
615,6 35
L ,47 I ,667
3r632r536
162,8L5
2q9 ,92E
92, q84
252,009
4L9 ,9L2
55q,466
L ,292,630
5LZ,E06q50,qgq
5q,E6qL,29l,97q
lL r6(tl r4qE
623 ,947
L,q76,g3q
4 ,09L ,02?2L9,97L
527 ,526
105,145
363,359
425 , Lq&
653 ,7 32
1,460,533
514,829
.t95,85E
5+,E64
L,566,266
13,735,288
q2
595
277
169
22
7000
7 200
7300
7591
7500
801
E06
810
820
l4
5
33
9
20
3l2
2+
23q5
13
7
3
32
77
190
8
13
4
15
22
?,E
67
ZO
23
2
67
610
129
347
5000
6I0 0
6L20
6500
6 510
6550
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND.L ASSOC.
SAVIHGS AtID LOAN ASSOCIATIONS
5
4
ZE
42
INSURANCE AGENTS, CARRIERS
REAL EST. OPER.LESR.AGT. ,
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AH
TOT. FINANCE, INSURANCE AN
ROKERS AND SERVICES
., AND TITLE ABSTRACT
EV EL OP ERS
EAL ESTATE
,B
ETC
DD
DR
970.67
23,6(t4.L2
32,q85.55
7600
7E0 0
7 900
860
890
6 910
S ERV
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONII'IERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOI.:CBILE RENTAL, REPAIR AND OTIIER SERVIUES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICEJ
I.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI1USEI,lENT AI{D RECREATION SERVICES
PIIYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AI{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
NOIIPROFIT T'IEI'iBERSHIP ORGANIZATIONS
t'llSCEL L /rNE0US SERVICES
EI{GIIIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNNENT - I.IUIIICIPALITIESTOT. GOVERNI,IENT
27
74
40q
34
42
7 35 ,2q7
326 ,027
256,091
111 ,561
296,591
262,621
589,759
322,87 9
165,110
111 , 361
280, r89
222,477
30,4E9.Eq
t6,95L.23
8,66E .?9
5,583.01
Lq ,7 09 .9LLL,587.90
8
33
11
t2q
q2,E53
595,q51
?77,769
L69 ,997
25,95E
,855
,30q
,643
,997
,515
2,?qE.72
51,253.50
L4,576.258,92q.86
L ,182.02
63
6
9393
GOVT
362
366,6cr7
69,zLE
3 ,57 4 ,667
16,509.94
5,007.01
168,322.30
E
T
REPORT NO. OE()
,( tlor{THLY xX EDITED X
L0cATI0N:15-116
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIE5 IN THIS LOCATION
TAXATION ATID REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF HEI.,I T,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVE]'lBER, 19E6
A LA].IOGORDO
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
20,496,7LE
PAGE 206
RUN DATEI L2/LI/86
RUN I{Uf,IBER: 567.0L
R EPORTED
TAX DUE
1,072,977.88
NO. TAX
RETURTIS
965
REPORTED
RECEI PT5
TOTA L
GROSS
31,702,090
REPORT NO. O8O
X I1ONTHLY XX EDITED X
LOCATI0N:15-215
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHIIAY COHTRACTORS
HON-BUILDITIG HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCT5
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT-IENT
STATE OF NE'.I I'lEXICO
COMBINED REVEI{UE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI"IBER, 1986
CLOUDCROFT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5E, 166
305,515
32,689
53,691
9E ,6 50
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 209
RUI{ DATE 2 I?/II/E6
RUN HUI.ltsER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
,E26.60
,563 .94
L,87 3 .24
L,77L.05
4 ,7 6E .L0
327.35
327 .35
615.6(
4, E08 . 14
327.0q
264.26
,066.23
,268.37
7 ,009.9L
3,3L5.29
372.77
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1500
1610
1620
1700
c0Hs
230 0
2q00
3200
3900
IlFG-
4200
4810
4850
1900q9?0
TCU-
LUiIBER, tl00D Atl
5TONE, CLAY, GL
I'IISCELLANEOUS T4
TOT. NANUFACTUR
EXCEPT HIGHI,IAY
APER PRODUCTS
, AHD COI{CRETE PRODUCTS
FACTURING
t
15
51
270
15
22
,7 67
,67 7
DP
ASS
AIIU
ING 5
3
32,57E
55,691
E5,8L4
5090
l,lH S L
6000
6 510
FIRE
I.lOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPJ{ COMI1UNICATIONS
RADIO AND TELEVISiON BROADCASTING
ELECTRIC I,.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COT|I'IUNICATIONS AND UTILITIES
N4ISCEL LATIEOUS I,IHOL ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
HARDT{ARE STORES
GENERAL NERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
EATING AHD DRII.IKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
I.lISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BAHKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAHCE, INSURA'iCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I-lISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICEs
AUTOi,IOBILE RENTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
ITOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
L4,L96
63,620
5,976
4,596
1(,150
83 ,620
5,68E
4,596
E
4
q
5
4
5
3
6
E
3
5,751
5,75L
5,75L
5,75L
5251
5300
5400
5540
5600
5800
5E 13
5990
RETL
Lcr
32
70,7L7
215,353
4
t2
7 4 ,050
2L7 ,q(t8
IzL,9LL
57,662
6,4E3
IzL ,gLL
57,657
6, 4E5
7000
7 200
7300
7500
8 010
8060
T
E
REPORT NO. 060
X ]'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:15-213
6900
5 ERV
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF TIEN I,IEXICO
COT.IBINED REVE!i(IE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
CLOUDCROFT
RUN DATE:
RUN NUI.IBER:
PAGE ?LO12/ll/86
567.01
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
98
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L0,423
LOz,BL&
8E4,564
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
57 9 .83
5,892.26
q7,703.L7
10
LA2
4
2L
,105
,495
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IH THIS LOCATION E32,589
tREPORT NO. 06O
LOCATION: }5-3(]E
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MIl{ING
X I,IONTHLY XX EDITED X
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, L986
TULAROSA
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
LL,555
93,5lZ
52,?60
145,885
2,q65
46,224
45,268
267,356
8,309
3,066
9,630
PAGE zLL
RUT{ DATE I I2/LL/86
RUll NUiiBER: 5'ol .0L
REPORTED
TAX DUE
605.I1q,905.85
2,609 .Ec,
7 ,420.tq
L29.(t0
2,426.76
767.75
2 
'23q .(t?
5,201.07
2,L09.59
L ,7 6L .L4
2,37 6 .55
L3,977.36
q36.22
160.94
505.56
SIC
CODE
4200
4810
4830
4900
TCU-
GENERA L
NON-BUI L
SPECIAL
TOT. CON
NO. TAX
RETURTIS
7
t0
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
2A,739
L02,596
52,250
L57,43L
2,q65
5q,97E
L4,6E9
81 ,72E
8, 950
5,066
9,630
LRSR
BU
DI
TR
TR
t500
L620
1700
c0HS
1310
T.1I N E
2q00
tlFG-
ILDING CONTRACTORS
NG HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT,IAY
ADE COHIRACTORS
ACT CONSTRUCTION
LUHBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. I.lANUFACTURING
NOTOR FREIGHT TRANS . , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'IflUIIICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI1UNICATIOIIS AHD UTILIIIES
UTONOTIVE EQUIPI,IENI
ND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
ALERS
EUI,I PRODUCTS
HARD'IARE STORES
GENERAL FlERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GI.SOL ITIE SERVICE STATIOIIS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi.lE FURNISHI}iG5 AHD APPLIANCE STORES
EATING AIID DRINKIIIG PLACES
DRUG A.ND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
REAL EST. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
IlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO!'1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AT1USENENT AT{D RECREATIOT{ SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
5
8
5010
5070
5090
5092
tlHS L
525L
550 0
55q0
6000
6510
FI P.E
I'IOTOR VEHICLES AND A
HARDhIARE, PLUIIBING A
NISCELLA.NEOUS I,IHOL E5
PETROLEUH AND PETROLT0T. l^IH0LESALE TRADE
3
7
3
4
q
4
3
Lq,624q2,560
5600
5700
5800
5910
5920
5990
RET L
7200
7500
7500
7900
E010
13
54
60
40
40
5?
369
,97 3
,185
,7 29
60,975
40,185
34,666
,tOz
,684
3
q
q
&REPORT NO. 060
X IIIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:15-308
MISCELLANEOUS SERVICES
ET|GINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEU I.IEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, 1986
IULAROSA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,289
42,220
749,388
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5,160
39,091
6L0,7L7
PAGE 2L2
RUH DATE2 L2/IL/E6
RUN NUI{BER: 567 . O1
REPORTED
TAX DUE
I65.90
2,052.27
3L,E66.q4
SIC
CODE
NO. TAX
RETUR}IS
3
15
60
8900
8910
S ERV
TOT- TOTAL FOR ALL I!{DUSTRIES IN THIS LOCATION
f.i
REPORT NO. OEO
X I1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-O 15 RT'IDR OTERO CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY ATID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. NIHING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI:AY COTITRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUI'lBER, 1,,!C0D AllD PAPER PR0DUCTS
TRA[ISPORTATIOH EQUIPI'IEI{T
NI sCEL LATIEOUS HATIUFACTURING
TOT. t'IA}iUFACTURIIIG
LoCAL At{D HIGHIIAY PASSEHGER TRANSPoRTATI0N
t40T0R FREIGT:T TRANS. , tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAHSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOIIE ATID TELEGRAPH COI1MUNICATIOHS
RADIO AIID TELEVISION BROADCASTIT':G
ELECIRIC I,IATER AND SANITARY 3ERVICE UTILI TIES
GAS UTILITIES
rOT. TRANSPORTATION, CONMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF IIEI.I T1EXICO
COMBItiED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
2L,L62
35,62L
2,439 ,7 69
q42,7 38q,749,760
7L,72q
596, 110
37 ,609
57 ,Llz
30q,625q9,359
607,37E
L,LL6,526
TAXA. B L E
GROSS RECEIPTS
15,03E
2?,000
2,207,126
,q9L
,6 98
28 ,716
355, r 02
PAGE 215
RUN DATE.. L2/LL/86
RUN NUi,IB ER : 567 . OL
REPORTED
TAX DUE
73E.72
1,074.62
110,356.52
SIC
CODE
0800
AGRI
r 310
I.II N E
010 0
0700
?q00
3700
3900
5599
5700
5E00
HO. TAX
REIURHS
5
3I
6
1500
161 0
L6?0
r700
CONS
32
66
195
4,LL7
9,
205 t
FG-lrl
6
t2
67 4 .5E
88q.95
50
75
L ,L7 0 .63
7 ,2L9.L6
415
585
1,369.05
L7 ,608.34
I ,8OE .
t57 .
14,722.88
2,20+ .98
21,2L7 .q4
40,427 .96
410 0q200
4500
4600
48I0
4830
4900
4920
TCU-
4
5
6
5
8
9
10
23,
144 t
10
11
7
11
3
8
5
5
q
9
36 ,17 0
3, 155
300,752
44,L00qzq,3q9
51 EL4,854
5040
5070
5090
!ti1s L
5200
525L
5300
5rt00
5510
5540
559?
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS UHOL ESAL ERS
TOT. IIIHOLESALE TRADE
BUILDING I1ATERIALS
HARD'IARE STORE5
GEI{ERAL I"IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
T,IOTOR VEI{ICLE DEALERS
GASOLIIiE SERVICE STATIONS
MOBILE HOIlE DEALERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI.IE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKiHG PLTCES
26 ,944
23,57 6
17 ,450
9,qEL
350
L3 ,7 37
2(t , AzE
L57 ,289
,561
,181
,7 99
,61E
q89.96
530 .89
(t7q.03
I5.50
646.82
2E6,405 139,514 6 ,965 .7 2
REPORT HO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15.0T5 RT4DR OTERO CNTY
LIQUOR DISPENSER5 . BY THE DRINK
1'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE 0F HEt'l i{EXIC0
COi'IBIHED REVENUE SYSTEI/T
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STP.NDARD IiIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI'IBER, 19E5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
58,555
327,q64
977,03q
7 ,629
42,7 32
755,632
7 I ,621L28,L7l
4 ,056
891
L0,997 ,62q
TAXABL E
GROS9 RECEIPTS
g,467,EqE
PAGE 2Lq
RUN DATE: L2/LI/86
RUII NUT.IBER: 567.OI
REPORTED
TAX DUE
q72,942.zct
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
506
5613
5990
RET L
65,821
4A ,0633,956
891
2
370
2, Ase
3 ,4?0
6
50
9q
5
6
20
L2
7
3
3
3lzl
77
6000
6 5I0
65s0
FI RE
5E,535
245 ,7 55
680,026
2,926 .7 3
12,305.qL
5.t, 019 . 11
3,763trZ,7 32
755,LsL
18E.15
2,L36.63
37 ,75L.49
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7900
8010
820 0
8600
E900
8910
S ERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IlISCELLAT{EOUS BUSINESS SERVICES
COi:IIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBI L E REHTAL , REPAIR ATID OTHER SERVICES
I'lISCELLAI.IEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEHENT AND RECREATIOII SERVICES
PHYSICIATIS, DENTISTS ATID OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
IIOIiPROFIT I'IEiiBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
EIIGII{EERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERN!-IENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNiIENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
OE
15
8L
55
3,291.
2,005.
L97 .
44
?,L92
381,69?
2,05E,55q
3 ,529 ,939
,L92
,409
,554
,301
t09.62
18,445 .48
L02,927.69
L7 0 ,934 .05
9596
GOVT
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:10.I17
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDST0T. t',trilIllG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
IION-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
I1EAT PACKIIiG AHD OTHER I,IEAT PRODUCTS
LUI.lBER, I,:OOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII.IARY I.IEIAL IHDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRAHSPORTATION EQUIP].IENT
TOT. I'IANUFACTURING
:oCAL AND HIGHTIAY PASSEHGER TRANSPoRTATIoN
NOTOR FREIGHT TRANS., T{AREIIOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI.IUHICATIONS
RADIO A}ID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COITI1UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AIID REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl tlEXIC0
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANAT/5I'i OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD ITiDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH HOVEI,,IBER, 1986
TUCU]'lCARI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2I5
RUN DATE. I2/LL/86
RUN TIU!{BER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1510
MINE
1500
1620
t?c0
c0il5
2010
2400
27 A0
5400
3700
6
5q
5
t4
T'1FG
192,623
85,841
22,093
594,092
L ,2q3 ,930
110,639
L84,47 0
4
4
q
7
13
q
13
5300
5 310
540 0
551 0
23
30
L27 ,
?60,
635,568 46,q05
+77 ,zqE
,783
tL96
,386
,402
,054
5,869
E,504
860
677
68
151
q,525
7,645
167,939
3q
53
111
2,6L0.28
.06
.74
243.27
450.01
9,722.?L
410 0
4200
48I0
4830
4900
TCU-
5010
5040
5070
50E0
5090
5492
tIHSL
10 ,86 0
39,191
LE7,939
576,873 25,995.6E
5200
5252
MOTOR VEHICLES AHD AUTOT'IOTIVE EQUIPMENT
GROCERIES AIID RETATED PRODUCTS
HARDLIARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
HISCELIANEOUS I.IHOTESALERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING 1'lATERIALS
FARI'I EQUIPI{ETIT DEALERS
GENERAL I'TERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
DEPARTI'IENT sTORES
RETAIL FOOD STORES
FlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t{OBILE HOiIE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
173,38E
60,436
21,886
59L,492
L,206,023
LAO,026
154 ,94?
53.05
99.54
31.12
7L.40
58 .81
26 . (17
L5.47
11
3
20
3q,623
53 , qAz
595,002
3
E
1,914.19
5,003.84
6,245.67
9r7
5rj
Lrz
33,2
67 ,8
5r6
Er75540
5592
5599
5600
59 ,97 9q7 
,3crz
59 ,97
47 ,33
9
5
5,573
2,662
.82
.56
IREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : IO-117
FURNITURE, HOT'IE FURNISHI}IGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI.ISERS - BY THE DRINK
DRUG AIID PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'lISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I4EXIC0
CONBINED REVET{UE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, I986
TUCUI,ICARI
PAGE 2L6
RUN DATEI L2/LL/86
RUH HUNBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
67 ,qqE
624,\?L
164, 063
98 ,7 56
100,772
3,5L7,97q
392,77 E
65,60L
55,908
82, L7 6
6 5, 905
1r117r983
5 ,693 ,97 2
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
LRSR
6
72
6,E99
72,260
l
7
EPORTED
ECEI PTS
68,7 38
625 , (r7 5
L64,L82
109,885
L rL63,654
7 ,530,076
5,66E.q6
L97 ,879.95
.95
.35
.68
.05
22,093 .7 6
5,690.07
2,OLi .02
q ,622.39
5,59q .67
147,030
5,701r50J
5700
5600
5813
5 910
5920
5990
RETL
7900
6010
6060
8100
7
24
10
3
5
13
4
4
39
A550C.
RV I CES
ABSTRA
28
135
3,793
55,106
9,?29
5,555
2,351.40
10,238.70
5,437 .07
2,334.50
5,6E4.01
6000
610 0
6300
6 510
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
E900
8 910
S ERV
BAl{KS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S.AHD.L
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AIID SE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TIILE
TOT. FII{ANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IlISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.lOTICH PICTURE THEATERS ATID PRODUCTION
P,I'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ETIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT4ENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNTiEHT
CT ,899
,260
3E6. 06
4,05q.62
34
22
18
20
Lq
q2L,87E
6E, Lq7
56,084
92,772
64,529
q4 
,309
L82,034
96 ,659qL,502
106,3E7
41 ,60 3
LE?,OzL
95,659qL,502
106,276
9593
GOVT
L76
394
62,79L.67
5L9,3q1.26TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I IO-2L4
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI.ISPORTATION, COT4I1UNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COIIBIIIED REVET{UE SYSTEI'l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN tiOVEI'IBER, I986
SAN JO}I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
11,550
t4,
22
E8
32
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
11,550
PAGE 2L7
RUN DATEI L2/LI/86
RU}I NUI.IBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
6q9.69
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
22
3,712
14 , E19
Lq4 ,7 97
1500
1700
CONS
7500
7600
SERV
3
410 0
4E I0
4900
TCU-
5070
50E0
5A92
l,,lHS L
9.86
9.L836
9
9
L2,620
LE,492
70
1,05
HARDIIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP
I'IACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
PETROLEUN AHD PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I'.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
CELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
CELLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t.llSCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
92,3885 67 ,5E3
3,7L2
L+,8L9
116 , 156
5,80 I . 57
20E.77
E33.58
6 ,532.79
q
5599
5990
RETL
1.1r5
l'1I5
TOT
7000
7200
6
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0H:10-309
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRIT1ARY T1ETAL IIIDUST. , FABRICATED t'lETAL PRODUCTS
TOT. f'IANUFACTURING
q200
48 10
rr900
rcu-
TlOTOR FREIGHT TRAHS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEtEPH0tIE AND TELEGRAPTI C0t''!tluNICATI0llS
ELECTRIC IIIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPO!ITATION, COIIi,iUNICATIO}IS AND UTILITIES
GROCERI ES
I,II SCEL t AI{T0T. l,lH0L
RELATED PRODUCTS
I,IHOL ESAL ERS
E TRADE
T,"XAIIOH AHD REVEIIUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEt^l I':EXICO
COT1BIHED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS EECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
LOGAN
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
40,237
5L,E27
2,56L
5 0,866
7 ,865
7 ,449
3
8
PAGE 218
RUN DATE. L2/LL/86
RUI.I HUI,IBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
2,263 .3L
2,9L5 .2E
t34.26
3,q23.7L
4q2.q2
423.56
5IC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GRO S
EPORTED
ECEI PT5
qL,223
64,LL7
2,EL?
LRSR
3rr00
NFG-
1500
1700
CONS
525L
5300
5990
RETL
7
AND
EOUS
ESAL
5040
5090
tlHS L
3
4
C+
3
3
6
24
5400
554 0
5599
5700
5800
5815
700
720
730
750
760
HARDI,IARE STORES
GENERAL T'IERCHAHDI5E, EXCEPT DEPARTI.IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I-lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOHE FURTIISHIIIGS AND APPLIA}ICE STORES
EATIIIG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI.ISERS - BY THE DRINK
I'1I SCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODG;NG
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI1USE]'lEtIT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AND OTHERS}IOIIPROFIT NEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'iI SCEL L AI.IEOUS SERV ICES
TOT. SERVICES
62,006
7 ,867
7,49E
7L r2g
L7 6 ,2L
,95L
,496
85
193
4,0L0.2q
9, 9r6 .80
6000
FIR E
3
t8
5
5
5, 541
9, 30E
3,341
9,30E
187 . 93
523.60
27 .6q
L ,5A2 .7 0
790
E01
E60
8900
SERV
2,95q
29 ,6L7
49L
26 ,7 L5
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:10-509
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEU I"IEXICO
COI{BIHED REVEiIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVET,IBER, 1986
LOGAN
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
301,E83
PAGE 2L9
RUN DATEI I2/LL/86
RUrl tlUmBER: 567 . 01
REPORTED
TAX DUE
L6,975.6ct
NO. TAX
RETURHS
59
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
335,591
LRSR
REPORT NO. OEO
x i10NTHLY xX EDITED X
LocATr0N:10-407
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,4I.IUI{ICATIOHS
ELECTRIC I,,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IiIUNICATIOiIS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.J I.IEXICO
CONBINED REVETIUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI|DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 19E5
HOUSE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
59,q73
7 0 ,947
PAGE 220
RUll DATE I 12/ll/86
RUN NUi'lBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
3,047.99
3,6 15.53
SIC
CODE
NO. TAX
RETURfIS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTs
90,64E
103,075
LR
sft
1700
CONS
4810
4900
TCU-
525L
5300
5990
RETL
E90 0
SERV
HARDI'IARE STORES
GENERAL I.IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
I'iISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I"IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. sERVICES
a+
9TOT. TOTAL FOR AIL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
iREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:10-010 RI'IDR QUAY CNTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI.I IlEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVET,IBER, 1986
RU
RU
NDltN
PAGE 22LATE: L2/IL/E6
u;'lBER: 567.01
NO. TAX
RETURIlS
TOTAL REPORTED
GP.OSS RECEIPTS
9,237
3,001
6E4,278
LL9,426
233,772
26,733
2,336
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9 , L8(+
3,
622 
'
8, 533
2,306
REPORTED
TAX DUE
q7 0 .7L
153.803I,395.1E
,36E. 12
,920.06
437 .30
11E . 19
910.40
450.0E
5,513.61
131 0
138 q
T,II N E
010 0
0700
AGRI
1700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERV:.CES,
TOT. NIIII!,IG
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
3
1500
r610
1620
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HI GI1I,]AY COI.lTRACICRS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,JAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CO}ISIRUCTIOII
FII SCEL L ATIEOUS T4ANUFACIUR ITIG
TOT. I,IAHUFACTURING
t'10T0R FREIGHT TRAi{S. , tlAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOT{E AIID TELEGRAPH COI'II'IUNICATIOTIS
ELECTRIC t{ATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COT1I1UHICATIONS AHD UTILITIES
T'IACHINERY, EQUIPI'IEIIT AHD SUPPLIES
I'lISCEL LAHEOUS I*!HOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUi'I PRODUCTS
TOT. t,,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIATS
HARDI.IARE STORES
GEIIERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLITIE SERVICE STATIONS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
EATIIIG AIiD DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'iISCEL LTIIIEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTO'{OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
3900
NFG-
5
10
001
3q5
lA(r ,7 4tr
213, 953
4
9
4
9
q200
4810
4900
TCU-
50E0
5090
5092
!.-H S L
5200
525L
530 0
5400
5540
5600
5800
5B T.3
5990
RETL
5
3
4
E
23
,782
,587
l7 ,7 64
42,67 3
L96,L52
I
10
,7 647
E
7
5
7
86,660
26 ,7 L9
69 ,43q
25,L30
7000
7200
7300
7500
7600
3, 558 .51
L,287 .9L
IREPORT NO. ()8() TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI{ENT
NO. TAX
RETURlIS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
73 1,295,393
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4,80 0ll2,L89
1r07Er000
PAGE 222DATE: I2/LL/86
ilul'IBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
55,202.45
RUN
RUN
Fll
REVYS
2(16.00
5,749.7L
7900
890 0
S ERV
STATE O
COl.IB I H ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ELI }IEXICO
E}iUE SYSTET.I
TAIIDARD ITiDUSTRIAL CLASSIFICATIONOHTHLY X
DITED X
LocATr0N:10-010 RI.IDR QUAY CNTY
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 19E6
x trl
xE
SIC
CODE
AI"IUSEFIENT AIID RECREATION SERVICES
IIISCELLAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES III THIS LOCATION
5
2L
4,800
151,005
I
il
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
TAXA BL E
GROSS RECEIPTS
q6,373
395,322
100,208
L0 ,097
96 ,6E7
PAGE 223
RUN DATEI I2/LL/66
RUII NUNBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
2,43q.59
20,75q.40
5,260 .90
530.12
5,076.09
STATE O
COI,IB I II ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl l'1EXIC0
ENUE SYSTE],I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I1ONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 19E5
src
CODE
r 3I0
MINE
LOCATION : 17-1IE CHAI'IA
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. FIINITIG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
I{ON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COIITRACT COHSTRUCTIOII
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE I'iILL PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA55, AND COHCRETE PRODUCTS
TOT. I'IATIUFACTURI}iG
4610
4850
4900
TCU-
TELEPIIONE AND TELEGRAPH COI,IMUT'IICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIG
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTII'1UNICATIOIIS AHD UTILITIES
5020
5040
5090
tlH5L
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
tilSCELLANE0US tlH0LESALERS
TOT. t,IHOLESALE TRADE
t{0. TAx
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPT S
55 , 319
4Aq,26E
107,858
24,589
96 ,687
LzL,2q9
613,158
41,30E
32,348
12 ,681
E ,813
LR5R
1500
t620
1700
c0N5
2000
2300
3200
FIFG-
520 0
525t
5300
4
7
4
4
5
5
3
4
5400
55q0
5599
5800
7000
7 200
7500
7500
8100
890 0
BUILDING ]'IATERIALS
HARDIIARE STORES
GEIiERAL I.IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI.IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLAHEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
EATIIiG AIID DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPET|SERS - BY TIIE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, 1'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OIHER LODGING
PERSOI{AL SERVICES
1'lISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
LEGAL SERVICES
I.IISCEL LATIEOUS SERVICES
(+
6
9
6
10
3
6
30
8, 115
2L7 ,7 3q67,929
E, ()8E
204 ,47 8
64,E38
42q.62
,7 35 .L3
,386.27
5815
59r0
5920
5990
RETL
L5
48
1L6,642
57 3,286 ,086.2L,0q2.29
qL
9
L2
E
,30E
,037
, 881
,503
2,168 .66
q7 q 
.43
67 6 .25q35.22
REPORT HO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17-11E
SERV TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IEHT
STATE OF I.IE'J I.IEXICO
COFIBIIIED REVENUE SYSTEl'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER , L986
CHAI'IA
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
80,237
1,190,601
PAGE 224
RUN DATEI L2/LI/86
RUN NUNBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
4,20L.23
62,440.L6
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
20 103,858
88 L ,302 , gE4
lrI
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L7-2L5 ESPANOLA (R.A. )
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. FIINING
GE}IERAL BUILDING CONTRACTORS
NOI.I-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CO}iTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRINTIIIG AND PUBLISHI}.IG
PETROLEUT4 REFIIIING AI{D RELATED INDUSTRIES
TRANSPORTAIIOIT EQUIPHEHT
T,IISCEL LAIIEOUs HANUFACTURIIIGIOT. HAIiUFACTURIIIG
L0CAL AND HIGHUIAY PASSENGER TRAIISP0RTATI0t{
TELEPHONE AI{D TELEGRAPH COI'IITUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COt(i'lUNICATIOTIS AND UTILITIES
TAXATIOH AiID REVENUE DEPARTI.lENT
STATE OF NEU I'IEXICO
COI1BIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDA,RD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITI NOVET'IBER, 1985
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
LE,952
57 2 ,909
3, 386
93,111
106,524
54,326
3L9,326
PAGE 225
RUN DATEI I2/LI/86
RUN NUMBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
L ,042.35
31,509.98
186 .21
5,L23.48
5,85E.82
2 ,969 .0E
L7 ,52E.25
SIC
CODE
0700
AGRI
HO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
L44,4q2
390,432
LE,952
668,7 69
5,230
103,3E7
598,253
56,559
319,429
LRSR
131 0
ITINE
1500
1620
17C0
c0t{s
4I0 0
4810
4E30
4900
TCU-
18
3+
3,L03 .27
15, 61E .6 0
56,q23
283 ,97 8
2000
21 00
2900
3700
3900
NFG-
5040
5070
50E0
5090
509?
tIHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD}.lARE, PLUI'iBING AND HEAIING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPi'lENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I{HOLESALERS
PETROL EUT,I AIID PETROL EUI-I PRODUCTS
TOT. I,IIIOLESALE TRADE
AND SUPPLIEs
BUILDING MATERIATS
HARDI,JARE STORES
FARN EQUIFT.lEIIT DEALERS
GEHERAL T'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI.iENT 5TORE5
RETAIL FOOD STCRES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
NOBI L E HOIIE DEAI ERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AHD DRINKING PLACES
791,651
419,396
L ,989 ,7 q9
75,792
56L,2Q0
, ct09
,395
,366
,27 8
,97 9
,9E2.qE
,16f,.56
,E7 A .26
,700.31
,908.8q
5
E
35
22
t02
3
8
672
4L9
1,870
67
161
10
8
13
3
11
6
10
35200
525L
5252
5300
5310
540 0
55''.0
5544
5592
5599
5600
5700
5800
7
1E
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 17-2I5 ESPANOLA (R.A.)
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6700
FI RE
BAHKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., ATID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDITIG AND OTHER INVESTI-1EHT COF1PANIEs
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}iDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN NOVEFIBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
59, C13
q73,t05
449,E72
36,525
L64,655
1,136,807
7 ,7qq,qL3
PAGE 226
RUN DATEI I2/LL/86
RUN NUl,ltsER: 567 . O 1
REPORTED
TAX DUE
8,09L .Zct
2L,232.a2
2,381 .80
17 ,7 01.2?
273,131.36
3,2q5 .7 0
26 ,020 .75
2q,742.96
2,O]rt.35
9 ,056 .0.r
62,q25 .2L
42(t,EE9.L7
SIC
CODE
5815
5 910
5920
5990
RETL
6900
SERV
3I
3
L5
LL2
NO. TAX
RETURNS
L2
36
6 ,55
5
5
3
35
150
147,113
386,05r/r3,305
321,84L
4 , gg3 ,420
t4
46
q
q09,506
1,405,7E3
4
q
2
q
1
7,113
5,1L4
5,505
6,L46
7 ,259
84,
7E,5t,
500
915
234
506
287
6000
6300
6510
6550
4 59,013
609,202
86,
449,E72
36,625
9,7E3,646
7000
7200
7300
7500
7 500
7900
8010
8060
6r00
8600
HOTELS, I'iOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLAHEOUS BUSI}IESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI.iE}IT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NOI.|PROFIT NEiiBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
8q,L50
7E,E26
46,453
74,572
33,317
,628.?7
,284.35
,554 .92
,453.28
,832.45
5
15
L4
L7
6 04
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 31(
REPORT NO. ()8O TAXATI ON
STA
corlB I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS T
EVENUE DEPARTMENT
NEtl a(EXIC0
EVEIIUE SYSTEM
STAi.iDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AND R
TE OF
IIED R
AX BY
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L71,978
3,616
186,302
13,030
27L,0L5
345,zLL
722,625
63,056
55,242
9A,236
229,1L8
78,381
PAGE 229
RUN DATEI IZ/LI/86
RUN NUi.iE ER : 567 . OL
REPORTED
TAX DUE
,428 .90
, L39 .96
,568.86
8,81 3 .85
185. 32
9,548 . 0 0
667 .7 9
13,296 .77
17,692.45
36,4qL.79
3,23L.62
2,851 . 18
4,624.6L
tL,7 67 .35
4,017.01
,019.70
,088 .7 5
,388.15
,935.98
,070.7L
,459 . L2
,023.L9
,453 .39
,r13.J9
X NONTHLY XX EDITED X
BUsINESS ACTIVITY REPORTED ITI NOVET'IBER, 1986
SIC
CODE
L0cATr0N:11-119 PORTAL ES
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. T.IINING
GENERAL BUILDING COI{TRACTORS
9PECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
PRINTII{G AND PUBLIsHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRAIISPORTATION EQUIPMEHT
III SCEL LAIIEOUS NANUFACTURING
TOT. T.IAHUFACTURING
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.iOTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOIiE ATID TELEGRAPH COIII,IUNICATIOIIS
RADIO AIiD TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t,.lATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1I'1UNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
L4
E
4
11
3
L2
EPORTED
ECEIPTS
280 ,7 05
3,665
4 ,292,923
5L7 ,69q
952,LLL
L ,27 0 ,640
L90,715
286,844
159,011
L ,494 ,007
r10,286
468 ,6Lq
L79,7L5
LL7 ,584
L89,555
564 ,448
,555
,829
,987
,27 3
TOTA
GROS
LRSR
0700
AGRI
I 310
t'II N E
1500
1700
CONS
00
00
00
00
4]00
4200
4810
4830
4900
9
15
24
203,8107,I
310,9
25
7L
96
70,033
27 L ,0L5
59, 730
115,002
I ,4E2,210
203,49L
61,266
264,758
273
L57
1,470
96
t0
3
15
3900
MFG-
20
27
3?
37
5010
5040
5080
5090
5092
I{HSL
4
3
L2
r'IOTOR VEHICLES AIID AUTOI.IOTIVE EQUIPI.IENT
GROCERIES AHD RELAIED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPI.IENT AHD SUPPLIES
MISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL EP.S
PETROLEUf,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. UHOLESAI.E TRADE
BUILDING I,IATERIALS
HARD,JARE STORES
FARM EQUIPTIENT DEALERS
GEIIERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTI1ENT STORES
REIAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL A}ID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTlE FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
3
3
3
3
4
15
4
26
4l3
10
2L
5200
525L
52s2
5300
5310
5400
5510
5540
5599
56C0
5700
5E0 0
L4
8
75
4
10
7
6
9
24
196,501
L45 ,54r+
LL7,525
L85,L72
47L,L70
EREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION: II-1I9 PORTAT ES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
14ISCEL I. AHEOUS RET'.I L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER , L9E6
TAXATION
5TA
c0HB I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS T
ENUE DEPARTT'IENT
Etl MEXIC0
ENUE SYSTEI.I
TANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
AND REVIEOFN
IIED REV
AXBYS
EPORTED
ECEIPIS
258,065
40,L32
98, 619
L8,258
220,387
694,278
35,4C6
114,134
L,455,599
L5 ,600 ,928
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
223,832
186 ,866
3 ,7 57 ,394
L,426,806
6 ,7 6g ,332
PAGE 230
RUN DATE2 L2/LL/86
RUN NUi'IBER: 567 .OI
REPORIED
TAX DUE
ll,q7L.39
9,547 .83
192,466 .42
2,056.77
4,984.54
4, 180 .58
6,027 .88
2 , 013 .81
3,399.22
1,161.36
73,L23.82
346 ,L 95. 0 0
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
L2
133
360
TOTA
GROS
LR5R
58;. 3
5 910
5920
5990
RETL
6000
610 0
6120
6300
6 510
5 550
FI RE
6
47
L46
2,7 0g ,225
6,E92,6L9
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT
SAVINGS AI{D LOAN ASSOCIA
II{SURANCE AGENTS, CARRIE
i<EAL EST. OPER-LESR-AGT.
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS
TOT. FINANCE, INSURANCE
AND S.AND-L ASSOC.
ROKERS AND SERVICES
., AND TITLE ABSTRACT
EV EL OP ERS
EAL ESTATE
6
27
9
18
11
40,132
97 ,259
El ,57 2lL7,6L7
39,294
56,326
22 ,660
BANKS
TIONS
RS, B
, ETC
AIID D
AND R
OT EL S,
ERSOT{A L
ISCELLA
UTOMOBI
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
E060
8100
6900
8 910
S ERV
H
?
m
A
NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
9 ERV I CE5
NEOUS BUSINESS SERVICES
LE RETITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
8L ,967Llg,24L
39,294
69,28L
30,102I'lISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI.lEtIT AI{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEG.TL SERVICES
HISCELLATIEOUS SERVICES
ENGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L8,258
220,243
683 ,597
35,406
110,104
935 .7 c+
11,287.45
35,034.35
L ,8L4 .5(t
5 ,642.8L
5
19
4
8
23
I - 
-- 
-
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:11-216
1389
MINE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINIHG
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF HEI^I f"IEXICO
COI'IBIHED REVEIIUE SYSTEf'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDP.RD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, L986
ELIDA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L3,604
5,363
8,589
204,589
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
11,303
L2,458
53,235
5,2L3
8,439
8L,507
PAGE 23L
RUN DATEI L2/LI/86
RUN IIUI4B ER : 567 . OL
REPORTEO
TAX DUE
s51.00
607.83
2,595.L9
2s4.14
4r1.39
3,97 3 .46
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
1500
I700
c0Hs
4810
4900
TCU-
GEHERAL
SPECIALT0T. C0
B
T
NT
UILDING CONTRACIORS
RADE CONTRACIORS
RACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AI.!D TELEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
ELECTRIC I.!ATER AIID SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUt.IICATIONS AIID UTILITIES 3
5200
5300
540 0
554 0
5700
5990
RETL
7200
7300
7500
7 600
7 900
S EP.V
BUILDING HATERI
GEI|ERAL MERCHAN
RETAIL FOOD STO
GASOLINE SERVIC
, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
ATIOIIS
At5
DISE
RE5
EST
FURNITURE, HOME FURTIISHINGS AND APPLIANCE STORES
I'IISCEL LAI.IEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
I'iISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE REI'ITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEMENT AHD RECREATION SERVICES
TOT. SERVICES
TO:.. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
5l1 131,133L7 3 ,641
(
5
8
25
HREPORT NO. ()8O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:11-310
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IIHING
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
4100
481 0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHOI.iE AND TELEGRAPH COTII'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SAIiITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAIIsPORTATION, COI'Ii1UNICATIONS AND UTILITIES
5300
5540
5800
RETL
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STAIIOHS
EATING AI{D DRINKING PLACES
TOT. RETAIL TRADE
7600
SERV
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F flEl,l l'1EXIC0
COI{BIHED REVEIIUE SYSTEf.I
ANALYSIS OF GROSS RECEII'T5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI.lBER, I986
DORA
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
L9 , LO4
7 ,816
47 ,85L
PAGE 252
RUN DATEI 12/II/86
RUH HUI.II}ER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
97 9 .08
q40.55
2,452.36
src
CODE
NO. TAX
RETURHS
L4
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIP TS
20,866
7,948
49 ,7 66
LRSR
13E 9
HrHE
1700
CONS
(
4
5
(
B-TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEIT I.IEXICO
COI'IBINEO REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI"IBER, 1986
CAUSEY
REPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
L0cATr0N:11-408
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. COTITRACT CONSIRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COi'II,IUTIICATIONS
ELECTRIC I,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONMUNICATIONS AND UTILITIES
RUH DAIE:
RUN NUMBER:
E 235/Ll/86
7.At
PAGl2
56
xM
xE
SIC
c0nE
1500
CONS
481 0
4900
TCU-
5092
lIHSL
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GRO55
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
3
3
4,45L
4,45L
4,45Lq,45L 2L6.982L6.98
L ,9q2.87
PETROL EUM AND PETROT EUI.I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IH THIS LOCATION 7 q0,o44 39,854
rREPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:11-502
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
TELEPHOI.IE AND TELEGRAPH COMI,IUNICATIONS
ELECTRIC HATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEHT
STATE OF iIEI.I HEXICO
COI4BINED REVETIUE SYSTEI,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1986
FLOY9
RUN
RUN
DATE:
H Ui.IB ER :
PAGE 23412/ll/86
567.0L
SIC
CODE
1700
COHS
5080
tlHSL
NO, TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P T5
19,(169
23,362
LR5R TAXAB L EGROSS RECEIPTS
L4 ,7 06
lE,341
REPORTED
TAX DUE
7L6.9q
894.10
410 0
48IO
4900
4920
TCU- q
5500
RETL
r'lACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7
!REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 1I.OI1 RI'1DR ROOSEVELT CNTY
SIC
CODE
-TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NET,I NEXICO
COT.IB IIIED REVENUE SYSTEIiI
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI"IBER, 1986
1310
13E 9
TII NE
0700
AGRI
1500
1700
c0N5
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
NO. TAX
RETURNS
3
5
5
3
3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
66,925
389,581
4l ,802
431,383
l5 ,65 9
+0,289
362 ,7 45
100,0E1
7 53,q9L
L,229,652
L49 ,7 95
15,848
L06,537
22L,462
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
66,322
377,756
t8 ,057
395,8Lq
,87 6
,87 6
3 ,0L6 .47
3,0L6 .47
PAGE 235
RUN DATEI L2/LL/86
RUN NUI4BER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
3,233.2L
L8,4L5 .62
880.30
L9,295.92
533.28
L ,67 2 .54
236.43
4,6q6 .67
22 ,290 .7 0
27 ,653.99
3, 015 . 08
7 45 .78
289,363
289,363
61
61
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.IEAT PACKITIG AHD OTHER I'IEAT PRODUCIS
LUHBER, I,IOOD AIID PAPER PRODUCTS
STOHE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. NANUFACTURING
TIOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRATISPORTATION
TELEPHOI{E AND TELEGRAPH COI'II.IUI{ICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC tIATER At{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COIIT.IUNICATIONS AND UTILITIES
IIACHINERY, EQUIPI.IEHT AHD SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I,jHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
roT - I.IH0LESALE TRADE
FARN EQUIPNENT DEALERS
GENERAL NERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I,lOBILE HONE DEALERS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
t'IISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
7
9
16
4200
4600
4810
4850
4900
4920
TCU-
5080
5090
5092
T,JH 5 L
2010
2+00
3200
NFG-
5252
510 0
540 0
5510
5540
5592
5700
5990
RET L
10,939
34,309
4,850
95 ,97 5
457,245
567,920
3
6
5
5
3
16
6L,848
L5,298
6
16
q4
108
,246
,7 04
6 .97
9.50
2,L5
5,29
6
7000
7500
7500
7 600 L4,598 L4,598 7 LL .66
REPORT NO. ()8O
X I,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 11-011 RNDR ROOSE[ELT CNTY
SIC
CODE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMEHT
STATE OF HELI HEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF CROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, L986
LRSR
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,327 ,92L
PAGE 236
RUN DATEI I2/LL/86
RUN NU!.IBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
6q ,7 04 .03
7900
890 0
SERV
AI'IUSEFlENT AND RECREATIOH SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
3
L7
2,455
4 ,7133L,L28
2,055
4,7L3
3l , 128
100.19
229 .7 6
L,517 .52
NO. TAX
RETURNS
82
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
2 ,459 ,9L6TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
n
'i
,t
-
REPORT NO. 08O
X IICNTHLY XX EDITED X
LoCATI0N : 29-t20
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. NIT{ING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
T|OII-BUILDIT{G HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
PETROLEUN REFINING AND RETATED INDUSTRIES
PRII.IARY METAT INDUST. , FAARICATED I'IETAL PI{ODUCTS
TOT. HAHUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREHOTJSII{G, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO''IIIUNICATIOIiS
ELECTRIC IJATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GI.S UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATIOH, COT4MUHICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'|ENT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
COI,:BI}IED REVEITUE 5YSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEF1BER, 1986
BERNALILLO
PAGE 237
RUN DATE: I2/IL/86
RUH flUT'IB ER : 567 . OL
REPORTED
TAX DUE
L REPORTEDS RECEIPTS
46,495
q(+7 
,47 0
86,522
180 ,87 9
L27 ,632
45,962
284,039
77 ,E04
L02 ,625
33,656
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
26 , O3L
220,502
86,522
157,631
2,87L
45 ,27 4
260,592
7 4 ,604
L02,625
39,247
628,L7L
33,656
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TA
OS
r0
GR
1310
I.II N E
1500
1620
1700
CONS
2900
3400
mFG-
q200
4810
4900
4920
TCU-
5070
5080
5090
l,l!'lS L
10
15
I
11
,334. 08
,500.75
5
9
q,33L.44
7 ,975.75
L47 .L3
3,823.49
5,259.50
2 ,oll . qL
32,L93 .77
L,724.85
2,3?0.29
L3,355.35
31
93
525L
5300
HARD!,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
HISCET LAIIEOUS [,JHOt ESAL ERs
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDT,IARE STORES
GENERAL }IERCHAI,IDISE, EXCEPT DEPART]'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
FURI.IITURE, HOi4E FURNIST IIIGS AND APPLIANCE STORES
EATIT{G AND DRINKI}.IG PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AT{D PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T.lISCEL LAIIEOUS REl A I L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BA}IKS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
II.ISU!?AI{CE AGEf{TS, CARRTERS, BROKERS AND SERVICES
?EAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FITIANCE, IIISURAIICE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
7
5
9
5
553i5
5910
5920
5990
;?ETL
5400
5540
5700
5800
6000
6200
6500
6510
FI RE
20
50
47,L23
686,916
6
l4
8
7200
7500
55 ,0E7
20,54L
27,089
Lq ,945
l, 38
76
8.
5.
a
u
REPORT NO. O8O
X ].IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 29-L2O
AUTOI4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSET.IENT AIID RECREATIOII SERVICES
PTIYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOsPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI,IBINED REVE|{UE SYSTET{
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, I986
BERNALILLO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4 ,390
E,854
75,67L
L,L5?,255
PAGE 238
RUN DATE:. I?/LI/86
RUII NUT,IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
224.98
453.7I
3,878 . 16
58,930.65
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
37500
7600
7900
8 010
8060
810 0
8900
S ERV
4,799
4
55
9,752
110,563
L26 1,632,9E0TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
u
E
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LO(;ATION I 29-2L7
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1I'IUNICATIONS AND UTILITIES
---
-F-
TAXATION ATID REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt,I I.lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVEI'IBER, 1986
JENEZ SPRINGS
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
25
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
6q9
464
115
:t
6
9
PAGE 239
IIUH DATE I L2/LL/86
nuil NUt'.18ER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
120,519
4,32L
L24,6q0
1,650
23,392
7 ,86L
123,462
L500
1700
CONS
L20,
17,
138 ,
6,cr67 .Ls
232.28
6,699.4L
4Et0
4900
TCU-
5090
T,IHSL
5300
5540
58C0
58 13
IIETL
T,II SCEL L AN EOUS I^IHO L ESAL ERS
TOT. HHOLESALE TRADE
GENERAL i1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKI}IG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TOT. RETAIT TRADE
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOsPITALS AHD OTHER HEALTII SERVICES
NOI.IPROFIT I,lEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
7
7500
7600
8060
8600
8900
S ERV 5
I ,718
27 ,028
8,L52
145,939
68.66
L,257 .32
q22.5L
7 ,027 .58TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:29-3I1
CRUDE PETROL. , NATURAL GASOIL AND GAS FIELD SERVICES
TOT. NII{ING
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI'I IIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAflDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, L986
CUBA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
74,06q
3L ,943q7,935
22,456
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
25 ,409
18L,425
67 ,66L
5L8,242
L7 ,L89
PAGE 240
RUII DATE2 LZ/LL/86
RUII HUI,IBER: 567.AI
REPORTED
TAX DUE
L ,365 .7 4
9,75L.57
3 ,636 .7 8
SIC
CODE
5300
5400
5540
5599
5600
5700
580U
5813
5990
RET L
NO. TAX
REIURIIS
1310
13E9
NINE
1500
t620
1700
c0H5
4900
TCU-
50rr0
507 0
5090
t,IHSL
NATURAL GA
EXCEPI DRI
S TIQUI
LLING
DS
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
NCN-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COT{TRACT CONSTRUCTION
EXCEPf HIGHIIAY
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHI TRAt{5. , lIAREHOUSIIIG, TRAN5. SERVICES
TELEPHOIiE At{D TELEGRAPH COIiT4UTIICATIONS
ELECTRIC NATER AtID SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRAHSPORTATIOTI, COMMUNICATIONS ATID UTILITIES
GROCERIES AND RELATEO PRODUCTS
HARDIIARE, PLUI'IBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,JHOL ESAL ERST0T. tIH0LESALE TRADE
GENERAL HERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
HISCELTANEOUS VEHICTE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOTlE FURT{I5T IIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AT{D DRII.IKING PLACES
LIQUOR DISPEi{SERS - BY THE DRINK
T,IISCEL LAIIEOUS RETAItER3
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TIiLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
I'lISCELLAIIEOUS BU5INE55 SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLA}IEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIATIS, DETITISTS AT{D OTHERS
NISCELLAHEOUS SERVICES
207,04L
23 ,45(t
73,L24
L92,567
17 ,?95
55,537
5
5
7
35
63 , L5q37,343
LL,602
584 ,58L
,L54
, !{t3
,46q
10
Lq
38 ,7 L5
362,101
4t 00
4200
481 0
6000
6510
FI RE
4
5I
5
6
3
4,293
4r(t75 230.72240.50
63
37
1t
10,350 .46
929.5E
2,985.L2
5, 394. 53
2,007.IE
616.20
27 ,855.48
923.927000
7 ?00
7500
7500
7600
8010
8900
5
C+ 37 ,302 33 ,7 94 L ,816 . q4
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:29-511
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI.IENT . MUNICIPALITIES
LOCAL GOVER}ITIEIIT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERHNENT
TAXATION AIID REVENUE DEPARTf"IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI4BINED REVEI{UE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
CUBA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 q ,333
20,160
1 , rgg, 147
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
64,163
18, 305
876,L25
PAGE 24I
RUN DATE. I2/LL/85
RUN NUT,IBER: 567 .OL
R EPORT ED
TAX DUE
3 ,448 .7 5
985. 9l
(t7 
,09L .7 3
9395
9395
GOVT
NO. TAX
RETURNS
15
85
4
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N . 29-409
GENERAL BUILDING CONIRACIORS
iION-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,JAY
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHOHE AHN IELEGRAPH COI.iI.IUNICATIONS
ELECTRIC I,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COII|IUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOHS
FURNITURE, HOi.lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AIID DRIt{KING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVENBER, 1986
SAN YSIDRO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
30,933
L20,783
L55,7L0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
28,q32
115,687
146,113
PAGE ztrz
RUN DATE: 12/LI/86
RUII NUTlBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
L,457.L5
5,826.46
7 ,488.30
1500
1620
c0H5
410 0
4810
4900
TCU-
5rc
CODE
7200
SERV
NO. TAX
RETURNS
15
3
8
5300
5400
5540
5700
5800
58 I3
RETL
PERSONAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
i,
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N . 29-504
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUT TURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I.lINING
GEt{ER,lL BUILDIIIG CONTRACIORS
IION-BUILDIIIG HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
LUI.IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
NI SCEL L ANEOUS I'1A}lUFACTURING
TOT. FIAHUFACTURING
}lOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRAIIS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI,IMUTIICATIOIIS
ELECTRIC t.JATER AtID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIOIIS AND UTILITIES
TAXATION ATID REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I T1EXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED It{ NOVEI'IBER, 1986
CORRAL ES
src
CODE
20
90
5L
010 0
0700
AGRI
131 0
l'1I ll E
r500
t620
1.700
c0Ns
?400
3200
5900
NFG-
4200
481 0
4900
4920
TCU-
50
50
HH
520 0
5500
540C
5592
5700
5800
58 13
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
26
(r9
4
3EATIN
L IQUO
NI SCE
TOT.
9
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTS
r33,541
?Lq,953
95,433
L00,82L
37,433
r 59 ,819
205 ,7 65
2,5L5
38,344
55,527
288,639
23,20E
34, 681
4,500
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
E2,405
L27 ,434
12,7 53
L5,9q2
37 ,433
138, 6 01
L32,2L0
2,515
38,344
45,385
278,358
2L,37q
32,847
4,500
PAGE 243
RUN DATE. L2/LL/86
RUr{ }lUflBER: 567 .Ol
R EPORT ED
TAX DUE
4,L77 .6L
6,q85.3q
653.58
8L7 .04
1,E57.4L
7 ,0q2.25
6,775.78
t22.7 5
L,965.L2
2 ,325 .97l+,259.69
L,095.40
1,685.4r
230 .65
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
I'lISCEL LAHEOUS I.IHOT ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUITDING I,IATERIAI.S
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOBILE HOTIE DEALERS
FURNITURE, HOiIE FURNISHINGS AND APPLIATICE STORES
D DRINKING PTACES
SPENSERS - BY THE DRINK
EOUS RETAILERSIL TRADE
4
8
7
5
GANRDI
LLAN
RETA
2L
36
6000
6300
6510
6550
FI RE
BANKS
INSURAIICE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, ITISURANCE AND REAL ESTATE
4
E
372OO PERSONAL SERVICES
IREPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N 2 29-50(t
8910
SERV
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t.loTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AtiUSEI4EIIT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
EDUCATIOI{AL SERVICES
I'lISCEL LAHEOUS SERV ICES
ENGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEI,J t'lEXIC0
COT,IBINED REVE}IUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
CORRAL ES
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
33,07 9
2,40L
32,L46
91,000
842,L13
PAGE 244
RUN DATE: I2/LL/86
RUN HUf.IBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
L,695.28
L23.02
L,6q7 .50
q,663.77
q3 
,045 . q7
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l1
3
11
1q,
155
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
43 ,095
2,40L
162,347
232,997
I ,266 ,945
7300
7500
7600
780 0
7900
8010
820 0
E900
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
^
REPORT NO. O8()
X NONTHLY Xii EDITED X
LocATroN | 29-524
AGRICULTURAL SERVICES
.iOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDS
TOT. HINIIIG
GENERAL BUILDITIG CONTRACTORS
H i GHl,lAY C0tITRACT0RS
NOT{-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIlTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
LUHBER, I^IOOD ATiD PAPER PRODUCIS
PRINTING AND PUBTISHIIIG
STO}IE, CLAY, GI.AS5, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL It{DUST. , FABRICATED I'IEIAL PRODUCTS
tlACHIIIERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTROTIIC COi'1PONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIEHTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT,ITS.
14ISCEL LAIIEOUS NAHUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING,
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATI
ELECIRIC IATER AND SAHITARY SERVICE
GAS UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COI'IHUNICATIOIIS AHD UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPMENT
HARDI,IARE, PLUi\iBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t.lACHINERY, EQUIPI.iENT AND SUPPLIES
HISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUFI AIID PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NE!'I I.IEXICO
COI{BIHED REVEI'IUE SYSTEI,I
AIALYSIS OF GRO55 RECEIPTs TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, L986
RIO RANCHO
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,391,889
558, .r 0 5
2,390,105
8,700
2A,784
408,613
L,243,8(17
L,656,027
95,082
L55,7L8
L06,426
1,890,321
7 L ,532
15,697
PAGE 245
RUl{ DATEI L2/IL/86
RUil HUMaERT 567.01
REPORTED
TAX DUE
8L,773.47
19,880.98
Lqo,qL8.28
511.14
L,221.05
753.43
2,368 .28
7 ,255.8L
22,24L.50
?3,075.99
95,527.08
533.47
2,727.76
5 ,536 . 09
9,044.55
6 ,252.5L
111,056.32
4 ,202.49
5rc
CODE
NO. TAX
RETURT{5
43
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
L,721 ,62L
869,893
3,26L,LL3
1310
I.TI HE
0700
AGRI
r620
1700
CONS
1500
r610
2000
2400
27 00
43
91
3200
3400
3500
3670
3800
3900
T,IFG-
4200
48I0
4900
4920
TCU-
5 010
507 0
50E0
5090
5092
t.THSL
TRA
ONS
UT
NS. SERVICES
ILITIES
3
5
2L
30,017
L59,628
L,085,2+2
13 ,4L5
40,311
L24 ,330
5
q
+
4
3
9
11 , 158
63, 055
9, 080q6,q30
9,LE7
7 05 ,24L
408,613
L ,27 0 ,666
L,692,E46
L55,77L
581,151
1 08,87 0
1,929,119
15 5,8 35
l5 , 851
BUITDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
GEI{ERAL T'IERCHAI'iDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOI'IE FURNISHINGS AIID APPLIANCE STORES
11
16
6
5
11
3
5200
525L
530 0
5400
55+0
5599
5600
57 00
3 922.2L
iREPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
L OCAT I ON 29-524
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
IIISURANCE AGET{TS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF I{EI,I 14EXICO
CO|4BINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVE''lBER, L986
RIO RAHCHO
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
120 ,87 3
3,00f,,945
90,232
3,405,513
3,55L,759
PAGE 2q6
RUN DATEI 12/II/86
RUN ilUHgER: 567.AL
REPORTED
TAX DUE
2L,167.86
LL,54L .L4
7,101.51
L76,577.78
5,288.8q
L99 ,435 . r+3
208,015.0ir
SIC
CODE
5800
581 3
5 910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
23
7
18
4
28
TOTA
GROS
LR5REPORTEDECEIPTS
37L419
L96,445
L66 ,4L0
3,626 ,8L7
93,202
3,457,013
3,596 ,229
4
5
350,50
L96 ,44
39
105
6000
6500
65t 0
5550
FIRE
7 200
7300
7500
7500
7800
7900
8010
E06 0
8r00
E20 0
8600
89t'0
8910
S ERV
PERSONAL SERVICES
I'iISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,iOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS A}{D PRODUCTION
Ai(USE}1ENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT }IEI{6ERSHIP OFGANIZATIOI{S
T,iISCEL LANEOUS SERVICES
EIIGINEERIIIG AI"ID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
30
L9
11
Lq
130,430
L24 ,602
52,6LL
52,035
125 ,7 68Llz,4rt7
48 ,443
50,053
57,0t0
L50 ,949
48,223
7 ,37 9 .126,605.30
2,7 96 .49
t ,7 36 .49
7
23
4
435
48,223
15,06E,209
q36,2q5
L07 ,885L,297,9L2
L2 ,296 , LL&
5, 349 . 36
8,E68.25
2,833.10
25 ,586 .05
6 ,338.27
76,L23.54
7L9,7L0.L5
57 , 010
L5L,37 6
qL
3
158
572,27 2
107,EE5
L,492,221
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
q
I
!7
REPORT NO. 08O
x
EDX
LOCATION I 29-029 RMDR SANDOVAL CHTY
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTf'IENT
STATE OF NELI I(EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVETIBER, 1986
HLYx t{oNTX EDIT
ICULTURAL PRODUCTION
ICULTURAL SERVICES
ESTRY AND FISHERIES
. AGRICULTURE
URAN I UI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELL DRILLIHGOIL AHD GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.'IINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
3
Q
11
95,7 07
22,254
L59,8L4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3(19,257
854 ,434
t47,727
229,872
58L,290
285,7 0t
7 90 ,959
95 ,07 8
LLs ,620
65L,640
3,568
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
327,873
E3r,934
85 ,026
L34 ,714
L ,37 g ,597
5,005
79,079
85,369
LLs ,620
582, L90
3,082
40 ,7 63
165,800
564 , q80
95 ,7 07
22,25q
L56 ,9Lq
4 ,904 .99
1,140 .528,041.81
PAGE 247
RUN DATE, I2/LL/E6
RUf{ NUTIB ER: 56 7 . O 1
R EPORT ED
TAX DUE
L9 ,0q2 .40
42 ,639 . 18q,357 
.60
6,835.80
72,874.98
256.50
4 ,052 .8L
4,375.L6
5,743.L0
29,65q.83
L57 .9q
NO. TAX
RETURHS
010 0 AGR
AGR
FOR
TOT
0700
080 0
AGRI
10 94
13r0
1 381
138 9
MINE
1500
16t 0
I520
1700
c0N5
2400
3200
3900
tlFG-
5040
547 0
5090
I,IH S L
5200
5300
540 0
5540
GEI.|ERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HI GIII^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COt{STRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUNBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
STOTIE, CLAY, GLAS5, AND COIICRETE PRODUCTS
I'II SCEL L AI{EOUS I.IANU FACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSEi.IGER TRAHSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , T,IAREHOUSING, TRAI{5. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI{T.IUI.IICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COT.iI'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI4BII{G AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MISCEL LA}IEOU5 I.IHO L ESAL ERS
TOT. TIHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL T{ERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERI/ICE STATIOIIS
EATING AND DIIINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
r'lISCEL LAt{EOUS RETA I L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
26
4
6
25
62 1,
q
9
9
8
410 0q200
4810
4900
TCU-
5800
5813
5990
2(t
5
RETL
5
11
9
11,955
225,408
36,277
11 ,86 5
2L7,L03
33 ,962
608.09
lL,126 .55
L,7 40 ,58
40
t92
6q3
6 510
6550
7
27
65
,908
, L42
,258
2 ,089 .09
E, q97 .24
28,929.6L
1
u
REPORT NO. 08O
X T4ONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 29-029 RI.IDR SANDOVAL CNTY
sIc
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTELS, t.ioTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1CBILE REilTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
IlOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI{USENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.IISCEL LAt{EOUS SERVICES
E}iGINEERING ATID ARCHlTECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F llEtl i'1EXIC0
COHBIHED REVEI{UE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
PAGE 2q8
RUN DATE: L2/LL/86
RUN NU;,IBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
2,254 .14
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
43,983
9,352
3 ,oqg ,27 0
NO. TAX
RETURNS
3
37
3
68
253
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
43, 983
LR5R
7000
7200
7300
7 500
7600
780 0
7 900
E010
6r00
820 0
8900
E910
SERV
15,?63
4,L20
7,566
6 ,037
6
3
6
4
3
15,601q,L20
10,738
6 ,037
742.22
211 . 16
367.67
309.57
1l ,61 1
4 ,372,q24
L86,941
7,A47
274,54A
152,200
5,292
230 ,932
47 9 .30
7 ,205.03
322.47
11,219.95
L57 ,648.00
9593
GOVT
LOCAL GOVERNI,IENT . MUNICIPALITIES
TOT. GOVERHNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
^
-REPORT NO. OEO
X T.IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N: l6-121
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
PAGE 249
RUN DATE.. L2/LI/86
RUt{ l|Ui.tB ER : 567 . AL
REPORTED
TAX DUE
6,390.37
6,390.37
21,482.L8
7,0a3.13
96,979.77
L25,545 .48
44,L26.62
83,860.17
L60,54q.59
L6,046.05
15,805.32
12,311.88
16,259.72
2 ,403 .67
,556.38
,7 59 .2t
7 33 .87
5,757.52
9
9
3
5
54
62
63
552,7 9(t
16 0 ,876
2, Og0 ,7 g5
2,904 ,465
I ,263 ,07 0
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F t{Etl l'1EXIC0
COTIBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAt.IDART.. ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
FARI,II NGTON
src
CODE
I5I ()
1381
138 9
MINE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
LR5R TAXABLEGRO9S RECEIPTS
L27 ,808
L27 ,808
CRUDE POIt ANDOIL ANDT0T. r'1r
ETROL., NATURAL GA5,
GAS I,JELL DRILLING
GAS FIELD SERVICES,
N IHG
NATURAL GAS L I:QUIDS
EXCEPT DRILLING
127 ,808
127 ,808
299,L6L
656,413
537 ,107
l2L ,606
429,644
lctl ,653
L ,939 ,595
2 ,510 , g0L
1500
I6IO
L620
1700
c0Hs
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NOT{-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUt'iBER, l,l00D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUDLISHITIG
CHEI.lICALS AHD ATLIED PRODUCTS
PETROTEUI,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STOi{E, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIt'tARY HETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRoDUCTS
ITIACTIINERY, EXCEPT ELECi RICAL
ELECTRICAL T4ACHINERY,EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COIIPOTIENTS AHD ACCESSORIES
TIlATISPORTATION EQUIPME:{T
PROF., SCIE}ITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'TTS.
I.iISCEL LANEOUS I"IAHUFACTURING
rOT. I(ANUFACTURING
LOCAL AND HIGTITIAY PASSENGER TRAHSPORTATION
l'l0TOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAH5. 5ER/ICESlIR TRANSPORTATIOTI
PIPELINE TRAT{SPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIOIIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTITIG
ELECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTIL ITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI{UNICATIONS AND UTILITIES
TIOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
95
168
3,027 ,L22
5 ,2L3 , g2g
382,225
E82,532
1,677,203
5,210,991
320,92L
27 6 ,066
246,238
325,19(tq0 
,47 3
27,L28
L,4L5,L84
L4 ,677
115, r50
,094
,7 9B
L,775,394
2000
2300
2400
27 A0
2E00
2900
3200
3400
550 0
3600
3670
3700
3B00
5900
rIFG-
5
9
5t
1
70
50
18
L ,037
362
lq,677
410,806
q
19
4
6
t4
5
5
0
9
5
2L2,0L8
2,5L0,722
1,037,094
408,886
2,156 ,440
410 0
4200
4500
4600
4810
4830
4900
4920
TCU-
4
7
38
1
9r4
715
3r3
9r3
189
151
66
166
5 010
5020
5040
5060
,658.23
,159.90
87 ,573.28
362,q59
3l 9, 340
626,52L
7 44 ,08E
,97 4
,116
,402
,651
98.72
58.28
20.11
31 .56
t
II
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LocATr0N:16-121
HARDI,IARE, PLUI.TBIHG AND HEATING EQUIP.
I,:ACHIIIERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
!.iISCEL t AIIEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PEIROLEUI'I PRODUCTST0T. ttH0LESALE TRADE
AHD SUPPLIES
BUILDING I.IATERIAL5
HARDIIARE STORES
FARI'I EQUIPT4ENT DEATERS
GENERAL T(ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTt.iE}IT STORES
RETAIL FOOD STORES
IlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
NOBILE HONE DEALERS
MISCELLAT{EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI(E FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AIlD DRII{KING PLACES
I.IQUOR DISPEIISER5 - BY THE DRINK
DRUG AIID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BATIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AHD-L A5SOC.
SECUTY. AND COT1DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURAI'ICE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENT COI,IPANIES
TOT. FIHAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, I986
FARI'IINGTON
TOTAL REPORTED
GROSS EECEIPTS
| ,zll ,7 33
L88,428
868,72t
4 ,485 ,3gg
5 ,4lg ,37 L
924 ,850
368, 051
324 ,7 50
94L ,47 L
265,677
890,155
L,967,490
716,L69
7 92,242
q ,6qL ,47 3
24 ,096 ,694
q22,4L2
22,239
,266
,733
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
659,619
L40,L62
3 ,546 ,335
20,784,629
334,677
6,L84
19,206
171,810
914 , L96
583 ,977q95,145
PAGE 250
RUN DATE: L2/LL/86
RUN NUIiBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
31,911.18
7,008.L2
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
8
29
26
7
99
20
E
t2l7
o
L7
45
29
57
13
8
?63
556
14,570.00
12,396 .35
,7 62.90
,625 .7 4
,386.7L
,43(t .28
,59L.97
,lEa.62
,lL0.tt9
,26L.48
,808.44
,L05.q5
5070
5080
5090
5092
l,ll'lSL
5200
525L
5252
5300
5 310
5400
55I0
5540
5592
5599
5600
6000
61.0 0
6200
6300
6510
6700
FIRE
7000
7 200
7300
7591
7500
7600
7800
7900
8010
E060
810 0
3,
2,
2,
10,
662 ,27 2
67 q ,320
066,388
307,L72
7 62,560
242, L7 L
L , gg9 ,885
L,206,699
87 0 ,537
4 ,9L3 , qL'
8.57
9.68(t 
.98
6.8q
8.74
L?,10
100,19
60,33
43,52
245,87
39
223
244
27
4L
L4
31
97
35
37
54
14
6
5
Q
7 95 ,258q 
,47 2 ,5L54,997,734
548,685
29L,400
247,927
831,839
289, 55 5
622,E52
L ,945 ,229
7L6,L69
7 q2, LA9
5700
5800
581 3
5910
5920
5990
RETL
5
40
19
294
177 , 039. 18
1,038 ,56q.58
L6 ,7 33 .84
309.21
950.318,692.53
45,ELL.E6
5,531 .52
83,322.26
26 ,66L .80
25 ,7 42 .09
59 L,L93,472
HOTELS, t.tOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI{AL SERVICES
HISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
COI.II\IERCIAL RESEARCH AIID D?VFLOPI{ENT LABORATORI ES
AUTOI{OBILE RENTAL, REPAIR Ai{U OTHER SERVICES
T,iISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTIO}I PICTURE THEATERS ATID PRODUCTION
AHUSEI.lEIIT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEI{II5TS AIID OTHERS
I,IOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
797,743
52ct ,6L0
L , Lq3 ,540
48,A73
I ,522,7 35
1,L76,034
.88
.26
.89
.55
.04
.76
25
84
110
q
91
74
29 , L86
24 ,7 57
5l ,650
L ,094
6.r ,392
3q,6q6
1,046,636
2L,891
1,332,139
693 ,423
19
88l4
35
110,650
L,677,745
559,631
5r9,091
r10,630
1,666,961
533,236
5L6,22q
-7
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N: l6-121
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T{EI'iBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl tlEXICo
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
A,IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'1BER, 1986
FARI'IINGTON
PAGE 25L
RUN DATEI L2/LL/86
RUN I{UI.,IB ER : 567 . OL
REPORTED
TAX DUE
965.89
L REPORTEDS RECEIPTS
L9,778
L,27L,055
143, 36 1
9 ,6L4 ,324
58,q70,4L4
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
19, 318
1,090,205
L39,7L9
g ,356 ,025
q4 ,008 ,4q3
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TA
05
TO
GR
8200
8500
8900
8 910
SERV
1552l
707
6
5q ,000 .65
7 ,108.98
4L4,892.53
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,7 q9 2,L95,960.24
REPORT NO. OE()
X t.lONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:16-218
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL. , NAIURALOIL AND GAS FIELD SERVITOI. HINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT4ENT
STATE 0F NE[I mEXIC0
COI1BIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED II{ NOVEMBER, 1986
AZTEC
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
22,25E
125 ,07 5
2+8 ,97 L
37 ,425
E0 ,652
PAGE 252
RUN DATE. L2/II/86
RUN NU'.IBER: 567.O1
REPORTED
TAX DUE
2,722.L2
3,829.00
L ,27 9 .8q
6,632.6E
L2,77\.47
2, L5l .93
4,637 .47
6,090.37
9,727 .54
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
4
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
2q,500
125 ,07 5
256,L04
38,403
80,834
LRSR
0700
AGRI
131 0
138 9
MINE
GAs,
CES,
1500
1610
1620
1700
CONS
2000
2400
27 0A
2900
3400
3700
tlFG-
5010
5040
5090
5092
tlHSL
5200
5251
5300
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACIORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AI,ID KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT T,IEAT PRODUCTS
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTIHG AHD PUBLISHI}IG
PETROLEUN REFIIIIIIG AND RETATED INDUSTRIES
PRII1ARY I'IEIAL INDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EAUIPffiENT
TOT. MATIUFACTURING
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AI{D TELEGRAPA COMIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TOT . TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIOI|S AND UTILITIES
IIOIOR VEHICLES AND AUTOI.IOIIVE EQUIPI'lENT
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
NISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PEIROL EUi,I AND PETROL EUI'T PRODUCTSioT. ttHoLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDT,JARE STORES
GENERAL T'IERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VETIICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
FURNITURE, HOT.IE FURHISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRI}IKITIG PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
2L
29
86,407
L07,670
47 ,34L
66,591
7
42uU
4500
4810
4850
TCU-
5400
551 0
55q0
5599
5700
5800
56r5
5 910
3
6
9
3
15
37 8 ,687
L42,87 L
57 8 ,052
349 ,062
142,87 L
505,091
20 ,07 I .06
8 ,2L5 .07
29 ,044 .93
105
r69
L2
q
I 05, 984
L69,L74
,920
,L74
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:16-218
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BA}IKS
IHSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'lENT COIIPANIES
TOT. FINANCE, ITISURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt,I T.IEXICO
COI,IBITIED REVENUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEMBER, 1986
AZTEC
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
88,565
77 4 ,LsL
32,582
L2,809
111,894
77 ,q92
256 ,67 5
2 ,07 g ,+gL
PAGE 251
RUN DATEI L2/LL/E6
RUti NUMBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
5 ,092.q2qq,513.69
1,879.19
5 ,433. 90
4 ,455 .77
14,758.85
LL7 ,739.23
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
5990
RET L
2l
62
II
L4
61
193
,757
,7 L0
100
834
6000
6300
6 510
6700
FI RE 6 39,877
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
8010
E060
810 0
8200
8900
8910
5 ERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIiUSEMEIIT AI.iD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AI{D OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLAI{EOUS SERVICES
EIIGIIIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
,105
, 515
,330
996
736.55
I ,328 .57
66L .99
595.96
57 .25
23
11
10
,809
,105
,116
t2
23
25
10
L2
3
tq
5
q
3
,445
,065
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
r13,980
7 9 ,6L0
285,8Lq
2,402 r 056
REPORT NO. O8O
LocATI0{:16-312
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND 6A5 FIELD SERVICES,
TOT. NINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
NTHLY X
ITED X
MO
ED
x
x
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IEHT
STA.TE 0F NEl,l f'lEXIC0
COIIBIIiED REVEIIUE 5Y5TEI,I
ANALYsIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD IIiDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI.IBER, 1986
BLOOT'IFIELD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
195,870
130,061
655,660
846 ,37 9
65,4L9
48 ,7 29
L70,698
L5 ,7 56
9L,L62
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
169,011
7,790
49 ,069
L2 ,8(tL
134,810
8,772
44 ,059
E5,92L
824 ,87 0
7 9 ,909
L54,529
PAGE 254
RUN DATEI L2/LL/86
RUN NUTIBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
8,873.10
408.99
2,57 6 .L0
67q.L7
6,876.LL
46 0 .53
2,313.10
4,5L0 .86
cr3,305.67
4,L95.22
8 , LLz .77
SIC
CODE
NO. TAX
RETURT{5
6
I 310
r389
I'II N E
1500
1610
L620
1700
CONS
2000
2q00
290 0
340 0
3900
NFG-
4200
4810
4830
4900
TCU-
5010
5020
5040
5090
5092
t^lH S L
GETIERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT COT{STRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I,IEAT PRODUCTS
LUT1BER, l,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PEIROLEUN REFINIIIG AIID RELATED INDUSTRIES
PRINARY NETAL INDUST., FABRICATED FIETAL PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I,IAHUFACTURIHG
TOT. I.IAHUFACTURING
]-1OTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COTiNUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTII{G
ELECTRIC t.IATER A}ID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTiMUNICATIONS AND UTILITIES
I{OTOR VEHICLES AI{D AUTOI'IOTIVE EQUIPI,IENT
DRUGS, CHEI4ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
TiISCELLANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI\I AND PETROLEUTI PRODUCTS
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPI'1EIIT DEALERS
GENERAL I-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SEI?VICE STATIOIIS
I,IOBILE IiOHE DEALERS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATIt.IG AND DRITiKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERs. BY IHE DRII{K
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
t6,0L4.L4
L9,574.L5
305,031
37 ? ,84L
5
3
19
25
6
4
9
525L
5252
5300
5400
5540
5592
5599
5600
5800
5813
5 910
5920
5990
10
6
9
q
7
L6
103,
874,
a74
4L2
92,303
L54,529
67,389 55 ,7 87 2,928 .7 9
a
d
U
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . L6-3L2
sIc
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AHD OTHER II.IVESTI'IENT CONPANIES
TOT. FINAHCE, INSURANCE AIID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF T{ET,I T,iEXICO
COI'IBIHED REVEIIUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAIiDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEitIBER, 1986
BLOO['IFI ELD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,64L,026
9,77L
32,499
11,365
9,666
166,831
8 9, 135
37 ,40L
36,250
459,85L
3,500 ,904
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L ,505 ,902
8,77L
31,5E1
PAGE 255
RUN DATE2 L2/LL/86
RUN NUT,IBER: 567 .OL
REPORTEDIAX DUE
79,059.8E
q60.q6
L ,658 .02
HO. TAX
RETURNS
50
6000
6300
6510
6700
FI RE
4
8
3
5
9
9
5
7000
7 200
7300
7500
7600
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO|IOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSE!.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AiID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITLCTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
LL,042
9 ,666
579.70
547 .50
L44 ,6(t0
35, 148
37,40L
30,281
377,380
2 ,6E4 ,65q
L ,963 .54
L ,5E9 .77
L9 ,8L2.q7
Lqa,742.93
7,593.6L
L,8c15.26
7900
E010
8060
8200
E90 0
89t 0
L2
49SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L62
rti
REPORT NO. 08O
X I'lONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L6.425
src
CODE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTMENT
STATE 0F NEl,t NEXIC0
COI1BINED REVENUE SYSTEI'l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1985
KIRTLAND
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 256
RUN D,\TE 2 L2/LL/86
RUN NUI,IDER: 567.0L
REPORTED
rAX DUE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROs
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
1REPORT NO. 08O
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION: 16-016 RI'IDR SAN JUAN CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AI{D FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
COAL
CRUDE PETROL., HATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I^!ELL DRII LINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
H0Nl'lETAL L IC HIHERALS, EXCEPf FUELS AND P0TASri
TOT. MINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
TIOH-BUILDING HEAVY CO}ITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AIiD TEXTILE FlILL PRODUCTS
LUT1BER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUsTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY NEIAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COI'IPOIIENTS AND ACCESSORIES
I.II SCEL L AH EOUS T.IANUFACTUR ING
TOT. I'IAHUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
TlOTOR FREIGHT TRATIS. , T.IAREHOUSING, TRATIS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRAT.ISPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI'If'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOTI BROADCASTING
ELECTRIC t,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVE].lBER, I.986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
24,274,7L0
7,792
202,q21
248 ,087
2,9L6 ,E77
495,EsL
427,LrtL
LO,L90 ,qLz
442,496
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
272,2L3
357, 085
7 3L ,020
23,327 ,0q7
L,L77 ,355
,467
,L82
,528
,533
5,577
167 ,484
116,108
639 , L24
PAGE 257
RUN DATE. L2/LL/86
RUH NUNBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
13,610.67
L7 ,854.27
56,551.01
L , L66 ,352 . q0
58 ,867 .7I
278.85
8,35L.20
,805.q2
,933 .25
420.43
23,808.92
24,330.L(t
20,519.58
L05 ,7 45 .58
5,7L3.2q
SIC
CODE
010 0
0700
0800
AGRI
NO. TAX
RETURI{S
50
6
5
22
3
27
7
46
4
1200
131 0
l- 381
138 9
t 400
MINE
3
5
39
329 ,403
7 06 ,486
974,679
1500
16 1.0
45
5
22
53
L25
1,301,563
255 ,487
E28,349
L ,362,549
3,747 ,947
,873.36
,109.14
,226.4L
,076.69
10
37
30
L37
2L7
7q2
604
2,7 4L
2000
2300
2400
2900
320 0
3400
567 0
3900
MFG-
L620
1700
c0t{s
4t 00
4200
4920
TCU-
4
5
31
4
8,409
603,403
8 ,409
76,L78
4500
4600
481 0
4830
4900
q +95,85L
4L0 ,392
2, L24 , L60
LLL ,7 L9
I'IOTOR VEHICLES AHD AUTOI'IOTIVE EQUIPFIENT
DRUGS, CHEI-lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDLJARE, PLU]-1BII.IG AI{D HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPTiEHT AND SUPPLIES
HISCEL LAHEOUS I,IHOL ESAL ERS
1,708.16
3,514.11
6,506 .68
5010
5020
5040
5070
5080
5090
6
5
L6
3q,460
88,8 9E
206 ,L7 0
34, 16 3
7 2 ,282
130,135
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 15-016 RI.IDR SAN JUAN CNTY
PETROLEUI'I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. UHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDUARE STORES
FARH EQUIPTiENT DEALERS
GEIIERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIT{E SERVICE STATIONS
IiOBILE HOI.IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICTE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,iE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATII^IG AI{D DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AIID COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURAI{CE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AI{D IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE 0F NEtl t'tEXIC0
COt.lBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, L986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L6t,q75
1,076,135
LAz,23L
62q,q70
3 ,454 ,7 4E
18,253
(18,539
L,2g2,g4g
59,?49
2,2L2,9L0
,37 6
,046
,302
,043
,806
,064
,606
, 
q87
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L6L ,47 5
528,235
q0,927
2E6,65E
q4 
,3(16
429,L73
L25 ,860
290,831
L,9L7,433
18,235
20,857
100,230
PAGE 258
RUN DATEI L2/LL/86
RUH NUI,IBER: 567 . O1
REPORTED
TAX DUE
8,073.73
26,539.04
2,046.33
14,333.40
19,802.16
3,040 .28
3,953.19
280.29
3,224 .37
22
5
8
3
7
10
19
19
315,111
1,150,350
95,907
q
16
7
68,603
.r3L 
, 47 7
L25 ,860
SIC
CODE
5092
I,IHSL
5200
525L
5252
5300
5400
5510
5540
5592
5599
5600
5700
580C
581 3
5920
59")0
RET L
6000
6200
7000
7 200
730C
7500
7600
7800
7900
8010
8060
810 0
8200
8600
B900
3 910
S ERV
NO. TAX
RETURNS
4
10
4
18
3
38
57
t55
8
3
396
60
79
5
64
180
6
72
2
2L
6
,2L7.32
,45E.64
,293.00
6300
6510
6550
FI RE
L4,527 .08
95,857.L7
911 . 64
1,043.35
5,011.51
49,55L.72
2,3E9.63
E8,432.L2
:1OTELS, I'!OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
IIISCELLAt.iEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TiOTIOI{ PICTURE THEATERS AI{D PRODUCTION
AI4USENEHT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS At{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPROFIT I"IEI,IBERSHIP ORGAHIZATIONS}IISCELLANEOUS SERVICES
ENGIIIEERII{G AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
54 ,329
48,901
L82,7 67
L34,6A4
277,026
47,739
39 , L84
38 ,998
L29,730
L02 ,894
247,L06
2, 386 . 95
L ,942 .93
I ,949 .936,486.52
5,L44 .7 3
12,354.L7
23
34
2L ,7 43
100,230
,630
,7 93
5
68
7
19E
993
47
L,77L 58
fTAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,! I.iEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 19E6
REPORT NO. 08()
x I'I0NTHLY xX EDITED X
LOCATION : 16.016 RI.IDR SAN JUAN CNTY
SIC
CODE
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR AtL INDU5TRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
650
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTS
47,901,513
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
33, 133,867
PAGE 259
RUN DATEI L2/LL/86
RUN NUHBER: 567.0L
REPORTEDIAX DUE
L,656,L73.76
}Id
REPORT NO. 08O
* NONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 L2-L22 LAS VEGAS CITY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LU!'1BER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AT{D PUBLISHING
CHEI'lICALS AIID ALLIED PRODUCTS
PRIIlARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
IRANSPORTATION EQU IPF1ENT
PROF., SCIETITIF., OPTIC.I OTHER PRECIS. INSTRUI'ITs.
TOT. MANUFACTURING
410 0
4200
4810
4830
4900
4920
TCU-
LOCAL AND HIGHLIAY PASSENGER TRANSPORTATION
H0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, fRAN5. SERVICES
TELEPHOI.iE AND TELEGRAPH COI{NUI{ICATIOlIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,INUNICATIONS AND UTILITIES
5010
5020
50q0
5070
5080
50 90
5092
tlHSL
NOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDL.!ARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHIt{ERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
1,II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUN AIID PETROLEUH PRODUCTS
TOT. I.IiIOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI4ENT
STATE OF }IEI,I I.IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
64L,L25
77 3,8L9
PAGE 260
RUN DATEI I2/LL/86
RUN l.lUt,tBER: 567.01
REPORIED
TAX DUE
37 ,624.L4
45,404.93
1L2.98
2,650.59
3 ,92(r .47
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
1
44
3
3
EPORTED
ECEIPTs
E77 ,300
1r039r285
3,171
49 , L55
597 ,80L
1500
1610
1620
1700
CONS
2000
2q00
27 00
36
57
,9?3
t773
2800
3400
3700
3E0 0
T4FG. 11
18
3
8
29
10
64
293
74L
2,L7 3
3
5
4
3
9
5
29
L4
6
19
q
13
1,180, r23
28,290
2L0,659
185,401
235,522
7 18,36 9
L40,5L7
L2,532
91,369
299 ,3L5
118,961
66 ,7 99
6 ,94E35,85L
299,3L5
110,512
95q,LeZ
7 ,L52
q,270
90 ,694
L40 ,7 68
278,6L8
52,0E5
408.18
2,L06,23
L5,87L.76
6,492.56
5,3?E.
E,270.
L6,372.
54,3q5.L5
420.L6
250.E4
(
5200
525L
5300
5310
5400
5510
5540
5592
BUILDING I'IATERIALS
HARDIJARE STOR ES
GEIIERAL I1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOT(E DEALERS
,832
,80q
,049
3 3,060.01
58 ,7 20
42, L53
283,247
73L,705
2,07 5 ,664
43 ,97 9
4L ,57 2
L6,640.75
42,987.69
LaL,945 .26
2,583 .7 5
2,442.36
3
u
REPORT NO. 08O
x T4oNTHLY xX EDITED X
LOCATION , I2-L22 LAS VEGAS CITY
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.1E FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATIT.lG AND DRI}{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I,IISCEL LAI{EOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NE[.I T1EXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTEFI
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 1986
EPORTED
ECEIPTS
67 ,860
E5,256
L ,065
E1,098
qgq ,032
24,677
L,369,364
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
50 ,064
81,156
218,546
455,565
274,773
209 ,055
LLq ,4E5
207,952
5,L25,L8L
5E ,992
262,887
LLz,4E9
L22,L05
L08,7 04
100,409
2L,585
I , 185, 096
PAGE 26L
RUN DATEZ I2/LL/86
RUN HUtlEER:567.01
REPORTED
TAX DUE
3,465.75
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
28
2L3
TOTA
GROS
LRSR
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
6000
6L20
6200
6300
6510
6550
6't 00
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7800
2(t
L2
26
16
L2
6
t2
301
1
23
10
2
24 ,677
395,513
171,138
45 ,7 53
7 ,39L
49,20q
4L3
L92q5
7
56
4
33
9
11
q
790
80r
806
810
820
890
5
6
L2
19
13
5
4
44
L?O
,236
,203
, 610
,77 3
,886
,486
, 018
,239
,94L.26
,767.95
,859.59
,7 64 .46
, L42 .89
,282.00
,726.09
,199.24
,0E6 .40
81
220
456
274
284
LL4
258
5,63L
BANKS
SAVIHGS A
SECUTY. A
INSURANCE
REAL EST.
REAL ESTAT
HOLDIHG AN
ND LOAN ASSOCIATIONS
ND COIIDTY. EROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
AGETITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
E SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
D OTHER INVESTMEI.IT COMPANIES
5
3
6
L ,065
20 ,045
62
L,L77
.59
.65
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOT{AL SERVICES
t4ISCELLA}IEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTIOII PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
II.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIO}IAL SERVICES
HISCELLANEOUS SERVICES
EI{GINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
,309
,342
,7 53
,39I
,150
,430.03
,295.L0
,054 .37
,687.97
434.22
19 L5,44cr .62
6,610.E8
7,LL3.946,386.55
5,899.06
L,268.L2
2,8L2.68
59 
'(169.04
28
47
20
2L
5
L57 ,239L22,293
196,283
L05 ,932
2L ,7 45
8 910
SERV
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS . (SERVICES)
i
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 52L L0 ,952,258 9,659,569 506,75L.40
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATroN . 12-219 LAS VEGAS TOI,IN
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTF1ENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COMBITIED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, 1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 262ATE: L2/ll/86
ut"l8ER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
RU
RU
HD
NN
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
-REPORT NO. O8O
x t'10'{THLY xX EDITED X
LocATI0N:12-315
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. ITIANUFACTURIHG
LOCAL AHD HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI4MUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l,IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.iI,IUHICATIONS AND UTILITIES
UHSL
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
NISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AI,iD PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKIlGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTHENT
STATE OF HEI,I i.IEXICO
CJI.IBIiIED REVENUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN HOVENBER, 1986
PECOS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
52,728
67,980
31,029
24,E03
1,281
L47 ,308
138
6,205
PAGE 263
RUN DATE2 L2/LL/86
RUN ltUl'lBERr 567.0t
REPORTED
TAX DUE
2,834 .Ll
3,653 . 93
I ,667 . E0
1,333. 16
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
TOTA L
GROSS
2400
TlFG-
1500
1610
1700
CONS
5040
5090
5092
5800
5813
5920
5990
RETL
6
5
52,7 28
77 rZCts
47,951
2q,803
l,2El
L50,716
r3,137
20 ,L7 6
410 0
4810
4830
4900
TCU-
7000
7500
7500
7600
7800
7900
8010
890 0
SERV
9395
GOVT
5
q53005540
6550
FI RE
q
L4
68 .86
7 ,917 .81
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
NISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI,IENT AND RECREAIION SERVICES
PIIYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
NISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERHNENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNTIENT
5 7 .40
333.5511
Iil
REPORT NO. O8O
x
ED
LOCATT0N:12-313
sIc
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
x
x
t10
ED xIT
NTHLY
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
CONBIHED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IT{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I966
PECOS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
366,193
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
306,212
PAGE ?64
RUN DATE: L2/LL/E6
RUI{ NUI'IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
16,458.91
HO. TAX
RETURNS
46
I
.i
REPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:12-418
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEbI I'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI.I
AHAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
FIOSQUERO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 265
RUN DATEz I2/IL/86
RUN HUt'IBER: 557 . 01
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
REPORT NO. O8O
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION I I2-OI2 RMDR SAN I'IIGUEL CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
LUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
I'lISCEL LAIIEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
410 0
4200
4500
4810
4900
TCU-
LOCAL AIID HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T,IOTOR FREIGHT TRANS. , I{AREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AHD IELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COT.II.IUNICATIONS A}ID UTILITIES
TAXAT]ON AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F t{Etl t'1EXIC0
CONBIT.IED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL C[ASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 19E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7E6,165
I,0gB,g34
1 ,551 , lgg
82,583
605 ,7 9L
787,280
25,685
37, I53
132,840
3? ,67 4
q,679
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
746,299
L ,0?6 ,4+g
10,008
L9,243
524,0L5
629,293
PAGE 266
RUN DATEz L2/LL/86
RUN NUITBER: 567.0I
R EPORT ED
TAX DUE
36,247 .83
52,605 .47
5L2.90
9E6.19
26,855.77
32,161.15
89.23
2,717.59
756.98
9,082.87
SIC
CODE
0100
0700
c800
AGRI
5200
5300
5400
5540
5592
5599
5600
581 5
5990
RETL
6510
FI RE
NO. TAX
RETURNS
1500
1610
1700
CONS
2400
3900
t'lFG-
5090
t,lH S L
19
32
3
5
T'lISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. T,IHOLESALE IRADE
BUILDING NATERIATS
GE}iERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOIIE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sIORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T4ISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, I.lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
2,97 E
57 ,8?0
L5,72L
191,987
L,852
53 ,026
14,770
L77,337
4,291q,29L
5
16
5
9
5l0
11
42
3
3
(
19 ,956
37,153
| ,022 .7 3L,904.07
L37
137
2,69A
2 r690
.87
.E7
L25,664
32,503
6,3tt9.9?
I ,665 .80
7000
7 200
7300
7500
7600
10
L2
3 o, ,67 9 239.78
I -
REPORT t,O. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 I2-OI2 RI'IDR SAN I'IIGUEL CNTY
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STAIE 0F NEt.l t''iEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
LRSR
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,502
PAGE 267
RUN DATE. I2/IL/86
RUN NUI4BER: 567 . O 1
REPORTED
TAX DUE
76.993
3
4
800
010
200
900
910
7
8
E
6
8
S ERV
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NISCETLANEOUS SERVICES
EI{GINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIFS IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
Ltt2
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPTS
1,502
8, 314
7,736
8,313
7,736
q26.07
396.45
40 22L,L60
4,L77,LL8
213,8L4
2 ,3gl ,490
10,846.55
LzL,64q .L8
IREPORT NO. OE(l
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 01-123
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COT,IBI}IED REVEIIUE SYSTET,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1985
SANTA FE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3q2,454
L ,7 42,q20
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
295 ,oEq
83,81 9
135,133
907 ,290
PAGE 26E
RUN DATEI L2/LL/86
RUN NUI4BER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
L5,E6A .77
416,590.01
4,505.26
7 ,244.52q8,7 35 .82
3,ttlE.62
6,047 .29
Er6
I
lr6
4r5
15, 0
0L00
0700
AGRI
1500
16 l0
1620
1700
CONS
270
28A
290
320
340
1000
1310
FIINE
2000
2300
2400
350
360
AGRICUITURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESTOI. AGRICULTURE
NETAL I'lINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, I'IOLYBDENUI'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H IGHI,IAY COIiTRACTORS
IiON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE NILL PRODUCTS
LUT1BER, I,IOOD AtID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHII{G
CHET,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROL EUI.I REFINING AND RELATED IHDUSTRI ES
STONE, CLAYI GLASS' AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY I{ETAL INDUST. , FABRICATED T4ETAL PRODUCTS
I.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL T4ACHINERY, EQUIPI"IENT AND SUPPLIES
ELECTROT{IC COMPONEIITS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQU IPi,IENT
PR0F., SCIENTIF., 0PTIC., O-,lER PRECIS. INSTRUT'ITS.
NISCEL LAIIEOUS T.IAHUFACTURING
TOT. I.lANUFACTURING
LOCAL AIID HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHOilE AI{D TELEGRAPH COT1MUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,tATER AI{D SANIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'iNUNICATIOTIS AND UTILITIES
I"IOTOR VEHICLES AND AUIOT.IOTIVE EQUIPFIENT
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES ATID RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUT.IBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI1ENT AIID SUPPL I E5
193
4
9
198
404
94,097
33,620
89,828
37,468
55,0r3
,4L2.q3
,205 .96
,978.00
,186.40
NO. TAX
RETURNS
2L
9
2L
28
tq
7
7
28
L24
11
10
618,
L,324,
275
413
7 ,9a5,367
119,301
I ,622 ,4361,926,r00LL,4i5,205
6
E7
97
608
I
ll
80
13
1
5
5
13
33
1 35, 956
424,597
37 ,L54
230,530q r805,723
,906.
,046.
,700.
3,030.
4,949.
70
78
78
03
31
75,50L
L ,502,550
r29,031
122,7 5l
6 rq208,L27
5 ,57 6 ,234
63
112
2,61
27
,602
r 508
3570
3700
3800
3900
F,FG-
35,q73
410 0
4200
4500
4810
4E50
4900
TCU-
1t9
365
,lql
,378
6 ,935 .qq6,565.42
t2
9
?,757 r0E4
439,560
6 r697 ,593q5 292,087.54
5 010
5020
5040
5060
5070
5080
t7
4
8
15
1,q76,935
431 , E85
L ,512,7 97
L , A?2,595
102 ,77 +
97,8q7
245,39L
602,7 87
,5?q.12
,259.29
,189.75
,581 .33
,{
rd
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
TAXA BL E
GROSS RECEIPTS
Lr727,513
40q,100
773,5q9
3 ,5BB ,694
1,51r3r353q,62L,L25
I ,305 ,624
902,6L7
2q5,545
5 ,7 65 ,503
36,235,806
50E, 084
L ,066 ,7 94
22L,23L
PAGE 269
RUN DATEI L2/IL/86
RUi{ HUIIBER: 567 . () 1
REPORTED
TAX DUE
92,653.85
2L,720.35
q1,578 
.27
192,003.E5
E2,955 .56
,385.53
STATE O
COI4B I H ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Ett i'1EXIC0
ENUE 5Y5TET,I
TATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
FN
REVYSX I.IONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
SIC
CODE
LocATr0N:01-123 SANTA FE
NISCEL LANEOUS I.IHOL ESI L ERS
PETROLEUM AND PETROLEUil PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUITDING MATERIALS
HA.RDTIARE STORES
FARM EQUIPMENT DEALERS
GEHERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOtsItE HOT1E DEALERS
IIISCETLAIIEOUs VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AI{D DRIIIKING PLACES
LIQUOR DI5PENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEI PT5
2,L75,5L7
232,665
6 ,902 ,269
2,639,922
513,43q
,064,500
,805,482
.5090
5092
I.IH S L
52
5
107
60rt,L84
51,573
1,727 ,163
32,459 ,56
2,76L .3294,00r.19
5200
5251
5252
5300
5310
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
6000
610 0
6120
5200
6500
6 510
6550
67 00
FI RE
I 9
8
23
7
44
9
26
839,725q,869,790
9,530,775
4rr8,681
375,0r0
87 9 ,909q r897 ,4559,939,775
L,q54 ,193
981,2q2
1
3
2
4I
150,511
651,088
31 0 ,595
962,646
24E ,059
E24 , L08
632,5L3
157,076
L ,545 ,977
777,(130
409 ,0553,924,562
158
4r0I6
1,066
5,659
45,L35.2q
26L ,7 5l .2Lq58 
,520 .7 524,1t6.6t
20,2L0.56
6
0
8
3
9
6
24
7
4
1
67
68
04
50
81
2A
94
46
118
38
85910
5920
5990
RETL
80r0
8060
8100
S, BROKERS AND SERVICES
ETC., AND TITLE ABSIRACT
ND DEVELOPERS
EHT COI{PANI ES
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT B
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAT
SECUTY. AND COiIDTY. BROKE
INSURANCE AGENTS, CARRIER
REAL EST. OPER-LESR-AGT. ,
REAL ESTATE SUBDIVIDERS A
HOLDING AND OTHER INVESTI'I
ANKS AND S-AND-L ASSOC.
I ON5
RSI DELRS. 
' 
EXCGS. 
' 
SERV.
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, f'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI.iAL SERVICES
I'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
COI.:NERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI,IENT LABORATORIES
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IVIISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
TlOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEMETIT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEAI.TH SERVICES
LEGAL SERVICES
2E5,E57
L57,076
L ,2q7 ,7 95
536,993
7 1 ,8532,622,288
15,364.61
8,230 .35
67 ,C6E.99
18,113.38
3 , E62 .07
L40 ,7 35 .et5
6q27
897
7
8
18
78
11
6
I35
9t
4q,
50
! ,94
,56E.
,5L5.
r198.
,25q.
,528.
7 06 ,909
285 ,857
3,gtg ,723
L ,405 ,7 L6
5,337 ,739
L,276,282
252,64L
?7 ,309.54
L96 ,438 .07
72,7Lq.83
258,471.8L
57 ,335. 90
11,891.17
E,372.2E
7000
7 200
7300
7 39L
7500
7600
7600
7900
55
230
274
65
43
3,659 r72LL,37L,7gq
4 ,gl4 ,957
24
46
19
15
207
37
1 ?6
,7 07
,4L2
,819
,283
155,763
5rgg2r550
L,02q,?89
3,655,637
2L4 r5
55, 0
195,0
.?2
.52
.55
EREPORT NC. OEO
X I,iONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:01-123
EDUCATIONAL SERVICES
IIOTIPROFIT I'IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
FEDERAL GOVERNI,IENI - AtL OTHER
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNNENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI,I i4EXICO
COMBIHED REVENUE SYSTEI.I
ANATY5IS OF GROSS RE;EIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINEsS ACTIVITY REPORTED IN HOVET'IBER, 1986
SANTA FE
EPORT ED
ECEIPTS
167,309
7 q ,6L4
2, L65 ,903
838,118
24 ,5L2 ,658
107 ,725,872
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E2,6L4,099
PAGE 270
RUN DATE:. I2/LL/86
RUN NUI.IBER: 567.0I
REPORTED
TAX DUE
rt ,420 ,032 .92
sIc
CODE
ilo. TAX
RETUR}IS
5, 156
TOTA
GROS
LRSR
8200
8600
8900
8910
S ERV
910 0
9200
GOVT
31
L4
250
62
1,418
L6L,6q7
59 ,0q4
L ,2-89 ,022
757,079
22,q46,563
E ,68q .963,019. 06
68,7 9L .44
40 ,562 .40L20?,522.L0
) rOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
n
t
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N | 0l-226 ESPANOLA (5.F. )
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDS
TOT. IIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCT(ON
EXCEPT HIGHI,IAY
LOCAL AND HIGHT{AY PASSENGER TRANSPORTATION
TlOTOR FREIGHT TRAN5. , l"IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI',IHUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1NUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COI4BINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEl'lBER, 19E6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
101,756
115, 395
168,567
11,889
99 ,? 89
133,621
29,394
29 ,Zctq
735,831
32,Loq
89,777
PAGE 27IATE: L2/LI/85
ut4DER! 567.01
REPORTED
TAX DUE
5 ,248 .7 q
6,015.E2
9,481.92
668.73
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
1310
I.II NE
NO. TAX
RETURNS
15
q
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
L37,956
161,048
217,78t
14,059
82,572
92q ,7 98
32 , L0r1
93,0f,6
LRSR
1500
L620
1700
CONS
410 0
4200
481 0
4900
TCU-
5020
5090
5092
I,JH S L
7 500
7600
780 0
I
)
DRUGS, CHEf'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
I.IISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PEIROL EUi'l AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. t,IHOLESILE TRADE
BUILDING I,IATERIAIS
GEI{ERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD SIORE5
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURI{ITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AtID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
T,IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI.iOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
r'loTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AHD OTHERS
TIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
105 r
135r
32'
3
4
5
5
q
9,757
24,q54
9,757
24,454
5
4
520 0
5300
540 0
5599
5700
5800
5815
5920
5990
RETL
6510
FI RE
856
62L
854
5,613.13
7 ,516.17
L ,653 .42
, 1,644.9EI 4L,l9o.rtlE28
7 200
7500
548.8qI,375.55
1,805.86
5 ,049 .96
7 900
8 010
8900
S Et:V I9
REPORT NO. OE(l
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N | 0t-226 ESPAIIOLA (5. F. )
SIC
CODE
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
COf4BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
TOTAL REPORTEO
GROSS RECEIPTS
L ,459,7 02
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L , L42 ,052
PAGE 272
RUN DATE: L2/IL/E6
RUN NU',1BER: 567 .OL
R EPORT EO
TAX DUE
63 ,7 65 .59
NO. TAX
RETURNS
72
d
:1
REPORT NO. OEO TAXATION
5TA
c0r'18 r
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTf'IENT
OF I.!ET.I HEXICO
D REVENUE SYSTETI
BY STAI|DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOHx
x IT EDX
x
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
AH
TE
!-{E
AX
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
q7 
,7 94
3q,554
53, 619
410,540
30,014
92L,8L2
L rq07 ,96L
l08,qq+
32,882
L8L ,7 43
331,168
I6E, 166
PAGE ?73
RUN DATEI I2/IL/E6
RUN HUI.IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
2,535.77
L,857 .27
L ,67 3 .40
21,329.25
1,615.28
49,547.40
7q,807 .06
5,8?8.86
1,767 .q3
9,766.68
17,E00.32
9 ,038 .94
m0
ED
NTHLY
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 19E5
SIC
CODE
LOCATION : OI-O01 RF1DR SANTA FE CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY At{D FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI'l
CRUDE PEIROL., TIATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I.lIIIING
GEHERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI'IAY COIITRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI4BER, lIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRItiTING AI{D PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY NETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL NACHII{ERY, EQUIPT'IEI{T AND SUPPLIES
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'TTS
I'1I SCEL L A.TI ECUS I.IANUFACTUR I NG
TOT. I'lANUFACTURING
4200
4500
46I0
4E50
4900
4920
TCU-
RAILROAD TRANSPORTATIOH
LOCAL AND HIGHIJAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRAN5. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAIISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISIOII BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND S.^.NIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUHICATIOHS AND UTILlTIES
5092
l,lH S L
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
HI.RDl!ARE, PLUt'lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
IIAChIII.IERY, EQUIPNET{T AND SUPPLIES
NISCEL L.lHEOU5 I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT1 AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IIIOLESALE TRADE
2,7 46 ,77 3
EzL,524
67,982qzs,183
4,059,462
90.20
56.9L
97.01
a6.47
50.59
NO. TAX
RETURNS
10
5
REPORTED
RECEIPTS
TOTA L
GROSS
010 0
0700
0800
AGRI
1500
1610
1620
1700
CONS
10 94
1310
I.1I N E
4000
410 0
82
7
7
62
158
,747
,080
,841
,7 86
t 455
Lql,6
4q,L
3r5
22 r6
?LZ ,0
250 0
2400
27 00
3200
3400
5600
3800
39C0
tlFG-
ll
34
2,817
L,?44
23L9t2
5,206
4l+ ,65
50,01l rllq ,56
68, 980
7 92 ,639
163,510
5 1749,80+
50 ,6 35
L,62L,BqE
37?,7q3
LLs ,67 ?
256,135
.37
.2q
6,2L9
L3 ,7 3q
7
40
1.1
6
I1
E
q
q
5020
5070
5060
5090
6
8
LZ
3
25
8q,77E
253,5LL
750,79L
5200
525L
26L ,940
Et
REPORT NO. O8O
OHTHLY X
DITED X
LOCATION : OI-O()I RI'IDR SANTA FE CNTY
GENERAL I'iERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
I{OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBILE IlONE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
A.PPAREL AI{D ACCESSORY S ORES
FURNITURE, HOi,lE FURNISHIHGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATIIIG AI{D DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERs - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
l.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., EFC., AND TITLE ABSTRACT
HOTDING AIID OTHER INVESTI.lENT COIIPANIEs
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
XN
xE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NET.I I.IEXICO
COI.IBINED REVETIUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROs5 RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVE'-lBER, 1986
PAGE 27q
RUN DATEz I2/IL/86
RUH TIUi{BER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
87,?92
307,558
282,858q59 
,69E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E5,29q
28L,556
85 ,537q47,259
96,722
5rc
CODE
NO. TAX
RETURTIS
L7
5300
5400
55r0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
9
9
7
4
5
q,5E
15, 13
q.
f,.
54
65
,805
,259
,60 3
5q3
L27
9
15
37
25l1
16
15
L52,97 2
444 ,926
2 r929,546
90q97
lt+2
4,597 .59
24,008,L6
5,19E.61
15,057.60
2q,54q.67
E
3,4q0 .80
279t
456,
769
6q9
7 L ,6LL
29q,84L40,9L6-
3L6,362
95 ,0L5
410,632
L52,97 2
2Q6,342
2 r33t r7 42
65,663
zB2,3A6
2,9LL
311,822
79,970
20L ,356
136,095
60,60q
L3,27L
15
?51
,222.22
,265.33
,3?3.59
6000
6510
6700
FIRE
8 010
8060
8100
E20 0
8900
891 0
SERV
I5,1
8
16 r7
4rL
9rZ
7000
7 240
7300
7500
7600
7800
7900
250
l7L,qlg
3,27 I
4,573
9,521
9,065
1
32I
1r69
HOTELS, I'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVItES
AUTOI.IOBILE RENIAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I'IISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI4USENENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIAI{S, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL sERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
t 906
t9L5
,201
7L3.29
L3 ,364 .7 L
9€2.95
75,067.72
73.97
s3.42
L7.L7
67.q7
E0.99
(
6
6
L45 ,936
60,732
7 ,422.53
3,257 .q3
7
67
11
220
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 655 19,11E,571 L0,287 ,758 54cr,660 .96
lt
T
REPORT NO. 08O
X I,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 ?L-LZq TORC
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IIHING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRA.CTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KITIDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
IUi.i3ER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
TRAIISPORTATION EQUIPNENT
I'tI SCEL LAN EOUS I.IAI{U FACTURING
TOT. T4AIIUFACTURITiG
4r00q200
4500
48r0
4830
TCU-
LOCAL AND HIGHt,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t10T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRATISPORIATION
T EL EPHON E AND T EL EGRAPH COHI'IUN I CAT I ONS
RADIO AliD TELEVISIOI{ BROADCASTIHG
TOT. TRANSPORTATION, COI.li'lUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
l'lISCEL LANE0US t^iH0L ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTSTOI. T,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IEt{T
STATE OF NEI{ NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, L986
RUN DATE:
RUN NUIIB ER:
PAGEL2/IL
557 .0
?75/66I
5rc
CODE
NO. TAX
R ETURNS
?6
3
REPORTED
RECEI PTS
70 ,6E3
403 ,27 5
4,373
8 , ci22
L00,207
140,232
215, 351
236,733
999,9L3
37 ,298
L40,5L9
20,495
153,959
2 r 35E ,420
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
2,535.24
L9,ELz.54
82.53
L08.6?
3,669 .04
4,927 .76
7,54L.q8
L2,596 .qZ
5L ,86L .7 q
L,q?6 .53
5 ,533 .71
1,085.11
6,004.62
7 ,532 .7 6
6,365.q3
LL6,463.22
TAL
0s5
TO
GR
1310
I.1I N E
1500
1620
1700
CONS
5070
5090
5092
I.IH S L
5310
5400
55r0
55qA
5592
5599
5600
5I
7
c+7 
, \67
368,605
2000
2400
3200
3700
3900
HFG.
1,536
2,025
68,26L
9l ,659
140,307
23ct r352
965,2q2
26,5q0
102,953
20,495
520 0
5?52
5300
BUILDING NATERIALS
FARIl EQUIPTIEHT DEALERS
GEIIERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTNEHT STORES
RETAIL FOOD SIORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE sERVICE STATIONS
IIOBILE HOIIE DEALERS
TIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY sTORES
FURHITURE, HOT.lE FURNISHiI{GS AND APPLIANCE STORES
EATING AHD DRINKING PLA.CES
LIQUOR DISPEIISERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLA.NEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
q
7
3
10
L7
7
E
8
5700
580 0
5813
5 910
5990
RET L
10
9
1L2,349
140,L++
LLL ,7 L4
L40,L44
32
LL4
LlE,464
2,167 ,L39
REPORT NO. O8()
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION I 2L-L24
BAHKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDIIIG AND OTHER INVESTI.IEHT COI,IPANIES
TOT. FII{ANCE, INSURANCE AND REAL E5TATE
T.lXATION AND REVENUE DEPARTt.lENT
STATE 0F NEr,l l'iEXIC0
COI-IBIT{ED REVEHUE SYSTET.I
ANALYsIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, I966
TORC
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5E,53E
q2,212
111,095
48,522
55?,328
3 r6lL r232
PAGE 276ATE: L2/LL/86
UHBERI 567.0L
REPORTED
IAX DUE
3,L46 .+5
5,705.19
2 ,268 .9L
5 ,97 L .25
2,660 .22
29,703.33
19(,100.05
HD
HN
RU
RU
5rc
CODE
NO. TAX
RETURIIs
7
10
2L
LL7
288
67 ,L96
86,438
107,876
76,L5L
6E , 915
605,4L0
4,057 ,765
TOIAL
GROSS
6000
6120
6 5I0
6700
FI RE
70G0
7 200
7300
7500
?600
7E00
7900
HOTELS, NOTELS, TRAILEK PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLAHEOUS REPAIR SERVICE5
},iOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT1USENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
:DUCATIOTIAL SERVICES
HISCELLAI.IEOUS SERVICES
EHGINEERING AIID ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERHMENT - I'IUIIICIPATITIES
TOT. GOVERNI.IENT
25
Lq
6
7
1E
r7 67
,909
,8?8
68 ,934
95,56L
7 3 ,42L
38 ,87 q
19,200
62,044
5,L36 .qL
3,92q .86
2 ,085 .66
1,032.01
3,302.10
4L
2L
7L
q
L(t
44 ,069
111,09360t 0
8060
610 0
820 0
8900
8910
SERV
9593
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION
!REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 2L-220
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
TAXAT I ON
STA
COMB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
tIILLIAI'15BURG
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPI DRILLING
D REVENUE DEPARTI.IENT0F NE!.1 r'1EXrC0
D REVENUE 5Y5TEI,I
BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLA9SIFICATION
AN
TE
HE
AX
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 ,639
32 rZats
55,7E4
5,852
LL ,7 07
106,6r6
PAGE 277
RUN DATE. LZ/LI/66
RUN NUI1BER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
410.61
1,735.06
2,99E .4L
3Lq.56
629.24
5,E59.E6
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN IIOVENBER, I986
SIC
CODE
I 310
1589
NINE
1500
1700
CONS
NO. TAX
RETURHS
24
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
7 ,639
39,q35
66 ,953
5,E52
LL,7O7
L27 ,226
LR5R
4610
4830
TCU-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH COMI.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIIIGTOI. TRA.NSPORTATION, CONNUNICATIOIIS AND UTILITIES
HARDIIARE, PLUI1BIIIG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
PETROLEUT,I AND PEIROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I1ATERIALS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT ST4RES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OT1IER LODGING
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIlISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
NISCELLAHEOUS SERVICEs
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
3
3
5070
509?
t,IHS L
5990
RETL
760
E90
SER
520 0
5300
5400
554 0
5920
0
0
0
0
v
7
3700
750
7
\
/ I
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 2I-O2L RI'IDR SiERRA CNTY
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY COI{TRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHi,IAY
q200
481 0q900
TCU-
t'loToR FREIGHT TRAN5. , tIAREH0USING, TRAHS. SERVICES
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI4T.1UNICATIOHS
ELECTRIC tIATER AllD SANITARY sERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHT1UNICATIONS AHD UTILITIES
5092
t,IH S L
T.lISCEL LANEOUS T.IHOLESALERS
PETROL EUI'I AtID PETROL EUII PRODUCTS
TOT. I.tHOLESALE TRADE
TAXATION ATID REVENUE DEPARTMENT
STAfE 0F NEtl t'lEXIC0
COI4BIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1966
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2, L07
698,036
7 +3 ,8t5
?2c+ r835
326,q22
7,963
6A ,917
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
2,147
698,036
7 4L,940
PAGE 27EATE: L2/LL/86
uilBER2 567.0L
REPORTED
TAX DUE
2 , L+L .99
67 .65
35,774.q+
38,004.08
RU
RU
HD
HN
5rc
CODE
NO. TAX
RETURHS
E
t7
131 0
MINE
1500
1620
1700
c0N5
6 510
6700
FI RE
9q
5
B1
4L ,7 95(i3 ,67 0
5090
L0 r7
L5,5
210
505
66
46
?23
9
10
19
,004
r 994
,231
r 865
, 185
62.70
6, 5 .86
5300
5400
5540
5800
5E I3
5990
RETL
GENERAL I1ERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATII{G AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRINK
I,lISCELLANEOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, IIiSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ICES
ND OTHER SERVICES
ES
RVICES
H ER5
MISCELLANEOUS SERVICES
EIIGIIIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
16 ,808
z?,739
19,509
57 ,L49
66 ,555
5L,280
?3q,040
lq ,37 6
22,7 39
19,0f,9
53, 936
736.76
L tL65..t0
975.73
2,76q.2L
3 ,394 .35
2,LaL.55
11,218.00
3
4
3
4
9
L2
35
5
I
3
5
9
3
7000
7 ?00
7300
7500
7600
7900
8010
E200
890 0
8 910
S ERV
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERV
AUTONOBILE RENIAL, REPAIR A
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVIC
ANUSEI'IEI{T AND RECREATIOTI 5E
PIIYSICIANS, DENTISTS AND OT
EDUCATIONAL SERVICES
19,992
10,595
15,868
19,L42
7 ,40L
57,736
L9,992
11,025
1q0,967
,855
t7 94
r 101
L ,024 .6L
503.93
553.2t
97 I .93
379.30
2,958 .99
565.01
7 ,22+.57
LL,Iq+
L4E,Lq3
9593 LOCAL GOVERNI'IENT - ]'IUNICIPALITIES
l1
45
iREPORT NO. OEO
x
ED
LOCATION 2 2L-O2L RI'IDR SIERRA CNTY
SIC
CODE
GOVT TOT. GOVERNI.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
xIT
t'l0
ED
x
x
NTHLY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI-1ENT
SIATE 0F NEl,! t'lEXIC0
CONBIT{ED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH NOVEI.TBERI 1966
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,47L,973
PAGE 279
RUN DATEI L2/LL/86
RUTI HUHBER: 567 .OI
REPORTEDIAX DUE
75,184.19
NO. TAX
RETURNS
L26
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
L 1529,922
IREPORT NO. 06O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 25-L?5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
LUMBER, t.IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING ATID PUBLISHING
T,IISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEI,I T4EXICO
COI'IBITiED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEIIBER, I9E6
SOCORRO
PAGE 280
RUH DATE: 12/II/86
RUN HUT.IB ER: 56 7 . O 1
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
786,958
L,+50 
'E52
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
495,537
32,210
7,601
59,392
L26,7 98
9q,&LL
732,777
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1500
L620
r700
CONS
2q00
z7 00
3900
T4FG.
4E30
4900
4920
TCU-
LOCAL
l.10T0R
T EL EPH
RADI O
157 ,982
L95,E44
58 ,7 9L
325,8(19
50.38
42.L7
10.E2
23.48
EXCEPT HIGHI.IAY
24
3?
L0q,3q4
7 64 ,687
5,476.A6
40,145.08
4000
410 0
4200
4E10
040
070
080
090
550 0
5510
5400
551 0
H
IG
A
T
t^lA
AND
FRE
0r-tE
AND
IGHTIAY PASSENGER TRANSPORTATION
TiT TRANs. , T.IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
ND TETEGRAPH CONMUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTING
5
5
7
3
23
TER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
lrz
9r7
212
lL rT
q4
z
6I
z
23,8L7
L95,E44
46 ,5q4
223,30q
84+,402
53,546
L32 ,27 6
35, 150q2,955
+l
8
8
5
5
13
EL ECTRIC
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI'II'IUN;CATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDHARE, PLUNBING AI{D HEATING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPI1ENT AND SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ER5
PETROLEUI''I AHD PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING F1ATERIALS
HARDTlARE 5T0RES
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEIIICLE DEALERS
GASOLITIE SERVICE STATIOHS
I'tISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
A.PPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURTIIST.II{Gs AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
E57,L72
9l ,929
137,384q9,243
q2,955
7qq ,57 0
65,q23
2q ,67 3
L40,756
318,26q
153,938
7 5l ,123
?5,2q3.35
5
5
5
5
5092
t{HsL
5200
325L
+
t0
19
I ,694 .7 6
399.4q
5540
5599
5600
5700
5ilr,0
8
4
18
5
5
t7
3,L?L .82
6,761.92
4,977 .61
3E,q7 0 .E0
,310.0E
,611.19
,9q4 .4E
,845.36
,255.L3
2L,5E7.36q,q9L.E9
+,2E0.2L
5,455.00|qE,894.09
5E l3
5910
5990
!TET L
5
3
58
L27
457 ,362
86 , LLq
103,2r1
L26,526
3 r2(t5,03L 102 r83
t,926
5 t56A
1,528
4 r075
6 ,985
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 25-L25
BANKS
SAVING5 AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FI].IANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F l{Etl mEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, 1986
s0c0RR0
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
222,885
25,588
7,000,905
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
zLE,065
25,588
L23,462q2 ,936
732,226
5 , L03 ,54ct
PAGE zEL
RUN DATE. L2/LL/86
RUN HUilBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
1,055.06
2,E75.34
.58
.99
.q9
2 ,851 .09
L ,77 L .60
LL,448.43
]. 5.r3. 58
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
15
5
325
6000
6120
6300
6510 6
10
?0 r097
63 ,07 4
20,097
5q ,7 68FIRE
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
E 010
606 0
E100
820 0
E900
8910
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOi,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T,lISCEL LAHEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERI|I{ENT . ]'IUNICIPATITIES
TOT. GOVERNi'lENT
10l4
8
27
E
,482
,97 q
,806
,37 q
,397
tLi6
,7 80
,629
,592
t7 45
L62
52
15
5q
33
L74
6Lq5
t25
39
L23
50
874
q99
770
7L5
E
2
13
3
107
,602
,E26
,7 67
6 ,q8\.77
2,254 .15
38,411.19
9395
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIE9 IN THIS LOCATION 267,0E8.07
IREPORT NO. O6()
ONTHLY X
DITED X
LOCATION I 25-2?L
SPECIAL TRADE COTITRACIGRS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
LUtlBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
TOT. MANUFACTURING
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , bIAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPTIONE AHD TELEGRAPH COT,1T4UTIICATIONS
ELECTRIC t,IAIER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, CONNUNICATIONS AIID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl i'1EXIC0
COFIBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN T{OVET1BER, 1986
]'IAGDAL ENA
TOTAL REPOR
GROSS RECEI
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
49,9q3
5,673
PAGE ?E2ATE: 12/ll/86
umSERz 567.0L
REPORTED
TAX DUE
2,622 .0(r
297.84
4E3.01
L,362.25
LL,897 .E5
156 .66
235.qE
RU
RU
ND
NN
x t'l
xE
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
20
3
3
63, 19f,
17 , E35
L26,626
8q,526
2,7 3ct
cr r784
9,200
25 ,948
TED
PT5
I7n0
c0H5
13,660
13,660
Lq,L(10
L(+ rL40
4
q
7
7
I
1
7
7
5
5
II
?.400
T4FG-
q200
4E10
4900
TCU-
5070
5090
5092
tlHSL
5
4
5300
5400
5540
5599
5600
5700
5800
HARDIIARE, PLUtlBING AtlD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS I,!HOL ESAL ERS
PETROLEUI''I AND PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I1ISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi'lE FURNISHINGS AND APPLIAhCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
MISCELLAIIEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
PERSOHAL SERVICES
AUTOI,IOBILE ,REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
iIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
TOT. SERVICES
5
C+
6 ,27 0 .031,673.lEllg r(12951,E70
00
+E
2
9
9
255815
5990
RETL 556,064
6000
5510
FI RE
226,402
2 ,7 3ct
q,6L6
q
7
7 200
7500
7E0 0
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH 45 4ct4,506 307 ,5q5 16, r50.9E
l
u
REPORT NO. 060
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 25-025 RI'IDR SOCORRO CNTY
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.TAY CONTRACTORS
NON-BUILDIIIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KII.IDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
PRII'IARY NETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AtTD HIGHI,,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
I"IOTOR FREIGHT TRAIIS., I,IAREHOUSING, TRATIS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI,1I4UNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SAt{ITARY SERVICE UTILI:'IES
TOT. TRANSPORTATION, COi'lIlUNICATIOHS AND UTILITIES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IISCELLANEOUS I,IHOL ESALERST0T. t^IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI{ NEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ItI NOVEI'IBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2E3
RUN DATE: L2/LI/86
RUN HUflBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
5070
50 90
1.lH S L
NO. TAX
RETURNS
1500
t 610
L620
1700
CONS
5l2
22
2E5,LqL
23 ,87 I
E73,476
,7 4L
r6E5
,890
255
Lq
83q
L2 ,7 E7 .0q
7 34 .24
4L,7 44 .5L
2000
3400
t'lFG-
4100q200
4600
461 0
4900
TCU-
5251
5500
5400
55qO
5600
58 15
5920
5990
RETL
6500
FIRE
7200
7300
7500
7600
8010
E900
SERV
54,33+qLZ ,639
500,659
36
t37
9
6
18
53,986
27 6 ,6L2
3q6,72L
2,6q0 .43
13,E50.62
L7 ,277 .L5
189.555 3,905
q8,365
3,7E7
L,56Cr
23,39L
qE,365
149,856
25,405
L56,6q9
337 ,4L9
HARDT.IARE STORES
GENERAL I':ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOIiS
EATING AND DRIHKING PLACES
L IQUOR DISPEI.ISERS . BY THE DRIHK
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FI}IANCE, INSURANCF AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICEs
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICEs
4
5
Ct
9
2E
L,56(+
24 ,069
72.86
I , L69 .57
,059
,L7L
1,460.51
6,475.3L
29,206
L29,613
2,qLE .27
7,492.E\
L,270.26
7 ,7 90 .97
16,E29.46
7
5
6
23
L50,217
25,qql
168,160
35L,727
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 25-025 RT'IDR SOCORRO CNTY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F l{Etl l'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS AC r'IVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, l9E6
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
1,E7L,075
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L r654,q(tz
PAGE 2E4ATE: L2/LL/86
utlBERr 567.0L
REPORTED
TAX DUE
E2,6t6.36
RU
RU
ND
NN
NO. TAX
RETURNS
97
IREPORT NO. OE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I ?O-L26
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. t.III.IING
GEI{ERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL ATD TEXTILE IlILL PRODUCTS
LUI1BER, WOOD AND PAPER PRODUCIS
PRINTITIG AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPT'4El'IT
NI SCEL LANEOUS I,IANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
410 0q200
4E10(830
4900
cr920
TCU-
LoCAL AHD HIGHIIAY PASSENGER TRANSP0RTATIoN
l10T0R FREIGHT TRAllS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI,iMUNICATIONS
RADIO AI{D TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,!ATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONT'IUNICATIONS AI{D UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I1EXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1986
TAOS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
533,677
1,090,109
42,34ct
450,525
6E,q6L
L9L , +49
559,110
62E ,7 87
2q6 ,995
63,913
356,205
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q54,ct97
698,839
23,Lqq
LzL,2L2
280,LEz
5LL ,9q7
16,031
L2,399
49,2E3
240,0L0
PAGE 285
RUN DATEz L2/IL/E6
RUH NUTIBER: 567 . O1
REPORTED
TAX DUE
26,605.36
4L ,57 L .32
SIC
CODE
0700
AGT:I
NO. TAX
RETURT{5
qL
66
10
23
1310
MINE
1500
L620
1700
CONS
337 ,q50
72,60q
362,7 30
96q ,07 L
2,A70,227
110,210
43,q62
6
5
16
5
11
4
9
5200
525L
550 0
53I0
2500
2400
27 00
3200
5700
5900
MFG-
5040
5070
5090
5092
l,!HSL
5400
551 0
554 0
559?
5599
5600
5700
E5,473
100,157
q
q
3
3
57
5 ,09
9,q06
E3,256
L2,590
l9L , qq9
6.13
9.46
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
HARD!,JARE, PLUI1BING AND HEATING EQUIP.
MISCEL LANEOUS I,IIIOL ESAL ERS
PETROLEUI.I ATID PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. [,JHOLESALE TRADE
AND 5UPPLIES
BUILDING ['IATERIALS
HA.RD'IARE STORES
GEIIERAL I'1ERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t,loTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI1E DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ATID ACCES5ORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
5
L2
5
10
16
L,q46.52
7 ,413.20
77L.Lq
10,576.5E
L7,L6L.L5
29 ,934 . ct$
98t.E7
759.qq
5,01E.57
,700.60
.qL
.29
.56
.26
,20
.68
63,695
510,803
952,972
2, 013 , 151
Loq,846q0,E27
, 913
,90q
,369
,304
,42L
,500
L4
5
16
5E
t23
6
2
q
L4
C+
II
158,154
r46,005
99,786
9L,E77
L40 ,77 9
7(t,875
5,627.49
E,622.69
4,586 . 06
REPORT NO. 08O
X T,IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 20-126
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
7600
7800
7900
8010
E060
8!.00
820 0
E90 0
E 910
S ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AIID OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVI.;ES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTIOH
AI.IUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGIIIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COI'IBIHED REVENUE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I986
TAOS
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
614 ,042
272,L40
E23,566
5 ,97 5 ,Egg
540,359
L25 ,7 99
LO4,L8Z
63,968
E r 985 ,26q
PAGE 286
RUN DATE: L2/LI/86
RUN NUI'18 ER : 567 . OL
REPORTED
TAX DUE
39,q47 .59
16,668.57
50,q43.q5
359,766 .50
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
168
540
648,567
272, L40
LL , 066 ,7 07
33 ,07 4 .44
7,677.9L6,581.14
3,918. 06
5600
56r5
5910
5990
RETL
111
250
27
11
1,091,348
6 ,47 6 ,3LZ
6000
610 0
6500
6 510
6700
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
HOLDIHG AND OTHER INVESIMENT CONPANI
1,294.75
6,q60.31
1,E76.C6
11,895.0E
AND-L ASSOC.
A}ID SERVICES
TITLE ABSTRACT
ES
ATE
L5
55
59
5
1l
5
20
,139
,47 q
,629
,205
2L
30
2t
8
q
q
27
5
10
,153
,17 5
,692
,267
,llz
2L,L39
LA5 ,47 4
30 ,629
L94,205
L4 ,433
15,L75
265,027
99 ,09567,LL?
2l
105
50
L94
554,342
L27,025
187, rE6
75,q55
L9
15
267
101
67
7000
7 2A0
7300
7500
E8q.04
929.q96,294.6,069.
4, 110 .
511,366
5L ,419
L,797,789
78,252
5L,4L9
L,q52,373
q,600.25
3 , L49 .4L
68, 915.39
I
28
4
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION 5q7 ,506.75
I
I
IREPORT NO. 06O
X T,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . ?O-L26
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS, HATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IITIING
GEt{ERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTIOH
iPPAREL AI{D TEXTITE T'IILL PRODUCTS
LUiIBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTITIG AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQU IPI'lEIIT
NISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. I-lATIUFACTURING
IGHI,TAY PASSENGER TRANSPORIATION
HT TRAHS., HAREHOUSING, TRANs. SERVICES
ND TELEGRAPH COt.iI.,IUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,IT{UNICAIIONS AIID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEhI MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEFIBER, 1986
TAOS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
454,497
698,859
9,q06
E3,256
PAGE 2E5
RUN DATE: L2/LL/E6
RUN NUMBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
26,605.3E
4t ,57 L .32
57 6 .L3
5,099.q6
src
CODE
0700
AGr-li
131 0
T'II N E
NO. TAX
RETURT{S
41
66
Ct
q
10
?3
3
3
3
L2
5
10
16
8
5
L6
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI P TS
533,677
1,090,r09
E5,q73
100,157
42,344
450,525
1500
L620
1700
CONS
2300
2q00
27 00
320 0
5700
5900
FlFG-
q900
4920
TCU.
5040
5070
5090
5092
tIHSL
539,110
62E ,7 87
2q6 ,995
6J,915
356 ,20 3
9
?EO,LEz
5lL ,947
16,031
L2,399
49,283
r 010
,E93
,805
,97 2
, 151
,8q6
,827
77L.t+
10,576.56
L7,L6L.L5
29 ,93q ..r8
981.E7
759.q4
5, 0 rE.57
1(,700.60
5,915.41
LE,90q.29
5E,369.56
l?3,30q .28
6,42L.20
2,500.68
L,406.52
7 ,(+L3.2023,LaL, Lq42L2
49
69
08
91
I40
7ct
NDH
REIG
NEA
NDT
4100
4200
46I 0
4830
LOCAL A
HOTOR F
T EL EPHO
RADIO A
66,
191 r q4
L2
191
q6L
q49 ,590
5290
525L
550 0
53I0
5400
551 0
5540
5592
5599
5500
5700
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
HARDI,]ARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP.
TIISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUM AHD PETROI EUI,I PRODUCTS
TOT. T,.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING f',IATERIALS
Hl,RDt/IARE ST0RES
GENERAL I'1ERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTMENT sTORES
RETAIL FOOD STORES
T,lOTOR VEHICL E DEAL ER5
GASOLINE SERVICE STATIONS
IlOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
240
65
510
952
2,0L3
104
40
5
t1
4
9
337 ,450
7 2 ,60q
362,7 30
96cr ,07 L
2,070,?27
110,210
43,q6?
t
4
t4q
138,154
146,005
99,786
,877
t77 9
,87 5
5,627.
E,622.q,586 
.
ll L
REPORT NO. OEO
X ].,IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 20-126
SIC
CODE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEId T1EXICO
CO;'IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1966
TAOS
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
64E,567
27?,Lq0
1,091,349
6 ,47 6 ,3L2
513,556
5L,4L9
L,797,7gg
LL , 066 ,7 07
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
PAGE 286
RUN DATE2 12/II/86
RUN NUI.lBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
50,q43.q5
359,766.50
33 ,07 q .44
NO. TAX
RETURNS
5E00
5815
59I0
6000
610 0
6300
6510
7500
7600
7800
7900
6 010
8060
810 0
E20 0
6900
8 910
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AIID 5-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI1PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'1OTEI.S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVI.:ES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AI{D PRODUCTION
At'lUSET4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
EIIGITIEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
27
I1
111
230
5q0
823,556
5,B75rEgg
540,359
L?5 ,7 99L04,182
63 ,968
644,
272,
78,?52
5L,419
L,q52,373
042
140
39,q47 .59
16 ,66E.57
5990
RET L
6700
FI RE
7000
7 240
7300
3l1
3
20
2L
50
2L
6
554,342
127 ,025
187, 186
75,q55
4q
27
5
10
33
75
92
67
L2
28
4
168
1,294.75
6,460.31
I ,E7 6 .C6
11,895.0E
91l4
06
2L,L39
L05,474
30 ,629
l9ct,205
Lq,433
15 ,17 5
265 ,027
99 ,095
67 ,LL?
21 , 159
L05,q74
30,629
L94,205
19rl
15,1
267,6
LAL,267,!
7 ,677 .6,581.
3 ,9L8 .
684.04
929.q9
L6,29q.L56,469.55
4, 110 .59
S ERV
6,995,264
q,E00.25
3,L49.qL
88,915.59
547 ,506.75
{REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N | 20-222
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEpT HIGHttAy
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'10T0R FREIGIlT TRAN5., tlAREtl0USIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI{I.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC HATER A.ND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI'IBINED REVETIUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET'IBER, 1986
QUESTA
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2L,L39
30,931
7 3 ,097
7,124
7 ,535
5rr1r000
PAGE 287ATE: 12/LL/86
uilBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
L,294 .77
1,665.4E
q,246 
.16
436.38
RU
RU
ND
NH
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
LRSR
13t 0
I.II N E
1500
L620
1700
c0N5 7
3200
tlFG-
50 ,456
30, 931
E4,5L2
7 , LZCI
9,190
615,557
410 0
4200
461 0
4830
4
4
T
5040
t^IHSL
5?00
5500
5400
5540
7000
7200
7300
7 500
900
920
cu-
7600
7900
8 010
606 0
8900
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIAtS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI1EHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
t.IISCELtANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HONE FURHISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY IHE DRINK
I(ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTEtS, t'lOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEi'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
5
E
(+
6
5
3
96,E65
37 2 ,987
7,E7E
,3L7
,7 5q
,7 92
9E
540
7
6,02L.92
L8,77 9 .q2(177.25
5599
5700
5600
5E 15
5990
RETL
5
z6
46L.53
31, 044.51
3 4,L97 (t,L97 257 .0E
fI
REPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 20-222
SETIV TOT. SERVICES
LOCAL GOVERIII,IENT - T.IUT{ICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F HEtt l'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
DUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEf'lBER, 19E6
QUESTA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,LOL
7E9,826
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2q 
'7 
ct7
6E8,515
PAGE 28E
RUN DATE2 L2/IL/86
RUN IIUNBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
L,515 .77
39 ,84E .7 0
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
15
60
93 93
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
a
REPORT NO. O8O
x t'tollTHLY xX EDITED X
LocATroN | 20-317
FORESTRY AHD FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!,IAY CONTRACT0RS
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
TELEPHONE At{D TELEGRAPH COTIMUNICATIONS
ELECTRIC T,IATER AND SANITARY SERTICE UTILI f IES
TOT. TRANSPORTATION, CONI,IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
NI SCEL LANEOUS T,IHOLESAL ERS
TOT. HHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGI., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, t.loTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'!OBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]lISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
A',IUSEI.lENI AHD RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NOTIPROFIT NEI'IBERSHIP ORGANIZATIONSTiISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NELI T1EXICO
CONBINED REVENUE SYSTEFI
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1966
RED RIVER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L7 g ,gq(t
203,831
108,140
46,605
L4,698
70,770
226,4L2
2,5t6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2E9ATE: L2/LL/86
UMBER: 567.0I
REPORTED
TAX DUE
5 ,56E .7 9
6,897 .L3
6 ,309.44
2,077.08
900.27
4,2q0.83
LZ 
'E60 .3(+
6,175.E5
360.4q
510.55
15(. 09
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
0E0 0
AGRI
I 3I0
MINE
NO. TAX
RETURNS
7
t2
E
2q
1700
CONS
461 0
4900
TCU-
1500
1610
5040
5090
l,lH S L
90
tLz
105,E35
,9L9
,606
33,9L2
14,696
5
5300
540 0
554 0
5600
5E0 0
5E13
5910
5920
5990
RETL
6 510
FINE
L8,67
18,67
1E,676
18, 678
100
5
6
5
4
19
3
4
5
5
6I L,Lqq.031,144.03
7000
7 200
7500
7500
106,955
5 ,885
E, 355
,850
,885
, 355
69,238
209 ,965
2,516760790
606
860
890
E91
6
3 2+,277 10,496 6q2.E6
REPORT NO. OE(}
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 20-317
SIC
CODE
sERV TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNT4ENT . COUTITIES
TOT. GOVERTIT.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F t{Etl t'iEXIC0
;OT'IBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD It{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 19E6
RED RIVER
NO. TAX
RETURNS
qt
92
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
lEq,7L2
793,703
LR5R TAXABL EGROSS RECEIPTS
L6?.,627
634 ,7 6L
PAGE 290
RUN DATE. L2/IL/86
RUN NUT,IBER: 567 . ()1
REPOP.TED
TAX DUE
9,960 .9q
38,706.19
9300
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
REPORT NO. O8O
X MOHTHLY XX EDITED X
LocATroN | 20-020 RNDR TAOS CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDSOIL AND GA5 I,IELL DRILLING
TOT. I.lINIT{G
JENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHT^IAY COHTRACT0RS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONsTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUI,iBER, I{OOD AIID PAPER PRODUCTS
PRINTING At{D PUBLISHIIIG
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY HETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'II SCEL LAN EOUS I'1AI{U FACTURING
TOT. I.IATIUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRANS., l,IARE}IOUSIHG, TRAHS. SE.IVICES
TELEPHOIIE AHD TELEGRAPH COI'IIIUI{ICATIONS
RADIO AIID TELEVISIOH BROADCASTITIG
ELECTRIC I^IATER AIID SATIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HEtt mEXrCo
COMBINED REVEIIUE SYSTEI'I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA'.{DARD IHDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, L9E5
EPORTED
ECEI PT5
555,155
L,695 ,7 L5
2,278
35, 990
292,5E0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 29LATE: 12/ll/86
ui{B ER 2 567 .01
REPORTED
TAX DUE
,L60.48
,9q7.05
RU
RU
ND
HH
SI(:
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
I 310
1381
I.1I N E
1700
CONS
1500
1610
L6?0
4I0 0qza0
4810
4E30
40
70
90
5540
5599
5600
5700
5E00
+6
90
207
L,qZL
,805
,q90
l1
73
2300
2400
27 00
520 0
340 0
5900
MFG-
3
t3
822
L3,322
94,q21
2, 50E
133, 175
6,74E
3L7,767
L ,lgq ,527
L,557 ,623
L0 ,954
17,580
513,159
L2,L7 L
91,168
qq.L9
7L6.09
L24 .07
7 ,158.L9
5,075.155
4
2A
4
6
5
L7
LCt,54Lq25,0L6
,E28
r7 57
10
317
4900
+920
TCU-
50
50
50
5092
NiISL
5200
525t
5300
5400
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDLiARE, PLUNBIT{G AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'1I SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I A.'ID PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDI}IG I'IATERIALS
HAP.DIIARE STORES
GEIIERAL T,IERCHAHDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLI}IE SERVICE STATIONS
14ISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD P.CCESSORY STORES
FURNITURE, HOI4E FURNISHII.IGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIIKING PLACES
L5
9
13
3
LLs ,7 5L
56,346
563 ,96q
E23
lla,4+L
27,050
209 ,7 34
E23
6
11
11
L 139, 023
1,610,5E0
23,07 E
130,560
505,69E
362.69
15,055.10
5E,E30.83
E2,686.56
58E.60
9q4.9q
L6,E32.2E
65q.L6
4 ,E89 .7 0
5,936.20
L , q53 .94
lL ,27 3 .23
44.22
5
L?
25,780
91, l6E
REPORT NO. ()8()
X NONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 20-020 RI'IDR TAOS CNTY
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I.lISCEL LANEOUS RETAIL ERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURAI.ICE AHD REAL ESTATE
SERV
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLAT{EOUS BUSINESS SE.?VICES
AUTOITOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
AT.IUSETtENT AHD RECREATIOH SERVICES
PHYSICIA}iS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIOI{AL SERVICES
NONPROFIT NEHBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLA}IEOUS SERVICES
ENGIHEERING ATID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
TAXATION ATID REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COftBINED REVEHUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,911
578,787
6,404,68L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
10 , 911
36,322
5,2L0
56,315
L29,E39
522,542
4,E95,477
PAGE 292
RUN DATEI 12/LL/86
RUH TIUIlBER: 567.01
REPORIED
TAX DUE
586.44
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
6
581
599
5
0
L
1E(t5
153
14q,544
257,06L
L,8E9,75L
L+q,5q4
150,101
L,L70,4q6
,714 .98
,992.68
,77 L .35
7
7
62ETR
6000
6 510
6700
FIRE
15
L7
2L
2q
L2
5
3
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
E 010
E100
8200
8600
690 0
891 0
36,322
66,055
95 ,540
f,9,104
20,534
27 ,260
6L ,957
,055
,995
,098
,683
,260
,957
r,905.E0
3,544 .01q,EL7 
.E2L767.L5
1,058.00
L,q65.2L
5,330 . 18
66
E9
33
19
?7
61
3
5
36
5,2L0
40 ,0q8
L69,95L
280.06
1,951.91
6,969.78
138
426
27 ,993.33
259,404.Eq
il
REPORT NO. 08O
X T.IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION I 22.L27
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
H0T0R FREIGHT TRANS. , I,IAREHoUSIHG, TRANs. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.I,TTER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOI.I, COHI.IUNICATIOTIS AND UTILITIES
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI.IBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSII{E5S ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, 1986
T'IOUNTAINA IR
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5,07L
L9,4E9
7E ,655
PAGE 293ATE: L2/LL/86
ui,lBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
259.89
95E. 07
4,000 .47
I,q4L.7 9
7,q89.q6
q36.23
186.55
36ct.53
505.31
3, 0 93.86
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
6,735
L9,q89
92,960
E,512
3,6E9
7,113
9,860
67 ,q03
LRSR
1500
1700
CONS 5
410 0
42A0
4500
4810
4900
TCU-
5020
5090
5092
tIHSL
3
E
5300
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
mISCELLAtIEoUS tIHoLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUFI PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIO}I5
NISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI.IE FURTIISHITIGS AHD APPLIANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
T4ISCELLANEOU5 BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIAIIS, DEIITISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AtID OTHER HEALTH SERVICES
T,IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICEs
540 0
55q0
5599
5700
5813
5910
5990
RETL
l0
18
2E
L46
50,5E8
L56,992 '132, 156
6510
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
8010
8060
8900
SERV
3
11
8,512
3,689
4
27
3 7, 1r5
9,66 0
60,378
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH iHIS LOCATION 65 44E ,47 0 331,El3 L5,964.16
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 22-223
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LASS, AND CONCRETE PRODUCTS
EQUIPT'IEHT
MANU FACTURING
RII{G
LOCAL AND HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , T,IAREIIOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE A}ID TELEGRAPH COI4I'IUNICATIOTIS
ELECTRIC I.!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIOIIS ANB UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F HEtl tlEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
f'loRI'.RTY
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 29q
RUN DATE: L2/LI/E6
RUN NUI"IBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
22,930.tLL,6ll .2E
24,541 .39
256.L5
2,072.76
7 ,222.t0
97q.40
19,430 . 16
2,720 .60
L,959 .57
42,310 .54
99. E9
+L2.52
93q.60
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIP T5
tRSR
1500
1700
CONS
7
t4
2L
521 ,67 6
95,L02
615,77E
5,561
q2,29E
165,9r2
19, 013
392,045
53, 50E
, LE6
,602
,7 EE
4 ,998
42,298
Lq?,773
19, 013
3'19,L25
53, 0E5
38,235
825,962
I ,949
462
51
493
3200
3700
STOHE, CLAY, G
TRANSPORTAT I OII
NISCEL LAIIEOUS
TOT. I.IANUFACTU
3900
HFG-
4100qzi0
4610
4900
TCU-
507 0
5090
5092
!,lil s L
5200
5251
5300
5400
551 0
5540
5599
5600
4
HARDI,JARE, PLUNBING AND HEATIHG EQUIP. AT{D SUPPLIES
HISCEL LANEoUS tlH0LESALERS
PETROL EUI'I AND PETROL [UI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDITIG T'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GETIERAL T,IERCIIANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GAsOLIIIE SERVICE STATIONS
t',IISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
P.PPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AtID DRIIIKIT{G PLACES
LIQUOR DISPET.ISERS - BY THE DRINK
DRUG ATID PROPRIETARY STORES
I'1I SCEL LANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
TOT. FIHANCE, INSURANCE AT|D REAL ESTATE
HOTELS, I{OTEL5, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PEIlSO}IAL SERVICES
HISCELLAT.IEOUS BUSINESS SERVICES
5
4
l2
L4
34
15
t7 47
,552
4
35B0 0
581 5
5 910
5990
RETL
59
891
6000
6510
6550
FI RE
7
4
9,q71
8,449
LE,236
7000
7 200
7300
6 ,0cr9
18,236
I
u
REPORT NO. O8O
x rloilTHLY xX EDITED X
LocATroN | 22-223
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
f'IISCEL LATIEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSEI'IEtIT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCEL LAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTI.IETIT
STATE 0F NEt! t{EXICo
COIIIEINED REVETIUE 9YSTE!'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINE55 ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBERI 1986
I'IORIARTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,EzI,OLq
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,595,372
PAGE 295
RUN DATEI I?/LL/E6
RUII NUI,IBER: 567 . O1
REPORTED
TAX DUE
E78 .7 5
E20.2L
E0 ,902.5ct
SIC
CODE
7500
7600
79
EO
E9
9393
9395
GOVT
NO. TAX
RETURHS
130
q
6
L7 ,646
22,6L3
L7,L45
16,004
L4,351
3,015
r11,095
Lq,353
3,015
L03 ,987
735.59
Lsq.49
5,329.34S ERV
4
6
37
00
IO
00
LOCAL GOVERNI'IEHT . ]'IUNICIPAIITIES
LOCAL GOVERNNENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERIIT4ENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
,1
il
REPORT NO. ()8()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN . 22-3t4
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
TELEPHONE AIID TELEGRAPH CO]'II.IUNICATIONS
ELECTRIC t.!ATER AT{D SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNiCATIOHS AIID UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTl'IENT
STATE OF TIEtd I1EXICO
COMBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, I986
ttI L LARD
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,7qE
23,53q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E,252
22,03E
PAGE 296
RUN DATEI L2/LL/86
RUN NUT'IBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
400.54
L,072.60
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
11
1700
c0Ns
4810
4900
TCU.
550 0
5E00
5990
RETL
5
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI1ENT STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
7300
SERV
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION
{!
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N | 22-(+10
;OCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI,II,IU}IICATIOHS
ELECIRIC T,IAIER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONIIUNICATIOt{S AND UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NElrl l'lEXIC0
CONBIIIED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 19E6
ENCINO
TOTAL REPORTED
GRDSS RECEIPTS
L2,q25
29 ,97 9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9,EL7
22,610
PAGE 297
RUN DATEI 12/II/86
RUN NUI.IAER: 567 .OL
REPORTEDIAX DUE
502 
-34
1,L57 .97
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
410 0
48t 0
4900
TCU-
55q0
5990
RETL
7500
S ERV
6
GASOLINE SERVICE STATIOT{S
I'1I SCELTANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
AUTOT'IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LoCATI0N . 22-503
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CO}ISIRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. NAHUFACTURIHG
FlOTOR FREIGHT TRA}IS. , I^IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIOIIS
ELECTRIC t.IATER AIID SANITARY sERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.INUNICATIONS AIID UTILITIES
x I't
xE
HARDI^IARE STORES
GENERAL I,IERCHATIDISE,
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSOR
EATIIIG AND DRINKING
LIQUOR DISPENSERS -
EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
TORES
cE5
THE DRINK
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
52,?33
52,253
2E,45E
67 ,L28
E,E7 O
55,660
256 ,140
3,965
PAGE 29E
RUN DATE: L2/LL/86
RUN NUI'IBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
L,3E9.25
5,362.26
q5q.59
L,827 .57
13,L27.L6
203.2L
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH T.IEXICO
CONBINED REVEIIUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
ESTANCIA
src
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LR5R
010 0
0700
0600
AGRI
5090
509?
tlHS L
1500
1700
CONS
27 00
t'lFG-
4200
4810
4900
TCU-
63
65
9
9
3
8
q
7
L7
r 195
, 195
2,502.66
2,502.66
I'II SCEL LAN EOUS I,IHOL ESA L ERS
PETROLEUH AND PETROTEUI'I PRODUCTS
TOT. I{HOLESALE TRADE
2E,458
78,EsE
L2,E96
57,091
276,830
3,965
6000
6 5I0
FIRE
YS
PLT
BY
525L
5500
5400
5600
5800
53:.l
5990
RETL
7 200
7300
7500
7600
7900
806 0
610 0
6900
SERV
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
r'llSCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RETITA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSENEHT AI{D RECREATION SERVICES
HOSPITALs AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I.IISCEL LATIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
q
L7 34,699 34,567 L,77L.53
REPORT NO. 08O
X I(ONTHLY XX EDITED X
LocATroH | 22-503
TAXATIOH AND REVEIIUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI TIEXICO
COMBINED REVE}IUE sYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 1986
ESTAHCI A
RUN DATE:
RUN HUI''IBER:
E 299/LL/86
7.0I
PAG
t2
56
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
62
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4E5 ,634
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
438,091
REPORTEDIAX DUE
22,L99.83TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OE()
X NOHTHLY XX EDITED X
LOCATION I 22-022 RI'IDR TORRANCE CNTY
AGRICULTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GEIIERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
ilEAT PACKI}iG AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
APPAREL A}ID TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUIIBER, UIOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, A}ID COIICRETE PRODUCTS
PRIl'1ARY HETAL IIIDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS
14I SCEL L AIIEOUS I.1AI{UFACTURI IIG
TOT. MAI{UFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPCRTATION
PIPELINE TRAIISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT,IUNICATIONS AND UTILITIES
HT.RD!,IARE, PLUI'1BIHG AND HEATIIIG EQUIP. AND SUPPLIES
I,IISCEL LANEOUS t,IHOL ESALERS
TOT. I,.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NELI i,IEXICO
COI1B II{ED REVEIIUE SYSTEN
A}'ALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA'IDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, I9E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3, 355
(190 
,7 45
87 ,454
20E, 93E
437 ,E88
276
3,245
25,383
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,305
477 ,L6l
E7,45(t
I 95, 23E
38E,3L2
276
3,2q5
25,02E
PAGE 3O(}
RUN DATE. I2/LI/86
RUN NUT,IBER! 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
1 15. 14
23,85E.04
4,375.18
SIC
CODE
NO. TAX
RETURT.IS
010 0
AGRI
1500
1700
CONS
10
5
6
11
L7
5
15
3
11
23
150,89E
45,LOL
L7 5 ,999
,697
,L97
,89(t
5,53ct.83
1,809.87
7 ,344 .7 0
110
36
t46
31 3. 40
L,673.E2
6
35
63.24
t5.7L
67 .E6
5,
5,
24,
L05,265
108,314
495,358
105,370
170,320
561 , q6L
2010
2300
2400
2800
3200
3400
5900
t-lFG-
3
4100
4500
4810
4900
TCU-
5200
5300
5400
5540
5813
5990
RETL
9 ,7 6l .E9t9,289.95
5070
5090
I.IH S L
6 510
6550
FI RE
3
3
3
15.81
BUILDING NATERIALS
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIIiE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERs
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SEIIVICES
I{ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOi':OBILE REHTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t352
,47 6
6,258
33 ,47 6
2
4
7
REA L
I?EAL
TOI.
3
5
L62.27
L,25L.40
7000
7 200
7500
7500
7600
IREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 22-022 RI'1DR TORRAHCE CNTY
5rc
CODE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF }IEt,I I'IEXICO
COI.IBINED REVEIIUE SYSTE}l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,867
56,647
1,EE9,1E7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
LA,657
5L ,905
1,570,292
PAGE 501ATE: L2/LI/86
UHBER.. 567.0L
REPORTEDIAX DUE
543.37
2,595 .27
7E,3E8 .47
RU
RU
NDltN
8900
6 910
S ERV
I'lr sc
ENGI
TOT.
ELL
IIEE
SE
ANEOUS SERVICES
RIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
RVICES
NO. TAX
RETURI{S
4
L7
89TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X F1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION: IE-128
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.lINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F HEtl t'lEXIC0
CO|!BINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 19E6
CLAYTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
LOL,22E
35,222
L84 ,7 90
65,897
26L,LLO
242,048
261,390
176,6EL
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
95,249
25,L95
151,055
L6,752
lEo ,459
227,69+
24L,3+5
PAGE 302DATE: L2/II/86
NUIIBER: 567.4L
REPORTED
TAX DUE
5,E34.00
,543.18
,252.L2
L ,026 .07
lL,298.lq
t3,9q6.2q
L4,782.92
7 ,+2tr.E5
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
0700
AGRI
1310
158 9
NINE
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLI}IG
2 010
27 00
3200
3400
5700
5900
t'rFG-
410 0
4200(E 10
4830
4900
TCU-
1500
1610
L620
1700
CONS
5020
5040
5090
5092
t.iHS L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY COI{TRACTORS
NON-BUILDIIIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
NEAT PACKING AND OTHER MEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'lARY NIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPIlEHT
IlISCEL L ATIEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
I.OCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTAIION
IVIOTOR FREIGHT TRAIIS. , I.IAREHOUSIIIG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.I!'IUNICATIONS
RADIO AIID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l,lATER AllD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONT,iUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
TlISCEL LAIIEOUS I,IHOL ESALERS
PETROLEUII AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T4HOLESALE TRADE
BUILDING T,IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTTIENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IT.IISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIiD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI{E FURNISHIHGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
59,319
7 5 ,1682E,lq3
22,7 q7
12L,222
58,6 05
68,360
l2 ,85 5
22,7 47
3,589.56
4,1t7 .08
776.60
L,393.24
I
9
3
3
8
7
6
5
8
q
l
7
I
5
8
5200
525L
5300
53r0
5400
554 0
5599
5600
5700
5800 86,L76 86,L76 5,278.29
REPORT NO. OEO
X I'iONTHLY XX EDITED X
LOCATICN:lE-12E
.IQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORE5
TlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L AS5OC.
SAVINGS AIID LOAH ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI^I I.lEXICO
COtlBIHED REVENUE SYSTET",I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEi'lBER , L986
CLAYTON
L REPORTEDS RECEIPTS
67,049
85,E46
743,857
33,833
42,L6E
92,722
50,552
E0,646
72,473
2,57 q
429,356
2,L66 ,275
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
67,049
7 0 ,022
626,660
19,651
25,365
92,242
50,552
35,939
9,095
11,598
7 9 ,234
72,q73
2,57 4
420,57L
L ,7 g+ ,557
PAGE 303
RUN DATEI I2/LI/E6
RUH NUI1BER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
q,L06.7q
q ,288.8438,575.50
1,205.60
L ,553.59
5IC
CCDE
5Et 3
59r0
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TA
OS
TO
GR
3
13
58
7
L7
8
5
10
6
3
7
6000
610 0
6120
6510
FI RE
7500
7600
7800
7 900
7000
7 200
7300
9393
GOVT
E010
8050
E100
E90 0
8 910
SERV
5
171
7
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I.lIsCELLANEOUs BUSINESS SERVICES
AUTOI.lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
Ai.IUSEI'IEIIT AttD RECREATION 9ERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
IIII SCEL LAIIEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERNMENT - HUHICIPALITIES
TOT. GOVERNI,IENT
4L,59?
9,205
L2,725
5 ,649 .863,094.52
2,201.25
556.93
710.40
6E
4,853.10
4 , q38 .97
L57 .66
25,758.21
109,905.99TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I L8-224
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRAhSPORTATION
TELEPHOHE AHD TELEGRAPH COI.II,IUTIICATIONS
ELECTRIC I,IATER AtID SANITARY SERVICE UTI:ITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'II'IUHICATIOIIS AND UTILITIES
TAXATION AND REVE}IUE DEPARTT'IENT
STATE 0F t{Etl HEXIC0
COT4BIHED REVENUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY sTANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED ITI NOVEI'IBER , 1986
DES 1'IOINES
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,523
1 0, 354
43,36q
PAGE 304DATE: I2/IL/86
NUI{BER2 567.01
REPORTED
TAX DUE
85.6E
5E2.43
2,439 .2L
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
13
IOTA L
GRO 5S
REPCRTED
RECEIPTS
4L
48
49
TC
00
10
00
U-
5092
t-tHS L
5300
5990
RETL
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDIS
t'llSCELLANEOUS RETA
TOT. RETAIL TRADE
EXCEPT DEPARTMENT STORES
ERS
E,
IL
7000
7300
7600
SERV
TRA
USIN
EPA I
HOTEtS, MOTE
T.lISCELLAIIEOU
riI SCEL L ANEOU
TOT. SERVICE
ILE
ESS
RS
LS,SBSR
5
R PARKS AND CTHER LODGING
S ERV I CES
ERV I CES
4
5
1,529
10,664
57 , 011TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0H: t6-315
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIOHS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT1iIUTIICATIONS AND UTILITIES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ITEXICO
COT.IBIIIED REVEIIUE SYSTEM
AHATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
GRENVI L L E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
631
631
PAGE 305DATE: L2/II/86
NUI,IBER. 567.0L
REPORTED
TAX DUE
33.65
33.63
RUN
RUN
src
CODE
4Et0
4900
TCU-
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
7L9
7L9
LRSR
4
4
1I
REPORT NO. OE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:1E-411
LOCAI AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSP0RTATION
TELEPHOI{E AND TELEGRAPH COMT,IUNICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.1I.:UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTET'l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET.IBER, 19E6
F0LS0l'l
ER
DATE
NUi'IB
RUN
RUH
PAG
L2:56
E 306/tt/86
7.01
SIC
CODE
5300
5400
5A 13
5990
RETL
7300
7800
SERV
NO. TAX
RETURNS
L2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
39,230
55,85E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
22,57 9
3E,940
REPORTED
TAX DUE
4100
4E10
4900
TCU-
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS - DY THE DRINK
I''II SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IOTIOH PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
TOT. SERVICES
5 L,2L3.6q
2,489.59TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES ItI THIS LOCATION
REPORT NO. 06(l
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION: IE-OIE RI'IDR UNION CNTY
SIC
CODE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI{ I'IEXICO
COTiBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
EUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI,IBER, 19E6
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AHD GAS I,IELT DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NOt.It'lETALL IC T'IINERALS, EXCEPT
TOT. MINING
'TATURAL 
GA5 L IQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AHD POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3E,444
237 ,L75
E9 ,7 OE
37 ,L7L
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
38,444
L7 0 ,920
7 6 ,555
38, 555
1,956,517
L ,gLL , L26
30,079
PAGE 307
RUi{ DATE I I2/LI/86
RUN NUNBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
L ,97 0 .24
8 ,7 59 .63
3, 928 .5E
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
1310I36I
13E 9
1400
T.,II N E
3
7
150 0
1700
c0N5
5010
509?
tlHSL
7300
7500
7600
8900
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT4ARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
5
320 0
3400
IlFG-
410 0
4200
481 0
4900
T Cll-
LOCAL
NOTOR
TEL EPH
EL ECTR
5252
5300
5400
5540
5990
RET L
IGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRAN5. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
ND TELEGRAPH COI,ii.IUNICATIONS
TER AND SAHIIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CCT1NUNICAIIONS AND UTILITIES
I{OTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP].IENT
PETROLEUI.I AND PETROLEU,'I PRODUCTS
rOT. I.IHOLESALE TRADE
FARN EQUIPTIEHT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIOHS
!'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
AND H
FREIG
ONE AIC l,lA
L5,84+
152,010
lEs ,7 4l
L,sqL .52
373.99
4,543.2L
5,855.99
97 4 .t5
L46.48
943.37
L,6q8.78
347 .47
1,
95,53
L2
3
7
Lq
q3,7 +2
L ,EsE ,9q9
1,919,450 97
3
65I0
FI RE
E 910
S ERV
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.,
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL
A}ID TITLE ABSTRACT
ESTATE
7,76E
8E, 6 48
LL4,344
38 ,57 4
6,991
50 ,082
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
14ISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERII{G AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
L2
4
77 ,822
6,991
20 90, 0E6 2,227.77
REPORT NO. OE(l
x i'10NTHLY xX EDITED X
LOCATION : lE-O lE RI'IDR UNION CNTY
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTNEHT
STATE 0F tiEl,l tlEXIC0
COI4BINED REVENUE SYSTET,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLA5SIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, }986
L REPORTEDS RECEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTs
2 ,3E6 ,27 4
PAGE 308
RUH DATEI L2/II/E6
RUII NUI{BER: 557.01
REPORTED
TAX DUE
121, 951 .63
SIC
CODE
NO. TAX
RETURilS
65
TA
05
TO
GP.
2,599 ,2q9
4li
REPORT NO. OEO
X T1ONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH 2 I4-L29
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GEIIERAL BUITDING CONTRACTORS
H IGtl!,lAY C0t{TRACT0RS}IO}I-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
tUi'lBER, l^t00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AIID PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATIOI,I EQUIPI'IENT
MI SCEL LAIIEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRAHSPORTATION
LOCAL ATID HIGH}IAY PASSENGER TRANSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOIiE ATID TELEGRAPH COTII'4UNICATIOtIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AI{D SATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI4I4UIIICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NE!.I I,IEXICO
COI4BINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI;DARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEF1BER, ],986
BEL EN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
275,85L
42,6L0
3+q,860
190,100
43E ,047
LL,662
?9L,142
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L04 ,6+7
96
,337
,486
r90,100
387,046
1 0 ,834
L09 ,7 54
148,292
4L5 ,637
L ,2E0 ,37 g
PAGE 309
RUN DATE. L2/LI/86
RUlt NUt4EER: 567 . 01
REPORTED
TAX DUE
6,14E.03
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
15
1510
I,II N E
1500
16 10
L620
1700
c0HS
00
10
30
00
U-
5040
50E0
5090
5092
t^lH S L
99
00
00
00
15
18
35
27
L46 1
,7 27 L,628.966,633.97
313.53
1,614.80
2.L4
E.70
2400
27 00
320 0
5700
3900
t'1FG-
4
9
IL9,087
390,023
5
27
4000
4100
42
4E
48
49
TC
5 10,313.71
2L,884 .3L
636 .49
6 ,(i48.05
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
l\IACHITIERY, EQUIPI.IENT AIID SUPPLIES
ItII SCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUi'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUI LDING I.IATERIALS
GEIIET]AL I'IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
:lETT.IL FOOD STORES
I':OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURI.IITURE, HOI.lE FURHISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATIT{G AND DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IO
7
5200
5300
531.0
5400
5510
5540
11
4
7
E
7
6
t5
4
22l1
E,7L
24,4L
570
431
,229
,328
I ,533, I 14 75,222.29
10
5I
23
6
II
L77
91
L7
394
118
55
56
57
58
58
33,621
255,33q
9L ,927
19,238
394,57 0
L28,L56
,97 5
,98q
,E8C
,190
,570
,0Lz
703.56
,456.59
,397.95
,009.90
, L6B .49
,933.25
IREPORT NO. O8()
ONTHLY X
DITED X
L0CAI I0N I Lerlzg
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.II SCEL LANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
SECUTY. AND COT1DTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE AdSIRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
xN
xE
TAXATION AND REVENUE DFPART]'IENT
STATE 0F NEtl I{EXIC0
COI"IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVETIBER, I9E6
EELEN
rAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 310
RUN DATEI I2/LL/86
RUN NUI4BER: 567 . O 1
REPOR
TAX D
13,735.35
9,651 .53
192,919.03
56.72
6 ,29L.60
58,EIE.17
30 0 , 054.21
SIC
CODE
5910
5990
RET L
NO. TAX
RETURTIS
334
EPORT ED
ECEI PTS
5,365
138,687
1,040,095
6,4EL,564
965
107,091
TOTA
GROS
3
45
137
243,275
228,4203,766,055
233,7 93
164,278
,283 ,9q0
LR5R TEDUE
5
7000
7 200
7300
7500
7500
6000
6240
6300
6 510
FIRE
7900
8 010
8060
810 0
E900
6 9.:.0
SERV
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
i.IISCELLA}IEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHFR SERVICES
IlISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
AT.iUSEIIEi{T At,ID RECREATIOI{ SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALs AND OTHER HEALTH sERVICES
LEGAL SERVICES
HISCEL L AT.IEOUS SERVICES
EI|GINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOCAL GOVERTII.IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERTINETIT
,27 L
,995
,4L4
, 968
r 531
,603
26.37
29.94
19.39
32.L9
68.49
30.59
96.78
27.42
95 .65
131,761
132,936
26,402
22,989
24 ,995
236,898
193,988
54,5?8
193,517
3
E
IE
9
5
9
4
ao
-1
7
8
36
L2L
123,002
128,169
22,45E
1,001.,412
5,L22,3L6
7rz
715
1r3
1,1
Lr4
13,8I1,3
3r0
10,5
19
2q
235
193
5L
180
9395
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. ()8() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTEI'l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1986
GRANTS (V. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 311
RUN DATE. I2/LI/86
RUN NUI.IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
x
IT EDX
LOCATION 2 L4-225
src
CODE
x
x
f'l0
ED
NTHLY
H0. TAX
RETURNS
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY X
* EDITED X
LOCATI0,l: l4-315
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDS
TOT. I,IIHING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGlltlAY C0HTRACToRS
NOI.I-BUILDIIiG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONsIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T4ETAL PRODUCTS
HISCEL LAHEOUS T'IANUFACTURITIG
TOT. I{ANUFACTURING
TAXATION AND REVE}IUE DEPART''lENT
STATE 0F NEtl t'iEXIC0
COFIBIi.IED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STAIIDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVE}{BER, 19E6
LOS TUHAS
PAG
t2
56
Er6
9r3
6r5
?,3
26,9
935
L52
044
RUN DATE:
RUH NUTIB ER:
E 3L2/LL/86
7.0r
SIC
CODE
NO. TAX
RETURtiS
5
l0
7
11
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
38 ,837
49 ,937
123,88 9
236 ,7 4L
zll,52L
r,g35r60I
IAXABLE
GROSS RECEIPTS
147,734
3
3ct , (+85
35,290
123 ,66 9
22L , Cr7 5
l7 2,45L
I ,6 gB, 423
REPORTED
TAX DUE
79.3E
5q .3(r
76.L5
58 .97
68. E4
2,025 .9E
2,07 3 .29
6,E46.90
12,59L.82
1310
NINE
1500
16r0
t620
1700
c0H5
l1
3
5
29
4A
161
259
111
159
70?
L59,
111,
40,
459,
,754
,46+
,935
,7 93
,945
22
27 00
5200
3400
3900
t'lFG-
410 0
4200
4810
4900
TCU-
5200
5300
5400
5540
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RET L
LOCAL AND
MOTOR FREI
TEL EPHONE
ELECTRIC I,I
0ils
UTIL
AIID
HI
GH
AN
AT
GHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIONT TRAN5. , I,,!AREHOUSITIG, TRAIIS . SERVICES
D TELEGRAPH COTi;'IUNICATI
ER AND SANITARY SERVICE
5040
5090
5092
hIHS L
TOT. TRANSPORTATION, COIINUNICATIO}IS
ITIES
UTILITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
I'lISCEL LA}IEOUS I.IHOL ESALERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. IIH0LESALE TRADE
BUILDING I'IATERIAL
GENERAL TlERCHANDI
RETAIL FOOD STORE
GASOLINE SERVICE
I.IISCELLANEOUS VEH
APPAREL AI{D ACCES
FURT{ITURE, HOTIE F
EATING ATID DRII.IKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'TISCELLANEOUS RETAIIERS
TOT. RETAIL TRADE
BA}IKS
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
t 048
,429
,232
56,925
252,55L
16,232
5, 344 . 33
Lq,837.37
953.62
S5E, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
S
STAT I ONS
ICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
9ORY STORES
URNISHINGS AND APPLIANCE STORES
19
61
5
L2
3
4
5
6
30 ,47 2
r,171,150
37 ,202
1,669.35
64,885.75
L,L95.74
28,755
L,L04 ,439
20,553
59
255
16
10 , 089.40
99,740.25
6000
6500
5 510 11 L47 ,322 r46,110 8,583.99
IREPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
L0cATr0N:14-315
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDIHG AND OTHER INVESTI4EHT COI,IPANIES
TOT. FIHANCE, INSURANCE A}ID REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
14ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIATIS, DETiTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
IiISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
920 0
G0r:;
STATE GOVT. . EXCTUDE TDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI.TENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI..I ['IEXICO
COI'IBINED REVEI{UE SYSTEi4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEIIBER, 19A6
LOS LUNAS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
200,2L7
40 ,925
2q ,7 63
27 ,L60
L3,582
32,559
360,29+
3,E2q ,L6g
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
199,006
3,L55,95L
,925
,432
,409
,07 3
00.49
35. 3E
40.27
91.78
L20,5L5
18,809
6 6 ,816
0.24
5.05
3.78
29,699
334, 16 0
PAGE 313DATE: I2/IL/E6
NUITIBER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
11,691.59
L 17 (14 .83L9,626.26
LEq,932.8L
RUH
RUII
x lti
xE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
16
655 0
6700
FI RE
7000
7 2C0
7300
7500
7600
1
1
7900
8010
E060
8100
E20 0
8900
S ERV
3
0
6
7
1
3
6
I L20,515
18,809
66,818
2,4
Lrq
lrl
5
7,08
1,10
3,92
ci0
24
19
10
2L
E+
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS !-OCATION 24L
REPORT NO. 08O
X T1ONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N I L4-crlz
TAXATION AHD REVEHUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtl tlEXICo
COI4BITIED REVENUE SYSTET4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEHBER, I9E6
l.lrLAN (v. )
RUN DATE:
RUN NUI.iB ER :
E 31(/Ll/86
7.01
PAG
L2
55
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
IAX DUE
(
T
REPORT NO. OE()
X I-IOHTHLY XX EDITED X
LocATr0N: l4-505
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAIi IUI'l
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAT GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GEI{ERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY COIITRACTORS
NOII-BUILDII'IG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COTITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
LUI{BER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
TlACHITIERY, EXCEPT ELECTRICAL
]'IISCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. I.iANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI-IT{UNICATIOHS AND UTILITIES
I'lISCEL LANEOUS IIHOL ESA L ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
rOT. I.ITIOLESALE TRADE
5599
5800
5815
5990
RETL
BUILDING ITIATERIALS
GENERAL NERCHAIIDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
NiSCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE AESTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COT'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
t'llSCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F llEt,l IYIEXIC0
COI4BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
BOSQUE FARFIS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L2,435
143, 005
11,184
224,LzE
L7,35L
78,86 I E89.2q4,44L.62
PAGE 315
RUT{ DATE. 72/LL/86
RUN NUT.IBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
637 
-29
7 ,22L.96
573.1E
0 .40
8 .68
r .83
7 .69
LL,4E6.54
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEI PTS
TO
GR
TAL
OSS
0700
AGRI
10 94
15I0
NINE
7
4
7
5
q
r50
161
L62
170
5200
5300
5400
5540
0
0
0
0 8
L4c0N5
199,503
33E,089
20,525
L57 ,541
L7,213
23E,662
2400
27 00
3500
5900
I'lFG-
481 0
4900
TCU-
5090
5492
T^IH S L
6 510
6700
FIRE
5
5
,57 9
,357
,7 97
,6 15
30,q57
L06,255
528,77E
30 , q57
97 ,5q3
445,5L9
1,560.93(t 
,999 .07
20 ,7 56 .00
7 ,q23
106,059
E2,963
34,882
7
1t2
184
40
3E
5,40
4,25
L,78
4
18
46
2
3
5
E
7
7 200
7500
7500
12,055
38, 935
46,295
L2,055
L4,843
4+ ,386
517.81
760.72
,27 q .80
iREPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:14-505 BOSQUE FARI'IS
I1ISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEt.IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
EDUCATIOIIAL SERVICES
r'llSCEL L ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
TAXAT ION
STA
c0rlB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
EVENUE DEPARTT'IENT
HEtl 1'1EXIC0
EVENUE SYSTEI.I
STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AND R
TE OF
HED R
AX BY
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6,698
PAGE 316
RUN DATE: L2/IL/E6
RUH NUi'1BER: 567.01
REPORTED
TAX DUE
343.29
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,289
1,55L,3'18
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
8
7
4t
t24
7500
7900
E010
8200
E900
S ERV
r4,016
L86,524
11
137
,7 65
,683
602 .97
7 ,056.27
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LCCATION L ,07 L ,094 54,759.65
REPORT NO. 08O
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 14-014 RI'IDR VALENCIA CNTY
TAXATIOII AND REVEI{UE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl 11EXIC0
COT1BINED REVEIIUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN HOVET'IBER, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
348,215
87,830
238,229
1,38L,(t62
28,263
344,643
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
320,639
PAGE 317
RUN DATEz I2/LI/86
RUN NUTIEER: 557.0L
REPORTED
TAX DUE
16,367.31
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
131 0
138 9
r'II N E
1500
1610
L620
1700
COTS
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGIIICULTURAL SERVICESTOI. AGRICULTURE
NO. TAX
RETURNS
35
15
4
19
CRUDE PETROL/, NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.lINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GETIERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHLIAY COI{TRACTORS
I{ON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
NEAT PACKITIG AHD OTHER I'IEAT PRODUCT9
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PP.IIITING AND PUBLISHING
STOI,IE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY METAL INDUST. , FABRICATED t'lETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
NI SCEL L/rtiEOUS NANUFACTURING
TOT. HANUFACTURING
LOCAL AND HIGHTJAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGI.IT TRANS. , I,JAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOI.IE AND TELEGRAPH CONMUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATIOH, CONNUNl.?ATIONS AND UTILITIES
1'IOTOR VEHICLES AHD AUIOT,IOTIVE EQUIPI'IENI
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
HISCELLANEoUS tlHoLESALERS
TOT. T,JHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
GEIIERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI.lENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
NOTOR VEHICLE DEALERS
4
6
453,331
656,3L7
453, 331
57E,7L6
43
86
528,2L6
L r0L0,q78
32
846
13,8E0.79
36,535.13
27 0 ,845
7L0,216
2010
2300
2q00
27 A0
320 0
5400
3700
3900
r.lFG-
4
3
4
18
13,530
65,5L8
1,037,933
14,105
223,38L
L.02
20.27
6E3.16
3,357 .54
254.68
1,459.36
22,494 .7 4
29,659.2L
52,455.60
722.92
25
396
4900
4920
TCU-
50
50
50
50 90
T,IH S L
410 0
4240
4600
481 0
10
40
70
5200
525L
550 0
5310
5400
55r0
11,960
97 ,200
4 ,969
28,085
1I
3
6
5
E
3
LL,448.26
576
L97
c34
9L5
208
I3
953
157
r 132
,197
,058
, 088
207 ,
13,
918 ,
L27 ,
L0,638.27
67 6 .3qq7,058.67
6,555 .6tt
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDJ.TED X
LOCATION: 1(-014 RI.IDR VALEHCIA CNTY
GASOLINE SERVICE SIATIONS
NOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AIID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,1I SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'|ENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI'IBINED REVEIIUE SYSTEI4
AHALYSIS OF GROSS RECEIPfS TAX BY STA'iDARD IHDUSTRIAL CTAsSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEMBER, 1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
37 ,7 63
53, 333
6,289
130,573
E6,559
680,242
5,004,3L4
PAGE 318
RUiI DATEI L2/LL/86
RUN NUi'lBER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
]. 955.36
2 ,47 6 .97
322.32
5,950 . 98
10,604.89
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
11
18
2E
109
377
TOTA
GROS
EPORTED
EC EI PTS
25L,+24
LRSR
5540
5592
5599
5500
5700
5800
5813
5910
5920
7000
7 200
7500
750 0
7600
80I0
8060
3
3
6
9
7 2 ,389
6,289
77,
207 ,
5990
RETL
2
5
77,09
206 ,92
092
855
23L ,67 92,L93,499
11 ,86 6llz,L4242103 .47.37
6000
6500
6 510
FI RE
8100
B20 0
8500
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IiOIIPROFIT METIBERSHIP ORGANIZATIONS
TIISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERII.iG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
18
Lq
18
L4
9
96
60
88
,87 L
,565
,657
,350
,718
3q6,602
2 ,97 + ,0L2
130,575
244 ,87 L
7 3 ,966
135, 039
789,232
6,752,497
L2,549 .63
2,847 .77
4,441.L6
2,27 2 .9q
q 
,546 .7 9
244
55
B6q4
68
,357
,7 05
,7 L8
6,69L.87
4,424.(15
34 ,850 .7 q
255,380 .85
8900
8910
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
i
r,l
REPORT NO. O6O
ONTHLY X
DITED X
L0cATr0H:88-888
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS 1,.IELL DRILLINGOIL AI.ID GAS FIELD SERVICES,
NONI'IETALLIC I'lINERALS, EXCEPT
TOT. I'IINIIIG
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NE|,I NEXICO
CONBINED REVENUE 5Y5TEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IT{DUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'1BER, 1986
OUT-OF-STAT E
RUN DATE:
RUN NUHBER:
PAGE 319
12/LL/86
567 .0L
XN
x5
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
6
2t
33
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,L72,3qL
l,2q4,ggg
L,L29,023
2,514,800
803,428
L65,520
972,8L3
32,666
247,983
7L5,L20
327,854
677,022
L79,57L
,89?
,958
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
38,983
480,345
760,074
1,391,198
845,991
L2,607
5L4,L27
L,370,725
47,443
REPORTED
rAX DUE
L,EsL.67
22,8t6 .39
36,103.54
65,6 06 . 93
0700
0800
AGR I
2000
20r0
2300
2400
27 00
9
AIR
PIP
TEL
RAD
EtE
1310
I 381
138 9
1400
NIITE
1500
L620
I700
CONS
2800
2900
320 0
3400
35C0
3600
3670
3700
3300
4000
4100q200
4500
4600
48t 0
.r830
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUC]ION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKItic AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE 1.1ILL PRODUCTS
LUI,IBER, t.toOD A!{D PAPER PRODUCTS
PRINTING AIID PUBLISHING
CHET.lICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEUI,I REFINING AND RELATED IHDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I4ETAL IHDUST. , FABRICATED T4ETAL PRODUJTS
:lACHIIIERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPT4ENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPOI{ENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT,IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUHTS.
TiISCEL LAI.IEOUS NAHUFACTURING
TOT. I4ANUFACTURING
RAILROAD TRAHSPORTATION
LOCAL AND HIGTII^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGTIT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRA}i5. SERVICES
TRAHSPORTAI ION
ELINE TRANSPORTATIOH
EPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONSIO AI.ID TEL EVISION BROADCASTING
CTRIC [^IATER AllD SANITARY SERVICE UTILITIE3
TOT. TRANSPORTATION, COI.I|'IUNICATIONS AHD UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOIIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
l7 3 ,237
654 ,6166,20L,7 02
,60
,37
260
976
q2(+
0 01.
067
2
9
+
77,
232,
L,664,
,669.85
,066 .37
,L02.38
8
5
38
51
1,043,354
?6,595
890,227
1,960,196
2,020
757
206
40,5q7 .42
598.86
23,56L.23
64 ,7 07 .5L
7
2,297,538
2,295 .7 6
4,6L9.82
L0,434.75
109, 158.73
14,012.5+
32,398.19
6,940.50
7,489.01
1,307.41
7 ,q8L.L9
5 , LA2 .49q ,892.37
8 ,27 6 .10L,L64.70
146,116
157,663
27,524
L57 ,q99
L07,42L
L02,997
L74,234
24,524
13
L4
3
3
L2
Lrt
6
6
3900
NFG-
4900
TCU-
3
27
LL+
5
22
5
8
3
3
11
79
13
Lqz,477
86
2L9
7A7
't 02
205
,718
,67 9
,317
,8 95
,924
33,611.10
33 ,362 .99
9 ,828 .9192
44 L45,85L,222
22 L,944 ,2242,642,9595 0105020 39
295,
682,
REPORT NO. OE(l
l,l0
ED
i
x IT EDX
NTHLY x
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CONBINED REVETIUE SYSTE}l
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI.IBER, 1986
OUT.OF-STATE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
8,952,964
140 ,120
135,209
3r968,874
24,392
732,879
509 ,46/t
7,472
L25,565
LB , tt92
L,672
90,812
PAGE 320
RUN DATE. I2/IL/86
RUH NUTTBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
30.30
88.14
59.66
59.89
22.90
02.78
SIC
CODE
LocATr0N:88-888
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.!ARE, PLUI.lBING AND HEATING EQUIP. ATID SUPPLIES
I'lACHINERY, EQUIPI-1ENT AND SUPPLIES
I,IISCEL LAI{EOUS t.JHOL ESALERS
PETROLEUI4 AIID PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
28
32
2q
109
1/r 1
t7
4L2
4,530,169
5,957,565
7 L5 ,944
8,LqB,q7L
18 ,67 8 ,289
3,109,392
45 ,626 ,903
, 181
,908
,254
,665
r 130
,L22
11 , 158.482L9,4t6.q0
LL,78L.26
L94 ,67 3 .68
98,532.56
L5,396 .20
597,369.31
388,L29
zql,27L
156,055
2L6,4L3
358,377
22L,377
,37 5
,382
, 361
,L56
,37 7
,90I
(+
3
323
4A8
163,037
57,982
q7 ? ,552
101,554
202,682
23,447,289
26,446,L15
,236
,160
,L72
,7 37
,27 5
,567
1,
1,
36E,q25,
NO. TAX
RETURIIS
REPORTED
R ECEI P TS
88 ,90qL 07 3 ,93+
TOTA L
GROSS
5040
5060
5070
5080
5090
509?
I,IH S L
5200
525L
5252
5300
53r0
234
4 ,5L9
249
4,239
2,07 4
324
L2,719
135
52
79
159
358
56
151
26
6()
2L
27
7,752
368
69q
+20
,9L5
BUILDING MATERIALS
HARDI.JARE STORES
FARN EQUIPi'lENT DEALERS
GEt{ERAL I,IERCHANDISE, EX:EPT DEPARTNENT STORES
DEPARTI4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IOBILE HOME DEALERS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI.ID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIlE FURI.lISHII{GS AND APPLIANCE STORES
EATING AI.lD DRINKII{G PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
T,lISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
11
5
7
+
q
E
6r4
2r(t
3r7
715
L7,0
2r75400
554 0
5592
5599
5600
6000
6r00
6200
6300
7591
7500
7600
780 0
7900
8060
8200
8600
13
6
16
7,185.70
L,242.62
3,143.19
.53
.5q
5700
5800
5 910
5990
RETL
032
295
546
565
SECUTY.
I I{SURANC
REAL EST
REAL EST
HO L DI IIG
TOT. FIN
ATIUS ENEN
HOSP I IA L
EDUCAT IO
NOtiPRO FI
L40,L20
138,910
5,107,038
27 ,498
804,688
17,610.68
3,310.01
206.90
t9,984 .L4
6 ,655.6E
6 ,7 62.01
188,438 .55
1,158.61
34,811.75
24,L99.53
354.92
5 ,9 54 .34
878.36
79.4L
4,305.67
87 ,382
973,L68
AND C
E AGE
. OPE
ATE S
AND O
ANCE,
OI.IDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., 5ERV.
TITS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
R-LESR-AGT., EIC., AND TITLE ABSTRACT
UBDIVIDERS AHD IJEVELOPERs
THER INVESTI.lENT COi'lPANIES
INSURATiCE AND REAL ESTATE
ND RECREATION SERVICES
IID OIHER HEALTH SERVICES
SERVICES
EI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
,550
,834
,356
,7 L9
,455
,684
,355
,7 L9
t4
3
3
L4
368
t68
4
420
5
13
113
3
45
2L
6
5
3
5
7
84
69
.65
58
q,150
46,334
5 510
6550
6700
FIRE
11
48
7000 HOTELS, I4OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIITIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIIOTIOI{ PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
7 200
7300
TASA
NAL
TFl
L,7 0l ,27 g
31,195
125,565
L8,492
L,672
9l ,924
IiiI
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N : 88-888
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl tlEXIC0
COI,IBINED REVEl.IUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET1BER, 1986
OUT.OF-5TATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 32I
RUN DATE2 L2/L1/86
RUN NUI1BER: 567.0L
REPORTED
TAX DUE
2L3,034 .56
59,2A8 .64
545,852.tL
1 , 935 ,959 .7 4
SIC
CODE
NO. TAX
RETURIIS
890 0
8 910
SERV
9395
GOVT
q
I
11
6
1
16
22r+
15
463
,955,364
,847 ,528
,895,269
,514,864
,246,497
, 516 , 310
LOCAL GOVERNI,IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERIII'IENT
9999 HONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,585 247,762,598 40,913,081
IREPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 99-(lO() STATE OF NEI^I T.IEXICO
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
IIIETAL }IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, ]'lOLYBDENUT{
COPP ER
URAN I UI'I
COA L
, NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
ELL DRILLING
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
INERALS, LXCEPT FUELS AND POTASH
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl tiEXIC0
CONBINED REVE}IUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVENBER, 1986
EPORTED
ECEI P TS
232,2L7
7(t,L99,42L
,E68,808
,292,952
,254,099
,? 40 ,236
2L8,L56,09q
,042,423
,372,000
,632 , Lq8
,493,723
,665,747
,037,288
,697,737
,707,652
,995 ,4!l
,087 r277
,775,832
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
215,393
55 ,7 92,(tL0
PAGE 322DATE: L2/LI/86
NUNBER: 567 . 01
REPORTED
TAX DUE
60,568.lE
L66 ,342.43
64L.4L
227,552.02
11,130.71
2,8qL ,L64 .45
RUN
RUH
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t2
684
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
0800
AGRI
I500
i610
7620
1700
CONS
2,328
150
223
3,250
5,931
57
287
L7
361
4,001,450
6 ,7 q5 ,6L2q3,366
10,790,409
L,Lg4,22g3,239,602
LL,57 9
4,434,410
RUDE PETROL.IL AND GAS I,IIL AND GAS F
ONNETALLIC N
OTA SHOT. I.IINING
1000
1020
L094
1200
1310
1381
138 9
1400
Lq;4
I{INE
c
0
0
N
P
T
16
7
113
70
449l2
,033
, 613
,365
,7 q8
,40L
, 310
L9 ,29L.87
53,016.62
93,286 .80
00,601.37
36,501.66
9,396 .85
352,467
25,tqs,315
lL ,532,(tls
4 ,095 ,7 03
15,031,308
189,263
96,689
96,6q5
67,68q
50,495
3L ,97 2
99,839
47,752
704
2,953
4 ,9?3
L,L27
1,556
L,4q5
29,229
L5,826
4 ,537
L7,0q5
1,312
105
26
L2
75
4
8
L2
11I
5
6
9
6
15
155
41
s3
150
183
65
Lrz
5
2
7
4,463,E86.30
1,059,735.50
537 ,45L.13
L ,7 0L ,243 .47
7,762,316.40
54
q
9
L4
6
2
4
6
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
trOOD AND
I.IEAT PAC
APPAREL
LUI'lBER,
PRINTING
CH EI.II CA L
EXCEPT HIGH[,,IAY
RODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
THER HEAT PRODUCTS
E I,IILL PRODUCTS
APER PRODUCTS
SH II.IG
ED PRODUCTS
E7,575,96E
20 ,7 97 ,80L
10,342,330
33 ,334 ,97 2
L52,05L ,07 L
2000
2010
2300
2q00
27 00
2800
2900
320 0
3400
3500
3600
3670
3700
3800
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL T,IACHINERY, EQUIPI.IEHT AIID SUPPLIES
ELECTROI{IC COI1PONENTS AHD ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQU IPI,IEIIT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. IHSTRUI.ITS.
11I SCEL LAIIEOUS I,IANUFACTURING
TOT. NAI{UFACTURING
RAILROAD IRAIISPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
tioToR FREIGHT TRAHS. , tlAREHoUSIllc, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
81
22
56
253
296
19,901,6r0
5 ,0!g ,642
1,919,006
11,645,037
L5,56 3, 120
44,t1,
10,
6L,
36
38
49
38
513
L,854
4
oI
1r3
713
3
2r9
33,5
,
2,
9,
5,
2,
4,
5,
7,
0,
16,
L48,I,7 04,
KINDRED
KING AND
AND TEXTI
tl00D AHD
AND PUBL5 AND ALI
P
0
L
PII
G
5
U
852,718
224,780
117,440
1,192,531
10,700,961
846,482
L,962,99L
2,959,L24
L ,259 ,400
701.57
713.03
042.6L
315.46
78?.56
490 .7 0
667 .49
L57 .3L
9L2 .7 3
658.35
046.q2
990.02
r51.50
4q9.88
803.70
8,88.23
AND RELATED INDUSTRIES
, A}ID CONCRETE PRODUCTS
ST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
PETROLEUi.I REFININ
STOHE, CLAY, GLAS
PRIHARY HETAL It.ID
3B
3900
i!FG-
4000
410 0
4200
4500
4600
L2
2L4
474
5E
42
70q,878
3,33L,276
15 9, 0 96 ,553
2 ,360 ,4906,37L,727
,87 8
,97 3
,635
,67 9
,905
35,2t0.7L
152,99q.89
248,L55.08
55 ,502 .98
76,350.L5
IREPORT NO. (}8()
SIC
CODE
T
xIIm0EDxx NTHLY
x
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF TiEI.I NEXICO
COi'IBITIED REVENUE SYSTEI,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN NOVEI'IBER, 1986
EPORTED
ECEIPTS
L0 ,993 ,97 5
,48
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 323
RUN DATEI L2/II/86
RUN NUi,IBER: 567 .OL
REPORTED
TAX DUE
72.75qL.84
94.68
37.98
61.06
E86,583.30
ED
LoCATI0N : 99-000 STATE 0F NEtl NEXICo
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONT,IUNICATIONS AND UTILITIES
].IOTOR VEHICL ES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEiIICALS AND ALLIED PRODUCIS
GROCERIES AIID RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUiiBING AND :lEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHII'IERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
t'llSCEt LANE0US l^lH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AIID PETROLEUN PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LRSR
8 ,657
0,868
4,277
5,271
6,L43
,2558506
168
37L
56
r,901CU
4810
4330
4900
4920
5060
5070
5080
5090
5300
5310
5400
5510
7 9 ,490 ,66L9,205,390
84 ,938,L59
15,719,022
358,218, I46
3 ,66
57 ,71
5, 18
L36,28
,733.
,L71.
,002.
,383.
,707.
,7 42.
L7.
87.
10.
16.
79.
18.
39.
,0
,4
r0
2,963,6
199,0
2 ,960 ,7
25(t ,86,9q6,5
202
39
913
265
562
45L
45L
319
734
2L+
155
731
0118t2
20L
77L
727
0
5
0
9
3
1
7
+
1
5010
5020
50q0
5092
IIHSL
5200
5251
5252
171
135
264
138
231
5r2
1,270
2qE
2,969
,666
,522
,937
,297
,427
,399
,119
,938
,305
L69,586 .27
14q,726.52
86,LL4.77
390,506.01
I63,233.15
1,228,523.94
1,038,848.15
352,27 4 .33
3 ,57 3 ,9L3 . L4
2L,305
15,862
35 ,97 62l ,?00
L8 ,67 5
54 ,718
107,403
L7,961
293,L04
B6
36
37
56
48
50
65
L9
58
15
82
t5
20
3,320 ,L.tL
2 , g3g ,369
1,677 ,697g, 064, 36 3
3,237 ,425
24 ,97 5 ,L4l
20 ,7 L5 ,3496,773,586
71,608,051
8r0
1r3
6
Lr7
lrq
Lq,5
5r5
214
35,6
5540
5592
5599
5500
5700
5800
i57
L,207
226
775
99
520
850
645
1 ,911
6000
6100
6L20
6200
5300
6 510
6550
6700
FI RE
BUILDING MATERIALS
HARDL!ARE STO'?ES
FART.l EQUIPiiEHT DEALERS
GEI.IERAL I,IERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI,lENT STORES
REIAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HOT'IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS,IND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DI?UG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AHD LOAH ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI'IPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
L75
90
44
57
t42
998
5,052
7,273
3,7 93
7,794
0 ,924
0r1r18
1,373
0,582
L2, L6O
30,252
02,946
7L,659
47,027
08 ,7 87
24 ,7 Ll
03,77 L
01,315
L6 ,992,7 r+5
3 ,87 2,L45
7 36 ,3q6
L7 ,254,772
63,181,255
125,245,271
g 
,7 62 ,565g 
,610 ,442
6,L57 ,32E
L4,266 ,753
23 ,7 49 ,043
22,7 05 ,L37
52,65q ,293
19,385,6q7
15,633,346
3,934,015
7 3,926 ,484
477 ,L16,985
35 ,029 ,22L
5,653,019
L,56L,729
L9,558,4q5
63,775,311
L34,ct76,359
L7,432,483
r8,036,435
7 ,0q5,079
L9,869,628
2q,35L,769
29 ,37 3 ,9q9
55 ,252,6L4
19,518,938
L? ,gq9,egs
3,997 ,076
l3L ,902,999
604 ,685 ,940
68?
4t
6
3
8
7
,27
,93
,73
,L5
3
1III8
704
2LL
I07
5,7 0L
L4,260
364
L5q
47
3
6
I
1
2
1
,6
,7
,j
,2
,8
,3
,3
,6
,9
,8
,8
,L6L.28
,445.07
,054.8L
,250.61
,6(t6.36
,009.25
5813
5910
5920
5990
RETL
3,
2q,
59.28
56 .36
64.5L
73.32
18.16
92.35
77.89
104
80
1,690
7 ,81
3,48qE,g7
73
30
L2
1 ,83
xREPORT NO. O8O
X IIOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 99-OOO STATE OF HEt.I MEXICO
HOTELS, t'IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
C0ill,iERCIAL RESEARCH AND DEVEL0Pt'lENT LAB0RAT0xIES
AUTOI1OBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'llSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEi'IENT A}ID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I{ONPROFIT I4EI.1BERSHIP ORGANIZATIONS
I'1I5CEL LANEOUS SERV ICES
EI{GIHEERII{G AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COMBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN NOVET,IBER, 1986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 324
RUN DATEI I2/LL/86
RUN NUI4BER: 567 .OL
REPORT ED
TAX DUE
EPORTED
ECEIPTS
23,823,899
14 ,534 ,7 5760,005,308
54,626,462
src
CODE
NO. TAX
RETUR}IS
951
2,7 86
2,985
66
1,783]-417
98
405
2,167
385
902
258
92
3,855
529
IE,669
3
5
TOTA
GROS
LRSR
70007200
7300
7391
7500
806 0
810 0
820 0
8600
8900
E91 0
S ERV
9100
9119
9200
9282
9300
9395
9395
9595
GOVT
51.60
97 .81
69.86
73.33
L6.22
37 .q+
83.80
,480
,677
,298
,992
,626
,5q4
,063
,97 6
,558
,455
,294
,600
510
944
294
839
103
42L25t
L9qtt2
970
928
298
363
27L
277
777
5,
0,
4,
3,
7,
9,
6,
2,
9,
9,2'
2,
2,
3,
7,
6,
20,66
13,81
49,58
51,39
20 ,4q
8, 08
2,gLq,L9
qa,28
22,39
20 ,94
2,28
51
24,367
L2,7 40
5,236
4, 338
40 ,912
24,094
2r,009
2,3? 9
952
57 ,7 34
L9,299
36 3, 966
L ,07
7L
48?
01
73
00
05
45
4q
60
25
59
715
1r8
2rA
5rq
6r0
9r0
317
716
4r7
lr4
3r4
5r0
5r8
5,1
6,56r8
7600
7600
7900
8 010
2
2
0
4I
8
3
5
1
2
7
7
6
2,6
1r0
4
1
2
2r0
1r1
1r0
1
2rL
7
16,0
00
54
98
09
8Z
72
04
99
50
42,60
15,55
3r5,58
FEDERAL GOVERHI'IENT - ALL OTHER
FEDERAL GOVERNI'lENT . t'IILITARY BASES
STATE GOVT. - EXCLUDE EOUCATION AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNI'IEIIT - EDUCATION.qL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IEI.IT - COUNTIES
LOCAL GOVERNTlEI{T . I.IUIIICIPALITIES
LOCAL GOVERIII.IENT - SCHOOL DISTRICTS
LOCAL GOVERIII1ENT. SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNi.IENT 55 6 ,64q,299
L82,65L5
48, 380 2,LLs ,594 ,27 9
7,985
4,719
4 ,643,663
16 ,831
5,929,50L
L7 0 ,549
L,299,024,97L
396.67
265.38
2q2,34L .33
9L7 .89
305,7 96 .68
L0,L20.69
65,998,1L4 .48
38,4L7
7,301
28
t4
5, 315,55 0
L6,85+
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IH THIS LOCATION
